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El señor José Marimón, Presidente del Banco Español, recibió 
ayer un cable en el que se confirman las noticias ya publicadas so-
bre el propósito de España de prestar facilidades a la Banca cu-
bana. ti v • 
El cable dice asi: 
"Marimón, Banco Español, Habana. — Comisión españoles de 
esa amigos nuestros, visitó el día 14, Ministro Hacienda, entregán-
dole instancia solicítase influya' que Banca ésta facilite crédito Ban-
cos Cuba. Ministro entrevistóse Director Banco Hispano Americano 
v comunicó a la comisión que lo visitase para tratar asunto. Hoy re-
cibió Director Banco Hispano a la comisión y díjole que Banco 
está dispuesto, atendiendo indicaciones Ministro, conceder créditos 
necesarios Bancos Cuba, mediante simple garantía ese Gobierno. Co-
misión comunicarale Ministro Cuba para qu^ lo cablegrafíe Gobierno. 
Convoque usted Bancos de esa inicien gestiones cerca Presidente Re-
pública. Gestiones nuestras aquí he querido no sean exclusivo be-
neficio nuestro. Hágalo saber colegas banqueros para cooperen 
conjuntamente cerca Gobierno a fin consienta dar garantía. Exito 
depende esa gestión ustedes. Infórmeme caso solución favorable 
cuentía crédito desean y forma liquidación convenientes. — Puma-
nega . 
A LOS OBBEROS DE CUBA j esa la "Defensa" qué hacen, que se 
queden con c-Ua.1! 
Por eso, los Gremios que firman 
este raanifiosto—can la totalidad de 
j sus respectivos ramos debidamente 
i organizados,-protestan de ese acuer-
¡ do de huelga general, NO Ld ACEP-
Como si fueran pocos los descala-1 TANj hagta Unto no se demuestre que 
bros sufridos, como si no valieran na-1 €s un acto beneficioso, así se lo 
da las organizaciones obreras para l âcen saber a los trabajadores todos, 
someterlas inátil y caprichosamente^ todos los Qremiofi y Asosiaciones 
a persecucionas que han de traer co- i obreras la República, para que no 
mo consecuencia final, (y esto lo es-j se deien sorpronder por los que gozan 
tais viendo), í>u completa destrucción,i con el dolor v el sacrificio inútil de 
un número 'nr-ignificante de colectlvi-1 jos trabajadores, 
dades que están virtnalmente disuel-' 
tas, y otras que no han existido nun 
1 ca más que de nombre, ven unión de 
¡ los tabaqueros, se han reunido y, otor 
1 gándose la ropresentación del proleta-
riado de Cuba—que padie le dio— 
j se ha constituido en COMf T/S DE 
DEFENSA OBRERA, como si fuera 
"defender" provocar las iras del go-
bierno y oropender a nuevos encar-
celamientosy expulsiones. 
fea primer acuerdo de "defensa" ha 
sido declarar que harán una huelga 
general de protesta contra la "crisis 
económica" y señalarla para el día 
20 de diciembre. Este solo hecho, ha 
de poner en evidencia de los trabaja-
dores todos, i o infantil y descabellado 
de sus propósitos. ¿Qué beneficio pue-
de reportar esa huelga general? ¿Solu-
ciona ella el conflicto? 
Las crisis económicas, cuando tie-, 
neA su causa en la no existencia de ciera ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ 
dinero, qo se resuelven con huelgas, i 0SPera Ulia 
D E L L U N E S I ) £ d í r a c í o n e s ^ S r - T a r a í a 
s o b r e l a c r i s i s f i n a n c i e r a 
lafates; Asociación Metalúrgicos de 
Regla. 
LOS TABAQÜEBOS IBAN AL PARO 
MAñANA 
Ayer se dió a conocer el referendum 
de la Federación do Torcedores, en 
las fábricas de tabaco. 
La fotación celebrada en los ta-
lleres de esta ciudaa, fué contraria 
al paro, en crecida cantidad de vo-
tos, pero la votación celebrada en ios 
tal'eres dd interior de las provincias 
de la Habana y Pinar del Río fué 
mayor en pró del paro, y sumados 
) sus votos a los de esta capital, la ma-
Hacemos saber, pues, a los obre- i yoría resultó ^ favor de), paro, 
ros federados, que será expulsado de Según el Manifiesto de Is Federa-
la Federación el que, obedeciendo ción los trabajos se reanudarán el 
incitaciones extrañas abandone sus la | martes. 
bores. 
Es partidario ¿el empréstito, per© es-» solución eficaz, sino un prouto alivio 
tima necesaria la emisión de billetes ! por ahora y una notable mejoría 
] para el futuro. Soy partidario del em-
. ' nróaHf-rw /n-iA <.vi rltífiTiiflira tonrlr'á miP Ayer por la mañana s© entrevistó! prestito, que en definitiva tendrá que con el Jefe del Estado el conocidoi Jiacerse, pero ef-tlmo también de gran 
hacendado y financiero señor José necesidad la emisión de billetes. Es-
Mlguel Tarafa, que tan activa parte i tos se diferenciarán de los americanos 
Habana, 17 de Diciembre de 1920. 
Sindicato de Estibadores; Sindicato 
Braceros de L'.ahía; Unión de Fogone-
ros, Marineros y Similares; Unión de 
Chalanoros; Gremio de Lancheros; 
Gremio d eBraceros de Regla; Gremio; 
Carpinteros de Rivera; Grento de Ca-
MADRID, diciembre 18. 
Como consecuencia de la anunciada visita, hecha ya por la co-
misión de comerciantes españoles residentes en Cuba al ministro de 
Hacienda, Domínguez Pascual, para solicitar que la banca española 
ayude a la cubana en la crisis que ésta pasa, dicha comisión fué ci-
tada hoy por el Director del Banco Hispano Americano, para comu-
nicarle que éste está dispuesto a abrir crédito a los Bancos de Cu-
ba, si el Gobierno cubano otorga simple garantía para realizar la 
operación. 
El Director del Banco Hispano Americano aconsejó a la comisión, 
como paso previo, que visite al ministro de Cuba, doctor Mario 
García Kohly y le niegue cablegrafíe al Gobierno, explorando el 
ánimo del mismo acerca de lo propuesto. 
El ministro accedió y cablegrafió en seguida. 
CANDIDO DÍAZ 
LA CONFERENCIA FINANCIERA 
DE BRUSELAS 
BRUSELAS, Diciembre 18. 
Esta tarde sostuvieron una serie 
de conversaciones los representantes 
aliados a la segunda conferencia finan 
cumplan con las estipul.piones del 
conclusión definitiva res-
.'Ipecto a las modificaciones de aque-
ni manírestaciones m protestas, sino f cláusnfas del thatado que puedan 
aguzando la inteligencia y ofreciendo satisfacer a l0S aiemaDes. a fin de que 
, y señalando medios de solución. Es1 
necesfrio «i, destruir lo malo, es un 
derecho, pero que exige seguidamente 1 ¿'oû bies 
el deber de construir lo bueno. ¿Lo 
han hecho los. señores del famoso CO-
MITE DE DEFENSA OBRiERA No, 
ni les interesa, lo que parece preo-
L O Q U E D I C E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Washington, diciembre 18.—(Por la Prensa Asociada.) 
El Gobierno de Cuba ha rechazado la proposición de los banque-
ros españoles, que ofrecen un empréstito, según noticias que se han 
recibido aquí hoy en el Departamento de Estado. 
Agrégase que la oferta española se lomó en consideración, en 
vista de la demora de los esfuerzos para obtener el empréstito en 
los Estados Unidos. 
Dícese ahora, sin embargo, que no cabe duda ninguna en que el 
dinero se obteng^ en este país, allá para el 15 de enero. 
í 
e a 
l a b o r e s l a A s a m b l e a 
d e N a c i o n e s 
cuparles es: un gran deseo de que 
todas las colectividades obreras se 
destrocen, re atomicen se destruyan, 
para que queden como estian las que 
integran el famoso "Comité"; para 
qie encarcelen a otros tantos. ¡ ¡Si es 
CONSEJOlJE^ECRETARIOS EN 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO Diciembre 18. 
El presidente Obregon conferenció 
hoy por primera vez con su gabinete 
desde que asumió las riendas del go 
bSerno, íiiendo precedido este acto 
por la<admláión del señor Enrique Es-
trada como Secretario de la Guerra, 
sucediendo al general Benjamín Hill. 
La sesión fué secreta. La situación 
minera se ha mejorado un tanto en 
vista de la aparente solución de la 
huelga de los mineros de Coahuila, 
con â perspectiva de que vuelvan en 
breve a sus ¿nenas. 
Otras minas de plata y de cobre 
se están cerrando, sin embargo, a cau 
sa del bajo precio de eses metales. 
El periódico "El Demócrata' dice 
en un artículo que publica en su edi-
ción de hoy que cuarenta mil mineros 
están ausentes de sus faenas en Pa-
chuca, Sínaloa y Durango. 
LOS T1P0GEAF0S 
1̂  Asociacián ide "Bipógrafos en 
General ha circulado la declaración 
que a continuación publicamos: 
A nuestros compañeros y a los traba-
jadores todos: 
En virtud de no haberse podido 
reunir «9 junta general extraordi-
naria esta colectividad, para acordar 
y comunicar oficialmente a los miem 
bros de la misma la orden de huelga 
general decretada por el Comité de 
Defensa Proletaria, se declara públi-
camente para conocimiento de nues-
tros asociados y de los obreros todos, 
que a pesar de dejárseles en libertad 
de poder concurrir a 
diarios, . como siempre 
esta Asociación de Tipógrafos en Ge 
neral acepta como buena y digna la 
labor que realiza dicho Comité de De-
fensa Proletaria y admite como suya 
la finalidad que persigue este orga-
nismo, representación de la mayoría 
de las organizaciones obreras. 
Creemos oportuno hacer estas acia 
está tomando en las gestiones enca-
minadas a la solución de la crisis 
económica 
A la entrevista asistieron también 
los señores Martínez Alonso y Carlos 
solamente tn lá bandera. Llevarán la 
de CubL, mientras aquellos tienen la 
de. los Estados Unidos, pero su garan-
tía será igualmente buena. Confío, 
por tanto, en que el pueblo ».é acô -
Manuel de la Cruz, respectivamente i ̂ " ^ ^ á a la aceptación de; ecos b? 
Jefe de los liberales en eŝ , provincia j Hetes, y estimaría lo contrario como 
y "leader" de los conservadores en 
la Cámara. 
EJ. señor Tarafa fué interrogado por 
los reporters a! retirarse., y aunque 
manifestó al principio que no podía 
hacer públicas declaraciones hasta la 
semana entrante, dijo, contentando a 
distintas preguntas de los periodistas, 
lo siguiente; 
"He rendido ya mi. informe al suior 
Presidente de la jtlepública. Estimo 
que los graves errores económico^ co 
una verdadera desgracia nacional, 
"Sé que personas uiuy competentes 
están estudiando la manera de no 
hacer el empréstito ni la emisión do 
billetes, sino llevar a la práctica una 
flórmvíla nacional, algo dentro del 
mismo país que satiFfaga a todos y 
nos traüga la buena nueva de t,tie 
el asunto que le arreglado entre cía» 
baños.'' 
metidoí, por todos de algún tiempo a) fina»Jier-
la fecha, y sus consecuencias, tendrán , d? 
todos también que aceptarlas y 
frirlas, pues el mal es. tan 
quo no puede tener de momento una 
Para tratar también do la crisis 
iv3 entrevistaron ayer con 
del Estado el general Asbert y 
«1 seiiador Vidal Morales, Letrado 
Consultor del Banco Nacional de 
Cuba. 
.?i%írnebsto!iQüeda en sospenso el í n p e s t o l E I ( M Hotario feliciía a! De-
sobre el azúcar partamento ée Correos 
raciones para evitar que se interprete ¡ ¿en, y por cotizarse o1 precio del 
erróneamente nuestra actitud que es l azúcar a menos de seis centavos, se-
fvanca y leal , <ftí>A j gun informes rendidos por la Sec-
Habana, 18 de Diciembre de 1920. ci5n ^ Comercio, quede en suspenso 




Cotayo, Secretarlo del In-
Moyano, Secretario del Ex-
EL DESARME EN ALEMANIA 
BERLIN, Diciembre 1S. 
LAS HUELGAS AUSTRÍACAS 
GINBBRRA, Diciembre 18. 
A las seis y treinta minutos de esta 
tarde terminó sus labores la primera 
íisamblea de la Liga de las Naciones, 
<ltte había estado en sesión desde el 
1» de Noviembre del presente año. 
U SESIOIf FIJíAL DE I/A ASAM-
BLEA DE LA LIGA 
GINEBRA, Diciembre 18. (Por la 
Prensa Asociada). 
Bl primer mitin de la asamblea de 
la Liga de Nación^ ha tei minado es-
ta noche en medio de elocuentes dis-
cursos después de haber pasado por 
•uno de los días más agitados de su 
existencia y dt bates en que no siem-
pre eran claros. 
Bn los discursos de despedida, el 
Presidente de la Asamblea, Paul Hy-
aans, y el doctor Gluseppe Motta. Pre 
siaente de Suiza, manifestaron a los 
plegados que la primera asamblea 
*a aprobado que la Liga es una orga*-
mzacion a& vida. Según la opinión 
p̂resada por los delegados que han 
Participaf'o con más actividad en los 
S h S de la Asamblea, en ésta se 
necho todo lo que podía esperarse 
e]la y .iún Inág> 
un 
comendaciones contentándose el se-
VIENA, Diciembre 16. 
La huelga de empleados de hoteles 
organizados que se inició hoy, con el 
objeto de obligar a emplear unicamen 
te a agremiados, ya se ha propagado 
por toda la ciudad. 
Esto es causa de grandes Incomodi-
dades para los acaudalados huéspe-
des extranjeros, que se alojar» en 
ñor Balfour con decir que éŝ as no' los hoteles, pues se ven obligados a 
tendrían efecto, en vez de haber vo» i hacer sus propias camas, limpiar sus 
tado en contra 
El esperanto fué víctima da un vio-
lento ataque por parte de Gabriel 
Hacloux, cuando el comité se decidió 
Continúa en la SEGUNDA página 
botas y buscar cernida en otros esta-
blecimientor. 
La huelga de los empleados postales 
lia terminado habiendo concedido el 
gobierno el aumento de sueldo pedido 
por loŝ huelguistas?. 
Los aliados están muy satisfechos 
en vista de que los procedimientos 
han estado despojados de toda discu-
sión teórica y de toda recriminación, 
yal ver que aparentemente todos es-
tán animados á̂ i más sincero deseo 
de llegar a an acuerdo definitivo acer 
ca'de la capacidad de Alemania para 
pagar lo que ve le exige, cuestión que 
desde hace tiempo ha sido muy dis-
cutida. 
Los alemanes ahora no están discu-
tiendo tanto como antes sobre las pri-
vaciones a que los sometería ei tra-' EI plaz0 para la entrega volunta, 
tado, y en la actualidad se fijan más Tia de las armaa se h vencldo v 
bien en las modificaciones o cambios ia com<sión del desarme de Alemania 
que les pernmm pagar y al mismo ha ordeWdo que se practique un re-' 
tiempo obtener lí. norobación de gistl,0 domiciliario militar de todas i 
los aliados. las casas de Alemania en busca de 
Los alemanes han aducido ejemplos cualquier arma oculta, 
concretos de como resulta.-ía véntaja E1 cumplimiento de la orden empe 
para los aliados de la disminución de Z{3 en Berlín hov, en el barrio bava-
sus demandas sobre ciegos puntos, ro que en un tiempo fué residencia 
que permitan 1̂ mismo tiempo a Ale- ¿je las familias aristocráticas y en 
mania mantenerse en pie. donde todavía viven muchos r'erso-
La sesión de hoy se dedicó a dis- najes prominentes, 
cutir la confiscación de las propieda- Aunque una fuerza donsiderable 
des alemanas on el extranjero, ditiin-í de la policía de seguridad ha rolea-
guiéndose en este debate el doctor j do todo el barrio, el jefe de policía 
Teodoro Melvhier, representante dej de Berlín, que dirlíre este registro, 
la línea Hamburguesa Americana,] ha advertido a todos que deben pro-
quien habló sobre las deudas indivi-j -̂der con la mayor cortesía posi-
duales contraídas por Empil Von i We. 
Strauss, director del Banco Alemán. | Tocando a las puertas de las dis-
tintas habitaciones, 1 apóllela ha in. 
El general Sánchez Agrámente, Se-
cretario de Agricultura, e interino de 
Hacienda un telegrama a los adminis-
tradores de Zonas y Distritos Fisca-
les, disponiendo' que hasta nueva or-
de azúcar, quo fué creado por Decreto 
de primero de julio del año actual, 
para pagar el aumsnto de sueldo de 
los empleados del Estado. 
El Presidente del Club Rotavio ha 
dirigido la eiguioute comunicación al 
Administrador de Correos de esta ciu-
dad: 
. Habana, Diciembre 17 de 1920. 
Sr. Administrador de Corre i 
Ciudad. 
Señor: 
Este Club líotario celebró ayer su 
sesión aemanal, y uno de los asuntos 
tratados fué .a brillanto ' labor que 
usted viene leaiizaudo, con resulta-
dos tan satisfactorios, en ose .impor-
tante departaniento a su digno cargo, 
que en tan corto tiempo y a virtud ce 
las acertadas medidas tomadas, ha 
logrado poner al día, descongestionán 
dolo del sin número de paquetea y bul 
tos postales que desde hacía largo 
tiempo necesitaban sor retirados y re-
j partidos entre loa respectivos destí-
i natarios. 
El Secretario de Hacienda Mr. Hous Nuestro Club, que lo mismo tribu-
ten ha anunciado épta noche los nom-! ta aplausos que propia censuras, a 
bramlentos que se nan hecho por re-| qUienes de mos o de otr?* se hac« 
comendación de las conferencias finan) acreedor, tomó por unanimidad el 
cieras primera y ysegunda panameri-j ̂ ^ ¿ 0 de felicitar a usted por su 
canas reunidas para eátudiar los pro-1 labor y actividad demostrada en el 
la conferencia financiera 
Panamericana 
WASHINGTON', Diciembre 18. 
Cada uno de estos expertos demos-
tró que las cláusulas del tratado rela-
tivas a estos puntos estorbaban la res 
tauración del comercio alemán. Sfc 
levantó la cesión de la conferencia 
hasta el lunes. 
SUSPENSION DE PAGOS 
BUENOS AIRES, Diciembre 18-
El Banco Hispano Sudamericano 
suspendió pagos hoy después de un 
pánico entre sus depositántes. 
Los círculos bancarios dicen que 
ŝa institución se La hallado en posi-
ción i-iuy débil desde hace seis me-
i», y no consideran que esta suspen-
sión revista importancia. 
Bl Banco tenía un capital de dos mi* 
llenes de pesos en papel. 
aitado a los ocupantes para que en-
treguen sus armas si las tienen, To-
das los habitaciones ocunadas por 
personas que no han entretrado sus 
armas fueron minuciosamente regis-
tradas; pero se procedió con mucha 
cortesía y sin violencia alguna. 
ATAOUE A LOS JAPONESES EN 
MANCHURIA 
TOKIO, Diciembre 17. 
Según un despacho de Pekin luerzas 
insurgentes en el distrito de Chentao, 
sobre la frontera de la Manchurla y 
Corea,' atacaron y envolvieron a un 
destacameinto japonés, matando die-
ciocho soldados e hiriendo a treinta 
y cinco. 
blemas financieros y económicos rela-
cionados con los los países del Sur. 
Cada comisión compónesa de doce 
miembros y cooperará con ol Secreta 
10 de Comercio y la Unión Panameri-
cana, colaborando con la alta comi-
sión Inter-americana y la comisión 
permanente dé comunicaciones. 
La comisión cubana está presidida 
por Franklyn Q. Brown, de New York. 
desempeño de vn difícil cargo, y desea 
continué siempre la misma senda que 
se ha trazado, no ta" sólo para evitar 
nuevas congestiones, sino quo tam-
bién para provecho del público y 
bien del país en general, y satisfac-
ción propia de usted. 
Muy respetuosamente, 
(f) Julio B. Herrera, Presidente.— 
(f) M. A. Macbealh, Secretario. 
violenoio lian ocurrido en varios ba 
rrios de esta metrópoli 
L a p r e s u n t a a l i a n z a A n g l a i s p a n a y l o s c o m e n t a r i o s d e l a 
D e c l a r a c i o n e s d e O r t e g a M u n i l l a 
L a c a m p a ñ a a n t i s i n d i c a ü s t a . - L a s e l e c c i o n e s y " E l H e r a l d o ' . - I n m i n e n t e h u e l g a d e 
e m p l e a d o s p o s t a l e s . 
r e n s a 
LA PRESUNTA ALIANZA ANGLO-
HISPANA 
MADRID, diciembre 18. 
En artículo de fondo que publica el 
' « P o r S o hemPS„to l . í > Libertad", se .«.«a la no han tenido éxito, aun 
con pocos. Sin embargo, 
pocos delegados que presen 
5|ue éstos 
^7 rauy 
Jando toda ; 
da nnt ̂ ^ 0 5 con la obra realiza-Por la Liga. 
I ^ c L í S ^ &e dis'J^W Por otra *.u,SL£llíu .am,c ^ ' 
v ai16n eníre los delegauos ingleses cion ae la üiplom 
britá«f'Jprê R1:'torte 06 Dominios "Si es cierto q 
sJ^h03' ^ d Robert 
naval, exigerj, sin embargo, seria medí- qüe en todos los periódicos de Espa- \ INMINENTE HUELGA DE EMPLEA 
tación por púAe. del Parlamento es- ña se publican noticias que revelan I DOS POSlALtS EN ESPAÑA 
esa actividad y que el movimiento ha 
adelantado, merced a las conferencias. 
indicación de que España e Inglaterra 
han llegado a una especie de conve-j 
1 Asamblea no salgan ¡ nio o alianza. 
El periódico se manifiesta muy dis-
gustado ante esta nueva manifesta-
acia secreta, 
que se ha llegado a 
x Ceci:. repre- este acuerdo, declara "La Ubertad'*. 
a í \ ñ r S ^ J ™ * : 0 ' ''Uso habrá ocurrido sin 
pañol", 
El señor Dato y el ministro de Es-
pado, marqués de Lema, deben ocupar' a las representaciones teatrales y a la 
el puesto que les corresponde en la i fundación de sociedades para promo-
ocasión actual, sigue diciendo el pe- ver estas amistosas relaciones. Dice 
riódico, para que el Gobierno, con el también que España y la América Es-
pañola se han, convertido en un solo | 
territorio, gracias a los esfuerzos del 
Congreso Postal Universal 
i MADRID, diciembre 18. 
Es inminente una huelga de los em-
Hearty, 
Îresiva la cooperación 
- y C. , 
Canadá, provocaron una , , • f . . r, . . 
do Arr"* y ^ifioante declaración del Jefe ^ Gobierno, ni del ministro 
la Tl^r,Ba1f0lir. al efecto de que si de Estado., quienes se verán en posi-
êndaciíVn ^ ^ ^ a alguna recocción muy difícil si llega a ser necesa-
datos, él v Sr!y"i?Ie„a los man-(ria una interpelación en las Cortes. ŝ o déla3! T18 SUcesores en el Con 
Pión. § a no le prestarían aten- ASreSa Libertad" que no está 
opuesta a que se establezcan buenas 
e t i c a r o n C e C Í I y I:r" Doherty» relaciones con Inglaterra, cuya mentali-
íormes sobrl Vf""3630 i*07 atener in- dad y educación pública coinciden con 
^ « " ^ " « ^ r r i o fe» * El»*», no siendo bcon-pati-
asainbj niaf5 importante era 'que la b,es -oí lníercses económicos de ambos 
los' rJlfJleclarara la opinión de que Países-
del Comité, 
- l  
recurso^^T la °PiniÓD ¿e que 
Mandato 8 los territorios bajo 
^dataHaV^K11 explot-dc* los! 
eI ̂  £ aUaS beneficl0 propio 0 pn 
to de ¿o *f ' y que 61 reclutamien 1 
e8os territoridj10 Sería permitido en • 
Se Ataron* unánimemente las r j 
debido conocimiento y la necesaria re-
flexión, decida la actitud que debe 
adoptar España. 
DECLARACIONES DEL REPRESEN-
TANTE DEl "DIARIO DE LA MA-
RINA" 
MADRID, diciembre 18. 
El excelentísimo señor José Ortega 
Munilla, representante del DIARIO DE 
LA MARINA, en esta Corte, y distin-
El Centenario de Magallanes 
PUNTA ARENAS, Diciembre 18. (Por 
la vía inalámbrica). 
Un monumento a Fernando Maga-
llanes, obra del escultor cbileno Cór-
dova, que se ha erigido para con-
des que exigen un aumento de un cin 
cuenta por ciento en sus sueldos. 
Crecí las autoridadeí que el movi-
miento puede limitarse a Madrid, Bar-
celona. Valencia y Zaragoza. 
la fuerza diaria, 
s que Los reprosentanteí de loa/joyeros 
han llegado a mu quinientos millones de ©sta ciudad han hecho arreglos 
de pesetas." I con 61 comisionado de poli-ía Enrigĥ . 
"Otro asunto de suprema importan ^ J " 0 , 5 " f?em, de detectives se 1 . 1 •/ ; t K , aumente todavía más en la Avenida • aa es la perturbación remante entre de Madíson en ¡a Quinta Aveníúrdes 
Hay considerable divergencia de opil1.08 obreros' <1ue ya ^ da(J0 onS™ a de ^ calle treinta y dos hasta el Fir-
mones entre los empleados, y los te-fdesaslrosas consecuencias, be han pro-j que Central. También han anunciado 
leerafista? al oarecer no *c inrlinan' nunciado muchos discursos- políticos,' ?ue catlf ueíncia donda se vendan alba 
iegrarisia.>. ai parecer, no se inclinan , ' u ; j - " • jas emolearía una fimrra orr,̂ .̂ M-« 
a tomar parte en e propuesto movi-jP"0. no hemos oldo maicacion mngu miento huelguisfa.
DECLARACIONES DE "EL KERAL-
DO DE MADRID" 
guidp periodista, en artículo reciente I cubrimiento del Estrecho de Maga-' MADRID, diciembre 18. 
"El punto de vista de Inglaterra, di-
ce ei citado periódico, sobre ciertos 
problemas, como el de Marruecos, es 
la mejor garantía para España. Este 
y otros aspectos de las distintas fac-
ciones, como la cooperación militar y 
publicado trata de lo sugerido por el j Hanes, fué inaugurado en esta ciu-
periódico "A B C", para que la Acá-, rar 
demia de Arte Español en Roma abra 
sus puertas a los artistas hispanoame-
vicanos, que cada día son más íntimos. 
Dice el ilustre periodista que no 
pasa un solo día sin que se presenten 
nuevas pruebas del deseo de España v 
de los países hispanoamericanos para 
establecer el intercambio intelectual. 
Agrega el señor Ortega y Muniíh 
7 liles de personas, incluso los re-
presentantes de muchas repúblicas 
americanas, de la Gran Bretaña, de 
España y de Portugal, asistieron a 
la ceremonia. 
Los fondos para la erección del 
monumento procedieron de un dona-
tivo consignado en el testamento del 
difunto José Menéndez, millonario 
español, que residió mucho tiempo 
en Punta Arenas. 
"E! Heraldo de Madrid, en un ar-
tícelo relativo a las elecciones para 
diputados a Cortes que se celebrarán 
mañana, dice: 
"Si bien ̂ es cierto que las eleccio-
nes son de una importancia primordial 
para el país, da lástima ver el poco 
interés que este suceso despierta en 
el pueblo españo^ que considera que 
no se trata más que de una farsa diri-
gida por los politicastros"-
na de algún remedio para estos males, 
y muchos tememos que el nuevo Parla-
mento no corresponda a las necesida-
des del histórico mámenlo porque es-
tamos pasando." 
jas emplearía una fuerza armada para 
evitar esos crímenes. 
Otras organizaciones so han fijado 
también en esta ola criminid. 
La organización militar.qué ee creó 
durante la guerra compuesta de anti-
guos oficiales ha convocado a una 
junta para «al lunes con el propóaiu» 
> a ^ . nttrt.1 T^ .«« ,rv .^ . . , de coadyuvar con las autoridades pa-
LA CAMPAÑA ANTISINDICALISTA ra la conservación del orden. 
BARCELONA, diciembre 18- i . ^ganizacionss comerclal-s de Man 
* 1 / > , • 1 i i üattan y de ilroo l̂yn también han con 
Anoche fue detenido, junto con al-, • — 
gunos compañeros, el notorio sindica-1 Continúa en la SEGUNDA pagina 
lista Angel Pestaña, que recicnlemen- ••~,*'~*,*r~»~*'*~*~~*~*~**jrjr*r*-_9,* 
te visió Rusia y fué arrestado después mo el segundo "Noy del Sucre", eu 
por las autoridades de Genova. cuya persona se encontraron número-
Ocurren diariamente arrestos,de jé-' sos folletos anarquistas. ("Noy del Su-
tes sindicalistas, figurando entre los ere" es el alias que usa Salvador Se-
detemdos Jaime Manch, conocido co-lguí, prominente sindicalista). 
C o n t i n ú a l a o l a c r i m i n a l e n l a c i u d a d 
d e H u e v a Y o r k 
NEW YORK, Diciembre 18. | No se anuncia ningún asesinato; 
„. \ , I pero hay notioias de que los malhecho 
Hoy ha seguido desarrollándose la , res empeñauos en esta criminal cam-
endemia criminal que de algún tiera-, pPña han saíueado una tienda de 
po a esta parte está causando pavero-¡ Bi.ooklyn> llev..indose d̂  allí telas ^ 
sos estragos en esta metrópoli. , valor de cinco ^ pesog> y djceso ade 
Atievidos asaltos y otros t̂oŝ de m¿& qUe dos mensajeros :ian 6Ído rta 
cados y despajados de doce mil pesos 
en joyas y dinero. Además han ocurrí 
do muchos robos con iractura y algu-
nos asaltos. 
Todos los periódicos en sus edicio-
nes de la tarde publican relaciones de 
varios crímenes a ocho columnas en 
, sus primeras planas Algunos en un 
cuadro prominente y en primera pla-
na consignan lo que llaman 'ios últi-
mos incidentes", También piden e*-
tos periódicos que dimita el comisio-
nado do policía Enríght, haciéndose 
i hincapié en >sta petición tanto en los 
titulares como on los artículos de fon-
Las censuras contra el Depártame^ 
to d̂ í Policía publlcadat? por muchos 
"El nuevo Parlamenta tendrá aue Tpf iódícos h&11 Wo haciéndose cada c í nuevo rariamem.> tenara que êz mas severas, a medida que van t 
hacor frente a problemas de gran cediendo estos crímenes, y ol sistema 
significación, como la renovación del de vigilancia, -omo consecuencia de 
monopolio de la Tabacalca y la coa- esto se e&t̂  reorganizando, hasta el 
C cesión ¿2 privilegios a los bancos. PJ'^^ deq"p-f ta misma noch» 'tres-
p'eados de Lorreos, si el Uobierno n o i ^ j ^ ^ V - ^ c cientos vigilantes más serán ae-rĉ -
accede a las demandas de los emplea-!1^ ,tambien ^ f̂orzarse para dog a 
j 4.- j _ _;_ reducir los presupuestos y crédito 
1 r̂ Csio/-* V'Uti 
UiníKio L>ü Lux iVmm^A L c t u i ú t e i ú de ibcd 38EZS3C: ^ V ' 
EL CONTRAALMIRANTE MAYO 
DEFIENDE A LOS ACUSADOS 
WASHINGTON, diciembre 18. 
t M . Lloyd Oeor&e contestó de cstapado. Con tal motivo quedó 
'manera: el intento de inaugurar un 
SUICIDIO DE UN AVIADOR 
LOS ANGELES, diciembre 18. '
El teniente Pat O'Brien, héroe del | "Esta actitud cierra las puertas M general, 
cuerpo real de aviadores ingleses en , aquellos consejos de buena vo^nt^ \ 
la guerra mundial, se suicidó hoy 
frustrado 
 a huelga 
i J - invpífipación a primera hora en un hotel de esta El Tribunal naval de investigación dispar4ndose un tiro. 
En una carta que dejó dice lo si-
guiente: 
"Con todos mis antecedentes como 
sobre la conducta de los marinos ame-
ricanos en Haiti. según informo el 
Secretario de Marina Daniels, hoy 
cree que no existen fundamentos enj guerrero no soy más que el resto de 
pl informe dado por el brigadier gene-¡ los humanos, un poco de barro. Solo el míorme aaao por e m cobarde har{a lo que yo estoy ha. 
ral George Barnet, ex jete aei v.uc ,̂ ciendo ahora„> 
po ¿z Infantería de Marina, en el que Indícase en esta carta qUe el mó. 
manifestaba que las fuerzas de ocu-1 .j ^ suicidi0 fué no haber podido 
pación americanas habían sido culpa- reconciliarse con su esposa, 
bles prácticamente de las matanzas de Mr. O'Brien, por conducto de sus 
i 1 amigos dijo hoy que estaba conven̂  
ni*™!! d*. un cuidadosos examca piSa de que su esposo estr-ba tras-
Después de un cmaduua t.orunado. v que esta era la verdadera 
de la situación, el Tribunal, presidí. ^ 6U.cldio 
do por el contralmirante Henry 1., 
Mayo, notó que ías acusaciones del' COSAS DE LOCO 
«pnprál Ramet no habían sido bien Pittsburg, Pensylvania, diciembre 18. 
Joseph Demitras, blandiendo un re-
vólver frente al sargento de policía 
que usted invocó al comenzar esta co- DISTURBIOS EN CONSTANTINO-
ge e a B rn
ideradas. sensibles y enteramente 
ureflesivas. Añadiendo que ese cuer ; Webê  ^ ^ E|aclón de l
po había ejecutado una difícil, peligro-
sa y delicada tarea digna de la más 
alta estimación. 
Indudablemente, el Tribunal ha cxo | te a su demanda y un minuto después j U ^ov;««ría v a la vez ha estaba desarmado y preso nerado a la marinería y a 14 ve/, j i it * 
declinado la recomendación de elevar 
la causa a un consejo de guerra, en 
lo que respecta al acusado Freemau 
Lang, de los Angeles, y a Doras Wi-
lliams, de Bhirminghan, Alabama, que 
les indicaba por los testigos nativos 
en Port Au Prince como autores de 
varios asesinatos de haitianos. 
En todos los casos aislados de con-
ductas injustificadas por la marinería, 
el Tribunal halló que se habían toma-
do medidas disciplinarias-
Avenida de Pensylvania ayer pidió 
que lo encerrasen en el cárcel. El 
sargento correspondió inmediatamen 
En la investigación que se celebró 
más tarde el prisionero se negó a 
prestar juramento diciendo; Yo nun-
ca juro. 
Interrogado si deseaba ir a una ü 
Dtra parte, Demitras contestó: Mán-
denme donde quieran. 
Quedó detenido en observación. 
rrespondencia". 
EL MINISTRÓIÑGLES ENATENAS 
LONDRES, Diciembre 18. 
El gobierno inglés ha decidido daf-
instrucciones a su ministro en Atenas 
a fin de que no mantenga relaciones 
oficiales en el ex-rey Constaniino, se-
gún se anuncia hoy. 
En los círculos oficiales se decía 
esta noche que la Gran Bretaña desea 
ha mantener una acción coordinada 
PLA 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 
(Por la Prensa Asociada). 
Cuando se tuvieron noticias tiquí 
de embarque en Venecia del ex-rey 
Constantino de Grecia en el cruce-
ro Averoff, con dirección a Atenas, 
los griegos residentes en Constanti-
"opla pusieron de manifiesto su odio 
contra el ex-rey por medio de una 
demostración clamorosa oue culminó 
f n disturbios. Los partidarios de , 
con Francia e iLalia, y que se estnvo Constantino fueron tratados de tal 
conferenciando con respecto a la si- manera que la policía militar aliada 
tuación hasta las últimas horas de tuvo necesidad de intervenir 
la noche. 
anuncian que seguirán sirviendo comi Rafael Steegers, Ramiro Caballero, lüfnega por ciertos bandj. 
das a sus huésépedes,| Declárase que Luis Gastón Joaquín de. León Elíseo posa ae un nr:ionario n»f €s , 
las segundados dadas por el gobierno Castilla, José Rams, Fernando Mateu,, cnicago que se encuentra em ro i 
son satisfactorias. Felipe Anís,, Abelardo López, José 
Hace varios días que han estado | Acosta y otros, 
cerrados los hoteles, restaurants y, Muchas felicidades a las nuevas 
cafés y el servicio de comidas, a con-1 cristianas y mi enhorabuena a sus 
un sanatario 'Jel Oeste 
secuencia de la orden del gobierne 
sobre el racionamiento. 
EL PROCESO CONTRA EL EX-W-
RECTOR O EL EVENING MAIL 
NEW YORK, Diciembre 18. 
El doctor Edward Rumeli, ex-dlrec 1 
tor del New York Evening Mail, S. 
Walter Kaufmann y Norwun Linthein, 
fueron declarados no culpables por 
un jurado, hoy, en tres de los cargos 
del proceso en que se les acusaba de 
Jaeridos padres. 
EL CORRESPONSAL. 
D e M í a n o s 
Diciembre 14, 
BRILLANTES EXAMENES 
Un telefonema auónW 
general de -policía decía n al ârt 
narian abogados hábiles v Se l* 
fuese acusada hoy uu • •<3Ue CU 
tiene sus oficinas en el k, 05ado 
Eiquitativa se presentad cio 1 
derla. * a a, 
LOS PENADOS 1)E SlNft stv 
OLA CROtINEL 1>I ¿ S ^ x t . 
OSINING, Ne* York. DUioV^f 
Los presidiarlos do Sin! > 1? 
diante su publu-ación 'W1?2- % 
tulada "El Boletín de sin T • í 
El. día 13 del corriente, tuvieron | felicitan hoy a si misnin« s Sing, 
efecto en la academia "La Virgen Ml-1 anartadnc ilo .o «i, . ôr h ,̂' 
conspiración r,ara mantener ep secre- osa,. tan acertadamente ^ ^ á e k ^ Y ^ 1 
l I M por parte de los ¿jg Fernández, los exámenes de mú-1 av! t - Ü ^ J O T to la propie Es una easatlón 
can 
mando 
tando con frases despectivas a los c r t Z r n T ' Z T l 
- marineros griegos, a quienes llama-; ̂ 3 . 
ban traidores, ho* grupos continua- ^101nes, ^ E ^ m g Man mientras 
EMBARCO CAPABLANCA 
NEW YORK, Diciembre 18. 
El ajedrecista cubano señor José 
LOS CENSORES DEL TABENNACÜ-
LO DE ZION 
Zión, diciembre 18. 
Dos censores, armados de una do-
cena de chales de lana fueron nom-
brados hoy por Wilburg Boliva, su-
pervisores de Zlon para imponer el 
LOS NACIONALISTAS TUBCOS 
PARIS, Diciembre 1S. 
El Ministerio de Relaciones Ex 
teriores ha recibido hoy informes de . 
que los nacionalistas turcos están ; ron hacia las oficinas del perlódi-! <1U.Va ^claración . de culpabilidad 
concentrando todas sus tropas dispo- Co realista "Patris", atacando al edi-; í ™ , en/a* IZSLt áe} f*0™50 2™ *}* 
nibles en el distrito de Smlrna pa- ficio y destruyendo jas m.-ieutearias; 105 fusores habían pedido di-
rá un «ran ataque contra las '.ro* Estas manifestaciones terminaron a' ,nero P^^do de los recursos alema-
pas griegas. Se informa al mismo altas horas de la noche y hubo mo- Xl?s con el ñ71 úe mantener el perió-
tiempo que los anti-constantinistas mentos en oue cargaron al general! ™ . ^ , . ^ JA 
en la capital de Turquía y en otras i venizrelista Youannou jefe del eiér-L LVurado &ran recomendación 
partes hacen esfuerzos pára sepa- cito de Smirna, conduciéndolo por I T c*emencia para los acusados, cuya 
las calles y aclamando a los aliados 1 flaTnf 0Se ̂ ^ ^ í a aún. 
y el ex.Primer Ministro Venizelos La corta t ^ m ó su sesión para 
De primer año se examinaron, 
era poseedor d̂e | BeñoTÍta Agustina Cabrera, la niña 
María Teresa López, y el niño Jo-
sé Amestí. 
De segundo año l̂ s señoritas Ma-
ría Teresa Hernández, Petrolina, y 
Esperanza Pérez. De tercer año, las 
señoritas Vitalia 
rar a Smirna, Tracia y otros clis 
tritos de Grecia, según se expresa 
en el Tratado de Paz. 
UN TERREMOTO EN ITALIA 
ROMA, Diciembre 18. 
Los desastres ocurridos e" Cates 
Catelpina y Saseno han motivado una 
crítica situación en Italia debido a 
los muchos trabajadores que elabo-
raban en estos distritos. Se han en-
contlnuarla el lunes, en que se dlcta-
ná la sentencia. 
El máximu mde pena por violación 
nizelos como una demostración de ¡ M * j M c » | f f 5ódIg0 anrerin rr h™* *ut„A ina Criminal de los Estados Unidos de que 
Una delegación griega ha salido de 
Constantinopla con dirección a Niza 
a ofrecerle valiosos regalos a M. Ve-
tica esfera. 1 
Esta es la declaración « 
el artículo de fondo del «T^H 
Navidad del boletín qUQ y~Umtíro ^ 
luz hoy. qU9 ha sau^ 
Agrega 3l oeriódico oû  í 
x„i liuo no coi.-
nar a ios que allí í̂111 
tramos. 
García I vez do eilviarlos a Sing %l u 
Obtuvo título de profesora de pia-l í ^ f ^ 1 ^ & ios ^ allí aof 
no la agraciada señorita María Gua-| 
dalupc L. Zárja^a de Pedro Betan 
court. 
aprecio y honda oratitud de los grie 
gos que viven en uremia, por sú obra 
en bien de los mismos. 
c o n s t a n t i n o ~ y ' l o s a l i a d o s 
PARIS, Diciembre 18. 
Las " proposiciones de retirar los viado dos remolcadores y un destro 
yer para que con toda prontitud He- j ministros aliados de Atenas antes de 
ven médicos, medíicnas, ropas y de- i la legada allí del rey Constantino, dL 
C¿mpirmlcnt7druna7r7en contTa artículos necesarios, incluyendo ; ce una nota oficial ^ no han sido 
majeres áfeácíst^ que asisten al agya' P^s aquellos que dieron las i recibidas de la misma manera en Ro-
hernáruln d*. 7.inn I Primeras noticias del desastre infor- ma como en Lond^g y París 
oernacuio ae ¿.ion. , , I marón que la falta de aaua intensi 
Raúl Capablanca embarcó noy para Los censores ueoen echar la manta' j de la situación, 
la Habana en el vapor "México". Ma-j alrededor de cualquiera mujer que, 6 _ _ _ _ 
nifestó que no había recibido nada en i viole la orden, sacarla del tabernáculo r o m a . Diciembre 18 
definitivo del doctor Emanuel Lasker 
respeto al match propueŝ  en la 
baña., 
RécioateinSntis se publicó que el se-
fior Lasker hahía concedido el título 




y entregarla a un policía que estará 
la nuertf ora recíbirl. 
Se ha colocado un letrero en la 
fachada del tabernáculo advirtlendo 
a las mujeres qi* no deben ponerse 
vestidos desprovistos de cuello ni lle-
•%r f 'Mo.s más do tref pulgadas sobre I hijas, diez y siete marineros y dos 
se les acusa, o? de dos años de prisión 
y una multa de diez mil pesos, o am-
bas. 
EL REGRESO DE í ONSTANTINO A 
ATENAS 
ATENAS. Diciembre 17. 
El gabinete recibió hoy ua mensa-
je inalámbrico del cruffero Averoff 
en que regresa Constantino a Ate-
NBW YORK, Diciembre ig 
También se ^ examinaron de solfeo, 1lnE1 ™f,isloní*do ^ Policía k niñov, T^r^o u^nír^^T Affiis- 113 enviado esta laff i ah eresa Hernández, gus 
tina Cabrera, Disna Garljíorena Vi 
talia Fundora, María J. Cortés, oh 
noche una can 
tina Cabrera, Disna Garliíorena Vi-1 Hylan exponiendo en £ generales las medidas que teniendo todas nota de sobresaliente, adoptado por él para hacer tt • 
. El maestro Paloón, quedó suma. la ola criminal que so ha desarS; 
mente complacido del resultado del en esta metrópoli, 
exámen v del adelanta ^ las alum- Dlce esta autoridad en su carf» 
ñas, ejecutando al terminar él y el Parece que hay cierta combinación1"" 
maestro Emilio Perimt, varias piezas Parte de algunos periódicos cL 
clásicas, cantando los niños Amestí objeto de estorbar a este departam el 
v Rubio, varias canciones. . , i to ^ aesmoralizarlo frente a k 
La concurrencia fué obsequiada, grosa situación a que hemes ^ii ñas, anunciándole que habían trope-1 con champán y pastas, siendo la se- que hacer frente durante tre " 
los reyes y su séquito estaban ma Los ministros inglés, francés e ita llano, sin embargo, según se añade, reatos' 
se abstendrán de cualquier ceremonia A c¿usa de est0) dice el mensaje 
Nnensc, R«rwflífl¿« ho* ^«hnrln de f.n r613-^ con la llegada de Coustan el barco ha tenido que disminuir su Nueaas sacudidas han acabado de tmo de lag reiac ones oficiales con; velocidad v so demorará la Iletrada destrufr la aldea Albania de Teoe-i el mismo dv. i I se üemorara la negaaa 
h H f f l M ^ ^ ^ L w l » re0lW«o 'Menes de abaudoriar las I 1̂ 3 cflcfales .riepo, en la Tra-cías de Bndisi que d̂ cen también I,0̂ o Q,rUô  ta„a„ „„„ „. „ ^ . 
zado con una mar alborotada y HU fiorita María J. Fernández, calurosa-
mente felicitada por su labor. 
ESPECIAL. 
NOTAS PERSONALES 
ISIDORO GARCIA PEREZ 
Xucstro amigo Isidoro García P<5rcz, 
^ * r ^ S * f t * I J í f c á 'TTo^^1133 r̂lega8 Para evitar teüer que da y ^ Constantinopla, si no vuel-
I Z * *T?a*á*2\l t i ^ í t í ^ ^ | rendir honores al crucero Averoff en ; ven a las filas, serán deciarados de-
el tobillo, medias transparentes y 
m.anTfî  o blusas de las llamadas de 
Rayos X. 
CHARLESTON, West Virginia, 
ciembrt 18. MOVIMlí̂ TO VHtl*HLO 
Siete individuos empleados de la'NETW YORK, D ciembre :« 
planta de artillería naval de los Es- Salieron; ei UHia paia ".a "ribira; 
tados Unidos en South Charleston se el México paT£. !á Ha lana; el PirmJ 
ahogaron hoy mientras cruzaban el re para Daifjuirí; el Huaa para la 
río Kanawha, en uno esquife que zo- Habana 
oficiales han perecido en la isla de, Qrecja 
Saseno. El terremoto fu aconmafia 
que viaja el ex-re--- con dirección a 
zobró cerca de Spring Hill. Once indi-
viduos más fueron salvados. JACKSONVlLUE, Diciembre í¿ . 
Salió la goleta Wm. 5. Par'.iott, pa-
ra la Habana. 
SAVANNAH, Diciembre t;1. 
Salieron; >1 Nmber »(> póii Cc.lb.i-
rlón: la goleta Rkith Martin para 
LA CO í̂TKOVERSIA EARMAK-
C ATTS 
WEST PALM BEACH, Diciembre 18. 
Joe L. Barman, presidente de laJun 
ta de Sanidad del Estado, y director 
del Post de Palm Beach declaró hoy la Habana 
que la controversia entablada entrê  
él y el gobernador Sídney J Catts NORFOLK. Diciembre 1S 
era simplemente una disputa entre él Salieron el .''osé Cuneo para Sagua; 
huen gobierno y los elementos contra ! el Foltone para la Habana. 
ríos al ordon. 1 
Esta declara :ión responde a una i GALVBSTOM, Diciembre 18. 
carta recihido anoche tel goberni.dor i Llegó el Mándale de Oárdeuas. 
Catts que lo t-menazâ a con irlo & ver 
a Palm í'cM-h ci.n una é-ce peta ''ar-
g?d3 de m uucî ues para ciebrar una 
conversación final con ól. 
POLONIA Y LA LIGA 
JHILADELPHIA, Diciembre 18. 
Salió el Carolyn para Antlla. 
PÜGILISMX) 
BUFALO, Ne-v York, Diciembre 18-
Eddie Macgorty, de Oahcochs, y Jon-
ny Klesh, de Cleveland, tuvieron un 
encuentro pugilista hay de diez 
do de una gran marejada y desliza-
mientos de tierra que derrumbaron 
la casa en que vivía el comandante. 
Dícese además que ha desaparecido 
el hospital de la Isla Siseno. 
RiEFRTF<?A PARLAJTENTARIA 
ROMA, dK#vtnbre 18. 
Hoy ha ocurrido una violenta re-
"-iega en la Cámara de los Diputados 
entre socialistas y nacionalistas con 
motivo de haber estos declarado que 
dos de aquellos fueron maltratados 
por los nacionalistas en Bologna . 
I > A TRAGEDIA 
LONDRES, Diciembre 18. 
Esta mañana se desarrolló una tra 
gedia en una residencia de la calle de 
sertores, según se anunció hoy. 
Cuarenta y seis catedráticos de las 
Universidades grieeras han sido de-
clarados cesantes. Entre los repues-
tos, que suman 14 se halla p] profe-
sor Georgios Streit, ex-Min!lstro y 
oonsoipro de Constantino durante su 
Este departamento ha dedicaT!' 
sus energías a suprimir el l 
el juego y carias otras íorniaaa déí 
hncuencia, y estamos llevando aI5 
te una campaña contra todos C ¿ ! 
mentes viciosos." e16. 
So ha pedido a los jueces y tM; 
que_ enjuicien a todos los criSÍ 
taquígrafa ú'el Senado V telegrafista de i-ápidamente. ospecialmente a ioS Q,l( 
la Central de taquígrafos del Gobierno, están bajo fianza y los que han Z' 
ha partido para Oriente en uso. de li- arrestados nuevamente ñor Vvhí 
concia para pasar las Pascuas junto a _„4..J^ , ,,. UU3 Por "Der 
sus padres y demás familiares. 
Buen viajo deseárnoslo y felices pas-
cuas al calor de la familia. 
St. James, distrito de Pícadilly, la: t ierno 
cual fué descubierta cuando una dan-
zarina nombrada Erica Taylor, de 29 
años de edad y George Augustus Ke-
lly, de treinta años, de Nebraska, fue-
ron hallados muertos a tiros. 
Kelly había fallecido y la señorita 
Taylor murió poco después. 
El difunto había servido en las fuer 
za saéreas americanas durante la úl-
tima guerra y últimamente había es-
LOS TERREMOTOS EN LA AR-! tado en relación con u 
GENTINA nente anunciadora 
La criada de la señorita Taylor, 
según dice un periódico de la noche, 
CONFERENCIA EN LA ÜNIVER-
SIDAD 
NECROLOGIA 
VOLO AXi CIELO 
F.l nifio Marcelino, hijo de nuestro amigo don Marcelino Alvarcz y de li señora Celina Hidalgo, murió ayer de-jando sumido en el mayor dolor , un ho-gar que él alegraba. 
Ayer, a las cuatro de la tardé,, pro- Hoy a las nuevo de la manaría serán nunció su brillante conferencia, el ilus- conducidos a la última morada los res- f, 'J tro doctor Alfredo M. Aguayo, en el sa ; tos mortales del niño. Reciban siis afli- 1,111 pmienao como mínimum diez 
metido otros delitos 
Declarando que todavía no se ha 
llegado al punto culminante de enj 
ola criminal, el doctor Carletoñ Si-
món, vicecomisionado de policía este 
cial a cargo riel grupo que persigula 
los morfinómanos, aseguró esta nocti= 
que creaía machos cosos recientes 
que han ocurrido aquí podrían, atri-
buirse a los aficionados a las drogas 
heroicas. 
Los vendedores de drogas, dijo, es. 
Ion de actos de la Universidad Nacional, gidos padres a quienes acompañamos en seis pesos por gramo de cotainá H 
Disertó sobre "Medición colectiva de la su intenso dolor, nuestro sentido pCsa- rolna v otrnc; naroótion^ v lo wutJu inteligencia infantil", exponiendo con cía mo For tan dolorosa e irremediable pór- ûmd > OLros "Aleóneos, j la majoria ridad y conocimiento del tema las dlstm . dida. tas diferencias ds las claács, tipos y os- i cuelas e hizo un concienzudo estudio comparativo entre el niño cubano y el j americano. 
Con suma brillantez realizó on concep-1 tuoso estudio sobre la Psicología del niño ! Terminó el doctor Aguayo realzando la 
TOMAS DE POSESION 
de estos narcómanos consumen _, 
de treinta gramos al día y recurr'en 
al crimen para poder pagar estos pre-
cios s 
BUENOS AIRES. Diciembre 18. 
La ciudad de Mendoza fué sacu-, manifestó que la tragedia ocurrió ^ | P f * ^ ^ Ca-rl03 
dida ayer, tarde, por un terremoto ! noche' pasada. Dijo que Kelly estaba , La concurrencia, numerosa y distinguí 
A I i C A I i D T A S D E S A H T A CIiARA Y 
SAN C R I S T O B A L NEW YORK, Diciembre 18. Esta noche a las doce salieron va-
Nos comunican en atento B. L. M. ha ríos agentes cretos con órdenes Se 
ber tomado posesión del cargo para el dar una batida a todos los indidaiio 
que duró treinta'segundos y que se - en compañía de la señorita Taylor. ^ 6 ^ ^ f ^ ^ ^ . á ^ ^ J ^ o r *™J™ron electô  .enjas P^ida^elec- sospecllosos y perniciosos. El 
repitió con menos intensidad media i pero que recientemente esta última 
WASHINGTON, Diciembre 10. 
El Ministerio de Estado Lituano ha 
dado instrucciones hoy a su represen- roullds quedando empatados. 
tante en esta capital, avisándole que 
ha recibido noticias fidedignas de Vil: FI]CjADEÍjFIA. diciembre 1 8 . 
na, según las cuales Zellgouski, jefe' Kid Williamsfl dé Baltimore. ex-
de las fuerzas irregulares polacas que campeón de bamtam weight, triunfó 
ocupan esa plaza, se proponía opo- hoy en un match con Batling Lennar 
nerse a la comisión de la iga de las de eSta ciudad. El match fué a ocho 
Naciones para el control de esas ciu- rounds • 
dades y que so está llevando a cabo 
una concem'tracíón considerable de 
nuevas fuerza» en el territorio de Vil-
na, a pesar del acuerdo del armisticio. 
Dícese que está llegando material 
de guerra a Vilna por la vía de Lida. 
ATAQUES COMUNISTAS 
VIENA, Diciembre 18. 
Comunican de Mahrisch-Ostrau, en 
la Moravia, que la huelga de mineros 
También =;e .lice reiteradamente que ha terminado. No obstante, los huel 
hora después. 
También se sintió el mismo terre-
moto en La Rioja. capital de la pro-
vincia del mismo nombre. 
No se han recibido detalles. 
VTCTOTAS T>ET T^FKTIWOTO 
BUHENOS MRES. Diciembre 18. 
Seerún desuachos de la provincia de 
Mendoza llegados tarde de la noc^e, 
se estima -pie los muertos en el te-
rremoto ascienden a ciento cincuenta. 
LOS MINISTROS DE FRANCIA E 
INGLATERRA i 
Zellgouski va a avanzar el 15 o el 
20 de este mes. 
Su jefe de estado mayor Boczicld vát 
a duplicar ía estraf-gema de la re-
volución. 
c o i v F E R F r N T i s ^ r o y t x p r e s i -
DENTE ELECTO HARDEVG 
MARION, OHIO, Diciembre 18. 
El Presidente electo Harding es-
cuchó hoy las indicaciones paar él 
plan de la asociación de naciones 
que tiene en perspectiva bajo dife-
rentes puntos de vistas en las varias 
conferencias que ha tenido con los 
senadores Harry S. Ne-ws, de India-
na, James A. Reed; de Hissouri; y 
con el doctor Nicolás Murry Bottle; 
presidente de la Universidad de Co-
lumbia. 
Cada uno de ellos indicó que creían 
Que el presidente electo avanzaba 
por buena senda; pero sostenían su' dado"de exford, fueron atacados esta 
idea separada de lo que debieran ser | mañana temprano por setenta hom-
las bases y forma de un convenio tres armados de bombas que llegaron 
internacional para el mantenimiento j en tres automóviles, generalizándose 
de la paz. una batalla que duró veinticinco mi-
El senador News miembro republi-! ñutos. La policía ocupó los cuarteles 
cano del comité de Relaciones Ex-! después, rechazando a los invasores 
teriores, se inclina a favor de un: que perdieron un automóvil y una 
convenio para el desarme, si ésto pu j cantidad de armas, 
diera hacerse crevéndolo lo más efec : La policía( SP,gun las autoridades, 
tivo para terminar con las guerras n0 sufrió bajas. 
Como demócrata que ha fichado ¡ 
gulstas ayer intentaron apoderarse 
de residenciis particulares para vivir 
en ellas. 
Con este motivo loa gendarmes In-
tervltoleron, originándose una lucha 
en la que losi lévoltosos fueron domi-
nados . 
Según un despacho al Lldove Novi-
ny, de Bruns, cuatro comunistas re-
sultaron muertos y seis heridos cuan-
i do trataban de asaltar una planta 
i eléctrica en Oslawah. Sesenta hom-
i bres con tres ametralladoras tomaron 
parte en el ataque que ocurrió el 15 
de diciembre. Todos estos individuos 
fueron capturados y se proceder; con 
tra ellos. 
ATAQUE RECHAZADO 
WEXFORD, irlanda, Diciembre 1S. 
L03 cuarteles de Foukesmill, Con-
contra el Tratado de Versalles, • el! 
senador Redd aconsejó al presiden-1 
te electo contra la aceptación de 
miembro de la Liga en forma alguna, 
y recomendó- una modificación • de 
las leyes internacionales como la1 
mejor esperanza de evitar complica-
ciones. 
Mr. Bottle adelanto que las consi-
deraciones económicas eran el factor 
DE VALERA DESCANSANDO 
NEW YORK, Diciembre 18. 
Eamond de Valera, presidente de la 
"República Irlandesa" saldrá de bu 
retiro en la Navidad, según dice su 
secretario Harry Boland, quien des-
mintió recientemente la noticia de 
que Valera babía salido para la Gran 
Bretaña. 
Mr. Boland ha dicho que el jefe 
determinante de la situación 'nterna- sinn feiner, quien, según noticias an-
cional. Sugirió que la carera que lie- teriores habla estado descansando du-
va encima Alemania con ía indemni- rante varios días, reponiéndose de una 
zación de guerra sea fijada definiti- leA'e indisposición saldrá para el oeste 
vamente lo más pronto posible, y que después del día de Navidad para rea-
se estabilicen los mercados estable- nudar su excursión oratoria por el 
ciendo créditos entre los consumido- país, 
res en el extranjero. 
A l a s C a t ó ' i c a s 
C u b a n a s 
P4RIS, Diciembre 18. 
Él Ministerio de Relaciones Exterio 
res anunció esta noche que el minis-
tro francés en Atenas saldría de esa 
capital el domingo y que es probable 
que el ministro de Inglaterra también 
haga lo propio. 
Tal acto, sogun los actos funciona-
rios del Ministerio, no se considera-
rá como r̂ upeura de relaciones puesto 
que los "charge d'affaires' do esos paí 
ses continuarán en Atenas 
OBSEQUIO DE LOS ESTADOS UNI • 
DOS A FRANCIA 
BURDEOS, Diciembre 18. 
El contralmirante Thomas T. Ma-
gruder, agregado naval de la Emba-
había estado recibiendo las atencio 
nes de un capitán del ejército. Agre-
gando que Kelly siguió a la señorita 
Taylor hasta la s: la en la noche an-
terior, y pocp después la criada f í u -
tió el ruido de una lucha. Ella in-
tervino, pero sintió un disparo sobre 
sus hombros y la señorita Taylor ca-
yó al suelo. Después siyuió otro dis-
paro, cayendo Ke^v muerto. 
LA LUCHA ÍRLANDESA 
DUBLIN, Diciembre 18. 
A. Lorry, con policías y fuerzas 
militares, se emboscó esta mañana a 
una milla de Ennlstimonn, condado 
de Clare; a esto siguió una lucha fie 
barrio 
Bellas Artes. . junto con los doctores mz Rufz~y Adolfo Ilichard, alcaldes, res chino , y la parte oeste de la ciudad Carlos Trelles, La Torre y Aragón. pectivamente de Saitta Clara y San Cris fueron recorridos en automóvil por También asistieron gran nfnnero de pro tóbal. < T>f>ln>nn nollfía* «arr̂ WtflL fesores y alumnos y lucida representa- Al acusar recibo de eu comunicación un peioiun .ie policías secreios qmfr ción social de tíouchap damas y señoritas, y felicitarles por su nombramiento, les nes penetraron en los cafés y resto Terminó el acto a las seis de la tarde., deseamos toda suerte de éxitos en el rarits ordenaron a los parroquiaflOí j desempeño del elevado cargo a que han „„, • , . . " 1 fc-juLi^* ! sido llevadbs por el sufragio popular. alIí presentes v a los que frecuentan 
esos establecimientos que levantasen 
las manos siendo todos registrado-5 
para ver si portaban armas. Üás tar-
Tarabión el doctor Pedro .T. Saez do los detectiv ís de las varias estado-
Brlngnier nos participa haber tomado po neg visitaron esos establecimientos 
• sesión del cargo de Supervisor de Sam , . . . 
dad y Beneficencia de la Provincia de con el mismo objeto. 
: Matanzas para el cual fue designado por Diez extraujoros tuvieron que ievaa 
I j ̂ 112onorable Sr- Presidente de la Repú" tarse bajo las órdenes de la peía 
í la terminación de! Deseárnosle asi mismo completo éxito en un café de la calle de Matt.yíue-
' ron conducidos al tribunal de pbucia 
acusados de perturbar el orden. 
e i a i b a c o 
Diciembre 13. 
L A J U N T A * M < T P A L E L E C * 
T O K A L 
SUPERVISOR DE SANIDAD Y BETÍE-FICEXCIA 
Con motivo . 
los trabajos en la junta municipal, en sus gestioneg. 
Electoral de esta villa los empleados , MCIEMA n n CITD 
obsequiaron al Presidente doctor Jo-i UL mtlXWA ÜE.L oUív 
ra que duró varias horas, result udo [ sé del Valle Moré, y al Secretario j 
cuatro soldados y dos policíac heridos i de la misma señor Momingo J. Pé-
y capturando algunas ametralladoras I rez con rico ponche de champán y 
Lewis. 
La emboscada de dos fueras mili-
tares en el día de ayer entre Michels 
ton, condado de Corkz, y Galbally, en 
el condado dé Limerick, quedó oficial 
mente anunciado hoy, quedando dos 
soldados muertos y dos hehidos en 
estas escaramuzas. 
ATAQUES A LA POLICIA 
BELFAST, Diciembre 1 8 . 
El constabulario bhanonn fué muer 
to, y Un sargento herido, por Indivi-
duos armados que atacaron a los 
constabularios mientras se éncontra-
ban de recorrido anoche en la villa 
jada Americana en París presentó | de Swamlimbar, condado de Cavan, 
hoy, en nombre del gobierno ame-' otro constabulario fué herido a;l 
ricano el gobierno francés la esta- \ presentarse hombres armados en su 
cion inalámbrica Lafayette, constmí-
d* por el Departamento de la Mari-
na americana en Crolx de Hiñes, 
durante la guerra para obtener me-
jores comunicaciones con los Esta-
casa. 
Los militares hicieron poco después 
tre sarrestos. 
NAUFKAGfO DE UNA LANCHA. 
dos Unidos. Este es un obsequio de! AUGUSTA, ÍCentucky, Diciembre 18 
la nación americana a Francia. Trece personas se ahogaron en el 
La estación es la mas poderosa: río oblo al abr^ele una vía de agua 
de mundo y opera con ondas (ie | a la la,lcha <'Margarita" que por este 
mu kiiowats. ¡ motivo se hundió a tres millas de Au 
M " Louís Deschampa. Subsecreta- guta a las seis de esta noche 
rio de Postas y Telégrafos aceptó la< To iov.„v,o ~.*nu„ „i „ • . planta en nombre del gobierno fran- J t n l ^ ^ . a l servicl0 ggs & v Liau. ¿ei gobierno, en Chile, traía un grupo 
de veintiún individuos hacia el puer Muchas personas notables asistie-
ron a la ceremonia, y después ins-
peccionaron la planta que ha esta 
to. Estando a ia vista de la ciudad 
el ingeniero descubrió una vía de 
agua en un lado de la embarcación, co 
do operando con buen éxito desde menzando a trabajar con las bombas 
S S a S r a Í S K esSoTe^fnt1 SÍ* En menos de cinco mi 
lámbricas del mundo. 
MOTIMÍENTi) SEDICIOSO SOEOCA-
1)0 
PRAGA, Checo Eslovaquia, Diciembre 
18. 
La situación que prevalece es ñor 
mal después del reciente movimiento 
revolucionario. El intento de un cam 
bio de gobierno fué sofocado por me-
dio do medidas radicales por parte 
de las autoridades, incluyendo entre 
ellas la ley marcial en todos los dis 
ñutos y antes ae que los pasajeros se 
dieran cuenta del peligro, según ma-
nifestaron, la lancha cedió yéndose 
v. pique. 
Escaparon del desastre nueve indi-
viduos, los cuales se lanzaron al 
agua, ganando siete de ellos la orilla 
y dos que fueron recogidos por los 
pescadores. 
LA HUELGA DE HOTELEROS AUE-
IMANES 
BERLIN, Diciembre 18. 
Después de prolijas negociaciones. 
tritos en que el orden estaba amena los hosteleros y dueñós de restaurants 
dulces. 
Las flores que adornaban la mesa 
fueron dedicadas a la elegante da-
ma y digna esposa del doctor del 
CONSTITUCION DEE DEPARTAMENTO j 
(Por telégrafo) 
T e r m i n ó s u s labores 
Viene de la PRIMERA páSift» DIARIO. Habana. | . Hov a la una de la tarde tomó pose- , sión de la Alcaldía Municipal el señor | en favor de que Se hiciera «na aecia-Herminio García Kives. electo por ma rari-xn nnr \a Asamblea con ot,ií voii* ***** CQ hieioron rtrW fotoera I de votos el primero de Noviembre, ración P01 la Abamoiea, u \alle More, se hicieron ü o s totogra-1 .Regult6 electo presi(iente dal Ayun-
fías de los empleados y empleadas tamient0 el señor Joscé Antonio Ara-
to de estimular la enseñanza 
COBRESPONSAl, 
y asistentes a la fiesta. 
He aquí el personal de la fiesta: 
Señoritas: Inés Dolores Portuon-
do, América Pérez, Luisa Fí|?arola, 
Laura Rodríguez, María Hernández 
Trujillo. Lutearda Rodríguez, Dulce 
María Bacallao, Ana María Cortés, 
y señora Rita M. Pérez de Alvarez y 
señores Pedro H. Triana José Joa-
quín López, Ernesto Martínez Nava-
rro TfiSÚs Mavor, Florentino Gonzá- loz, oeciaranaoia sm lugar, jtioy empezó - ohnríí reí 
7? arH,rrt a 3 í H a v Ambrosio Avi- la vista de apelación de Quemado de con conciencia y que ahora r lez, Arturo Aspeitla y A"101^051^ ^1 • Güines la que se suspendió a la cinco su existencia y vivirá con la 




La Sala dictó hoy Bcntencia por una-
nimidad en la apelación de Rancho Ve- ]n jAern «o había (lesen 
loz, declarand'ola sin lugar. Hoy e pezó . ^ ^ . - ^ ^ !. Ihorí,. resuel« 
I versal del" esperanto en las escueto 
I públicas, con la idea de liacer 
una lengua internacional y el iá 
1 de la Liga. Después de un debate 
1 Asamblea votó en contra de la Vw 
) posición. „ 
i M. Hyinans( en su último discur*. 
¡ giró sobre ol hecho de í 1 1 ^ ^ ^ 
de la asamblea ha demostrado 
el valor de la Liga de Naciones vuelf 
la. Y además los miembros políticos; fíe la tar(3e para continuarla Ú lunes , corto internac 
Licenciado Francisco Figarola demó; jorque la representación liberal pidió V " .UL'ijuua' 
ional Ü 
crata; José F. Peñalver por la Li 
ga nacional y Pedro Alfau Valls li 
beral. 
BAUTIZO 
El día ocho del actual y en la 
iglesia del Santo Angel fueron bau-
tizadas las señoritas Violeta Dams y 
Amelia Dams hijas de los estimables 
esposos Amelia Valoret y Fernando 
Dams, fueron apadrinados por la, se-
ñora Esperanza Valoret y el señor 
José Dams, sus tíos. 
La concurrencia que era numerosa 
fué obsequiada con Champán, dulces 
y licores. 
He aquí algunos nombres que re-
cuerdo señoritas Emelina Santiusto, 
Esther Maeu, María Robalcaba, Vir-
ginia Vega, Margot Vega, Juanela 
Steogers, María Arlas, Nena Mendo-
za, y Hortensia v Victoria Mendoza, 
María Carolina Rams, señoras: An 
que se abriesen todos los paquetes de justicia ese término municipal. Esta noche sale para la Habana el señor Manuel de J. Ca rrera. 
ÜSFECIAIa. 
El DIARIO DE L i HABI. 
NA « rt periódico mejor 
Informado. 
El Consejo ha establecido un̂ ^ 
pío del Derecho y un paiad" 
paz", agregó. ., j „ rlh 1> 
Declaró que las actividades 
asamblea con respecto al W"8 ¿aari 
magnifica demostración de s p 
dad humana. Cuando la 
habló sobre ol desarme M. 
dijo: CuerP" 
O l a c r i m i n a l . . . 
Viené de la PRIMERA página 
—"Los miembros de es© 
demostraron gran ansiedad P ai 
cor desaparecer los annanien ^ 
los hombros del mundo enle '^li-
, al mismo tiempo pensaban qje # 
I presentes condiciones an°r° "g ^ 
' Europa nada más podía hacerse 
lo ya hecho". fraternal 
Se refirió al espíritu f r a ^ 
mostrado en ?a Asamblea, cuy«a ^ 
bros se encontraban solameu 
rados" por pequeñas disgr̂ " 
opinión, no por principio^^^ 
Apeló a la juventud á ^ ^ i q«! 
da de Sastre, María F. de León de 
Rams Amelia V. de Rams. Esperan 
sa Valoret, Dolores N. de Mateu, Vic- fin de acorralarlos y yenjuiciarlos rá 
XEGOCTACIO^ES TERmNADAS 
LONDRES, Diciembre 18. 
Ua corresoondencia que se ha esta-
do cruzando entre el primer ministro 
Lloyd George y el padre Michael 
O'Flamaghan, "vlpresidente de la rp-
la Aso- Pública irlandesa", con el ñn de obte-
uer una tregua entre Inglaterra y la 
organización Mnn feiner, parece haber 
llegado a su término. El, padre O'FIa 
maghan en su último mensaje al Pri-
mer Ministro, le indicaba que "el úni 
co comino para llegar a una re-
elación de Católicas Cubanas qu» es 
tán invitadas por la Superiora" del 
Sagrado Corazón del Cerro (Calzada 
de Buenos Aires), para una procesión 
cucarística que tendrá lugar en los 
jardines del colesio, a las 4 p. m, 
flél domingo 19. 
C a r g a p a r a P u e r t o s d e l 
V a p o r " l a l i e F i b y a n " d e P f l m t r a 
Joaquín Massip, Gustavo Parodi, F. J pedido hoy 4n declaración pública que 
Pardo, José González, Narciso Pardo, l08 jueces impongan una crecida fian 
Paco Hernández, Manuel Caballero, za a estos criminales, proponiendo 
como hiíhiíTi.i É«4 cantidad de diez 
mil pesos 
N o r t e A t l á n t i c o 
C í a s e , p e r t e n e c i e n t e a i 
LA DIRECTIVA. conciliación era por medio de una di *A» .recta negociación con el principal 
19d. * der de la causa de Irlanda, de Vab 
lea 
alera 
Recibirá CARGA para. Puertos del Atlántico de los Estados Unidos, empezando el día 27 de Diciembre 
de 1920. 
Solicitamos carg:a de AZUCAR o CARGA GENERAL. 
Garantizamos despacho rápido y esmero en la entiba. 
Por Tipos de Flete v demás pormenores, consúltese con.: 
C U B A C O M c í R C I A L C O M P A N Y 
Acrtnirs (.onoi ales 
Manzana do Qéméz, 5S%-d36. Téléíoit6á y K.&Ufí. 
CDSoD • 7d.-19 
M a r c a s y Patentes 
RICARl>'-1 M O R E 
Ingeniero indnstrlfti ^ 
Ex-Jefe ele los negocios " 
De varias partes la policía ha reci- í y ^en^a.\in1í0 
bido noticia^ le que Liicille Emma BirelIUo, 7 allos. Teie1^ 
de la humanidad. 
vocado a jun:a para el lunes con él 
objeto de discutir sobre esta ola cri-
minal. 
Los magistrados de la ciudad han ll0mljres êl mañana, f. 
géllca V. de GovaHes. María S. viu- dirigido una carta al alcalde pidiendo' liabrán disfrutar de los d ^ 
' le una lista de los criminales peligro- de a(luello3 qiie pelearon en 
eos y de los que están bajo fianza a guerraf para conseguirse urx fuüi;j f 
fin de acorralarlos y yenjuiciarlos rá- moral> indispensable para ei 
toria M. de Martínez y Amelia E. viu-, pidamente. 
da de Vega. Señores: Fernand  Rains E1 figcai del distrito Mr. Swan ha 
Brocks, que fué deténida después de 
la muerte del teniente Horton en una 
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I D A M U N D I A L 
Tópico viejo es para los escritores i Todavía en cuanto a lectura de co-
jarse de falta de asuntos interesan- Uas Juternacionales se refiere, el pú 
les de que tratar y, sin embargo, cae- j blico pide acontecimientos espeluznan 
jnos en el cuando nos encontramos con; tes. Sigue en pléna temporada de me 
la desesperante monotonía de toda un?» 
semana incolora y desabrida. 
' Porque el color único que hoy agra-
da es el rojo y el sabor que hoy gus- \ ncs. 
ta es el de los manjares cargados dej Por dicha nuestra la guerra curo-
pimientas y picantes. La vista y el 
paladar necesitan, desde hace siete 
años, de sensaciones fuertes. 
Y, a pesar de que la semana ha sido 
lodramas truculentos- No es tiempo 
aún de que cambien los actores !a 
careta 4c Esquilo por la de Aristófa-
pea no terminó como las obras de: 
magia; no transformó el panteón de 
la familia Tenorio en el Apoteosis fi-
nan, con nubes doradas y columnas de 
gns y monótona, en Irlanda conti-̂  confitería; no, han quedado en el do-
núa la desesperante contienda y en lido cuerpo del continente guerras pe-
Ginebra las sesiones, más o menos agí- quenas, comparadas con la otra, tra-
tadas de la Liga, pero son las mismas gedias diminutas, pero lo suficiente-
cosas, no presentan ninguna novedad mente emocionantes para nuestro re-
y por dolorosos que sean los relatos creo. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FÁCÍUDADE5 
Desde esta fecha hemos detei-minado admitir cheques de todos loi 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con el compro* 
mise de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósitos 
Con esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien' 
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. 
Habana, 1 de diciembre de 1920. 
EL CONSEJO DE DIRECTORES 
de los incendios de Cork, ya el público 
los Ice con absoluta indiferencia. 
Las catástrofes requieren, como to-
Su alteza la Miseria es señora úni-
ca de muchas regiones. 
la conmoción universal se irá cal-
do en la vida, de la renovación, y el mando, con las lentitudes de una mar 
que se ensañen con un pueblo o con tormentosa. 
Tal vez contemplemos las últimas un individuo .acaban por Hacer que1 
los ojos se aparten y que la piedad se 
recoja, aburrida y cansada de gastarse 
en un mismo sujeto-
Eso pasó cuando la interminable 
campaña de trincheras de la guerra 
agitaciones del océano. 
Acaso no esté lejos el luminoso ama-
necer del día que nos retome a la bo-
nanza. 
Entonces, los periodistas, podremos 
europea. Era tedioso enterarse diaria- ocuparnos de nuevo en las cosas be-
mente de que apenas avanzaban los Has de este mundo: en el triunfo de 
ejércitos unos cuantos metros, muy po- un sabio; en la glorificación de un ar-
cas veces unos cuantos kilómetros,. tista; en algún descubrimiento adml-¡ 
con todo, y que esos espacios insignifi-! rabie, como el radio, como la telegra-
cantcs de terreno, costaran el sacrifi-, fía inalámbrica; en algo que hinch.» 
ció de millares de semejantes y el d espíritu de esperanza, que lo llene 
de fe, que lo ilumine de amor-
M a r c a i n d e p e n d í e n t e . - I n d u s t r í a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = = = 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l "Diar io de l a Marina1 
LOS TJLJKiíOJRISTAS Y EL NÜETC GOBEKNiDOK. RACHA DL ATE^. 
TADOS. PlíuVIDEJíCIAS. ¿A CENSURA PlUmA. DETEXíOMS 
i HABRA DEPOETACIOXES? UXA CRISIS ECONOMICA E> PER*. 
PECTITA. PELIGROS I PREOCLTACIOXES. LA GALLINA DK 
LOS HUEVOS HE ORO—HESEN FRENO ELECTORAL DEL GOBIÉR. 
>0. ÜN SARCASMO. EL EJEMPLO DE VEMZELOS. EL CONGRE-
SO RE LA DEMOCRACIA. LERROUX SOBRE EL PAVES. LA MAYO-
RIA DE LOS REPUBLICANOS CATALANES NO SECUNDA LA MA-
NIOBRA LERROUXISTA ART^S X LETRAS. CONCIERTOS DE 
PABLO CASALS. REVELACION DE ÜN NUEVO COMPOSITOR UNA 
S MONCERDA. "SEGON LLIB&E EES MONCERDA. "SEGO NLLIBR 
DE POESIES" DE ANGEL GUEMERA. 
ídúclo inconsolable de innúmeras hijas, 
¡esposas y madres. 
Tras de la epopeya del Marne, ba-
talla librada dentro del marco esencial 
tícl soldado: el campo, la guerra de 
topos que siguió, acababa con la pa-
feicncia de los espectadores. 
Aquellos inviernos que se convertían 
en fríos entreactos de la lucha, po-
nían de mal humor a los lectores de no-
ticias, de todo el mundo. 
Recordaremos coa espanto esta épo-
ca del primer cuarto del siglo XX. Nos 
parecerá imposible; pero i por qué 
no ha de ser? 
El ritmo de la vida lo exige y loj 
enseña a través Je la Historia qué! 
de ella conocemos. 
Sin llegar a una utópica fraternidad 
universal, mientras más soñada, más 
lejana, hay que esperar que sí podrá 
fuerza animal y que estaba en condi-
ciones inservibles una parte del mis-
mo, a pesar de la constante repara-
ción que se le hacía en los talleres. 
Ahora con la adquisición de unos 
camiones, el servicio, se hírá con ma-
yor seguridad y rapidez y el antiguo 
material, se aprovechará para la am-
pliación de los servicios a los lugares 
extremo de la ciudad, donde el acceso 
a los camiones sea difícil, o no re-
quiera su empleo. 
En la actualidad existían algunos 
lugares apartados, en que no se pres 
taba el servicio de limpieza, el que 
se facilitará ahora con toda comodi-
dad, y se mantendrá ociípado el per-
sonal antiguo y se eclocarán algunos 
empleados más 
El coronel Gálvez ños manifestó 
ayer, que los obreros qt rinden un 
trabajo penoso, en eu Departamento, 
al implantar el nuevo servicio saldrán 
altamente beneficiados, pues se adop-
tarán los vehículos en debida forma 
para facilitarles su laber. 
RíOtOfi CASCAD 
La batalla de Jutlandia—que hasta j venir una tolerancia universal, que ya 
la fecha no saben ni los alemanes 
ni los ingleses quienes la ganaron o 
quienes la perdieron—fué un relámpa-
go. Duró lo que una tempestad tro-
pical. # 
Por fortuna, cayó Nicolás II y con 
él todo un pasado de siglos y de tra-
dición de un pueblo- Gracias que sur-
gió la Revolución Rusa y los Conse-
jos de obreros y soldados y Lenine y 
Trotzky con su bolchevismo.... si no 
hubiera sido, cosa de no volver a co-
ger un periódico o de saltarse toda 
â información cablegráfica. 
La humanidad íamenta los cataclis-
mos, pero sin ellos moriría en ella el 
gran motor de la curiosidad, que la 
lia movido a tantas cosas, que muchas 
veces han resultado buenas y la com-
pasión no renacería jamás en su enig-
mática gran alma colectiva. 
Todavía los que trabajamos en la 
Prensa para entretenarla honestamen-
íc. no debemos servirle noticias agra-
dables de interés mundial, que. sin 
«uda alguna, debe haberlas, pero que 
1,1 las mismas Agencias cablegráficas 
«« atreven a servir. 
R I A N T E 
sería una inmensa conquista de los 
hombres. 
Por lo pronto tenemos que seguir 
contemplando los siniestros resplan-
dores del pavoroso incendio de Irlan-
da. 
La destrucción de Cork, de la que 
no se sabe quién es culpable, tendrá 
que afligir a todo hombre que tenga 
el corazón bien puesto. 
Mientras tanto, el hambre seguirá 
provocando en las glandes urbes im-
placables robos y asaltos a mano ar-
mada, que no apaciguará el libre uso 
de los toletes de la policía, que resur-
girán mientras el hambre siga o el 
planeta, para acabar con toda la dis-
cordia humana, no se estremezca en 
una suprema convulson,. en toda su 
superficie, sin que quede nadie para 
observarla en un sismógrafo, como U 
que acaban de registrar en Wa«hing-
ton, que se supone ocurrida en las tie-
rras que oculta el soberano manto azul 
del Atlántico! 
E l serv ic io de l a r c c o g i d i 
de b a s u r a s 
Al fin se va a reformar el servicio 
de la recogida de basuras en esta 
•fiorVil?1 S!ber 61 paradero del se-!CÍH¿cdG mas de cuatro años, que el; 
tarn t Eerdayes' lo solicita En-1 coroneI Qálvez, venía gestionando del 
ton- 11 Berda5'es- Dirigirse a An-j Departamento de Obras Públicas la 
.¿o yaleri. Güines. i adquisición de material moderno 
«'^ "^"-^ A antiguo, tirado por ^ para reponer úi 
I n m e j o r a b l e S i t u a c i ó n d e l 
- B a n c o d d ' C a n a d á 
S(?>r Director de LA MARINA. , 
Miiv c-«-, Habana. |*y .senor mío: 
ria sitaf^ de la aítual extraordina-
6i com,rn1'x,nlíinanciera. nos es grato 
g« J e S l e haber recibido el si-| 
Admmktr̂  srama' eQYiado por el 
^ontreV^de la O^ina " Central, en I 
'̂ low anadá- i 
"Él I~tea!' Diciembre "18. 1920* 
Uank of r ? !"ual del ^ W * ! ' 
61 20 de nÍM ,á' Que será Publicado 
pillante ÍCnÍe?bre P^ximo es el más 
Los denóJt" , hif:toria del Banco. 
te el aQo I S^an mentado <^an-
1)reveer u l61-500-*»™- Después de 
* senaLtodas las deudas dudosas 
eDarar cantidades para hacer 
frente a cualquier emergencia posi-
ble, los beneficios netos para cl> año 
han arrojado un total de 54.250.000, 
habiendo excedido en $800.000, a los 
del añ© anterior, dando un 24 pór 
ciento sobre el Capital. De estas uti-
lidades fué repartido el dividendo 
usual del 12 por ciento, más un divi-
dendo especial del 2 por ciento. La 
cantidad de $3.130.000, ha sido agre-
gada al Fondo de Reserva del Ban-
co. Todos los empleados del Banco 
han recibido un aguinaldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." 
De usted siempre atto., S. S., 
Cd8I¿> 
r. j . b e a t t t , 
Supervisor. 
lOd.-lD 
" E l s a b i o n o a f i r m a 
n a d a q u e n o 
p r u e b e . " 
A F I R M A t e n e r l o s m e j o r e s 
C a s i m i r e s q u e s e f a b r i c a n 
P u e d e p r o b a r l o 
¿ Q u i e r e c o n v e n c e r s e ? 
% 3 
A g u a c a t e 4 7 
C a s i e s q u i n a a T e n i e n t e R e y , 
Barcelona, 28 de Noviembre de 1920 
Por lo visto la banda terrorista 
se propuso saiudar el nombramiento 
del general Martínez Anido para el 
igobierno de la provincia con un nue-
vo y acentuado alarde de despreocu-
pación y audacia. ¿Generalitos a nos-
otros? —se dirían los directores de 
la tenebrosa maffia: y nuevas vícti-
mas han ido cayendo estos días, vil" 
mente inmoladas. La primera, Va-
lentín Otero, chofer del periódico La 
PuMicidad, encargado del transporte 
de paquetes; con éste suman ya cua-
tro los empleados de esta empresa sa-
crificados por los terroristas . Y a 
continuación, el obrero mecánico Flo-
rencio Segura Pérez, que, según se 
dice, incurría en el delito de negarse 
a cotizar; y el dueño de una vaque-
ría, Vicente Casanovas Guitart, culpa-
ble de no tener sindicado a su perso" 
nal, y el fabricante de caías de em-
balage señor Cardona, a quien se ve" 
nía amenazando, y un albañil de Sa-
, rriá, afiliado al Sindicato Unico, 
muerto por otros dos pertenecientes 
al Sondicato Libre, uno de los cua-
i les —y es el único de la serie—pudo 
¡ ser capturado. Una particullaridad: 
algunos de los proyectiles incrustra-
! dos en el cuerpo de las victimes te-
! nían ranuras, b̂raudo como verdade-
: ras balas dun-dnn 
; En Tarrasa ha sido asesinado don 
Juan Puibó, antiguo profesor de ins-
truccidn primaria, que años atrás 
había dejado el magisterio por la in-
dustria. En la actualidad vivía reti-
rado del negocio, habiéndolo cedido a 
sus hijos. No intervenía, en cuestio-
nes de trabajo( entregándose, en sus 
días maduros, a la placidez de un me-
reció descanse. Todas las tardes, 
después de comer, tenía la costumbre 
de trasladarse en tartana a un bos-
que no muy distante de la ciudad, 
para dar un paseo higiénico. Allí» 
ocultos tras unos matorrales aguar-
daron los asesinos el pasó del carrua 
je, haciendo sobre él un fuegp gra-
neado de pistoletazos. Apenas llegado 
a la población moría el señor Puî -
bó y al día siguiente fenecía también 
el conáucter de la tartana. Tan gra-
ves eran las heridas que recibieron. 
ÍJoio una hija del desventurado ex-
fabricante, que como todas las tar-
des lo acompañaba, salió del lance 
ilesa. 
Con este ramillete ds alevosos crí-
menes ha ob3equk.do la banda, terro-
risto al nuevo Gobernador. El gene-
ral Martines Anido sin duda sabrá 
responder al reto. Por do pronto ha 
puesto a buen recaudo a unos setenta 
! individuas sobre los cuales recaen 
sospechas de tener participación di" 
icta, o cuando menos inductiva, en 
las siniestras hazañas de los íacine-
rosos. Figuran entre los detenidos 
varios presidentes de sindicatos obre-
ror-, y en los registros practicados en 
el domicilio de algunos, parece haber-
se encontrado pistolas Star, municio-
<03 y documentos a los cuales se atri-
buye importancia. El General se pro-
pone obrar serenamente, pero sin 
'.ejar de Ja mano la misión que se le 
ha impuesto i -únplar a Barcelona de 
a plaga terrorista. La opinión pú-
blica ha abierto a su autoridad un 
amplio margen de confianza. 
No siendo muy amigo de hablar, 
no se halla tampoco dispuesto a con-
sentir que con habladurías se pertur-
be su actuación. De ahí que una de 
sus primeras providencias haya sido 
el establecimiento do la cpnsura pre-
via para los periódicos. Ptgímo efec-
to ha causado la medida en el gre-
mio, en consideración ene las no-
ticias que no se permJu publicar en 
Barcelona las dan los ítriódicos de 
Madrid, haciendo a los de aquí uila 
competencia desventajosa. El Gene-
ral ha asegurado que la censura se 
ceñirá estricta y exclusivamente a' la 
materia que la motiva, y ha manifes-
tado, además, la esperanza de que no 
será muy duradera. 
Con referencia al rumor público de 
que varios de los detenidos van a ser 
deportados, el General dijo anteayer 
a los perioistas: "Eso debería ser; 
pero no es. Si hubiese deportaciones 
se lo diría a ustedes, porque me inte-
resaría que lo supiera el público. De 
buena gana les daría a ustedes la no-
ticia, porque esa medida sería de buen 
efecto para la opinión". Y después 
.de recordar que ese rumor corre 
siempre que se efectúan gran núme-
ro de detenciones, y que en tiempos 
de Miláns del Bosch.y del Conde de 
Salvatierra se dijo lo mismo, añadió: 
"Ya ven ustedes ru.í pesar de las 
medidas adopta 1ití'> continúan los 
atentados. Habiw Ĵtie tomar otras 
más fuertes porq- la cárcel ya no 
asusta. Y para no hacerse más que lo 
que se ha hecho hasta ahora, ya esta-
ban bien mis antecesores y yo so-
oraría aquí". 
En unir la energía a la serenidad, 
es decir, en ser severo sin dejar de 
ser justo, está el quid, tratándose del 
delicado mando de una provincia co-
mo la de Barcelona, tan gravemente 
perturbada. Palta ver sí el general 
Martínez Anido al pretender hacer 
uso de facultades discrecionales en-
contrará siempre franco el terreno. 
Sus últimas manifestaciones inducen 
a sospechar que el cumplimiento de 
sus déseos ha tropezado con álgúu 
inconveniente, sobre todo si es cierta 
la versión de un periódico de Ma-
drid que dice a la letra: "Tampoco se 
decidió el Gobierno a autorizar las 
deportaciones de los detenidos por or* 
den gubernativa en Barcelona, apla-
zando la vesolución hasta ver si en 
un plazo de días mejoraba la situa-
ción de la expresada canitai. 
Ha llegado a su extremo máximo 
el frenético record de la carestía de 
la vida y del consiguiente aumento 
de los jornales y asignaciones, que 
recíprocamente se influyen. Los pa-
tronos han acabado ya casi por no 
discutir las pretensiones de sus obre-
ros en tanto les quede margen bas-
tante para recargar con creces el 
precio del producto elaborado. Al 
consumidor transfieren las diferen-
cias, y esas diferencâ  se agravan 
todavía mediante la intervención de 
los acapaardores y de los comercian-
tes y detallistas, que son en último 
término, los que se las han con el 
ocnsumidor. Al cabo es la imperiosa 
necesidad la única ley" que obliga a 
aceptar precios impuestos a todos los 
artículos. 
A una situación tan angustiosa* 
especialmente para el número incon-
table de los que carecen de medios 
¡íara responder a los ataques de que 
son objeto con otros ataques análo-
gos, no pone, coto el Poder Público, 
j que si alguna vsz se do-iUe a iuter* 
I venir, rirve s-» intervención para 
j • •ĥ — 
(Coutiirón *0 la pásr. S) 
l A L P u - v i b K A S 
I C R E X 
p a r a S a l a . 
• C o m e d o r , 
¡ C u a r t o d e d o r m i r 
.y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o ^ 
c o l o r e s v 
I r r e d i d a s . 
I J . P A S C U A L B A L D W I R 
Obir . r> . - J O J . 
| D r . J . V e r d u g o 
Tleiwi el eusto é« participar & a a 
¡distinguida cllenti''*. ti tdaslado d« 
l su consultorio '* i - -̂ alle de Refugio 
numero 1 B, dom?* como f-l̂ mprc üa-
rá sus conault'»* •*.* i» • 2. 
A c u m u l a d o r e s 
GARANTIZADOS LO MEJOR 
Precio, de $35 a $45. Díaz. 
Teléfono M-380é Zalueta u y ^ 
P I D A C A I A L O G O 
Alt. 4d.28 
D i c t a r a A m a J o r . 
Es-^clalista "i . * «umiarmoaad̂  
del .tómage. Tr£.tí« peí tm proce-
dira»..ito especial \*» dlMftdpsiaa, úl-
ceras del estóm» .o / 1« outerltis cró-
nica, isegursu'**; ia cursi. Consultas 
d« 1 a 3, Raitu ¿i IW'.ono t- 0̂50. 
Gratis a lor vvbr*». Luneu üiér-
coles y víer"'^ 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedoa*"; 
Auxillar-Cirujair» de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugf i lespecialtdad de 
cuello) y vl'.s urinarias. -Da 2 a 4 
p. m. en v̂ ealtad número 131. Consul-
tr especial de enfermada r.e¡} venéreas 
de 7 a 9 vle la noche, por nagos se-
manales. Teléfono A-fiS2?» 
Anuncios TRÜJILLO MARIN. 
D r . R o b e l i n 
de las Facuítndes de París y x̂ Iadrid, 
Ex-Jefe d» CU tica Dermatológi-
ca del Ur, v -tzamc (París 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel. 
En general, secas y rt leerás, y las 
consecuu.-as a la ANEMIA* REdMA^ 
NEÜEORISMO y MORnniANAS; 
MALES de iu ^ANUUiü'; ¿ei CKBE 
LLO y BARRA; MANCHAS GR\. 
NOS; PECAS y Ucmij* defectos de la 
cara. 
Consultas d!̂ »-1»? "i a 4 p aj 
JESUS MARIA, /»í£Li'.0 'él. 
Curaciones ráí̂ OCt» iv* ff»t«nta3 
nodernísimoa. 
Telífonr. X.-537 
D r . G o n z a l o P e d r o s i 
CIRUJANO DTM; HOSPITAL DE K3IEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
T^SrECIAI.ISTA EN VIAS URINARIA» j y enfermedades venéreas. ClstosCo-pia, caterismo de los uréteres y examen del r¡af<n por los líayos X. 
TNVECCIONES DE NEOSALVARSA.N. 
JL * 
/CONSULTAS: DE 10 A l i A. M. \ DE 
3 a C p. i., on la calle cíe Cuba, (ID. 
45915 ' 31 d 
D o c t o r C ' a u d í o F o r t ú n 
Tratamiento especial de ofocciones de la sanare, venéreos, sií̂ i;-». c'-rucrís, partos y enlermedadep da señoras. Inyecciones intraven»/»»*, Bueros, va-cnnáá, etc Clínica una hombres. 7 y media a 0 y mediJ tív 'a noche. Clíni-ca para nrijeros: 7 j .i'vdia a !) y me-dia de loafiHna. 
Consultas; UKi 1 a 4. Campanario. m2. Tel. A-S9tt0. 
D r . H e r n a d o S e g u í 
CATdD-UTIC) DE U U N I V á S M ) 
Garganta, N ir í z y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
p a g i n a c u a t r o WARIO O F U W A R Í N A Dxiembre 19 de 1920 
P R E N S A 
El "problema baucario" ocupa to-
talmente las columnas de los perió-
dicos. La política, los naufragios, la 
inmigración, las mismas cotizaciones 
de azúcar han î rdido su interés su-
premo. Todo es alta finanza. 
En general los articulistas, que cla-
man por una solución, sin buscarla 
siquiera, truenan en voz ruda contra | 
todo otro signo fiduciario que no sea 
el argentino dollar o las dobles águi-
las de oro. 
Sin sospechar—como indicara ya La 
Discusión—que solo llevan en el bol-
sillo billetes de banco americano. 
Cuantas andanadas contra la mo-
neda de paifc»!! 
Y el oro y la plata—por la Liga— 
y el billete, por la garantía con que 
se le resguarda, son siempre una for-
ma del crédito... 
Nada más. 
Hay un oro uruguayo, que nadie ha 
visto nunca, y que, sin embargo, cm-
pa el primer puesto en la escala de 
las monedas con prima. 
pero__como exponíamos antes 
van pasandp los días,' las semanas, 
los meses... ¡y todo se nos vuelve 
hablar, y a veces, muchas veaes, a 
tontas y a locas!... 
El azúcar, en tanto, continúa ba-
jando en precio. Este descenso im-
previsto crea una situación de zozo-
bra en el país. 
Exije esto nuevas normas de vida. 
"Con 14 baja extraordinaria del 
precio del azúcar—expone la Discu-
sión—no hay más remedio que en-
trar en nuevas formas económicas 
de vida. Las antiguas eran opulen-
tas. Las que ahora se nos imponen 
tienen que ser más modestas. Un co-
lono, jóven médico, que ayer se con-
sideraba rico, pues poseía, y sigue 
poseyendo tres millones de arrobas 
de caña, decía a un amigo suyo días 
pasados:—"Ayer éramos ricos v vi-
víamos con el fausto de los ricos, 
Hoy somos pobres, y debemos vivir 
con la modestia y sobriedad de los 
póbres. Lo qua debemos hacer es 
conservar las posiciones que tenemos, 
seguir trabajando, ir viviendo con es-
trictas económicas, y esperar mejores 
tiempos. El precio del azúcar siempre 
es una X. Inopinadamente sube, e in-
opinadamente baja. Trabajemos y 
co.xfiemos. Pero, por de pronto, con-
formemos nuestra economía domés-
tica y nacional con la situación que 
el bajo precio del azúcar Area lo 
mismo a las familias iue al Estado". 
—Esto es discurrir sensatamente. No 
se puede vivir como antes, cuando el 
azúcar lo vendíamos a veinte y tres 
centavos la libra del crudo. El vivir 
bien, fastuosamente, no depende de 
la voluntad o deseos de uno, sino de 
los recursos de que se dispone. Y 
ahora ellos son cortos, escasos. En 
estos días se ha vendido una partida 
de azúcar, v el corredor que realizó 
la venta ganó ochocientos pesos de 
-corretaje. Hace algl más da dooe 
meses que ese mismo corredor, en 
la venta de una partida igual de azú-
car, ganó ocho mil p».sos. En este in-
cidente se revelan la situación que 
tenemos y la que antes prevalecía. 
El nuevo régimen de vida que, for-
zosamente, nos- impone el precio del 
azúcar, tiene que repercutir en todo 
y en todos". 
Así es, indudablemente. 
Hablábanse antes de cientos de mi-
les. Un billete de mil dollares era 
casi poco apreciable. ¡Servía para 
tan poco Llegamos a perder, como 
dijo el doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, el respecto a los millones. 
La triste realidad nos obliga ahora 
a reconocer lo grande de nuestro 
errar... 
"La baja de la corona austríaca— 
-escribe El Mundo, abundando en es-
te tema—del marco alemán y del pro-
pio franco francés, obedece a que la 
guerra, con sus exigencias, precipi-
tó la avalancha del papel, y al sur-
gir la paz se encontraron con que los 
Estados Unidos, aun con exceso de 
billetes, era y es el mercado más sa-
neado y el cambio impuso en las na-
ciones esquilmadas : or el conflicto, 
Moloch insaciable, onerosas . condicio-
nes de tributo. Nuestro oro, el oro, 
cubano, se cotizó en el mismo merca-
do de Londres con prima, y nuestra 
prosperidad fué un deslumbramiento 
on todo el mundo. Aquél filón se ha 
perdido. La veta del oro, inquieta y 
pusilánime, ha huido de nuestra mina 
y hoy, frente a la perspectiva de una 
zalra a duju precio, ios granues mi-
llonarios tiemuian por la ruma. Fue 
un sueno, uuioe y eucantauor sueno, 
que al despertar se na translorma-
uo en una realidad peor que una pe-
sadilla. 
Y ¿cuál es la solucíóis? ¿Qué es 
que procede hacer? La Discusión, co-
mo ustedes deben haber leiuo ciama 
por una reaû ĉ ón total de los gas-
tos, así los del individuo como los de 
la colectividad. 
El Mundo, extrema qüe "el rico 
debe darse cuenta". 
"¿Qué es lo que procede ahora?— 
añade El Mundo—Nosotros no quere-
mos el derrumbe económico de na-
die. Pero lo que procede ahora es 
que el pueblo sufra menos, que el 
rico se dé cuenta, que su fortuna en 
ningún momento puede ser dojal pa-
ra los menesterosos. El usurero, co-v 
razón egoísta, no debe persistir con 
su agio desmedido. El banquero debe 
continuar Riendo banquero, sin en-1 
trar en especulaciones que estimulen 
el monopolio, como pasó en la época 
de las vacas gordas y que hoy todos 
recordamos con languideces en losl 
ojos. El comerciante ha de saber que j 
a su tiempo las culpas alcanzan su ; 
expiación y que este trastorno en vez . 
de arrojarlo a la avaricia del negó-1 
cío, debe aprudentarlo a Un de que 
si llegue su suerte contraria, encuen- ¡ 
tre en el público la piedad dé un 
apoyo. 
Si en los trágicos tiempos de la 
guerra europea el trust se hubiera 
compenetrado con el interés general 
—cosa absurda—acaso ahora el pue-
blo se manifestara propicio a una ac-
ción común. El espíritu de solidari-
dad que se invoca no puede responder 
si se recuerda que en Cuba se pasó 
hambre para que un grupo gozara 
de riquezas imprevistas." 
No cabe duda—a juzgar por todo 
esto—que vamos acercándonos a la 
solución de la crisis. 
Con estas predicaciones. 
L L E G A R O N 
¡ o s n u e v o s s u r t i d o s 
d e S E D A S , T A F E T A -
N E S , M E S A L I H A S , 
C H M M E U S E , C R E -
P E d e C H I N A , Q E O R -
O E T T E S , P O P L í N E S , 
M E T E O R O Y A S T R A -
C A N E S . 
A P R E C I O S 
P O P U L A R E S 
• H A B A N E 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Y escribe El Triunfo: 
"Suponer que el Gobierno y el Con-
greso puedan o deban curzarse ds 
brazos ante la gravísima situación 
creada al país por el estado en que 
están nuestras instituciones banca-
rias cuyas carteras no pueden darse 
a conocer con excepciones muy conta-
das, la del Banco Internacional v al-
guna otra, es lo mismo que admitir i 
como lógico y conveniente en. el pro-
pietario de un edificio que no se apre- ' 
sure á salvar o lo ntente cuando 
menos, el edificio vecino al suyo pre- ; 
sa de las llamas por que no es el su-
yo propio el incendiado' 
No; hay que hacer algo y algo efec-i 
tivo'.. I 
Algo efectivo, como lo que viene; 
haciendo el Congreso. 
Si, es absurdo suponer que el Con-
greso pueda cruzarse de brazos. ! 
InA'erosimil absolutamente. 
5 . R A r A E L Y R . H . d e L A B R A - Á n T E S a o u i l a -
Fiesta de arte. 
En el Teatro Nacional. 
Percy Grainger, el notable pianis-
ta australiano, ofrece el segundo de 
sus recitales con un programa selec-
to, interesantísimo. 
Dará comienzo a las diez. 
A igual hora, en el salón de ac-
tos de la Academia de Ciencias, la 
tercera conferencia de la serie or-
rOK LA MAÑANA 
granizada por la Sección de o 
Históricas del Ateneo no,, l ^ 
el presidenr* '^ ^ ^ :ribuna l i te 'de""?̂ "00 
loctor Salvador Salazar, d misQia! 
Precederá a esta confereno, 
que pronunciará el distin^ri4 U 
critor doi/iinicano Amiama G6 ^ 
Versará sobre el sufragio *̂' 
Eu relación con la mujer" 
POE LA TARDE 
Las carreras. 
Con el té del Tennis después. 
Una matinée única en el Circo Pu-
billones ,a las dos y media, rigien-
do precios populares a base de un 
peso la luneta. 
Matinée también en Payret, repi-
tiéndose Las Musas Latinas, por la 
Compañía Infantil que capitanea la 
graciosísima Amparito Valdivieso. 
La opereta Sybill en Martí. 
Gran éxito de la semana. 
La tanda do las dos en Faii 
obsequio de ios niños con 
vas cintas. U recreatl. 
io de la nelfmi-, rr̂  El estren   l  p lícula tjn 
céntrico y 
de aventuras, por la bella actri 
la Dana, en el céntrico v 1- Vio-
concurrido Rialto. Blei%e 
Las tandas vespertinas de Ca 
mor, ^ de Trianón v de Olynunĉ  
ñas de atractivos 
Y el Jal Alai 
PO» LA NOCHE 
La función de Pubillones. 
Y las de los cines y los teatros. 
Olympic, el popular Olympic de la 
barriada del Vedado, dará la exhi-
bición de la cinta El altar de la jus-
licla, por Paulina Prederick, en su 
tanda última. 
Tanda de gala los domingos. 
Hay lleno siempre. 
Digno complemento de la anima-
ción del domingo sera el uran ~ , 
de la Playa. Casino 
Amenizarán las comidas con 
Mbiciones de bailes clásicos'"''if?' 
Verónica y la pareja Tea EvrV 
Weily. 
La Asociación de Pintore 'es y rv 
cultores ofrece esta noche su n •' 
mer banquete semanal en el CuSin'" 
Asistirá Percy Grainger. u 0' 
Invitado de honor. 
habérsele sospechoso, le exigió la li-
cencia y como no la tuviera dice el 
vigilante que le ofreció una pieza 
'me no procediera. Flo-
res manifestó que es incierta la acu-
sación y lo que dijo el vigilante fué, 
que sólo tenía la licencia del año 
pasado, pues la del actual aún no 
sé la habían despachado. 
El juez de instrucción de la sec-
s m p i E S E S 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-í 
jo el " P E C T O R A L D E L A R R A Z A B a H 
veinte y siete'años de éxito constante es la 
mejor G A R A N T I A . Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
"EL P E C T O R A L DE LAfcRAZABAL' 
ps el medicamento que alivia en seguida j 
Cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
L A R R A Z A B A L Y HNOS., Droguería y Far 
jnacia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
Habana. / 
B o n d a d o s a m i n o 
Los mús artísticos y delicados. S© icen on Villesras, 49. Señorita Blanco, íspeclalidad en dibujos para bordar ístid'os, sellos y monogramas en pañue-'S. Descuentos especiales a los camise-)s. Se forran botones, plisados, florea a papel, dobladillo de ojo, -a 5 y 10 jntavos, rara. 
46900 22 D. 
V e s t i r a l a 
ú l t i m a n ) o d a 
Vestidos de seda para señoras, ves-
tidos de seda y tul para niñas de to-
das edades, vestidos de voiles estam-
pados de última moda, capas, batas 
para señoras en estilos sencillos o 
do los más complicados y elegantes. 
Trajecitos para niños, mamelucos, 
delantales, blusas; enaguas, .sayas, 
guardapolvos y otros muchos artícu-
los de lá mejor Calidad a precios sin 
competencia. Almacenes do Inclán. 
Teniente Rey epnuina a Cuba. To-
dos los tranvías pasan por la puer-
ta de estos almacenes 
C9791 <At_15 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADOS 
En el hospital de Emergencias fué 
asisido Domingo Gómez Gallardo, de 
18 años de edad, y vecino de la ca-
lle de San Indalecio número 22, de 
graves lesiones acompañadas de 
de síntomas de conmoción cerebral 
que se las produjo en la Avenida 
de Máximo Gómez, entre Carmen y 
Rastro, al transitar por dicho lugar 
y ser alcanzado por el automóvil nú-
mero 6654, que manejaba Arístides 
de Rosende y Zayas, vecino de la 
calle de Zapote letra J, a quien de-
jó en libertad el juez de Instrucción 
de la sección Tercera. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer, fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
Luis García García, por un delito 
de hurto, con $300 de fianza, para 
disfrutar de libertad provisional. 
Francisco Rodríguez Medina, por 
robo en grado de tentativa, con dos-
cientos pesos de fianza. 
Ceferíno González Toraño, por es-̂  
tafa y falsedad en documento mer-
cantil, con quinientos pesos de fian-
za. 
DEFRAUDACION 
Al juez de instrucción de la sec-
ción primera, fueron presentados ayer 
Eviwin Arthin. Georere Beatere y Gui 
llermo Eraban, acusados por el vigi-
lante de la policía del puerto núme-
ro 12 R. Herrera, de que esos in-
dividuos, eme son tripulantes del va-
por americano Lake Ca«t1e, trataban 
de sacar por los muelles de Luz, 
tre," panas de acrua. Fueron remitidos 
al Vivac. 
ACUSACION 
El víjHTante 1.547. Ranl Fernández, 
procedió ayer, al arresto en el puen-
te rln Almendares. de un individuo 
nombrado Mipruel Peores, vendedor 
ambulante v vecino de la calle 13, 
v 20, por que al exiorirle la presenta-
ción de unos bultos que llevaba por 
de todos tamaños y colores, la causa de que las demos al costo obedece a 
que nos han mandado otra partida que np contábamos con ella. También 
hemos recibido un colosal surtido en medias de todos colores, las hay de 
muselina, muy buenas, a 65 centavos y de seda, muv finas, a $1.25; de 
sedas caladas, a $1.35. También tenemos un completo' surtido en abanicos 
finos, objetos de art̂ , en Pendantifs, Relicarios y Sortijas de piedra, la 
última moda e infinidad de objetos, imposibles de enumerar. Todo a pre-
cios de situación. 
" L A N U E V A C H I N A * ' 
Importadores de S e d e r í a , Q u i n c a l l a y P e r f u m e r í a 
A v . d e S . B o l í v a r 4 5 , a n t e s R e i n a . 
ción tercera, decretó la libertad del 
acusado. 
BILLETE FALSO 
Por el vigilante de la Policía na-
cional número 641, fué detenido ayer, 
tarde, el moreno Chustoher B. Reli-
man, vecino de la calle 37 entre 4 
y 6 en el Vedado, por acusarlo Ar-
mando Alfonso >Ceijas, dependiente 
de la farmacia del Hotel Plaza, de j 
que al pagarle el importe de una j 
compra le entregó un billete de a' 
diez pesos falso. 
El detenido fué presentado ante el 
juez de instrucción de la sección se-
cunda. 
ROBO 
"Víctor Scot y Díaz, natural de Es-
paña, v vecino dp la calle de Má-
ximo Gome? número 45, en una de-
nuncia rirodujo aver ante la no-
Mcía Tif*»Jí)»-i1. d'ce nue al rperresar 
a su domicilio enmn+ró ahifirtas las 
nuértfif? dn sn lia'Viitaô n faHándole 
la «urna de veínto v oin̂ o nesnq y 
r̂ ferentea rnn̂ « r!f> vertir míe anre-
ria en la cantidad de ciento quince 
pesos. 
PEOT.AMADD 
Antonio Cabrera ,v Ws/Mág. na.f.Ur 
ral r1" ̂  H0̂ anp do 5̂ a.ños priarl 
v soldado del Ejercito, se presentó 
ayer a la policía Judicial por apare 
cor reclamado en una causa que inj! 
truye el juez do instrucción de j» 
segunda sección por el delito de es-
tafa. 
DENUNCIA 
Tomás Martínez Sáez. natural d( 
España y vecino de >̂  cr̂ e "| pau. 
'a número 6, produjo ayer uua de-
nuncia en la cual manifestaba que en 
el mes de Octubre y en calidad de 
préstamo entregó a Sergio Rodrí-
guez, la cantidad de ciento veinte pe-
sos, por haberle dado la garantía 
de un automóvil oue tiene $1 núme-
ro 6442. de su propiedad y con» 
sp ha enterado que el Rodrí-ruez ven-
dió la mánuina. se considera esta-
fado en dicha suma. 
¿POR QÜE NO SECURA? 
Si ti ene diabetes debe ponerse oí) cu-ra cuanto antes. Mir.': contra la diabetes, lo mejor om" tradai). hay es el "Copalche" (marca regia-En cuanto empiece a tomar este ptan medicamento se sentirá meior. Muy pron-to '•ecuperaríi el peso ' erdido, le nxrtiíi' cará menos la st'd y notnrá dlsmiancifn en el azúcar de la orina. 
Kl "Copalohe" (marca rc?i«traih>, se venen las farmacins bien snrt'cb*. Depósitos: Sana, Johnsor.. Majó y ('o-lomer, Barrera y Compañía, Taquoflie!, etcétera. A 
T E L E F O N O M - 2 3 3 2 
C,9769 alt. 8t.-15 
A V I O D E I M P O T A N G I A 
A los Doctores en Medicina y Farmacia, Hospitales, Clínicas y 
Sanatorios y a cuantos necesiten 
N E O S A L V A I S A N L e ^ í t i m r ) A ' e - n l i 
en cualquier dosis, antes de comprar, diríjanse al Doctor Mir, Jefe 
del Departamento de Productos Químicos y Farmacéuticos de la casa 
ESCARPENTER BROTHERS 
Droguistas. 
CUBA, 108, (ALTOS.) AVARTADO, 856. TELFS. 31-3515, A-7636 
úoumu •>l̂ l̂ llMlû lMMllMlll̂ l̂L̂ [lJlll̂ llllllMlll̂ l̂ l̂lUlHlm„lllHlMlHll iimiiMu.imimimnimmiMM|MimiminmijiaHimmmiuMMim̂^ 
n l d c m c s < ^ d e m i s n i d o s , c u a n d o s e a o v h o m b r e s y m u j e r e s , 
[JjpJchoe e l a.bu.elo, l u c i r a ^ n tc^n e x p l e n d i d a ^ m e n t e b e l l o s c o m o 
a J i o r d , e s t o s o r i g i n a d l e s c u b i e r t o s O o m m u n i l y P l a n t e . 
s e < 3 ^ R / ^ r s T - i 2 i > x n i = > o r s o A . r s o s . 
O N E I D A C O M M U N l T y L T D . 
OfSElDA NEW YORK 
D E V E r n T A e n L O S P R I M C I P A L E S E S T A B L E G I M I E n T O S DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: ^ t t ^ S ^ t O Í l t P i : Q . APARTADO 150. H A B A K A . 
M U R A L L A Y A G U A C A T E . A L - T O S D E L - R O Y A L . Eb A f l K . O R O A f S A D A 
N I T y P L a T E , 
L0UI5 X V I 
ADAn PATRIGIAn 
ontRAT on 6 E 0 R G l A n 
m o u x x v i í s 
MARIO BE LA m t S S h Diciembre 19 de 1920 PAGJNA CINCO 
B O D A E L E G A N T E 
E n l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
ELISA EDELMANN 
T CARLOS H E T 1 1 
e una carta: 
O a b o n o a l a ó p e r a 
Un elogio previo. 
Para la belleza del templo. 
Colmado de flores aparecía el al-
tar donde recibieron la solemne con-" 
eaeración de sus amores los simpatí-
as novios de anoche! • 
Flores también en-la gran nave, ya 
teiidaa en guirnaldas, ya agiapadas 
en ramos, todas fragantes, en plena 
lozanía y de blancura infinita. 
Eran pomposos crisantemos, entre-
lazados con nardos y con rosas, los 
oue tacbonsbam las columnas. 
Y en los bancos, semejando pe-
nachos de pétalos, las más lindas va-
riedades de jazmines y de azucenas, 
de mariposas y clematís. . 
Esbeltas, airosas palmitas, en ar-
tísticas disposiciones, se combinaban 
con las flores graciosamente. 
tía decorado precioso. 
Sencillo a la vez que elegante. 
Obra todo de Magriñá, maestro 
consumado en arte de floricultura, 
M a ñ a n a e s L u n e s 
U d . d e b e d e a c o r d a r -
se q u e l a M I M I L i -
q u i d a . 
U d . d i r á ¿ p o r q u é ? 
E s m u y s e n c i l l o , n e -
c e s i t o d i n e r o y p a r a 
h a c e r e f e c t i v o 
L i q u i d o . 
^ L a M i m í " 
"Admirado Fontanills: Papá me 
j encarga le diga a usted qua si, co-
i mo espera, le resuelven favorable-
| mente cierto asunto, tomará para es-
i ta temporada el palco que tuvimos 
en las anteriores, 
¿Puede usted mandar que lo reten-
! gan en contaduría hasta que le avi' 
! semos? Se le agradecería muchísimo, 
í Es, como usted sabe, el número... 
i iEjccuso decirle que, por mi parte. 
: Influyo cuanto puedo para que papá 
¡ se abone a la ópera. Con ello satisfa-
I go las exigencias de mis jrustos ar-
| tísticos y coadyuvo, además, al ma-
yor éxito de la labor que a usted y 
i a Alberto Ruiz les ha encomendado 
I el señor Bracale. 
Eso sí, confío en que usted me "tra-
te" bien en las HABANERAS, en 
¡ atención a la eficaz propaganda que 
í vengo haciendo, entre mis amista-
des, a favor del abono a la tempora-
da de ópera, que eerá brillantísima. 
Mientras puedo darle gratas noti-
cias, quedo de usted affma. y S. S., 
Luisa ]H:ontan«̂ .', 
Si esta carta no se escribió, pu-
do haberse escrito. 
¿Quién duda de que el eximio 
A propósito de la nueva tempo-
NEPTUNO, 33 
C978! 9d.-15 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
que tantas y. tan felices muestras 
nos tiene dadas de su gusto, de su 
pericia y de su delicadeza en la ma-
teria. 
Triunfó de nuevo el artista a la 
vuelta del viaje que t̂ n beneficioso 
ha sido, en general, para el progre-
so de la jardinería en Cuba. 
Digno marco, por su ^ inefable poe-
sía, el que ofrecíase a los encantos 
de una de las más lindas novias que maestro de la crónica cuenta con 
S f " o c ^ a l ' a « ° las adhesiones de todas... y de 
nida en la boda de anoche. i todosr 
Su nombre? # * * 
Lo pronunciarán ya todos. 
Es la señorita Edelmann, Elisita 
lEdelmann. la adorable Yoyó, para a base de Titta Ruffo 
llamarla con la cariñosa familiari-
dad de cuantos la conocen. 
Muy bonita. 
. De tma espiritualidad deliciosa. 
En ella puso todos pus ensueños j 
y fijó todos sus ideales un joven | 
excelente por su bondad, por su sen- ! 
cillez y su corrección, el señor Car-
los Aurelio Hevia, ingeniero de la 
Academia Naval de Annápolis. 
Hijo de un honorable cabaRlero5, 
el doctor Aurelio Hevia, ex-Secrê  
tario de Gobernación. 
Admiraban todos en la señorita 
Edelmann la elesancia de su toilette, 
a la que- parecía servir de comple-
mento el ramo que tuvo la galante-
ría de dedicarle el jardín El Fénix, 
de un gusto exquisito, de un estilo 
nuevo y de una belleza Irreprocha-
^t; , j i t, « «r. Para honor de El Fénix, en dejar se-Ramo en el que predominaban, m- ^ j ^ ^ 
imprimiéndoles un tono especial, los j paso a describir la ceremonia. 
exóticos narcisos. Muy interesante. 
Blanca y hermosa la flor. Mientras se llevaba a cabo reper-
Una preciosidad. | cutían por todos los ámbitos del sa-
Cabe al famoso Jardín de los se- ^ las notas de ia3 bellas 
ñores Carballo y Martín el orguHo melodJas ejecutadas desde lo alto áel 
de ser los primeros en haber em-
pleado los narcisos en un ramo de 
y la Otein, ofrecemos: 
Terciopelo de chiffón, en colo-
Terciopelo brocado para schar 
pes y salidas de teatro, para ves- i 
tidos de soirée . . . 
Brocados de metal y seda. 
Gran fantasía. 
El más completo surtido. 
Crepé meteoro, charmeuses, 
crepé Marrocains, crepé de Chi-
na. . . 
¥ ¥ 
Salidas de teatro. 
Vestidos franceses de noche. 
Lo mejo£, lo más nuevo y lo más 
diverso que produjo París, 
v * * 
Paillettes, abanicos de pluma, 
peinetas de piedras, cintas lisas y 
brochadas de metal. . . 
RICiHHRJ) HUDNUC 
L O C I O N E X Q Ü I 5 I B 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A S 
L U J O 
EVITE LA 
C o t i l r a e l f r í o 
He aquí varios artículos de rigurosa actualidad, de los que 
ofrecemos un extensísimo surtido: 
P A R A S U S C A N A S 
T I N T U R A O R I E N T A L 
(La mejor de todas) 
Venta en todas las Droguerías, boticas y perfumerías. En caso de no 
encontrarla en su localidad pídase iirectamente a DÜBIC, tenemos en-
vases especíales para paquetes certi ficados. 
Precio para el interior con franqueo: cajas chicas, $1.75; cajas gran-
des, $3.25. Los Giros Postales a Viuda de Doria y Co., Obispo, 103. Ha-
bana. 
. 4G177 aít. 19y26d. 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTC3 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. J 
T E R C I O m O D E SEDA 
e n t o d o s o l o r e s 
Tenemós el mejor terciopelo chif-
fon, que se fabrica. 
También completo surtido de panaa 
finas, propias para vestidos. Los pre-
cios de nuestras sedas son sin igual 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y C a m p a n a r i o . 
4 V I S O 
A t o d a s l a s F a m i l i a s 
Yo deploro que' usted'es tengan la ca-
ra levantada, agrietada, arrugada y !a» 
manos ásperas. Una sola rez que uste-
des usen la Crema MISTERIO, se cu-
rarán. No es un engaño, por eso se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno, 81. Precio del bote en 
la Habana: 51,.40. Se manda al Interior 
!.̂ or 51.50. 
C 954? r II 14t-18 
A LOS QUE SE CASAN 
Juegos de cuartos, última novedad. 
Lámparas alemanas y demás mue-
bles. 
I A VENECIA 
Calzada de Jesús del Monte, 238, 
45891 18 dlc 
Frazadas. 




Sweatcrs de señoras, niñas y 
niños. 
Bufandas 
E l E n c a n t o 
novia. 
Una innovación que me complazco, 
Copy No. li 
coro por una orquesta de cuerdas 
Continúa en la página DIEZ 
Vajilla de seml-porcelana número 
19, compuesta de: 
24 platos llamos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 









12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
£1 aceite de coco para el 
lavado de l a cabellera 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del Ejér-
cito, hoy domingo de 8 a 10 y 30, p. m. 
hajo la dirección del capitán jefe se-
ñor José Molina Torres: 
1. Marcha Militar Don Fernando, 
Perlacezu. 
2. Overtura de la ópera Fra Biaro 
lo Auber. 
3. Bafles Ejipcios Luigini 
4. Vals On mlamo Shore Jacovi. 
5. Selección de la ópera Mcfistófe 
les Boito. 
6. Potpourrit Cubano Amparito J 
Molina Torres. 
7. Danzón La Bar/amesa Romeu. 
8. One Step Gipsy Life, Geo F-
Trih Kaus . 
106 piezas. Precio: $70.00. 
l.,J,e!leí̂ s taml5lén vajillas de porce-
& $?oooENTHAL' descIe- n75M 
HIISERO T C0MPA1IA, S. en C. 
OWspo, 68, y O'Rellly. 51. 
«IERRO Y COMPAÑA, S. « C 
J j g M i S ; y (TKeilly, 51> 
i Q u i é n 
Gant siempre el c a f é de 
Bolívar 37. 
SI qnler© usted conservar bu cabellera en buen estado, fíjese con qué la lava. La mayoría de los jabones y shampiia preparados contienen demasiado álcali. Este es muy dañi-no, pues deseca el cuero cabelludo, haciendo el cabe-11o quebradizo. Puro aceite do co-co mnlsified, e 1 cual es puro e Ino-fensivo, es muebo mejor que el ja-bón más costoso o cualquier otra co-sa que pueda us-tedted usar para el shampú. No Per-judica el cabello en absoluto. Mójese sencllla-a -c a t t t c / ^ - mente el cabello 
Famosa Estrella ^Ttelo^con"^ aei cine (jon una 0 cu_ 
charaditas se obtiene una espuma ri-ca y abundante que limpia perfectamen-te tanto el cabello como el cuero cabe-lludo. Î a espuma se enjuaga fácilmen-te y quita hasta, la última partícula de ' Polvo y caspa. El cabello se seca rápi-da y uniformemente haciéndose fino, se-doso y lustroso. 101 aceite de como mulsified puede ob-tenerse fácilmente en cualquier botica. óYognería perfumería o peluquería. Es muy económico pues bastan unas cuan-tas onzas para el uso de toda una fa-milia durante meses. • Exíjase que lleve I el nombre mulsified. 
íimmu i i .... 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
Unos y otros de gran belleza, de mucho gusto y muy elegantes. Sus 
pioles finísimas, de muchos colores y sus formas todas de alta no-
redad. Adornados con monogramas de oro, lo más distinguido. 
V E N E C I A 
o b i s p o , n . TELEFONO A 2̂01 
g a n o 
C U A N D O V E N G A L A 
M O N E D A D E P A P E L 
tendremos que vender caro. Aprovéchese ahora que estamos vendiendo a 
mitad, do precio el gran cargamento que acabamos de recibir de 
LOCERIA, CRISTALERIA Y FERRETERIA 
Hay baterías de cocina do aluminio, hierro estañado y hierro esmaltado 
M E N D E Z Y C í a . 
Avenida de Bolívar (antes Reina) 19 AI lado de La Tifia. Telf. A.4488. 
t t t u l í i 
orna ¿ ^ R c t i o í t 
é 
U L A F L O R D E T I B E S ' 
Teléfono A-3820. 
C. 9547 
^ una¿rlStaS, 011 la íntersec-refô adas no. /nular y otro cónico, ^ cor dos arcos torales. 
í.2' ¿ofSo?1^01, Se^ndo Hernán. 
I Seiltos SfLPpr5-lco C011 ^ eonoci-
\ ^ de ed f' ^ I,ara la fí,b^a-
stas lí 
Que el paso anular lo forma dos 
arcos como el de la derecha, tenien-
do en el mismo paso dos más estre-
chos reforzando la bóveda,' que se 
llaman torales, que es el izquierdo: el 
paso cónico, lo forman el de arriba 
y oí de abajo (el más ancho y el más 
estrecho) este último es la base pa-
ra la formación de los demás. Y la 
organización de las piedras con sal-
to caballo, y, el arco que está a par-
te, es para formar la cimbra de la 
arista que cruzan por la piedra que 
remata las claves en ambos sentidos. 
I 
G a r a e t i z a m o s e l 5 0 % d e i n t e -
r é s e n e i a ñ o a l d i n e r o p e 
U d . e m p l e e e n l a s 
J O Y A S F I N A S 
P E L I Q U I D A M O S 
" E L O R I E N T E " 
L O P E Z Y G O N Z A L E Z , S. e n C 
E g í d o 2 1 , T e l . M - 3 8 7 1 
Matas Advertising Ajjeacj 1-2885. 
P o r q u é s e v e n d e n t a n t o 
n u e s t r o s C O L C H O N E S 
¿ P o r q u é s e r á . . ? 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n y l o s a b r á 
G U A S C H Y R I B E R A 
T E N I E N T E R E Y 3 3 
Frente a l Potro A n d a t a 
T e L A - e 7 2 4 
A p a r t 1 9 9 7 
PAQNA SEIS OÍARÍO DE LA MARINA Diciembre 19 de 1920 AEOlXXXVin 
14 TEMTORJLDA BE OPERA DE 
BBACAEE 
Ku Dreve daremos cuenta del nu-
mero de personas abouaüü* a la pro-
Sma temporadá oüual ae opei-a aue 
organiza el maestro Adolfo tíiacale. 
Temporada en la aue ademas de 
Anfeeu* ütein, Oíeiia Nieto, la Boc-
cumu Zaccpui, íitta Kuito, ba azar 
Tacconi y De Muro figura uno de ios 
mejore* oajos ue ópera y el mejor in-
térprete que actualmente tiene Fai 
sital. ia gran opera wagnenana. 
Nos referimos a Vicen.o Bettom, 
que na obtenido grandes trluníos por 
su esplendida actuaciún en ..Italia, en 
Madrid, y en Santiago de time y Bue 
nos Aires. 
Ei auuno continúa ámeiW ea ia 
contamina del Nawouáí, uuevo a 
doce de la mañana y dos a cinco 
de la tarde. 
• • * - ¡ 
PEO ARTE MUSICAL 
La soclectad Bio Arte Musical Ha 
contratauo a Leo ürnsteiu. pianista: 
y compositor, y Renato Zanelii, ba-
rítono ue la Metropolitan Opera Com-
pany, para dos conciei'tos que ten-
drán lugar en él Teatro Nacional a 
lan cinco üe la tarde del lunes 27 y 
jueves 30 üei actual. 
Tambíon na contratado a Jan Ku" 
bielik, violinista, para tres reátales 
que tenüran lugar en el citado teatro 
durante la Uiama semana de Febrero 
de VJZi, y tiene en trato otilas estre-
llas musicales para el resto de la 
temporada. 
. Caaa socio tiene 'derecho, por su 
cuota mensual,, a un auono de luneta 
para tonos los conciertos y recitales 
que patrocine la Sociedad. 
Los sccios que deseen comprar lo-
calluades seguidas a las suyas, deben 
avisar con' anticipación a la Secreta-
ría de la Sociedad, situada en Quince 
y D., Vedado, a fin de tenerlo en 
cuenta al nacer la distribución. A los 
socios que deseen palcos, se les des-
contará del precio de éstos el valor 
de las lunetas a que tienen derecho, 
quedando éstas nara la venta al pú-
blico. 
Los precios fijados para los no so-
cios, para los conciertos Ornetein-
Zaneiii, son los siguiente; ' 
Por cada coucicrw 
Grillés con seis entradas: 25 pesos; 
palcos con seis entradas: 20 pesos; 
lureta con entrada: * >-̂ sos; butaca 
con entrada: 2 peS'», delantero de 
tertulia con entrada: (50 centavos; en-
trada a tertulia: 40 centavos; entra-
da general: un peso 40 centavos; en-
trada a paraíso, gratis. 
Abono a dos coHciertos 
Grillés con seis entradas: 40 pesos; 
palcos con seis entradas: 30 pesos; 
luneta con entrada: 5 pesos; butaca 
con entrada: 3 pesos 60 centavos; de-
lantero de tertulia Con entrada:, un 
peso; entrada a tertulia: .70 centa-
vos . 
Las localidades se hallan 3e venta 
en la Secretaría de la Sociedad, calle 
Quince esquina a D., Vedado; en la 
Casa do Giralt, Nept'mo 122; en el 
American Club, Prado y Virtudes, en 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
* * *> 
NACIONAL 
Circo Pabilíones 
La señora Wade viuda de Pubillo-
nes, deseando demostrar su agradeci-
miento a los niños, ha decdido efec-
tuar hoy domingo una sola matinée, 
que comenzará-a las dos y media de 
da tarde, para la que regirán precios 
populares. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
En el programa figuran los si-
guientes números: 
Miss Leitzel, la primer gimnasta 
del mundo. 
Olimpia Desval con su colección de 
perros. 
Los acróbatas c<Smcos Trío Ran-
üoa? . 
Los Cuatro Bonesettis, notables 
acróbata?,. 
La Valleoita y sus cinco leopardos. 
Joe La Fleui- en su sensacional ac-
to de la muerte. 
La notable ecuyere Rose Margue-
rite. 
Los malabaristas australianos The 
H,ackett Trío. 
'Los notables ecuestres Cottrels 
Powells 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quinlan, número muy ori-
ginal. 
Las Estatuas de Oro, número mag-
nífico. 
Los Egochaga, aplaudidcíí excén-
tricos . 
Tay y señora, excéntricos música 
les. 
El dueto, infantil Los Criollitos. 
Los clowns Bebé, Mariani y Tony. 
Mañana se celebrará la función ex-
traordinaria anunciada a beneficio 
de los representantes del Circo Pubi-
Hones. i 
, Lucharán los señores Speros Ka-
ravas y Benjamín González, en lucha 
libre o cach-ash.can, motivado por el 
reto lanzado en Palisades Park, por 
el campeón cubano Benjamín Gonzá-
lez, de 190 libras de peso, al campeón 
gi'iego Speros Karavas, de 170 libras. 
La lucha será a cinco rounds y ac-
tuará de juez de campo el pelotari 
Irigoyen Mayor. 
• * ^ 
P A T R E H 
La compañía infantil de Valdivieso 
ofrecerá hoy dos funciones. 
En la matinée se pasarán películas 
y so pontírá en escena la obra titula-
da El Niño Adán, siguiendo después 
un acto de variedaes. 
Como final, Las Musas Laíinas. 
Por la noche, la opereta El Muñeco 
y Las Musas Latinas. 
Luneta con entraa: un peso. • * • 
M A R T I 
En la miatinée de hoy, la empresa 
Velasco anuncia la opereta en tres 
actos Sybil, del maestro Víctor Jaco" 
byn, en la que se distinguen por su 
actuación María Jaureguízar y María 
Caballé, Ortiz de Zárate, Francés, Pa-
lacios y Lar a. 
En la primera tanda nocturna se 
pondrán en escena La Revoltosa y El 
Tren de la Ilusión. 
Y en segunda, la opereta Sybil. 
Mañana, lunes, se celebrará la fun-
ción a beneficio de Antonio Piña, con 
la opereta La Viuda Alegre, desempe-
ñando el role de Ana de Glavary la 
tiple cubana Caridad Velázquez. 
Se activan los ensayos de Ave Cé-
sar, zarzuela en dos actos, de Gonzá-
lez Pastor y el maestro Lleó. 
En la próxima semana, la zarzuela 
La Tirana, de Lleó. 
Perico de Aranjuez se estrenará en 
breve. 
ir if ir, 
CAIIPOAMOR 
Labios sellados, interesante cinta 
interpretada por la actriz japonesa 
Tsuru Aoki, esposa del gran actor ja-
ponés Sessue Haqakawa. 
La Parlanchína, por Pr.srnlla Dean, 
se anuncia en las tandas de las ocho 
y media. 
En las tandas de por la tarde fi.?u-
ran los episodios 15 y 16 de la serií 
El secreto del radio, las comedias El 
Gordiflón y su perro, Paíty si;i tra-
jes. El noble srviente. Se alquilan 
cuartos y Ladrones de cnfianz i el 
drama Un capitán villano y Aconte-
cimientos universales número 37 
ic ir ir 
LA COMPAñIA DE REYlSTiS EN 
PAYRET 
Todo hace presumir que la tempo 
rada de revistas que se inaugurará 
en Payret en la noche del próximo 
jueves, con la compañía Velasco, al-, 
canzará extraordinario éxito. 
Se pondrán en escena las principa-
les obras do Quinito Valverde, que 
tanto éxito alcanzaron en las brillan-
tes temporadas de Payret y Martí. 
Entre otras. El Príncipe Carnaval, 
Mujeres y Flores y Cantos de Espa-
ña. 
Se anuncian también Domingo de 
Piñata, El Asombro de Damasco y 
otras muy aplaudidas. 
Mario Vitoria viene al frente de es-
te conjunto, que cuenta con dos nue-
voc actores: Vicenté Mauri y Antonio 
Soto, de los que se hacen entusiásti-
cos elogios. 
ir ir ir 
A L H A ^ Í B R A 
En la matinée, Los Millones de la 
Danza y El Médico de Señoras. 
Por la noche, en primera tanda. En 
la China. 
En segunda, La enseñanza de Li-
borio. 
Y en torcerá, Lo?' Millones de la 
Danza. 
Pronto, la zarzuela El Placer de 
Peñalver. • * • 
5ÍARGOT 
En la matinée se pondrá en escena 
la graciosa comedia La Ciclón. 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
Waikiria. 
Por la noche, en primera tanda. 
Las Codornices. 
En Segunda, doble. Pepita Reyes, 
ds lo? hermanos Quiní-ero. 
Y como final. Lectura y Escritura, 
de los Quinteros. 
ir k n 
TEATÍÍO APOLO 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena, en la matinée, la comedia ti-
tulada Levantar muertos 
Por la nocho, a petición, La Mal-
querida. 
• • • 
FAUSTO 
Se anuncia para hoy en P̂ austo ma-
tinée que comenzará a las dos y me-
dia, exhibiéndose graciosas co-
medias de Charles Cnaplin tituladas 
El Aventurero y El Emigrante, y la 
interpretada por el actor cómico Fa-
tyy Arbuckle, Detrás del telón. 
En la tanda de las cuatro, el Pri" 
mer Circuito Nacional de Exhibido-
res presentará la • interesante cinta 
Bolsilos vacíos. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la película de 
la Paramount en cinco actos El cuar-
to embrujado, por Bnid Bennett. 
En la tanda de las ocho y media, 
Un pillo honrao, por eL conocido ac-
tor Charles Ray. • * • 
RIALTO 
Tandas de las doce, de las dos, de 
las cuatro y de las siete y media, Cfla 
noche de aventuras, por el eminente 
actriz Viola Dana. 
Tandas de la una, de las tres, de 
x andas de las cuatro y de las ocho 
y media: Raffles ladrón' de levita, 
por John Barrimore 
Tanda, de las nueve y tres cuartos: 
Hacia el Sur y El profesor de gas-
tos. 
Mañana: El beso de Dorlna, por Li-
na Milíefleur. 
• • • 
VERDUN 
En la primera tanda se proyectarán 
cuatro cintas cómicas. 
En segunda, una interesante cinta 
en cuatro actos. 
En tercera, estreno de la cinta en 
cinco actos por Wallace Reíd, Una 
apuesta extrordinaria. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Una aventura inocente, por Vivían 
Martin. 
Lunes 20: Tigre de los llanos, Lla-
mas ocultas y Corazón de León. 
Domingo 26: El Rosal Eterno, por 
Alia Nazimova. 
> i * 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna, Quelaria, en cinco actos, 
por Madelaine Traverso. 
En segunda y cuarta. La línea de 
la muerte, en cinco actos, por George 
Walsh. 
Y en tercera: Un ciudadano ameri-
cano, en cinco actos, por Wallace 
Reíd. 
ir ir ir 
OLIMPIO 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
En la matinée se exhibirán los epi-
sodios 13 y 1 de El As Rojo; Heren-
cia sangrienta, por WiUam Farnum, 
y Papaíto Piernas Largas, por Mary 
Pickford.. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la cinta de 
i a Paramount interpretada por Pau-
lina Frederick, Bl altar de la Justi-
cia. 
Mañana: En las tablas, por Doro-
thy DaJton. 
1 El miércoles: El* Príncipe Lucero, 
por Zoé Rae. 
ir ir ir 
WILSON 
Tandas da la una y de las siete: 
Inicencia y Vicio, por June Caprice 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Agáchate que 
te tiro, por Tom Mix. 
Tandas dobles de las tres y de las 
diez y cuarto: Amor ciego, por Mao 
Sennett y En su patio, per Charles 
Ray. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: Caraziln ául* Hierroi, por 
Madelaine Traverse. 
Mañana: La víctima y el criminal, 
por Valeska Surat y Dios existe, pro-
ducción especial. 
TRIAN ON 
Paar las tandas de hoy domingo se 
ha combinado un magnífico programa 
en el que figurán cintas dramáticas 
y cómicas de positivo mérito. 
A las tres se exhibirán una cinta 
de Charles Chaplin y los episodios 
primero, segundo y tercero de lp. se-
rie titulada La mala somlbra, que se 
repetirá en la tanda de las siete y 
tres cuartos. 
A las cinco y, cuarto y a las nueve 
y cuarto, la cinta El precio del per-
dón, por Catherine Calvert. 
Mañana: estreno de la cinta titu-
lada La luneta número 2 o Castillos 
en el aire, por May Allison. 
Función a beneficio de los niños 
pobres del Carmelo. 
En breve: La flor de Sevilla, po°r 
Geraldina Parrar; Los que pagan, por 
Bessie Berriscale; Ojo por ojo, por 
la Nazimova; Un la curva de la muer-
te, por Tom Mix. 
El viernes: Caminito arriba, por 
Constance Talmadge. 
El sábado: Quien no arriesga no 
gana, por Shirley Masón. * • • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
siete, Las aventuras de Coral, por Pe-
ggy Hyland. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve: La voz 
de la sangre, por W. Farnum. 
En las tandas dobles de las tres y | 
de las diez y cuarto. La Farándula bu" . 
ye y estreno de la cinta A prueba de I 
bala, por Harry Carey. 
Y en la standas de las cuatro y 
media y de las ocho, Bl templo del 
crepúsculo, por Sessue Hayakawa. 
Mañana: A primera vista, por Mae 
Murray y La boda de Olimpia, por la 
Manzini. 
E L C I R C O S A N T O S ^ Y A R T I G A S 
La compañía de circo de Santos y 
Artigas, al frente de- la cual se halla 
el activo Jesús Artigas, actuó anoche 
en Cárdenas y hoy también dará fun-
ción en dicha ciudad. 
Mañana, lunes, en el Perico;! el 
martes en Santo Domingo y el miér-
coles en Sagua. * * * 
M A T C H S D E B O X E O 
Hoy se inaugurará en el Parque de 
Santos y Artigas, situado en Zulueta 
entre Teniente Rey y Dragones, la 
temporada de boxeo. 
Lucharán Henry Ponce de León y 
Abel Domínguez en primer término, 
a diez rounds. 
Después el Cabo Sonto contra Les-
ter Lara a ocho rounds. 
Y Luis Smith y Frank Torres; Kid 1 
Cárdenas y Felio Rodríguez y Kid 
Mad y Joe Mitts 
Actuará de referee Mr. Miller; de 
time keeper el comandante Augusto 
York. 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Bela.scoaiu, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, matinée. * * * 
V E R S A L L E S 
"Santos y Artigar exhiben en el Ci-
ne Verísalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertoria 
'Pandas nocturnas desde lab siote y 
media hasta las once. 
' Los domingos y días festivos, ma-
tinée. * * * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las siguentes: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard. 
Las dos Marías, por María Melato. 
Miedo de amar, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena. 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
Vicio y Educación, por Alba de Pri-
mavera y Gustavo Serena. 
Hermanos separados, por Frank 
Koenan. 
Lenguas viperinas, por Dolores Ca-
sinelli. 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
amer y R. Gordon. 
La Condesa Sara, per Francesca 
Bertinl. 
XA décima sinfonía « 
Duuray. ^ Por Clar| 
La Plebeya, por Fannie ^ 
La suerte de un homll H 
rren Kerrican. e' Por ^ 
La otra esposa de mi ^ 
Silvia Breamer. ^arí̂ ' 
El Caballero de Que^. 
Dakota Dan. por Tom ^ % , 
Almas de temple, n * i 
Sweet. ' B l ^ 
La barrera sangrienta « Breamer. ' P0r 
El derecho a mentir „ 
Casinelli. enUr> *** DoW 
Cosmópolis, por Alberto c 
La derrota de las turiaü ^ 
Menichelli. Iias. Por 
, La virtuoa modelo, t,0P 
Casinelli. por Dolo,, 
Cosas de Carlos, por Wflrí rri-an. Warren ^ 
El A. B. C. del Amor 
Murray. Por 
Y las películas de serie La 
turas de Ruth, por Ruth RolanV!e;' 
bajo, por M. Mathot y h ¿ufi ti-
acuso, por C. Dubray y SeverinS ^ 
Muerto o vivo, por Jack Demni ^ 
testigo oculto, por Warner Ola J'̂ 1 
Ruth de las Montañas, por Rúfi, 14 
land. La sombra enemiga, 
ta HanSen, líl oro del Por hu 
George B. Seitz; Atados ^ 
'zados. 
las seis y media y de las ocho y mo-
la, la cinta en cinc- actos Justicia di-
vina, por Mitchell Lewis. 
Tandas de las cuco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la cinta en 
siete actos Recurso supremo, por la 
bella actriz Norma Talmadge. 
Mañana: Un pillo honrado, pro Wa-
llace Reid. 
El jueves: La curva de la muerte 
(estreno) por Tom Mix. 
ir ir ir 
G R A N C I N E R E C R E O D E B E L A S -
C O A I N 
El sábado próximo tendrá lugar la 
reapertura del Gran Cine Recreo de 
Belascoain, cerca del nuevo frontón 
y entre las calles de Sitios y Malo ja. 
El señor José García, propietario, 
ha gastado, a pesar de les tiempos de 
moratoria que corremos, una cantidad 
casi fabulosa en reformas, entre las 
cuales merece mencionarse un gran 
techo capaz para cobijarse unas cua-
tro mil almas. 
El programa que se llevará a la 
pantalla el día de la inauguración, es 
tan bueno y tan escogido, que, de se-
guro, llenará, el que es el mayor am-
plio local destinado a cinematógrafo 
en la ciudad. • 
« N O C H E A S T U R I A N A " E N C A M -
P O A M O K 
El próximo martes se celebrará en 
el teatro Campoamor una gran fun-
ción extraordinaria. 
Sus organizadores la denominan 
"noche asturiana." 
El interesante programa de esta 
función es el siguiente: 
Primera parte: 
La comedia en dos actos, del señor 
Martínez Sierra, titulada La Sombra 
del Padre, cuya interpretación esta-
rá a cargo de la notable actriz Pru-
dencia Grií'ell y artistas de" su com-
pañía; 
La compañía del aplaudido actor 
Alejandro Garrido llevará a escena 
la graciosa comedia del gran Vital 
Aza titulada La Praviana. 
El popular autor cubano Agustín 
Rodríguez estrenará una obra de ac-
tualidad titulada Del Banco al ban-
quillo o Los ahorros de Pachin, in-
terpretadü por Eloísa Trías, Babi, el 
simpático negrito, y el actor cómico 
Rafael Díaz, 
En el acto de variedades se presen-
tará el aplaudido actor Julio Llorens, 
que hará imitaciones del cante y bai-
le flamenco. 
Ella Granados, Irailarina de positi-
vo mérito, dará conocer el baile La 
Asturiana y con el profesor Príncipe 
de Cuba bailará distintos números. 
Luis Llaneza, artita valioso, tendrá 
a su cargo números de violín y esce-
nas cómicas. 
Demetrio Fernández, el famoso tine-
teû e, demostrará que es merecida la 
fama ue que disfruta como cantante; 
además hay otro "rapaz" que causará 
sensación y que desea guardar el in-
cógnito . 
José Salas, de Noreña, de magnífi-
ca voz. 
La "noche asturiana" del 21 en el 
teatro Campoamor resultará un bri-
llante succés. 
Puedt» asegurarse. 
ir ir i* 
F O R N O S 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto yde las siete y media: la in-
teresante cinta El profesor de gastos, 
por Bert Lytell. 
Tandas de las tres y de las seis y 
media': Hacia el Sur, por Douglas 
Fairbanks. 
Ofrezco diez mil pesos de gratificación, que abonaré pê  
nalmente y en efectivo, guardando la más absoluta reserva, a 
me proporcione información, que produzca la ocupación de los cien 
mil pesos, sustraídos de Correos y a mí dirigidos, o el diez po» 
ciento de la cantidad que se recupere, si no se obtiene el totai, 
FRANK STEINHARt i 
C9847 6d.-19 
Se vende una locomotora "BA 
| lindros 15"x20", tipo "MOGUL'' (tres 
i de agua. Combustible, petróleo crudo, i * v El diseño especial de esta loco 
de fácil adaptación a cualquier requ 
forma cónica la hace buena para su 
pueden obtener en la Oficina de Lom 
45939 alt. 25D. 
LDWIN" completamente nueva, para entrega inmediata de existencia, ú 
pares de voladoras y una carretilla de frente). Aiijo de 3,50íí ¡jalona 
Puede cambiarse fácilmente a que mar carbón o leña, 
motora con base rígida de ruedas re lativamente pequeñas, hace que sea 
isito de los Ingenios, pues fácilmente pasa curvas rápidas. Su calderajll 
bir pendientes. Otros particulares co mo presupuestas y espeQifícadones 
bard & Co., O'Reilly, 9. 
H O Y , D O M I N G O 1 9 , H O Y 
T A N D A P E 1 12 
La comedia, 
FATTY SIN TRAJES 
La comedia, 
EL NOBLE SIRVIENTE 
El drama, 
UN CAPITAN VILLANC 
T A N D A D E 5 114 . 
El sensacional y grandioso drama, 
LABIOS SELLADOS 
TANDA DE 2 31 
ACTUALIDADES UNIVERSALES 
NUMERO 37 
EL SECRETO DEL RADIO 
Episodio 15, titulado, 
LA FLECHA INCENDIARIA 
La comedia, 
LADRONES DE CONFIANZA 
T A N D A D E 8 1[2 ' 
Priscilla Dean, en 
LA PARLANCHIN.. 
TANDA DE 4 
La comedia, 
SE ALQUILAN CUARTOS 
EL SECRETO DEL RADIO 
Episodio 16, titulado, 
LA TRAGICA CATARATA 
La comedia, 
EL GORDIFLON Y S UPERRO 




EL GORDIFLON Y SU PERRO 
Tsuru Aski en el drama, 
LABIOS SELLADOS 
M a ñ a n a , L u n e s d e M o d a : E s t r e n o g r a n d i o s o d e l a S u p e r - p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a 
E L 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
C9S64 
H o y , D o m i n g o , U n i c a M a t i n é e a l a s 2 y m e d i a e n p u n t o . 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s e n O b s e q u i o d e l o s N i ñ o s . 
i a ! 3 0 c e n t a v o s . -
M A Ñ A N A , L U N E S : F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A , E N H O N O R Y A B E N E F I C I O D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L C I R C O P U B I L L O N E S 
S E N S A C I O N A L L U C H A A M E R I C A N A A C I N C O R C U N D S , e n t r e e l C a m p e ó n G r i e g o , l u c h a d o r d e l " P a l i s a d e s P a r k " , 
S P E R C S K A R A V A S , c o n t r a é l C a m p e ó n C u b a n o , B E N J A M I N G O N Z A L E Z . 
E n e s t a l u c h a C A C H - H A S H - C A N , a c t u a r á d e R e f e r e e , e l c o n o c i d o p e l o t a r i I R I G O Y E N . 
O T R O S A T R A C T i 
• 
1 
ANO LXXXVIi DIARIO DE LA MARINA Diciembre 19 de 1920 
m s í í : t e 
19 DE DICIEMBRE 
1gl7—Real Cédula prohibiendo la 
trata de esclavos^ 
ír^T—Se abrió la Bolsa, en la Pla-
za de San Francisco, casa de Ar6s-
*pzni. — . 
r i b u n a i e s 
lo <J»cIr qae «i» h» 
«Id* • mí mismo. 
T f z O n A D O 
' A 
E H E X I S T E H C I A es r e c o n o c i d o p o r los g r a n d e s art istas , tales c « m o : P U G - * 
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
O A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , etc. , c o m o el ú n i c o r e 
p r o d u c t o r exac to d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
?W» ua com Kiasm'flaL 
K Q G A S T E D I N E R O E N - C O M P R A R U N 
P I A N O t > E M A R C A D E S C O N O C I D A 
EN LA AUDIENCIA 
Señalamientos para mañana 
EN 1̂ ) CRIMINAL 
qALA PRIMERA: 
Contra Juan Rodríguez por asesi-¡ 
nato. . , • 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, Sainz. \ 
Contra Eliáeo Añon. por lesiones, i 
ponente, V. Fauli. 
Defensor, Sainz. 




Contra Manuel Villar, por atentado, 
ponente, .Picnardo. 
Defensor, Marmol. 
Centro, Manuel de Armas, por robo. 
Ponente, R. Escobar. 
Defensor, Marmol. 





Contra Juan M. Delgado, por aten-
tado,. 
Ponente, Gonz-alez. 
Defensor, 3. González. 
Contra Antonio Méndez por malver-
eacinó. ' , 
Ponente, B r̂denave. 
Defensor, Ledon. 
Contra Guillermo Salazar, por le-
giones. 
Ponente, González. . 
Defensor, bardiña. 
irreno 
"Bst« nombro tiene aa* 
•Igalflc/.ciCa colosal." 
SALA PE LO CIVI 
io del 
i oentr 
v n o r m a n n 
^la comparable»" 
—<iíos«ph Hofrusas-. 
c u a n d o us ted p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s R. S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
1m cnalen son constTníáUx Mpecialmant© para, el clima tropical, coa cao-
i, do Cuba, teniondo toda» laa partes interna» de cobro y bronce. 
Al adquirir usted un piano d« estas marca» no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio ds más de DISZ MIL 
fomillaM, que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos Instrumentos in su hogar, ea una representaciaa eri**-
te de su cultura muclcal. 
Pase a oírlos, o solicito catilogoa. 
D e p o s i t o e x e l i s s i f o p a r a l a s s f a ú e C u b m 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
"CSinsara gran placer al 
público en general." 
"artoy admiradísimo." 
—UUxt. 
Marina Aguirre, en cobro de pesos. 
Ponente, Vandama. 
Letrados; Fernández Criado; Diago 
y García Hernández. 
Procurador, Llauusa. 
Juzgado del Sur. Agapito García, 
Llano contra Ja "Güira de Melena", 
ur. Ramón Sánchez Compañía Azucarera, en cobro de pe-




Juzgado del Norte. Luisa Andró y 
•Puentes, contra Arthur E. Lukke so-
bre pesos. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Campos y Tabio. 
Procurador, Eel Puzo. 
Mandatario, Monfort. 
nea y Compañía contra Manuel Jime 
nezRojo, sobro pesos. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Rubí y Vidaña 
Notificaciones pafa niafiaua 
rrum; Luis García; Angel Caiñas; Isl 
doro Corzo Príncipe. 
PROCURADORES: 
Laureano tarrasco; Arturo García 
Ruiz; Alfredo Vázquez; J. J. Dennes; 
J . Menéndez; Tomás Juan Granados 
y Tamaril; Kauí Granados; N. Cárde-
nas; Amador Fernández: Arturo del 
G R A N ¡ D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
Juzgado del Sur! María Teresa Gó-
LETRADOS: 
Pedro Herrera Sotolongo; Oscar G 
Edreira; José E. Gorrín, Joséé María' Campo Robles; A. Pereíra; Bernabé 
Vidaña, Aníbal Romero Jordán, Pauli t Vega Santana; Manuel P. Reguera; 
no Alvarei. Peniamin Montes; José; Aljandro O'Reiíly; José Illa. 
Romaguera; Luis Garda; Domingo j isidro Daumy; José F. Bjravo; Es-
Socorro Méndez;. Francisco F. Pardo; teban Yanlz Díaz; Eduardo Arroyo; 
P R A C T I C O 
E c o n o n i » 
á A D i ñ T I Z A D O OOnO TODOS nUE5TB05 PBODUGTOS 
P l f l T U R A ó - Q R A 5 A 5 - A G E I T E 5 
ñ l G U C L O A P A B O O A n i L S 
TELtrOHO A.f)J2G 
mez contra Lorenzo García, sus bere- 1 ^ f ^ g Nieto; Teodoro Cardenal; Au g. Mazon; Luis Castro Parera; José 
~usto Prielofa Martínez; Gabriel Cos- María Loané¿: Pascual Ferrer- Ju-deros o causababientes sobre desalo- i f 
ÍO .3 . 
' nández; Larriaaga; Ricardo E. Viu 
Ai. ® 
Especialista en enferm edades de la orina. 
Creador con ei doctor Albarráa del cateterismo permanente de loa 
aréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 3-1&, bajos. 
. alt In 15 ab 
eATKBJUTICO DE maTES^lDU). CmtJJ41?jO SSPEOIAí.iSTA 
BEL ÜOáriTAL «CAWXTO GÁRCIA* 
Dlagaósiica j tratamiento ae las Enfermedades del Aparato tlrtaarlo. 
Esamen directo ê lô  ríñones, vejig», etc. 
OoasuVías. de 9 a XI de la mafiana. y da S y media, a 5 y mefii» &*, 
la tarde. 
L a n i p a r t i i a 7 8 . - T e l é f o ! i o A - 8 4 5 4 , 
Ponente, Vandama. 
Letrados, González y Sabí. 
Procuraor, Pereíra. 
Juzgado del Oeste. Ricardo Pallí 
en ejecutivo por Cesar V. Mazi contra 
María Zabala. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Snárez y Muñoz. 
Juzgado del Este. José M. Vidaña, 
endosatario de los señores Dambore-
Santiago G. de Célis; Angel Per-; üán Perdomo; Pablu Piedra; Alfredo 
Sierra; Isidro Recio; Mariano Bŝ  
pinosa; Franñsco Doudet Rosel; Mi-
guel Matamoros; Claudio Vicente Li-
cea; G Barrio. m m m i m m 
de Iana pnra garantizada, que 
Talen $1C.00 y $12.00 a $6,00 
y $7.00 yara. 
3 1 
09822 Ind.-17D. 
a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exetesivamíste. Eafemtdales nerviosas y meatales. 
D r . V i e t a F e r r o 
DESTISTA 
Edificio Robins, Obispo y Habana. líeportamenío 511, Teléfono A.8373 
Horas fipas para cada cliente. E hminacida total do las coronas de 
oro, incluso en la elaboración de pue ntes. Todo trabajo de mecánica den-
tal ejecutado personalmente. 
C8109 ell 4d.-10 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
raercio d e l a H a b a n a 
MANDATARIOS Y PARTES; 
Francisco G. Quirós; Tomás Alfon-
so Martell; Miguel A. Rendon; Asun-
ción Aljovin; Osvaldo Cardona; Fa-
cilndo Gua.mhe. 
Ramiro Monfort; Rodríguez Pulga-
res; Eduardo Uria; Aurelio Muiñas; 
Manuela Herrera; José A. Ferrer 
Emiliano Vivo; Candida M de los An 
gales Sánchez. 
Numa Gottardi; Leopoldo Fernán-
dez Abren; [Temando Udaeta; Ramón 
Feijoo Núñez; Pi'a.ncisco Antequera 
Loredo; Higinio Elosegui Reyes; An-
drés Saenz Jauregui. 
María del Rosario Romañá; Rodrí-
guez Torres; R. Lana; Ana Luisa Mi-
randa; Juan Francisco Triana; Râ  
fael A. Lávalos; Alfredo Vázquez Gon 
zález; Bartolomé Aulet; Luisi Már-
quez; Bernabé Vega. 
DE LA FACULT4W &S ¿̂ AJtilS 
Especialista ea U '-uración radicâ  
do las bemorroic'pa, sin dolor ni em>i 
pleo de anestésico, pudieuda el pa«) 
cíente continuar sus nehae-ítfei!. 
Consultas de 1 a 3 ^ m. dlariaa. 
! ilomerueios» íí- -«IV»». 
E X C L 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a 
Eospital de CaríJad 
4c 
SAN FRAHCISCO DB PAULA 
Administración 
No habiéndose presentado durante 
el término "c-glamentario vencido el 
Centro, a la una y inedia de la tarde 
del domingo l9 del mes en curso, al 
Directiva del año 1920, de conformi-
dad con el párrafo 2o., del artículo 68 
toabacoa, caíle Barrete, No. é X M o r a » )f tuasaítis: Bcrnaza, 32. ^ ios Estatutos Generales, no se ce-
P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s 
O j o s , O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s de c o n s u l t a s : 
De 9 a II a. m . en s u C L I N I C A e n S a n R a -
íae! y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 6 2 . 
Oe 2 a 4 p. m. en L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F- IOI2 . 
día 8 del actual, más que una candida- objeto de proclamar la candidatura 
tura para las Elecciones parciales de i presentada para el cargo de -2o. Vi-
cepresidente y veinte vocale» para el 
trienio de '921-ia2.1. 
Lo que de oiden del seño.- Presi-
dente se publha para conocimitnto de lebrará elección. 
r»a acuerJ-J cen J c j Estatutos Gene-
rales se convoca a Junta General de 
Asociados, en ti salón de fiestas del 
los señores asociados 
Habami, M ie Diciembre de 1920.—• 
Carlos Martí, Secretario General. 
-C9762. 6d-14. 
El próximo lunes, día 20, a las 
9 a. m. se celebraran solemnes 
Honras Fúnebres en la Iglesia de 
este Hospital, en sufragio de la 
Hija de la Caridad, Sor Aurora 
Caballero y Hernández, fallecida 
cristianamente el día 12 del co-
rriente mes. 
Con tal motivo el Capellán-Ad-
ministrador que suscribe, por me-
dio de las presentes líneas, supli-
ca a los familiares y amigos de 
la finada, ai Cuerpo Facultativo y 
empleados de este Hospital, se sir-
van concurrir a tan solemne acto. 
Habana, Diciembre 18 de 1920. 
José Rodríguez Pérez, 
Presbítero. 
L e g í t i m o 
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F . C o l l í a y F u e n t e 
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C9389 alt 15t.-lo. 
¡ ¡ M e r c s a n í e a !os C o n t r i b u y e o t e s ü 
y s u a p h q a c i Ó Q p r á e t i c s 
Guía para la aplicación de la Ley del Timbre de 31 de *ulio de ItílT y lo. de Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. Contiene la tarifa conipleta d'e lo s timbres que han de llevar toda clase de documentos y un extracto do las- disposiciones vigentes que afectan directa-mente al Qomercio y la industria en general y a los colonos y vegueros d'e ta-baco, con instrucciones sobre la presentación de balances y demás documentos a que están obligados, para la liquidación del impuesto que deben satisfacer* cotejada por Anastasio Fernández More ra, Administrador y recaudador de con-tribuciones. 
LúBRO INDISPENSABLE AL INDUSTRIAL, COMERCIANTE, COLONO Y 
CAPITALISTA 
PRECIO del ejemplar en la Habana. . . 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. 
? 0.60 
$ 0.75 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano, C2 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Habana. 
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NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
venta on La Modera» Pósala. 
Obispo, 1S5). 
ífiontlnna) 
* —Tanto onmi •Ugel de expiación, n̂do c.,™1110 t"—repite la joven, ble su acento una inflexión terri-
r-continüa1 Pa^a ^ n,e?«r padre mío? 
P,'̂ -irnos hov n,̂ "TT", 10 mlsmo que yo, 
Cuana0 ent?L^er*ras ca}^s anteriores 
SlT^s. tu míralo Cílsa', ha«e unos mo-
ca. * Paz, que no disfrntoras nun-
Ôon l"n,"a' r'adre mÍ0! lJJb ** muy 
>aa m̂ no"1̂ -̂ ," Ke «ubre el rostro con 
8 Jfl^.ta U e^be^^^ 1-1&nto: ^ 
lia es verd •Ah' ¡Panln oez* y Relama 
o U ^ V 0 ^ V^3^' ^«-PeVacirm "/üe ^ de la tiórA J î l *er, m!Ls êsgra-K ¿ m ] f!1nero- Íq. J",3 amigos me am-4n ?a ênes ^ p1* '"e adulan por iJ,--eo, tu madre me odia; 
tú me bablas coi' el acento de la re-convención.. No, padre mío; yo no soy la que M'a; los siu'rinuentos han concluido con mi orgullo. —Paula, bi.ia raía, ¿qué es lo que te pasa?—.dice Etartegui.—Tú no me uas hablado asi nunca y en tu voz. en tu sonrisa, en tu mirada, veo algo que me aterra, algo que me parece sobrenatu-
ráí. . , , 
Paul̂ i vuelve a sonreír del mismo mo-
do. 
En esté momento la puerta se entre-abre, y el doctor pide permiso para en-trar. _ Adelante,—dice don Bernardo. El facultativo entra y estrecha afec-tuosamente la maijo que Etaregui le ien-
üe- ; Qué hav, docor?—dice éste. — La enferma está mejor. Paula y su padre se miran y lan>:an una exclamación de alegría. —La ciencia no ha sido impotente,— continúa aquel. , . 
¡Oh! Usted no sabe el bien que t í o s 
hace. , ÍT -n i 
La fiebre ha cedido mucho. Por lo demás, no hago otra cosa que cumplir con mi deber. ,,. Al decir esto el facultativo, se fija en Paula y exclama: Hija mía, usted está enferma, 
— i Yo ? —Sí por cierto. • El doctor se ar /.-a; la pulsa cuida-dosamente, y agiU el llamador de la campanilla. El criado se prctípnta, y el médico fc^-clanui: , , , i Señor don Bernardo, hágame el ob-sequio do enviarle por un medicamento qué he recetado. —Pero ; mi hija está enferma tam-bién?—dice Etartegui desesperadamen-te. ; —No por ahora; pero está próxima a padecer una afección nerviosa. —¡Ah! ¡Corre!—dice don Bernardo, dirigiéndose al criado. 
El facultativo, que no había hecho visita de tal, tranquiliza ü Etartegui, se despide carifíoí-iámente de Paula y sa-le do la habitación. En los labios de aquella se dibuja una sonrisa de sarcasmo. 
—I.'ÜÓ sientes mal? — dice don Ber-nardo. 
—No, padre mío- ¿Pero qué de extra-fío tiene su equivocación, si mi en-, efrmedad reside en el alma, y el alma sólo se restablece con la ayuda de Dios? —Continfla. —Pues bien: los dos nos quejábamos de nuestra gran désftraciá'; P?ro yo, me-ditando más que tú, he encontrado con-suelo para ella. • —.".Consuelo? 
—Sí. ¿No recuerdas que to he habla-do d<j un esposo con cuien forzosamente me he de unir? —Pero ¿quién es? Habla. Tus pala-bras de hoy son un indescifrable enig-ma para mí. —Vas a comprenderlas,—dice Paula. Y como si quisiera reconcentrâ - más sus Ideas, se apoya el índice en la bar ba: y hace una larga pausa, durante la cual don Bernardo llora, y ella se dis-pone a continuar. 
CAPITULO XI 
LA PENULTIMA ESPERANZA 
—Padre- mío,—dice Paula,—¿puedo yo hacerme superior a mi dolor.'. —No,—responde Etartegui con voz sombría-—Y si no puedo dominarlo, ¿crees oue me será posible menospreciar el mundo como antes, ahogar el grito de mi amar-gura ? Don Bernardo guarda el más profun-do silencio-—Los saraos en que brillaba, las ! fiestas en que resplandecía, las ilusio-; nes que llenaban mi alma de esperan-¡ zas, han concluido uara mí. I —Paula, tu voz no ha sido nunca tan triste. 
—Es que tampoco ba sufrido jamás mi corazón lo'.que hoy sufre. —¡Hija míal.r;. —No te aflijas; yo sabré acallar las voces de la maledicencia con mi última resolución". —Habla; ia impaciencia me mata'. —¿Qué crees que debo hacer después de lo ocurrido?—-pregunta Paula qon una calma glacial. Etartegui calla, suspirâ  se pasea: pero en su frente, oscurecida por una nube de tristeza, se refleja la más vi-va ansiedad. —¿Nada me dices? Pues bitn, padre mío: ¿no crees que me sentaría muy bien un hábito de monja, una toca de arrepentida ? — i Oh, calla! ¡Separarte de mi lado! ¡Imposible. Paula, iuivoslble !¡.Sólo en sueños puedes haber abrigado esa idea! —No; la acaricié ayer, la estoy aca-riciando abora mismo, y la'realizaré, pa-dre mío, la realizaré. —No; yo carezco de los cuidados que mi edad requiere; me haces falta: no quiero verme solo, escarnecido, aislado, con una planta maldita. —Yo no te olvidaré. —¡Ni huirás tampoco! Yo nc lo pue-do consentir; digo más: no lo consen-tiré nunca. —Padre,̂ —dice Paula con entereza,— tú no foueKTy córrame el camino del arrepentimiento; mi voluntad se cumpli-rá. 
Etartegui se inmuta, tiembl?.', v hace más precipitados sus paseos. ínterin se retuerce las guías de su bigote, o se oprime la frente con ansiedad. —; Es dc-cir—exclama al fin detenién-dose—que, como siempre, tendré que ac-ceder a tus locuras, locuras de que tar-de o temprano te arrepentirás? —No; no es locura, padre mío; los consuelos de que cartee mi alma, y que nunca hasui ahora -.¡onocí, sólo los pue-do encontrar en el seno de la religión. —¡La religión! Ddlbucea Etartegui. sumergicudose en un inmenso caos de rellexiones. 
r Si el mundo sabe mi es que sepa mi arre-mi ceírszón sufre, justo a ileijría; si la desos-3 lágrimas, justo es que 
a, hunde la frente comienza de nuevo 
—Sí, padre mío. Mi arrepentimiento sólo llegará a echar-profundas raíces en ini espíritu allí donde el silencio del claustro convida al recogimiento, don-de l.i música reposada y grave del ór-gano atrae las lágrimas, consuela c-l al-i-.: y predispone a ia meditación. ¡Oh! Lu Vida .Monástica -io es por cierto tan tttt-csperada como la pintan los profa-r.o>. ; Yo he soñado con ella! 
—Paula, estás delirando, o por lo que veo quieres concluir conmigo de una ve;'. 
—¿ Y por qu ílééhonra. juáte pe.vtimiento: si I es que busque l et íición seca mis I(i soledad las es 
Etartegui so ; entre sus manos a sollozar. 
—¿A qué esa aflicción?—dice Paula ¿ Voy a abandonar -íl mundo por ventu-ra? Tu si quieres, irás a verme todas la:-5 tardes en tu carruaje; nos abraza-remos, hablaremos, tú del mundo de tmt negocios, de tus nn.igos y de mis antiguas relaciones; yo de mis obliga-Olor.es, de mi vida, do mis compañeras, dy Dios. ¿Se puede pedir más"' 
Don Bernardo procura serenarse v 
viMa V0Z proíundam6nte conmo-
—Hija mía, ¿lo has pensado bien? 
—¿Has reflexionado sobre todas las privaciones que tendrás que soportar? 
¿Hits pensado que al encerrarte en el claustro, el mundo te cierra sus mier-tas rara siempre? —También. 
Tendrá tu coraz -in fuerzas bástan-les p.-iru sobrellevar el pesado yugo ciue se impone * * ~ 
—.Mi corazón sobrepuja a mi volun-tad. —¿Y tu voluntad es esa? —Irrevocable, padre mío. —Yo puedo impedírtelo, Paula. 
—Tú me amas y deseas mi bien. —¡Tienes razón! 
Etartegui reflexiona unos momentos más, y afiade: 
—;. Y dónde quieres entrar, hija mía? —Me es indiferente. —¿No fias elegido convento? —¡-Ninguno. —En ese caso, te conduciré al más frecuentado por la aristocracia. —Todo lo contrario. Deseo vivir mo-destitmente, como no he vivido bastr aquí. —¡Ah! | 
—Lo único que te impongo fes una condición. —Di. 
—Que tenga jardín, donde haya pája-ros, flores, luí!, ambiente; eso, que an-tes me era indiferente, hoy adquiere un irresistible encanto para mí. 
—Bien lo tendrás,—dice don Bernar-uo.;—i ero hazme a tu vez otro favor. —I, Cuál ? 
—Retrasar tu resolución por unos días: tu madre está enferma, y yo ne-cesito consolarme con tu amor del úl-timo disgusto que Ernesto me ha cau-sado. ¡No nos aban Iones, Paula' 
—Mi resolución os inevocable,' padre mío; esta misma tarde partiremos jun-tos y me dejarás on el convento. —¿Tan pronto? —Sí. 
—A1c!n,so, sea imposible; hay algunas formalidades «pie llenar... 
—La abadesa me admitirá de cualquier modo. —Pero.., —Estoy resuelta. —¡Paula! 
-—Padre mío,—dice ésta,—no tiranices mi voluntiid, no retrvses mis horas de contrición 
-—¡Oh. Dios mío, ten compasión de mi! exclama Etartegui con desaliento 
—-'•'o se hable más,—dice l'aula. Manda que enganchen la carretela para las cuatro, porque a esa hora habremos de partir. 
Paula deposita un beso en la frente 
de su padre, que, al sentirlo lanza un grito, rodea con sus brazos el cuello de su hija, q la estrecha frenéticamente contra su corazón. 
El reloj ha marcado'las cuatro'"de " iá tarde, y Etartegui, en el mismo gabi-nete y en la misma postura que tomó a la salida de Paula, aun se encuentra sumergido en las tristes v descrarrado-ras reflexiones que le inspira la reso-lución de su hija. 
¿Qué ha sido de sus negocios? ¿Qué ue su er-posa? 
¿Cuál es el estado de su fortuna? Don Bernardo nada sabe ni nada pre-gimta, porque . cuando un dolor iniiicn-so, como el suyo, predomina en el es-píritu, se olvida todo. La sonora vibración de la campana, que ha marcado la Hora, ha penetrada cuatro veces como un dardo envenena-do en el fondo de su conciencia. Su cuerpo tiembla, y sus ojos erran-tes y encendidos, se vuelven con des-aliento hacia la puerta por donde Paula debe aparecer. Por cada momento que pasa don Ber-' nardo recobra un átomo de esperanza. —¿Si vendrá? ¿si no vendrá?—se dice con extraordinaria ingustia. Y la péndola parece repetir con su saomi asado movimiento y svi uniforma rui-do la misma pregunta: —¿Si vendrá? ¿si no vendrá? Así transcurre un minuto, y luego .ios; la sombría mirada de Etartegui rarepe resplandecer con el fuego ríe la más vi-va roí si edad. El silencio más profundo reina en la estancia. No se c ye el más leve ruido, si -e exceptúa cí monótono tictac de la pén-dola. ue pronto aquella calma es interrum-pida por un sonido estridente y rápi-do. Es la rotación de un carruaje que se detiene a la puerta- de su, casa. —¡Oh! ¡Maldición!—exclamp.. — Eso ruido despertará en el corazón d̂e mi 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
\ ;.«!« dO la PÚg. 3) 
evidenciar la enormidad de sus des-
aciertos. En vano, a trueque de obviar 
conflictos de orden público ha toma-
do en cuenta el suministro de algu-
nos artículos de primera necesidad, 
como el trigo, a precios inferiores a 
los de costo. En vano se ha decidido 
a conceder, a cargo el Tesoro, ade-
lantos, a determinados elementos que 
chiflan y amenazan. Paliativos mo-
mentáneos y engañosas apariencias, 
cuya única e implacable realidad va 
tomando cuerpo en el déficit de un 
presupuesto recargadísimo y en su 
origen desequilibrado. En plena era 
de paz la Hacienda española se va 
poniendo en una situación análoga a 
la de las naciones más castigadas por 
efecto de la guerra. 
Y ja bola va rodando hacia e'i abis-
mo, sin que el -̂aís, desluiubvâ o por 
los pír.gue.s beneíicios' que le valió ¡a 
neutra-dad, parezca preocU'Vtioe per 
cijo. Pero la situación econórvica ha 
e^ado en M.n 4 eríodo de pelî v), na-
olcnc'cse inicúdo ya los súitojtas 
precursores de una crisis econinct'. 
J\o podía ser eterno el tiemp-) ve* -
turoso de las vacas gordas. 
Merced a la rápida subida de los 
dólares, las libras esterlinas y los 
francos suizos, la peseta, que inme-
diatamente después de la guerra era 
la moneda privilegiada por excelen-
cia, va perdiendo una buena parte 
de su valor. El oro acumulado en 
las cajas del Banco de España no 
fructifica, y las sumas fabulosas in-1 
vertidas incautamente en la especu*) _.,• ; > 
lación sobre la moneda extranjera " " . * 
más depreciada se echan de menos j clo en pOCOg días una sensible retrac-1 El Gobierno vive ocupado exclusi-
para vigorizar los elementos de la c¡5ni pedidos escasean y muchos i vamente en preparar las elecciones, 
producción, afectada por los rudos | ios qUe se habían hecho se ami-1 Bu el largo período de tiempo que se 
embates de un conflicto social anár- j iant otras muchas industrias se sien- ba tomado antes de publicar la con-
quico, desmandado y desprovisto al ten igualmente afectadas, divisando-' vocatoria. se descubre la naturaleza 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . e 
Es el alimento infautij más parecido a la leche materna, favo* 
rece el crecimiento ds los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
SE VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, a! Apartado 1183. | 
c o-
su ingratitud al egregio patricio, de-' pu esfuerzo. No por eso decayó su hoy tan joven y fuerte como cuando | 
beriL nacerle plena justicia al perca- ánimo, pues incluso vulnerando más escribió L'any nill. Tan jovo» y ta" ' 
tarso de sus grandes servicios pros- de una vez las prescripciones del se-, fuerte y quizás más correcto y más 
tados ni país y de la ecuanimidad de ñor Barraquer, que le condenaban a maestro de la técnica, 
su espíritu, fiel a su histórica misión un desesperante reposo, ensayó ho-. Adelantádose a sus admiradores, 
e indemne al virus del despecho y el,'ras y más horas y dirigió las audicio->con su Segon Lllbre de Poesies ha 
¡ nes, obteniendo una serie de triunfos • .puesto él mismo la última piedra en 
siempre en crescendo. ¿ej momento que aqueles pretenden j 
De concierto en concierto ftié ga- / erigirle, 
nando en homogeneidad la gran masa J. ROCA T ROCA. 
Madrid se ha exteriorizado el pro-.orquestal, v en seguridad v m-imor1 , 
^ i l 0 Ae ,c:oncfrtar una ™ ^ } * sáBla batuta def maestro.'Este no • 
En el llamado Congreso de la De-
mocracia que acaba de celebrarse en 
DOCTOR C0 
se ha trasladado a la 
hoy como nunca en completa des- fecho ¿reponiéndose 
orientación y notoria decadencia. Y 
Í W : Íe Ibs «Amentos republicanos, obstante, no se a todavía por satis-¡ 
niéndose tomar en la • 
lavera un buen desquite ! 
arledades que han difi-i 
rvoroso empeño, 
ópera cómica en un ac- j 
Los Fanfivri'ones, libro . 
,̂->tM,-o r)„™ t i - 1 nrnntn V se enran biPn, cuando se 
saMera .aclamado jefe único de la1 sha^'eSeíada .̂ernand.e5!, fna0 Purificador San lázaro, quo se 
próxíma prim  on ^
había do ser Alejandro Lerroux, es de lañ contrarie a es ene a  
decir, el hombre que con sus velei- Clllf3rln kh t J t ^ l i ^ J ™ . ™ 1 1 
dades y su ética especial más ha I 
™^}*^?, :* la anulación y al des-; t0> titulada: s ufarv es, "libVo 
casa 
P a r a U l c e r a s 
[ l  ! Esto mal ©s una consecuencia «le la i ¿oj paseo do Marti fanfor- n rlifi-í Banjíro impura, doscompuestn y plagn-1 , Trní-«i1..̂  . 1 d̂n \ . 0 ida de malos elementos dañinos a la 116 110cdüero y Aiiimas ü,) % 
salud. Î as ülcoras, las eczemas, ,loS 
crédito del republicanismo, el que = ¿e ]os 
Con una Tgranos malos, todas las manifestaciones i Horas do consulta- Ce o 
de la. sangre desarreglada, se curan! d,3 <, a ". ^ U d, to-  ven-
U a. 
que no sea 
emperador def Paralelo podía llegar I y" '̂ ^ 
Sobre todas las cuestiones doctri-1 X,?,,de hacerse comprender; posee 
» M í a a ™nos $ ?! ei: I í>uen gusto: Ello^en 0 0 ^ 0 ^ 0 ^ - ' 4 
- la música vulgar y «tiene el ta- alt. v4d-15 
- ¡ fndf?ás i í , in?tiat0';ce?<*0 de ^ íe" F t « « I T 
lodia y del genero teatral, y domina j | # f f 
el arte difícil de la instrumentación 
dad y competencia se dilucidaron en Iodía y flel ^nero teatral, y domina 
el Congreso, cuajando en una serie do 
conclusiones, no todas congruentes;, 
culminó el discurso del caudillo, in-
formado esta vez pu un sentido emi-
nentemente srubernameutal y conser-
vador. No parecía recordar que des-
menta toda su historia al verter los 
siguientes conceptos: 
"Es condición primordial en la vi-
da del Estado la subordinación a la 
ley común, a lo que existe. Yo no 
comprendo una organización públi-
ca sin una regla, sin un Poder y sin , , 
un representante de ese Poder. Si!;,ado, en la vi(ia íntima familiar, tuvo 
yo llego a gobernar, impondré que' en Ia Novelista una observadora fl 
Estas condiciones, en buena parte ; 
heredadas, auguran a-Eduardo Gra-¡ C I R U J A ^ d k ^ h o s f i t a i . 
liados un porvenir brillante. ¡ Especialista y Cirnlano Oaduâ o cl« 
—Kuscanr una anima se, titula la i los Hospltalea de New York, 
novela postuma de la insigne escrito- ¿ ESTTfi™G «̂E INTESTINOS 
ra Dolores Moncerdá de Maciá, que1 ̂ nciL ™™ 0' ' A 
acaba de publicarse, no inferior en ¡ _j . ¡ : 
mérito a las que había' escrito con ¡ 
tanto amor y cariño tratando curio-
sos aspectos dp la vidn barcelonesa. 
El tránsito de la Barcelona menestral 
la Barcelona plutocrática, refle-
TELF / V I - V \ . 
VI-1 
A G U J L J U Ó 
parecer de toda posibilidad de en- ' se ia perspectiva del paro forzoso con 
cauzamiento. 1 todas suf̂ . dolorosas consecuencias. Y 
En una exposición elevada al Gkr cu tales momentos Francia recarga 
bierno por el Fomento del Trabajo en más de 155 por 100 los derechos 
se puntualizan con datos, cifras y | de introducción de miestros vinos, y 
argumentos irrebatibles los efectos ha principiado cu España la inva-
que en la economía nacional ha pro- sión de algunos artículos, principal-
ducldo la súbita elevación de los cam- I mente de procedencia alemana, que 
bios. A más de doscientos millones de ! se colocan fácilmente a. favor de su 
pesetas se calcula que ha de aseen- baratura, con todo y computarse el 1 co, que. salvo contadas excepciones 
der el perjuico que se irrogará a la I pago de los mismos, no ya en mar- i no opone a sus demasías y atrope 
industria algodonera catalana en el eos, sino en francos suizos. i Hos el menor asomo de resistencia. 
de sus trabajos encaminados a ha-
cerse con una mayoría adicta. En el 
arte de apretar las clavljás del po-
der ha llegado a los más reprobables 
extremos. Ya no se para en escrúpu-
los, ni tan siquiera en salvar las 
apairiericlas. Y eso que opera sobre 
un país sumido en el letargo de la 
indiferencia o dominado por el as-
todo el mundo se subordino a la ley. 
La primera organización es el Esta-
do; aí mareen - contra el Estado, 
¡nadie! 
'Asociaciones, sociedades, sindica-
tos dentro de la ley ¡todos! Perp 
na y perspecaz v una pintora fidelí-
sima y singularmente efusiva. Este 
carácter se afirma v resplandece en 
su última nroducción, impregnada de 
honradez, bondad v elevación moral. 
Dar interés emotivo a lo vulgar, a 
Sindicatos Unicos frente al Estado,! lo común, a lo que todos conocemos Y 
que someta a una mesa a la voluntadj,"oŝ sabemos. fué privilegiado don de 
solo concepto de la adquisición de la 
primera materia. Grandes quebran" | Centras todos los gobiernos, in-
tos la afectarán además por la im-1 cluso los de las naciones mas casti-
portación de maderas. - bencinas, lu- sadas por la guerra, so afanan en yi-
brificantes. parafinas y maquinaria | gorizar a toda costa su producción y 
especializada para el desenvolvimien-
to de nuestra industria. En tales con-
Entre bobos anda el juego electoral, 
de tal suerte que el Gobierno ha lle-
gado el punto de desconfiar, no sólo 
de los elementos extraños, a quienes, 
en pago de su silencio, dispensa pro-
en restaurar su crédito, España, que i tección, sino hasta de muchos de los 
se hallaba en condición de conquis-j propios candidatos oficiales. Todo se 
. , tar una de las posiciones más sólí- M© va en hacer v deshacer, y cada 
el precio de las manufacturasi y sin' das en el mercado mundial, está, con- íj.}strltó resulta en sus manos un pro-
esta reducción la exportación, cada. denada, por culpa de todos, a presen- j blema picaresco. 
diciones no cabe pensar en reducir 
día más restringda, se hará de todo 
punto imposible. Por iguales moti-
vos sufrirá una agravación conside-
ra/bfle el problema ferovlario gracias 
al encarecimiento del material que ha 
de adquirirse forzosamente. 
La producción manufacturera, has 
ciar la muerte de la gallina de los 
huevos de oro. Menos mal si con el 
doloroso despertar recobra el pueblo 
español, sin distinción de clases, el 
sentido previsor y reflexivo que le 
induzca a resolver armónicamente 
las virulentas contraposiciones de la 
ta-aquí tan boyante, ha experimenta-' desatentada contienda social 
N u e v a s O r i c o t a c i o n e s e n S u e r o t e r a p i a 
A n t i t u b e r c u l o s a 
Lu O 3 
S U E R O S 
S A T 
Preparados , en los Laboratori.-js "nniversus" Dr. Rizal No- 12. Barcelona, (BspaXia), por loa profesares Higienistas doctores iáagrañes y liiera Vaquer. Se obtiene de animales completamente refractarios a la tuberculosis (palmípf<?<;£) preparados convenientemente con antfsrenns tuberculosos y te-niendo er. cuenta la Ley de Abilateralidad de Hoffman. 
Ccr el uso de -os Sueros SAT, no se ha da temer absolutamente ningu-' na complicación general ni local; muy al contrario, el organismo, d'esdo las primeras inyecciones, nota los grandes efectos energéticos beneficiadores de dichos sueros. Para más informes, dirigirse a I>aboratorios "Universus," Apartado nú-mero 1,905. Habana. Denósitos: doctor Sarcá, doctores Majó y Colomer, doc-tor Johnson, Habznn. 46001 20 D. 
Pero ai freír será el reir. Xo falta 
quien augura que el próximo Con-
greso, que había de distinguirse por 
la constitución de una mayoría homo-
génea, naufragará en la discusión de 
las actas. La formidable oposición 
del señor Lacierva, que ha hecho de 
las íarifas ferroviarias su plataforma 
j electoral, y la situación cada día más 
Mirante en que van colocándose los 
mauristas, objeto de la hostilidad en-
I cenada del Gobierno, proclaman el 
fracaso de aquella concentración con-
servadora que fué uno de los moti-
vos más poderosos invocado por el 
Presidente del Consejo para obtener 
el decreto de disolución. Al cabo la 
aventura del señor Dato sólo habrá 
servido para imprimir un retroceso 
atroz en las prácticas legales del 
naufra-gio, base del sistema constítu-
cional. Cualquiera lo realza tal como 
habrá auedado después de la sucia 
contienda que se avecina. 
Como 11 ti verdadero sarcasmo apa-
rece en los presentes momentos el 
encargo, que por indicación de la 
Asamblea de la Sociedad de las Na-
ciones, reunida en Ginebra, ha asu-
mido el Gobierno de enviar dos com-
pañías de Infantería de Marina a Li-
tuania; para garantizar la legalidad 
del plebiscito! Si es muy honroso 
para España que en este particular 
se la iguale a las demás naciones, 
¿cómo no siente el Gobierno el pun-
donoroso estímulo de imitarlas, en 
su vida interior, en cuanto se refie-
re a la legalidad y pureza del sufra-
gio? 
El gran Venizelos, al abstenerse 
de violentarlo, aún a trueque de su-
frir un descalabro, acaba de dar un 
ejemplo admirable de respeto a las 
instituciones democráticas. El pue-
blo griego que ha hecho víctima de 
de unos pocos, ̂ nuiica!" 
No hablaba así el señor Lerroux 
cuando proclamaba la rebeldía per-
manente como única norma di- I j s 
partidos populares. 
Riípresentante genuino de la in-
dustria política que tantos lucros le 
la benemérita escritora barcelonesa. 
—Prologado gor Luis Vía acabe de 
aparecer el Segon Llflfre de Poesíes. 
de Anoel Gulmerá. Un regalo y un 
titulo de learítimo orgullo para las le-
tras catalanas. Muchos años han 
transcurrido desde nne se publicó el 
ha proporcionado, había de encon- nrimero, que, nrecedido, de un estudio 
trar su principal apoyo en los imita- '"eíinitivo de José Ixart, consagró la* 
dores de sus malos ejemplos. Los I Potencia insuperable y la inspiración 1 
restos del partido radical, a quioaes genial del poeta lírico supremo 
abrió la explotación de los pingües 
veneros del municipio barcelonés, ¿n 
los cuales habían de pagar a costa de 
sus prestigios los provechos logra-
dos, han constituido el núcleo princi-
pal de sus adeptos en el flamante 
Congreso de la Democracia. Descar-
tando algunos elementos desperdiga-
dos de distintos puntos de España, 
añoradizos de una organización cual-
quiera que conserve, bien que sea 
ilusoriamente, la personalidad' del 
partido, en lo que respecta a Catalu-
ña restan distanciados del Congreso 
de la Democracia todos los republi-
canos que hasta aquí lo ^tavieroii 
.del lerrouxismo. Ni los federales, ni 
los reformistas, n? los nacionalistas, 
ni el número considerable de anti-
gües y probados republicanos que vi-
ven hoy apartados de los núcleos ac-
tivos dan otra importancia al acto 
que en Madrid acaba de consumarse, 
que el de una nueva maniobra del se-
ñor Lerroux para rehacerse de su 
inorsfeldp descrédito. 
Pablo Casáis acaba de dar una 
muestra elocuente de sus artísticos 
arestos al presentar al público la 
gran orquesta que ha organizado en 
brevísimo tiempo. De los seis con-
ciertos que había anunciado sólo ha 
podido dar cuatro, pues una dolorosa 
dolencia de la vista vino a entorpecer 
d e L o n d r e s 
L i q u i d a 
1 0 . 
2 0 . 0 0 0 T r a j e s y 
d o c e n a s d e 
E . P . D . 
L a S r t a . T e r e s a B t i r é s 
y T a f a n e l l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
domingo, 19, a las 9 de la mañana, el 
que suscribe, en sa nombre y en el de 
los demás familiares, ruega a las 
personas de su amistad tengan la 
bondad de concurrir al acto de con-
ucir el cadáver desde la casa mor-
aia, calle de Falgueras, entre Do-
inguez y San Pedro (Cerro), al Ce-
.enterlo de Colón; por cuy favor 
quedará eternamente agradecido. 
Habana, 19 de Diciembre de 1920. 
Antonio Bnrés y Tafanell. 
A partir de anuel éxito memorable • 
, Gnimcrá se entregó con pasión al i 
cultivo del teatro, que tantos y tan I 
brillantes triunfos le reservaba. Pe-¡ 
ro su lira n0 podio permanecer ocio-j 
sa y ne ve?; en cuando dejaba oir vi-
brantes acentos. | 
Con las composicionpc; escritas du-. 
rante este largo período se ba com-) 
puesto El Sc«rón TUibre de Po(«!i«i«!, i 
eme con el primero se anareja dig-
namente, por la -'"ueza de Imagina-
ción, la fuerza expresiva v el calor 
soberana mío. todás ollas resplan-
decen. No empece en ningún caso la 
variedad de los asuntos y la diversi-
dad de los géneros n la potencia, crea-
dora del poeta. Tan alto valor tienen 
las énicas fulminaciones de un pa-
triotismo exacerbado como las dul-
zuras ineenuas del idilio. Todos los 
sentimientos se traducen erusus poe-
sías con igual intensidad de emo-
ción. 
Y resulta más que admirabie, 
asombroso, que ni los rigores de la 
edad, ni las influencias de las torna-
dizas modalidades literarias hayan 
podido hacer la incursa mella en "sus 
ingénitas condiciones. Guimerá es 
Y A H A N L L E G A D O F I L T R O S 
F U L P E 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo ' 4 
E L F I L T R O FÜLPER, es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia 
G A R C I A . & M A D U R O X T D . 
G r a a L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " | 
C u b a 81, esquina a Sol. 
G/andes existencias de camas y cunas de bronca y hi¿rro 
Se acaban de recibir muchas novedades, modelos 
nuevos de «r&n elegancia. 
C R E M A 
Ofsxahmye el sudor de las axilas (debsjK* del hiazo), mane*, fta, 
ete* eritando el mal olor cansado por el sudor Inmoderado. 
Bt Inofensira. hasta los írifios pueden osarla. 
lis mancha tas restldos. Parante el Tcrano, esta Crema es Jaá* 
pmaaWs para las personas que ¿«sean 6tr sgrad iMes en sotUsáai. 
BE TEIÍTA EN LAS BOTICAS Y PESFUJaESIAS. 
Sa «arfe por correo al recibo do 88 «ts. en sellos o giro porteA 
üiaCCS BISTBIBÍJIB0BE3. 
D r o g u e r í a S n t e r n a c i ú B a l 
NEPTOlfO HTOL 2L—BA Í08 BEL HOTEL PLAZA ' I B 
46364 19d. 
C a m i s a s c o n u n 
o 
D E D E S C U E N T O 
G a l i a n o N 0 1 1 6 
¿ Q u é s e r á ? 
3 1 
C9799 Sd.-lS 
Crepé de China, rara. . $1.20 
Crepé Georgette. vara. . 1.20 
Holanda cruda, libra. . 1,25 
G a l i a n o 3 7 
C9821 Ind.lTD. 
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Para presentar balances perfectos 
no hay libro que ofrezca reglas más 
claras y precisas que la Práctica de 
Cálculos Mercantiles (ie Luis B. Co-
Dc venta 
46936 en iodas las 
librerías, 
19D. 
i A F L O J E L O 
P A R A L A R O P A 6 U 0 I A flO H A Y M O R A T O R I A P O R Q U E 
Í1AY M U C H O J A S O Í I L L A V E Y A D E M A S , N E C E S I T O L O 
L I M P I O P A R A E L DOMIMOO Q U E T O C A M E S A L I D A . 
J A B O A « - a L L A V 
E L JABOII D E L PUEBLC 5 A B A T E 5 5 
D I A R I O L A M A R I N A de 1 9 2 0 
A N O LXXXV1ÍÍ 
umñ 
A t e n d i e n d o a l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r a q u í ú n i c o o i n s u -
p e r a b l e e l a r t í c u l o q u e l a s p r e s t i g i a , m e r e c e n f i g u r a r e n 
C u a d r o d e H o n o r l a s e n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n p i a n o s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , l a c a s a e d i t o r i a l d e 
A n s e l m o L ó p e z y C í a 
S . e n C , O b i s p o 1 2 7 
E n a n t i g ü e d a d e s y c u r i o s i d a d e s a r t í s t i c a s , l a j o y e r í a d e 
C A R B A L L A L H n o s 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 1 3 3 y 1 3 5 . 
E n m o d a s p a r a c a b a l l e r o , e s p e c ' a ' m e n t e c o r b a t a s y b a s t o n e s 
U S Q U 
d e l C h a m p i o n M o y a , O b i s p o 1 0 8 . 
E n t e ! a s b l a n c a s , c o n e s p e c i a l i d a d L e n c e r í a , 
E L L A U R E L 
R a f a e l B a n g o , H a b a n a 1 0 7 . 
E n c i g a r r o s y t a b a c o s f i n o s , 
R O M E O Y J U L I E T A 
n o m b r e q u e g o z a d e f a m a m u n d i a l . 
E n c o r o n a s d e b i s c u i t , 
C . C E L A D O Y C I A . 
c u y a f á b r i c a e s t á e n L u z 9 3 . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
p 
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Vleno de la página CINCO 
bajo la dirección del entendido pro-
fesor Eustaquio López. 
Fué padríuo de la boda el padre 
de la encantadora fiancéc, licenciado 
Juan Federico Edelmaun, Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
Y la madrina, la distineruida da-
ma Sarah de los Reyes Gavilán de 
Hevia. madre del novio. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
El doctor Ricardo Dolz y Arango, 
Ilustre Presidente del Senado, y los 
doctores Jorge Pouce y Federico 
lEdelmann y Pintó. 
Tren también los testigos del jo-
ven Hevia, que eran el doctor Cris-
tóbal de la Guardia, ex-Secretario 
de Justicia, el general Demetrio Cas-
tillo Duany y el licenciado Arturo 
Hevia, Magistrado del Supremo, 
Entre plácemes y entre salutacio-
nes salieron del templo los venturo-
sos desposados. 
Momentos después se dirigían a la 
preciosa finca de San Miguel del Pa-
drón que es propiedad del coronel ¡ 
Aurelio Hevia. 
Pasarán allí, entre los encantos 
del lugar, los primeros días do su 
luna de miel, ' 
Sea ésta de felicidad. 
Felicidad tan grande y tan com-
pleta como ellos se merecen en la 
gloria de su amor. 






T Í EMPRESA NAVIERA DE CUBA ASPIRA A OBTENER EL SALVA-
MEXTO DEL VAPOR SAN PABLO-EL VAPOR CUBANO MARTI LEE00 
A LAS AZORES CON AVERIAS-V ARIAS RESOLUCIONES DEL CAPI-
TA\ DEL PUERTO-EL DINERO OCUPADO A LOS INMIGRANTES SU-
MA RESPETABLE CANTIDAD 
LA NAVIERA QUIERE SALVAR AL 
SAN PABLO 
Esta tarde a última hora o el lu-
nes a primera bora llegarán los re-
molcadores Relíef y Recue que han 
sido llamados por la Flota Blanca 
para el salvamento del v: por ameri-
cano San Pablo embarrancado frente 
al malecón.' 
Ayer estuvo a bordo del San Pa-
"blo el capitán del Puerto Comandan-
te Armando Andre y el capitán de i 
Ja policía del Puerto señor Perar-
nau a quienes declaró el capitán que 
se hace, él, único responsabJe del 
accidente. 
Ha declarado que el llegó a abo-
car el puerto y que después quiso 
esperar el práctico fuera, por lo que 
aplicó el timón a la banda creyendo 
rebasar la costa, quedando varado 
en la laja con tres pies de proa y so-
brevininendo más tarde el Norte has-
ta que el barco quedó en la posición 
en que se encuentra. 
También expresó al Comandante 
su gratitud a las autoridades cubâ  
ñas por los auxilios que le han brin-
dado y prestado. 
El capitán del San Pablo fué du-
rante muchos años oficial de la Whi-
te W. Star. 
El San Pablo, como ya hemos dicho, 
tiene 18 pies de agua dentro de la 
bodega de proa v en el departamento 
de maquinas, y no ha cambiado de si-
tuación en las últimas 24 horas. 
UNA PROTESTA 
Ls. Empresa Naviera de Cuba, por 
medio de su Director General don 
Julián Alonso ofreció desde hace va-
rios días, los servicios de la misma 
para el salvamento del San PaMo. 
Ya es conocida la experiencia que en 
esa clase de servicios tiene D. Julián 
Alonso, y el inspector general de la 
Empresa señior Ensebio Coterilíc4 
quienes han salvado entre otros al 
vapor Redondo, y a otros muchos que 
han sufrido accidentes parecidos al 
del San Pablo. 
Mr. Daniel, el agente de la Flota 
Blanca en la Habana, al serle ofre-
cidos los servicios de la Nrvíera, 
contestó que ya había llamado a la 
Compañía propietaria del Recue y del 
Relíef para el mencionado salvamen-
to y que además esperaba a un alto 
jefe de la Flota Blanca. 
La empresa Naviera de Cuba por su 
parte alegará ante las autoridades 
que ella como empresa cubana tiene 
el derecho antes que ninguna otra a 
realizar ese trabajo dado que el bu-
que está en aguas juridicionales cu-
banas y hay una lev que prohibe que 
en las mismas, habiendo medios pro-
pios para el salvamento de un bu-
Que, puedan trabajar embarcaciones 
de otra bandera 
La oferta de la Empresa Naviera de 
Cuba no es, según se nos ha infor-
mado por el señor Alonso, menos 
ventajosa para la compañía propie-
taria del San Pablo, pues la empre-
sa cubana se compromete a trabajar 
sin previo estipendio, y cobrar si sal-
va el barco y si no renunciar a todo 
pago. 
^ y-, m, otras ocasiones se ha 
resuelto por la Secretaría de Hacien-
da en el sentido de no permitir a 
nmrun buque extranjero realizar tra-
bajos de salvamentos en las costas 
de Cuba, cuando empresas cubanas 
pueden prestar eso servicio, veremos 
que> resolución dictarán los que por 
supuesto tienen que conocer del ca-
so 
LOS VUELOS DE HOY 
Esta tarde, e invitado expresamen-
te por Mr. Tiffani, hará un vuelo 
de placer por las costas habaneras 
el capitán del Puerto Comanda«té Ar-
mando Andre. 
Ayer tarde llegó de Key West el 
hidroplano Pinta trayendo como pa-
sajero al oficiar <3e la marina de 
guerra de los Estados Unidos, Gil-
bert, que viene en viaje de placer. 
MEDIDA. SIN EFECTO 
Ayer se recibió en la Capitanía del 
Puerto copia del decreto de la Ha-
cienda declarando extinguida total-
mente la vigilancia llamada de la Mo-
- - t. flvi p̂ A libremente a los na-
sajeros desembarcar sin ser moles-
tados como ya hemos publicado ha-
ce días. 
Los primeros pasajeros que se han 
visto libres de molestia y otras cosas 
son los del vapor francés Missouri. 
Peralta e hijo; Gco Alvarez; Ricar-
do Cardona; Manuel Martínez; José 
Bolado; Santiago Estévez; Casto Ca-
rel; Guillermo Garet y otros. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la recla-
mación presentada ante el capitán del 
puerto por la firma Fuentes y Fres, 
por cobro excesivo de lanchaje contra 
Lombard, y Co. toda vez/que ya las 
cuentas lian sido pagadas'. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizada la Flota Blanca 
para realizar trabajos do salvamen-
to al vapor San Pablo. 
CON LUGAR 
Se ha declkrado con lugar la re-
damación de la Casa de Dussac v 
Oo., por 157 por concepto de láncha-
le y descarga de tejidos llegados por 
ti vapor Yrestoke Castle. 
UNA RESOLUCION 
También se ha dictado por el capi-
tán del Puerto Comandannte Arman-
;uu) surja una cuestión üc 
•aciones entre comerciaut̂  , 
ulerea y dueños de chalanas?01" 1 
—•ene? y con obpsto de evu '̂ 
o-estión del puerto e-t deposj! ^ 
importes do. los adeudos en ( ¡^ 
in de cu 9. no sean detenifô  
acias. 
..xigirá resoonsibilidad pa r̂ 
tarro de l« «ejig». Ct.u^, *' •̂dr,1''., 
Reproíeniam* G. Saoft.. .nD.p. "0, fo,,,, — _ >_2lirr-a'̂  1388 
MAS DE S10.000 DEPOSITADOS 
A toda persona que llegaba del ex-
tranjero a quien se le ocupaba pla-
ta u oro extranjero, se le quitaba, por 
lo que existe en la Secretaría do Ha-
cienda miles de pesos en esa moneda 
que están depositadas en la Hacienda. 
Ahora pueden ser llamadâ  esas 
personas y previa la exhibición de 
los recibos que,al efecto se dieron se 
Ies debe o hacer entrega de las mis-
mas, o bien se les cangee esa moneda 
por las de curso legal. 
Es muy posible que en lo sucesiyo 
los permisos para ir a recibir perso-
nas a bordo sean dados en la Adua-
na o en la Capitanía del Puerto y no 
en la Secretaría de Hacienda. 
L E C H E V A L I E R D ' O R S A Y 
Al fin, podemos servir ya la CREMA SECRETO D'ORSAY a las numerosas y distinguidas damas que 
desde hace tiempo la tienen rcdlda. Con ella acabamos de recibir surtido general de todas las producciones 
del gran perfumista ff. || ., 
S A Y 
Solicítense en los principales estabiccimientos de esta Ciudad, y exíjanse los preciosos souvenirs ob-
sequio del caballero D'ORSAY. ¡^¡^ f 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n e s t a R e p ú b l i c a : 
S r . M A N U E L P . P E R E Z . 
4628: 19d. 
ñol Conde Wifredo que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
EL ORBITA 
Para el día 22 se espera con carga 
y pasajeros el vapor inglés Orbital 
que procede de Europa 
También se espera hoy el vapor' 
inglés Cardiganshire que saldrá esta i 
misma tarde. 
EL CITY OF MIA MI 
Pór haber sufrido una descomposi-
ción en la Máquina, no rendirá su 
primer viaje a la Habana, inauguran-
do la nueva línea Habana Miami has-
ta él día 28 del corriente el vapor 
americano City of Miami. 
El vapor chino llegará a la. Habana 
el día 25 con TOO1 chinos y 5 mil sacos 
de arroz. 
Ayer tarde fué desembarcado óel 
Misouri el cadáver del sejor J León 
que falleció en Canarias y que va a 
uiiado definitivamente en la 
Habana. 
EL MARTI CON AVERIAS 
En los centros marítimos circuló 
ayer tarde el rumor de que el vapor 
cubano Martí que fué antes el Kido-
nia había llegado de arribada forzo-
sa a Las Azores con gruesas averías 
que le ocasinoó un mal tiempo que le 
combatió 
ASCENSO 
Para cubrir la plaza de sargento 
de la Policía del Puerto que existía 
por renuncia de ulián González que 
paî ó a la Aduana con un cargo de vis-
ta de cuarta clase, ha sido ascendido 
el vigilante Juan Saens. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor Habana esta en Ñipe. 
El Julia en la Habana, 
El Julián Alonso salió ayer de San-
tiago de Cuba para Santo Domingo. 
Las Villas está en la Fe. 
La Fe llegará mañana - de Cienfue-
gos 
El Campeche llcgarñ mañana de 
Caibarien. 
El Reina de los Angeles está cu 
Cienfuegos. 
El Purísima Concepción llegó ayer 
por la mañana. 
El Antolín está en la Habana. 
,E1 Eduardo Sala legará mañana a 
•a Habana. 
El Caridad Sala llegó a Tampico. 
El Caridad Padilla está en Vita. 
El Ramón Marimon está en Nue-
vitas. 
LOS QUE TMBARCAN 
En el Gobernor Cobb embarcarán 
mañana los señores Gustavo Lobo; 
José L. Gilford; Raimón Martín; Wi-
lliam E. Brocn; Enrique Belaunde; 
José Morris; Jacobo López; Julián 
Picar; Geo Henriquez; Francisco Bel 
sito; Lorenzo Crosby; Rafael Mar-
tínez; Máximo Gilra; Davrla Ortega; 
Henry Mongomery; Bassie Grave de 
EL ALFONSO XIII 
Sesún cablegrama recibido por la 
Agencia de la, compaññíña trasatlán-
tica española se sabe que el día 13 
salió de Vigo gara la Habana el vapor 
correo español Alfonso XIII que trae 
carga general y pasajeros. í 
Como ya hemos dicho, en este va-
por llegará el Agente general de la 
rrâ at á.-tica Española en 
la Habana don Manuel Otaduy y fa-
milia. 
-•. iv, V^ncia de la Compañía 
Trasatlántica ha pasado un cablegra-
ma a Veracniz preguntando las sali-
das de los vapores Reina María Cris-
tina y el Isla de Panay que están en 
dicho puerto mexicano. 
EL CONDE WIFREDO 
En la • mañana de hoy se espera 
de Sa tiago de Cuba el vapor espa- ' 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v í r o s a 
Vías digestivas, y respiratorias. Neurastenia. Especial atención y 
cuidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos y niños. 
Consultas diarias, de 11 a 1. 
Por la noche: de 8 a 10, lunes, miércoles y viernes. 
Domingos, de 9 a 11 a. m. Consultas por correo, $5.00 giro postal. 
SAX MIGUEL, 88, AL TOS.—TELEFOSO A-8549. 
45906 alt. lOe. 
C e n t r o d e P a r í s 
KEPTUSO, 19.—TELEFOSO A.4252. 
Ofrece a su jüstinguida clientela un elegantísimo surtido en sombre-
ros de señora, en terciopelos y sedas, en todos los colores. 
Para lutos tenemos inmenso su rtido, e infinidad de modelos muy 
originales. En crepé, georgette y crespón, granadinas. Se confeccionan 
trajes en 24 horas. 
Vendemos adornos para sombre ros. 
JfEPTUNO, 19, ENTBJE CONSULADO E INDUSTRIA. 
C9798 alt. Jjid. 16Dic, 
Proíeja sus Mercancías ¡ 
El ENCERADO ''ESPECIAL" fl? ' | 
cado por esta casa para camionos, 
rros de ferrocarril, cr'ñertas de lan-
fhones y otras embarcaciones, no su-
fre la acción C calor, lluvia o frío; 
pitá garantiü^o a ser impermeable 
hasta cuando el material gasta a 
causa del uso. 
Este ESncerado -se queda flexible 
para doblarlo despm'/ rtue b"ya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia lí» la ' atoria 





Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña. Tíe, Rey 1M. Tel. A.&847. 
43107 alt, 21 d 
El DIABIO DE LA Hifil 
AL m & periódico 
P A R A L A 
T E M P O R A D A S O C I A L 
P R O P I A S P A R A L A O P E R A , 
C O M I D A S D E L C A S I N O Y 
L A S F I E S T A S I N T I M A S . 
Les ofrecemos los mod-ílos más lujosos y elecrautes que aún m) M 
han visto en Cuba en 
VESTIDOS, SALIDAS, 
ABANICOS DE PLUMA Y DE ENCAJE, 
AVES DE PARAISO, AIGEETES, 
MEDIAS Y BOLSAS 
Vea la exhibición en nuestra vidriera y pase a examinar el contenido 
de nuestros escaparates. 
i l a f e o i i t i i ' l u i F r t r 
CHARLES BERKOWITZ, PRESIDENTE. 
SAN RAFAEL, 22, ESQUINA A MISTAD. 
TELEFONO A-3754. 
C9S35 ld.-19 
N U E S T R A S R E B A J A S S O N P A L P A B L E S 
Í 9 S T R E L L A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l i v a r 2 3 , a n t e s R e i n a . 
E s t á v e n d i e n d o t o d a s s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s c o n u n 5 0 % m á s b a r a t o q u e í o q u e 
c u e s t a n e n f á b r i c a . S e r í a m u y d i f c i ! e l p o d e r d a r u n a l i s t a c o m p i e t a d e i o s a r t í c u l o s 
q u e h e m o s r e b a j a d o , p o r l o q u e s ó l o d a m o s a c o n t i n u a c i ó n p a r t e d e e i . o s , p a r a 
q u e p u e d a n a p r e c i a r l a m a g n i t u d d e n u e s t r a s g r a n d e s r e b a j a s . 
Sábanas extra, 80x95, de 3.50, a. $ 2.49 
Sábanas cameras, 72x90, de 3.00, a. . . . •. 2.00 
Fundas superiores, de 75 centavos, a. 0.45 
Warandol c| entero, de 45 centavos, a 0.30 
Crep de China y Georgett de 3.50, a. . . • 1.25 
Piezas de Crea, de $15.00, a S 48 
Nansú blanco de 1 y media vara de ancho, de 70 ctvs. a. 0.37 
Madapolán, i y media vara de ancho, de 60 centavos a. 0.35 
Botones de fantasía, de 80 centavos, a. 0-30 
Marabú de cisne, finísimo, de 2.00, a-. i-00 
Cuentas de colores, gran surtido, de 1.00, a 0.30 
Encajes de guipur, de 90 centavos, a! 
S E Ñ O R A : A n t e s d e c o m p r a r c o n f e c c i 
a p a r t e d e s e r e l m e j o r s u r t i d o , o b t e n d 
Encajes alemanes, l!4 vara de ancho, de 25 ctvs. a. . . 0.12 
Remates de guipur y galones de 25 centavos, a 0.15 
Tiras bordadas, de l|2 vara, de 50 centavos, a 0.18 
Ajuares de bautizo, de 15.00 a. . 6.75 
Abrigos estambre, para niños, de 5.00, a 2.50 
Trajes sastre y jerga, de 50.00, a 27.50 
Capas y abrigos para # seño ra, de 60.00, a 30.00 
Vestidos de invierno para niñas, do 15.00, a 7.50 
Boinas, ffran novedad, de 8.00, a 3.00 
"Vestidos de Tricolett y Georgett, de 55.00, a 27.50 
Trajea de invierno para niño, de 7.50, a. . . . . . . . . 4.25 
Pieles y boaa, gran surtido, de 20.00, a 8.50 
e n e s , v i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o , q u e 
r a u n a e c o n o m í a m u y c o n s i d e r a b l e . 
E L M E J O R R E O D E P A S C U A S 
XÜMEKOI 
Gabinete de madera de 29 cm. de ancho, 29 cm. de 
fondo y 15 cm. de • alto, con adorno en el frente. 
Motor de cuerda muy fuerte. Toca los mayores discos 
que se fabrican y puede dársele cuerda mientras 
funciona. Variados, de 40 centímetros. 
^iOIERO II 
Gabinete de ma dora de 33 cm. de ancho P̂ J nista | 
fondo y 17 cm. do alto, con adorno "10, d̂k)*1, 
frente. Motor de cuerda, muy fuerte, ele 4 > n pr» 
ñutos. Toca los mayores discos que se ia" ejor»̂  
zo acústico todo niquelado. Diafragmí* 01.ada 
Bocina de 52 cm. de boca, lujosamente 
colores variado s. 
$ 2 7 - 5 0 ^ 2 0 0 0 
DESCUENTOS EMPECIALES PAEA C03IERCIASTES DEL GIRO 
Gastos de expreso por cuenta d.M comprador. 
e 
Teléíom 
IMPORTADOR DE EFECTOS, EL/üCTRICOo, FONOGRAFOS Y DISC 
O'REILLY, No, 57, ( ASÍ ESQUINA A ACI A CATE. 
Á-3S62. Cable ^BerhataJ** Apartado 9̂ 1. Sabana. 
alt l̂-'.S Matas Advertisin 
;os 
Age ncy-:íÍ 
O.ciemDre ly de 19¿0 
L e p r o s e r í a 
l a z a r a ' 
i 
vn la Capilla del Hospital de San 
T^ro sito en el pueblo del Rincón, 
^ ¿ festejarlo al Patrono con los si-
guientes cultos: 
>OV£NAKIO 
Del 8 al 16 del actual se verificó el 
.̂Hn con ^ran solemnidad. 
nTHs ocho y media. Misa cantada 
a Tas -iete de la noche, Rosario cair 
A' los M iserioh y Letanías, 
taU S del novenario, concluycndo-
Perecon el canto de los gozos a San 
Unffdó en los mencionados cultos, el 
Olilán del benéfico establecimien-
R P Apolinar López. 
^Vo parte musical fué interpretada 
Oralmente i-or el coro de la M. 
"r¿g¿0muSdad de las Hijas de la Ca-
•i,fi con acompañamiento de órga-
¡io per la R. M. Sor Antonia, orga-
de la capilla. 
,o° dias 11 y 15 predicó en los cul-
to vespertinoí; el R. P. Luciano Mar 
•Ir sacerdote de la Congregación, 
¿ la Misión del templo de la Merced, 
de la Habana. ^ _ 
TISPEHAS 
El 16 víspera de la festividad de 
ann Lázaro, orquesta y voces, bajo I 
i . dirección del laureado maestro se" [ 
fin- Germán Araco, interpretaron las j 
¿tañías de Calahorra y la Salve de 
rearte. ) 
Krtre los cantantes que tomaron i 
narte figuraban el tenor señor Jai- 1 
¡né ponsoda y el barítono R. P. Ig-
nacio Maestrojuan. 
Ofició el R. P. Luciano Martínez, 
C M., asistfao de los Padres Maes-
trojuan y López. . „ , 
predicó el R. P. Juau José Robe-
res. . , . 
Tanto al novenario cono a las vis-
peras, asistió gran concurrencia de 
fieles'del Rincón y pueblos limítrofes 
saliendo altamente complacidos de la 
grandiosidad de los cultos, prepara-
torios de la festividad Patronal. 
LA FIESTA 
Dió comienzo con la Comunión ge-
neral do los lazarinos y la M. R. Co-
munidad de Hijas de la Caridad, que 
con maternal cariño los cuidan. 
Les administró la Sagrada Comu-
nión a las cinco y media de la ma-
fitóái el capellán R. P. Apolinar Ló-
pez; quien asimismo dirigió los fervo-
rihes de preparación y acción de gra-
1 cas.- , 
Fué un acto altíUiíbnte conmovedor 
la recepción de la Eucaristía para los 
lejíHféós. 
A las siete a. til. el Capellán cele-
bró la Misa de Comunión general en 
la capilla. 
Fué armonizada con cánticos por 
láS Hijas dé la Caridad. El celestial 
sbaaaaete estuvo concurridísimo. 
Hasta las nueve y media, que dió 
cjiiiienzo lá Misa solemne, se distri-
buyó la Sa.yrada Comunión por el Ca-
pellán en ia caiiilía particular de la 
Lomunidati. 
Eu la Misa solemne, ofició d3 Pres-
tb, bí i£. P. Miguel Gutiérez, Supe-
rior do la Camunidad de la Congre-
• - Viña de la Misión del Convento 
i lá .Ví«i'ced Ce M Habana. De Epls-
H. P. Jof-'í Maria Yáñez, Pá-
v |Í;ív>. í . S::i Hugo de las Vegas, De 
iv:.>-'íj, »; U, p. Joaquín Trias, 
f'- »''Ojucal. . 
I a.tar 'os Reveren-
PüU.-es ¿tancisco Gayol, Capellán 
ir. Lasa u?. Salud La »?ovadonga, 
5 el Capellán usl Hospital K. P. Apo-
liuac/López. 
l'jmnrió de maesiro de Ceremonias, 
el Párroco de Güira de Melena, R.P. 
Lucit-.no García. V ao acólitos los ni-
fios Manuel García, Francisco Igie" 
siás y Enrique Pá.iOo. 
Pronunció el'<ciiente sérmón Mon-
Beiior Santiago t* /\inigo, Protonota-
rior Apostólico. Vcisó sobre la Resu-
rrección üe ia carse, demostrando 
codera 10,4 maierlalístas este dogma 
ia rn católica, revelador de la vida 
luwortal del hombre, que confiesa 
coa las aooteósis que tributa a los 
fté se ñau distinguido por grandes 
necUos religiosos, científicos y ca-
""lólicos. y taiaMéa con el testimo-
intimo de la conciencia. 
Exhorta a los fe]es a amar y ser-
al Señor, como lo hizo San Láza-
ro, para que a ejemplo suyo alcanze-
fiosia eterna gloria, que es el fin 
vm que el hombre ha sido criado. 
Loa cantantes Ponsoda, Araco, Ace" 
•̂V) y Saurí, acompañados de una or-
questa de doce profesores, ínterpre-
5.0n bellísima Misa en 'si be mol' 
celebrado compositor Germán 
ato, qUG dirigió el conjunto con 
"Mperabb Maestría. 
Ai ofertori'-. 'Pace Señor*, del maes-
z™ ^ a r d i y después de la Misa Go-
^ a San Lázaro. 
La parte de órgano fué desempeña-
^ Por ei señor Adolfo Araco Jr. 
ue unánimemente alabada la par-
« musicai y felicitado el maestro Dí-
e«or por el éxito alcanzado. 
fieipô 3̂  061 enorine concurso de 
es, hubo un religioso silencio y pia-
Uüsa compostura. 
record1"? distrIbui<los más de tres mil 
titulé 0S, y «i^^ientos opúsculos 
CieicS1. E1 EsPirltíSmo ante la 
rador - nuestro estimado colabo-
Pli-̂ u!6!01" Francisco Elguero, reco-
^ ¿ L Z . * * * ™ < , M e d i t a c i o ^ 8 " 
^ h S Ü 6 ^ 1 1 Ia flesta el Director 
al'J)r' Arturo Primelles; 
ACain S0/ ^ o a á , los Padres 
^ S l rt?1*' ,Canónigo de la Santa 
rroS de seaara|: Pedro C a l l a n , Pá 
Felipe l^3^ Antonio de los Bañ 
y los SoSríe2; Párroco ^ Managua. 
eelmo l l f c 3 Juan Rafael Díaz. An-
rePreSenSi:a \Avturo Rodríguez, en 
diento de^r.61 Alcalde V Ayunta-
^Pitán Po ntlago de la5 Vesas. el 
61 doctor % SanÍ>Ía60 de las y 
fle 'a Casa h tj * Valdés' Di^ctor 
^ de l . Ter ^"^«nc ia y Mater-
Ias ^ o r í S ^ 1UCÍa ̂ os imo con 
•^as con î n S Daturale3 confcccio-
íe la Caridad0 PrÍm0r ^ la3 
Con esmeré Lytpor ella8 colocadas 
En estl f fUSt0 artfstico. 
ln5talac 6n 2^VÍAá Se ina^ró la 
^ a l í 'leectnca de Ia capilla de-
! ^^a, señora T^f01^ de la Piadosa 
Abarca aia,Í aría de Muñoz. 
ÍOn seis lá , a Ur mayor y laterales 
^ e 4 t r a ? r a - ^ Una 1,ra eQ la r̂aies 1 wei:: brazos en las la-
:E3 tóaéhíficE» 
1 
P U L M O S E R Ü M 
B / V I L L Y 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l « P U L M O S E R U M " 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
X«AFIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN, 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL» 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPPARECE. 
LAS FUERZAS Y LAS ENERGIAS RENACEN, •••••••••••••••••.••.••••ii 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MA10RIA DEL CUERPO 
WEDIGO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café pon la mañana y otra por la noche. 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
jas de la Caridad, bajo la Dirección de 
Sor Ramona, la benemérita Superiora. 
El Capellán destribuyó aromáticos 
habanos. 
LA PROCESION 
El homenaje a San Lázaro concluyó 
cón la magna procesión del Patrono. 
Multitud de devotos dieron escolta 
a la venerada Imagen. 
Se elevaron multitud de voladores. 
Durante el trayecto la orquesta de 
Valenzuela interpretó escogidas piezas 
de su variado repertorio. 
Presidió el Capellán y las Hijas de 
la Caridad. 
Dos asilados desde su pabellónes 
aclamaron al Santo.. 
Recogida la procesión rezó el Cape-
llán el Santo Rosario. Después se 
quemaron vistosas piezas de fuegos de 
artificio en la puerta de la capilla. 
TISITAS AL TEMPLO 
Desde las once a la salida de la pro-
cesión, se calcula que más de veinte 
mil personas visitaron la capilla oran-
do ante el Santo Patrón de los lepro-
OFEENlíAS 
Fueron innumerables las ofrendas 
presentadas a San Lázaro, como testi-
monio de los favores alcanzados del 
Señor por su intercesión. 
ROMERIA 
Los devotos después de la visita a 
la camlla, organizaron una pintoresca 
romería. 
Fué amenizada por la Orquesta de 
Pablo Valenzuela. 
El señor premie a la carativa dama | dio pollo, lechón, postres, laguer y 
su generosidad. .tabacos. 
Era de suma necesidad la referida Fueron victoreados el Director, Siv 
periora y Capellán. instalación. 
OBSEOmO A LOS LAZARINOS 
Los 145 asilados fuerou obsequiados 
con almuerzo y comida extraordinaria, 
consistente en ñopa, entremeses, me-
*&~~jr****w*-M*jr*jrjr*jrjr*r*M* ***********jrM-jrjr**-*MM*-4rjrjrjr*jr.* 
ALMUERZO 
Los Sacerdotes, autoridades y pren-
sa fueron obsequiades con un exqui-
sito almuerzo. Fué rervido por las Hí 
LA POLICIA T EL ORDEN PUBLICO 
La Policía y Orden Público de San-
tiago de las Vegas a las órdenes del 
Capitán Joaquín d«3 Cárdenas, Jefe de 
la primera v el Suoervisor Teniente 
Teodoro Fabián, merecen todo género 
de elogios; así como el Canitán Pan, 
por su actuación en o] mantenimien-
to del orden. 
No hubo oue lamentar ningún su-
ceso desaerradable inerced a las acer-
tadas disposicior¡í"5 tomadas con tal 
fin. 
También lo >/' merecido el Jefe de 
la estación da Klncón señor Zayas, 
por sus aceitadas disposíciohes que 
facilitaron cí tráfico. 
Y a H a y 
V E L I T A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que'son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. — 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTAOORCS: 
A L . O N S O V C A . , s . e n c . 
Sueeaorea de Alonso, Menénder y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
S W A M P - R O O T ( R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A LAS ENFERMEDADES 
DE LOS R I Ñ O N E S 
Hay una sola raertlcina que realmente i*», eostieno rorro la más eminente para los padecimiento» curables de loa rifio-* nes, el hffpmó y la vejiga 
Bl Swamp-Root (Raíz-Pantano) del doctor Kilmpr so niantiene en este alto puesto, i)or razón de haber demostrado ser el remedio necesitado en miles y miles «lo casos aflictivos. El Swamp-Koot (Ttafz-Pantano rdpidamente se atrae í.'ivorecedonís, porque 6it efecto suave e Inmediato se observa bien pronto en la nnayoría <le los casos. Es un excelente y sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece e;i acguidA fel tratamiento Se •nende en todas las Boticas. Frascos grandes y mediaiios. 
¡Si usted rjuiere primeramente hacer un ensayo de este gran remedio, escriba a Dr. Kilmer & Co., Eingliaraton. N. Y. acompañado do 10 centavos oro para una botella da muestra. No sp olvide men-cionar en su caita yue vj6 este aumi-cio en este perlcdlco. 
Desde..! UNO por C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianps. 
Realizamos a c t u ' q u í e r precio un 
gran su r t i i o de f i n í s i m i Joye r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de Prést'amos 
Bernaza, a l lado de l a Botica 
Teléfono A-6363. 
AEROPLANOS 
Tres aeroplanos volaron por la le-
prosería, ejecutando varias evolucio-
nes, siendo aplaudidos por el público. 
ENHORABUENAS 
Complacidos se la tributamos al Di-
rector, Hijas de la Caridad y Capellán 
por los grandiosos cultos tributados al 
glorioso San Lázaro. 
D R . F E D U U C O T o m U R A S 
ESTOMAGO. I N T E M I N O X SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d a 
T e l é f o n o F « I 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : cfc 4 « £ p . m . e n k m » 
p e d r a r í c *». e n t r e ? 1 ^ 0 * 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
í — — " : ' 
1 V e n t a E s p e c i a l d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e y o 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
S i 
Su a l t a c a l i d a d l a hace p r á c t i c a m e n t e i ndes t ruc t ib l e , 
l a afec ta n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e! c a l o r . 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGE E M P A L M R B L E SIN PIN 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a de A g u a . A P r u e b a de V a p o r » 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A G E N T E S 
E N C U B A 
C o n $ 3 0 . 0 0 de e n t r a d a so 
l l e v a e s t a G r a f o n o l a 
" C o l u m b i a * £ - 2 , 
e l r e s l o a p a g a r l o e n m e n -
s u a l i d a d e s d e $ 1 5 . 0 0 
N o lo p i e n s e m á s , e s t a e s s u 
m e j o r o p o r t u n i d a d , n o 
l a d e s a p r o v e c h e , 
V e n g a p o r s u G r a f o n o l a 
V a n t e s q u e se a c a b e n . 
p R A N K p O B I N S [ 0 
• MA3ANA • 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o - N a c i o n a l 
L a C o p a , d e M i r a n d a y P a s c u a l 
En esta casa encontraréis un espléndido surtido de loza fina y cfer 
rrlente, batería de cocina, cubiertos y cuanto pueda hacer falta para po-
ner la mesa en Nochebuena Pascuas y Año Nuevo. 
Avisamos por este medio a los cafés, casas de «huéspedes, botóle», 
restauranes y casas de familia para que hagan con tiempo sus encartrô  
de loza y cristalería, pues a última hora todo es confusión y deseamos 
servir oportunamente a nuestros favorecedores. 
Hay vajillas muy finas y esperamos recibir en estos días un esplén-
dido surtido de vajillas de alta nove dad. . , ..,.,„...^.^u^! 
L A C O P A 
Ti'EPTUtfO, 15. ENTRE 
C9813 alt. 
CONSULADO E INDUSTRIA.—TEL. A-TS! 
3t.-7 
D E 
A C E R O 
O A L I D A D Y C A N T I D A D 
E L L I S feB B R O ' S 
MAQUINARIA Y F E B 1 T E R I A 
CUBA Y L A H P A R i m , HABANA, CUBA 
A p a r t a d o I 9 0 S 
C. 9681 alt 3d-lS 
n — Acencv— G 
60 iOSÍ Tfcl 
E S T A E S L A L E G I T I M A 
El mejor alimento para nodrizas, ancianos y niños, el 
más agradable de los desayunos conocidos. 
AL POR MAYOR: 
Droguería Sarrá, Johnson, .Barreras, Taquechel, Majó y 
Colomer y Uriarte, de Angeles, 25. 
D x i e m b r a 1 9 d e 1 9 2 0 110 D E L A 1 1 P r e c i o : 5 c e n t a v a 
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SNICOS IMPORTADORES; 
S á n c b c z , S o l a n a y C a . s . ( B t 
Ofidos é 4 . - B a b a a a . 
L A N O C H E B U E N A Y L O S M ñ O S 
P O B E E S 
L a s preocupaciones de l a moratoria 
y los efoctoo de la cris is e c o n ó m i c a 
que pesa sobre el pnís , embotaron los 
sentimientos h u m a n i t a r i ó s de que 
otros" a ñ o s por esta é p o c a se h a c í a 
gala y o s t e n t a c i ó n . 
Nadie se acuerda de los bogares sin 
pan en estas Pascuas que se acer-
can; de los n i ñ o s que tienen bambre, 
que* estjn s in ropa y sin zapatos en 
crecido n ú m e r o , en cantidad infinita, 
porque nuestras industrias ostá.n casi 
ppvralizadaa^ unas ñ o r l a s i t u a c i ó n 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debilitan «I 
organismo, exasperan y acaban c o a 
la buena sahid. 
A l i v í e s e pronto de los Dolorea 
de c&be-ZrO. u s a n d o W í n t ó g e n o 
( C r e m a ¿ e H u x l é y ) , el medica-
mento mas r á p i d o y e ñ c a x p a r a 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a - , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
Htudey) por. su eficacia y rapides. 
interior y otras por que l a e x p o r t a c i ó n 
• del tabaco elaborado e s t á sufriendo 
; en el extranjero los efectos del impe-
rio del "dollar" sobre todas las "m -̂
nodas". 
Hasta el presente, s ó l o hemos vis-
to mover la op in ión , pidiendo para la 
"Noche. Buena"' de los n i ñ o s , a l párror 
co do' la IgliAa del Salvador, en el 
Cerro, al P.vd.V. P . VieTa. -Fuera co esc 
sacordote nadie dijo nada ni en la 
prensa, ni en l a tribuna públ ica . Se 
j jamentan de ná'^raidadns do oti< s pue 
¡ blos, el desamparo de millonea de» 
¡ angelitos, que hoy pagan la« consc-
i cuoncias de la gran guerra, del agio-
tage que ha venido c n s e r o - o á n d o y e en 
i todo el mundo, encarecisndD la vida, 
i (fomentando el desequilibrio indne-
! tr ial , envene!. nao los Dfoblómas so-
\ c í a l e s , poro üe ios n i ñ o s que sufren en 
esta ciudad, poliurias s in GiHnia lie se 
acuerda nadie 
L o s Juzgados tienen •.•« sus nego-
ciados d edosabucio, c iu^i imióse , mi -
les de demandan; unas s e r á n implan-
tadas contra j'ersonas morosas, o 
que no quieran abonar el alquiler, pe-
ro hay centenares que son d-j p o l r t s 
trabajadores, ^ue de la ñocha a la 
m a ñ a n a , han visto arr.'jados de 
los talleres, y antes qaa >agar el 
albergue que les cobija bar. te.oido 
que gastar sus ú l t i m o s jnviuihs en 
alimentos para sus hijos, que se han 
agotado y a . 
E n los ta l loreá se traba ia poco, y 
la escasa re t r ibuc ión , hay que compar 
t i r la con el amigo sin trabajo el; »:n-^ 
í e r m o o el c o m p a ñ e r o jue huelga i 
bien o mal dirigido, cerca o lejo:;, com 
p a ñ e r o a l fin, donde quiera que sg 
encuentre. 
Cuando en los talleres se comentan 
los cables r e s e ñ a n d o crueldades y mi-
serias que so ü^cen ocurridas en le-
janos p a í s e s , no se oyen las frases 
do c o m p a s i ó n de otros tiempos, ec 
muchos labios brotan conceptos des-
pectivos, hijos a l parecer, del males-
tar o de la : abta concentrada a l calor 
de l a mala s i t u a c i ó n . 
¡Qué se mueran! se oye exclamar. 
¡As í seremos menos! Otras veces el 
pensamiento g ira en su alredesdor y 
dicen: S i mueren los de aquí, que 
nos importan los de a l l á . L o s entie-
rros de p á r v a l o s forman una proce-
s i ó n í n t e r m t table diariamente. Los 
talleres despiden a diario sus opera-
rios, las madres no pueden c r i a r a 
sus v í c t i m a s de la anemia y l a leche 
conrlensada a 30 centavos lata, es inal 
cansable en cantidad suficiente para 
los n i ñ o s de 'os obreros que no ganan 
un jornal de cuatro o cinco pesos dia-
r ios . 
Por eso mueren tantos n i ñ o s y tan-
tos padres blasfeman ambulando por 
las calles, o en sus mesas de labor 
E l e g o í s m o e m b o t ó l a caridad; l a cr i - ¡ 
i NUNCA SB ABAND0NE 
la esperanza. La monotonía 
que el dolor, es lo que í , ^ 
duro sobrellevar unaenfZ?tao 
larga. La vida puede compaS?^ un día lluvioso: se v e w f rse« 
A G R I C Ü L T O 
C O L O N O S : 
Con ¡a ba¡a del precio del azúcar se hace necesario 
practicar rigurosa economía en todos los trabajos que se 
hagan; a l mismo tiempo es necesario abaratar el costo 
de su producción. 
C O M P R E el tractor " A U S T I N " para abaratar e l cos ió 
de su producción y hacer todas sus faenas sin interruo-
dones. 
£/ " A U S T I N " es senciilo y accesible, y no necesita un 
experto para manejar/o. 
Es el tractor fabricado especialmente para e l Colono* 
y en su clase no tiene rival. 
I M P O R T A N T E : 
E l A g r i c u l t o r q u e n e c e s i t e a d q u i r i r 
u n " R U S T I N " n o n e c e s i t a e s p e r a r l a 
t e r m i a a c i é n á e l a M e r a t o r i a . 
E s t a m o s d i s p u e s t o s a d a r f a c i l i d a -
d e s e n e l p a g o m i e n t r a s d u r e l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l . 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A N A 
T H E B . J K D F N O V A S C O T I A 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capi ta l Pagado. * * « • . 
Fondo de R e s e r v a . . ^ > 
Activo Tota l , mis de. • w 
• ¥ • m K • 9.700.000 
18.000.000 
235.000.000 
T O D A C L A S E D E O P E S A C I O N E S B A R C A R I A S 
O í r o s sobre todas las ciudades y pueblos de E s p a ñ a , Baleares e I s -
las Canar ias . 
A D M I T I M O S D E P O S I T O S E N C U E N T A S D E A B O B E O S A B O . 
HANTM) r N T E B E S E S C A D A T R E S M E S E S . 
S v e n r s s l de l a H a b a n a : O ' E e ü l y , n ú m e r o 80-A, esquina a Cuba. 
sis e c o n ó m i c a c e r c e n ó l a piedad de 
los corazones, al estrecbar los bolsi-
llos y cerrar xas cajas de caudales . 
Y ei etas boras, en que las almah 
tramontan los siglos para pensar en el 
Nacimit/nto del S e ñ o r , en l a vida del 
Márt ir del Golgota, en sus doctrinas 
de just ic ia , en sus m á x i m a s de moral 
y de fe, ven ale larse estas del cora-
zón de los mortales, para dar cabida 
en su lugar a todos los vicios, a to-
das las concupiscencias. 
C . A L V A R E Z . 
. I 
L a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a 
E l Banco Internae lonaü en U n i ó n de 
Reyes 
U n i ó n de Reyes, 17 de diciembre. 
A l a una de l a tarde de ayer, se 
c e l e b r ó en los salones del Casino E s 
p a ñ o l la asamblea de fuerzas vivas 
organizada para tratar de l a actual 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y de la ayuda 
que en estos momentos de dificulta-
des financieras para los Bancos, pue-
de prestarse a l Internac ional . 
A l a asamblea a s i s t i ó e l Presidente 
de la m e n c i o n a í l a entidad bancaria, 
s e ñ o r Pedro Cánchez , Por cierto que 
ello c a u s ó muy buen efecto y m e r e c i ó 
numerosos elogios. A c o m p a ñ ó a l se-
•fior S á n c h e z e l i lustre conferencista 
doctor J o s é Mar ía Lozano, quien hizo 
un acabado ostndlo de la s i t u a c i ó n en 
Cuba y en otros p a í s e s para sacar la 
consecuencia de que el nuestro es el 
— DOVtiLOdftn 
través de un vidrio opaco T0moa 
versos síntomas do ia enferní0?^ 
sean los que sean, apelan n . H 
tementeal ^ 0 ^ ^ 
ción del paciente/dandr 
saltado que a otros pensamiT^ 
se les do poca o ninguna r S 0 ' 
Be fastidia de oir habíar de ^ 
mo, aunq ue, verdaderamente T ' 
e s e l u n i e o t ó p i c o q u e l e i n t S 
Llega un día en que n u r a v o l ^ 
peranza momontáneamente 1 
tra a través de un claro de m i 
entonces el enfermo sereanirrl 1 
poco; sin embargo, al día siJ,!11 
te vuelve a caer en desespera' • 
AJgunas veces esto es cuestión a 
unos cuantos meses, pero otra' ! 
prolonga por años; todo depeL 
de las circunstancias,pue3 n ^ ?e 
ten dos casos iguales. LaapalaW 
más frecuentes en bus labios, so 
"Nada me hace p r o v e c h o ; ^ 
seguro que no sanaré.» Scpondrí 
bueno, aunque no tenga fe en k 
medicinas, siempre que se tómela 
PREPARACION de WAMP0LE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. Ls 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contien» 
una solución de un extracto que^ 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
cálao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitcs Compuesto y Extrae-
to Muido de Cerezo Silvestre. Pu. 
rifica la eangre, regula las fun-
cienes, y hace, por último, que la 
•vitalidad substituya a la debilidád' 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. ülpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampolo y be ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares tm re-
sultado excelente." En las Botica. 
G f l L A C A A A L L A B L A N C A 
R O G E R 3 - P Y A T T S E L L A C C O M P A N Y 
C A L C U T A I N D I A 
R E C I B I M O S G I S A N D E S C A R G A M E N T O S C A D A T R K S M E S E S 
P A R A P E D I D O S B I N F O R M E S , D I R I Q I R S B J t 
E S C A R P E N T E R S B R O T H E R S 
T E L E O N O A - 7 6 3 6 
9 2 W A T E R S t . C U B A , N U M . 1 0 8 . C R I S T I N A , 1 2 
N e w - Y o r k H A B A N A B a r c e l o n a 
a s 
S T E I N E R 
M o l i n o s E l é c t r i c o s p a r a C a f e y C a r n e 
T H O M S O N 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a s , 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s í n e 
S o n l o M e j o r d e l o M e j o r 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J 0 Y 
A G E N T E E X C L U S I V O G R T E . DPTO: MAQUINARIA 
L a m p a r i l l a 2 1 ; H A B A N A . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e o 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
í74-38 ViaJ» Kápid<i y Cómodo $74-38 
Suta, oficial de la Correapondencla entre Cuba y los Estados Unido*. 
I''11'0' ,G0VERN9?. í.COP-B 8316 Lunes, Miércolea. Juercg. VIerno» 
-ir«ct0« a pxintos del O E S T E Y S U D O E S T E . 
T A , ^ U ^ ^ T K ^ V J U ^ Hab*na y Vlerae8 van a P 0 K T T A M -
r t i a l a ^ ^ n t ^ m ^ 0 1 1 ' * \OM barcos. boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
* ¡ u S ¡ £ A o?srt n^rm€,' d^1^r8« a la Oficina do Pasajes. Bemaza, número 3. 
I M P O P T A V ^ p - ^ Compaflía, Apartado 780. Habana. 
- M ^ i í ^ i ^ / f 5 s<!,fl?*e« pasajeros deben registrar bus nombres y 
f^.hL t1̂ ** ^ nae»tra Oficina de Pasajes, a más tardar el día an-
irtsncir a, la fecha de salida, antes de l a s 5 p. m, 
T h e P e a i a s u l a r a n d O c c l á e n t a l S teamsl i ip Co. 
FESTEJANDO AL DOCTOR 
. . . V o s , i lus tre d o c t o r , d e b é i s v u e s t r o s é x i t o s 
p r o f e s i o n a l e s , t a n t o c o m o a la c i e n c i a d e q u e so is 
u n e l eg ido , a l a c o n t a g i o s a s i m p a t í a q u e d e r r a m á i s , 
c o m o l l u v i a b i e n h e c h o r a , e n l a s a l m a s d e v u e s t r o s 
e n f e r m o s . . . 
N o sois e l h o m b r e h e r m é t i c o , t a c i t u r n o , q u e 
l l e v a p a v o r y tr i s teza a l d o l i e n t e ; so i s el ges to a m a -
b l e y r i s u e ñ o , e l s e m b l a n t e c o r d i a l y e f u s i v o . . . 
L o d i j i s te i s e n f e c h a m e m o r a b l e : " N o h a y e n -
f e r m e d a d e s ; h a y e n f e r m o s . " C o n lo c u a l h a b é i s 
p r o b a d o q u e a c a d a e n f e r m o ^ h a y q u e t r a t a r l o d e 
m o d o dis t inta 
" H a y q u e a l e g r a r — a f i r m a s t e i s o t r a v e z — e l de-
c a í d o á n i m o d e l e n f e r m o . Y o lo c o n s i g o d a n d o a lo* 
q u e as i s to l a m a r a v i l l o s a s i d r a E l G a i t e r o . G r a c i a s a 
e s t a s i d r a i n c o m p a r a b l e e l o p t i m i s m o g e r m i n a e n e l 
e s p í r i t u d e l q u e s u f r e , y b i e n p r o n t o r e c o b r a l a s a -
l u d p e r d i d a . " 
Y y o d e b o a g r e g a r , in s igne g a l e n o , q u e t o d o s 
los q u e f u e r o n a s i s t i d o s p o r v o s h a n segu ido t o m a n -
d o , e n las c o m i d a s , e s a d e l i c i o s a s i d r a a l a q u e d e -
b e n su r o b u s t a a l e g r í a de v i v i r . . . 
UNICOS IMPORTADORES. 
J , C a l l e y C o * 
i U M s J2J7 U.-Hatoaa 
que tiene n a j o r organización banca-
r í a . 
R e c o r d ó oí orador los grandes beift 
ficios que a l Banco Internacional de-
ben el comercio y la industria cuba* 
nos, agregando que es necesario tra-
ducir en hechos la gratitud que 66 le 
debe a la mencionada institución. 
E l discurso del doctor Lozano pleno 
dé s ó l i d a ¡argumentac ión arrancó nu-
tridos aplausos a la concurrencia. 
E l s e ñ o r Pedro S á n c h e z q̂ e liabií 
hecho uso de la palabra antes que elt 
doctor. Lozano, dió lectura al Balan-1 
ce del Banco y dijo que al l í estaba pv: 
r a responder a las preguntas que sé 
le hicieran y para ac larar los puntos 
que se le pidieran. 
E x p l i c ó , con toda claridaá, el sisf* 
ma de "Tí tu los Amortizables" lanza-
dos por el Panco Internaoional y ter-
m i n ó su br i lUnte orac ión hablando 
de las muestras de adhesión y cariiio 
recibidas del comercio y de la indus' 
tria del p a í s . 
F u é ovacionado. 
A la asamblea asistieron represéiv 
t a c í o n e s def comercio de Untón d« 
Reyes; Alacranes; Cabezas y oW 
lugares . 
Recordamos los siguientes: Floren-
cio Pacho, Angel Albistur, José M 
blstur, J o s é M Olano, señor Cura FJ; 
rroco, Manuel Arias , Isidoro Fem* 
dez, Manuel Alvarez, Victoriano 
clbia, A l b e m A r g ü e l l e s , Arturo M '̂ 
celin, F r a n c i s c o Santiago, RamW » 
Quevedo, E m i l i o Canti l la , Gervasio w 
Alvarez ; D i ó m e d e s Ortega; Franck" 
R o d r í g u e z ; Segundo San M^6; 
J o s é R a m ó n Alvarez; José R. ^ 
v á ; doctor Dorrego Cordovai • „1 
Mendivel; Ftrancisco Bode; Ign^ 
P a d r ó n ; J u a n L . Sancillena; Man" 
G a r c í a ; Jul io Otazo; Marcelino m 
d r ó n ; S e b a s t i á n Gonzá lez ; 
fonso; Sulgoncio Vallo; Sr. ato 
Bel lo; s e ñ o r M é n d e z ; Antonio i*"-
Jul io Saez. 
s 
C 
«Crti-Il*» nunca deja P«r f 
tiempo un callo en lo» P««»' ^ 
La punzante molestia de! callo ^ ^ t a s 
al íntunte que Ud. le api"?."* ""^pít** 
«otas de'' Getvlfe - Queda listo y 
No tendrá Ud. más ¿oloreí. rin°Jü 
aue el callo se reblandece V/if^sio í*»"'., 
día o cosa así. Ud. lo desprende. ^ ^ 
ca«i. E« el final del "lio y de ' 
Millones de personas ^ «n^n3ble- ^ 
el callicida único-, infalible V razo 
«jué no lo ha de probar Ud.? cuaiqttler ̂ ri. 
"Get*-It," »e vende « ^ " t t í a . Jfi fi. 
eado por E. Lawrence y Ua.. Chica» 
Unicos Reprweotante^ ^ d £ í 
R e p r e s e n t a n t e : B . A -
Campanario, oís 
Agenda í n el Cerro y Je»ú* 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 195-6. 
Suscribas* «1 
A R I O de la M A R 2 K A . 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
p , — , y 
¡ P w « c u a l Q u í c r r e c l t * 
| q m c I ó x i tfo e l s e f v f t d d 
d e l p e r í ó d í c ® e s e l V e * 
d a á o . l l á m e s e e { A 4 2 0 1 
r 
etc. Lejos, pues, de surjir la paz en 
ese Oran Sanhedrín lo que debemos 
esperar son nuevos aprestos y nue-
vas .calamidades bélicas, hasta que 
venga a paralizar nuestras iras el 
primer toque de la trompeta del J\ii-
cio Final. 
¿Qué se puede adelantar con la su-
presión de cañones y fusiles y ame-
tralladoras y bombas explosivas y 
r O h \ 0 V A EL. M U N U U » acorazados y submarinos y aviones 
, „„„ inc. nARimls-^de jyuerra y hasta de las fábricas y 
^ ^ H ^ o s r y ' t í ^ o ^ o r í u n t - t i l leros ^ue tales objetos produ-
ía^ia iTcier?o es que el mundo no cea? 
rarios k a la hora presente. . El ingenio del hombre es inagota-
va del to c.en m}1 proyectos v , ble, sobre todo para la invenci(3n de 
Aparte -énero chico que por to-' tnstrumentos de muerte. Cuando no 
cisternas germinan con el objeto podamos lidiar con cañones lanza-
daS h^erSnuestra felicidad, existen remos piedras con honda o a mano; 
ê ruatro grandes pensamientos cuando no con escapadas y lanzas, 
ahora .c a ger como los cuatro esgrimiremos martillos, hoces, ha-
^cardinales que han de servir : chas, cuchillos, tijeras, etc.; a falta 
puntos ^ ^ la jjyj^aj^^ad pre- | do estos utensilios nos romperemos 
de orie ra I ios cráneos con trancas y bastones 
^¿finfer nensamiento, el Comunismo.! que siempre tendremos a mano; si 
ste vendrá la igualdad absolu-¡ por casualidad no los hubiese -nos 
í ?Vpenas y SOces- Todos 108 í f"1" 
ífrê  seremos iguales como un tiM-e 
nfro tigre y un lobo a otro lobo. 
Vwmunismo ya se está ensayando 
^ RUsia con éxito brillante. ¿Hay 
BaSeg?ndSo:jULibre determinación de 
í o p i n i ó n F a f m a c i a s 
A U1N A A M I G A 
b i e r t a s 
acometeremos con ios puños, las ga-
rras y los dientes; y, en suma, a 
falta de dientes nos heriremos con la 
lengua, tanto o más mortífera que 
el puñal. 
Vean los insignes, los encumbra-
dos, los excelsos estadistas, diplomá 
. naciones. Es inveición del gran! ticos, filó^fos v .sociólogos que to-
místico el inefable Mr. Wilson. Bste | man parte en congresos, ligas y con-
ín nuede engañarse ni engañarnos • 
Por al̂ o se le ha proclamado pon 
mo.T 
líffl'ce profeta y no sé qué más. La 
uhre* determinación faculta a cada 
'^leblo, a cada grupo de la familia 
humana a ordenar su casa a su 
,*rusto y a hacer de su capa un sayo, 
irlanda ha comenzado ya. . . Hay 
más liberal - equitativo? 
Tercero: Liga de Jíaciones. Se ha 
i'creado esta Liga para que las Nacio-
ines puedan arreprlar amorosa y fra-
tcmaímente cualquier lltlíjio, pen-
dencia y disputa que pueda surgir ^ 
i«Btre ellas. ¿Puede haber nada más nas palabras 
'pacífico y santo? 
Cuarto y último pensamiento, el 
;jná8 fresco y reciente por haberse 
¡colocado sobre el gran tapete verde, 
jen Ginebra, la semana pasada: 
il>essnne general. Con este pensa-
im'ento, como él mismo lo indica, se 
¡pretende eUminar de sobre la tierra 
¡todas o la mayor parte de las armas 
¡que loa hombres, v a yeces las mu-" 
aeres, enplean para matarse unos a 
1 otros. íNo se puede intentar nada 
más humanitario y caritativo? 
I Sin embargo, esta idea del desar-
me con ser la que pudiera facilitar 
¡el triunfo de las otras, me parece 
la de más difícil ejecución, y sobre 
jolla vamos a divagar un breve rato. 
Por mi parte estoy plenamente per-
suadido de que nada se adelantará en 
la pacificación del mundo con supri-
•mir las armas terrestres, submarinas 
ferencias y demás, si encuentran el 
modo de eliminar del mundo las pa-
siones y miserias que hemos señala-
do y entonces habrán realizado algo 
de provecho en bien de la humanidad. 
Si nada pueden en ese sentido vale 
más que abandonen la escena y que 
termine la farsa. 
Porque parece increíble que todos 
esos portentos de sabiduría no ha-
yan dado aún con la gran fórmula 
pacificaaora que está al alcancé has-
ta de los más humildes y pobres de 
espíritu, contenida en aquellas divi-
"Ama a tu prójimo como a tí mis-
M. ALTAREZ MARRON. 
A r t e R e g i o n a 
N o c h e A s t u r i a n a 
Voy decivos: 
Vosofcros, amables piaisaa, sabéis 
que el periodismo moderno es rapi-
dez es violencia, es tumulto, llega al 
delirio intremus tremendo. A l pasar 
oimos la noticia, al pasar escribimos 
y la dejamos caer en la imprenta al 
pasar. En la imprenta la paran vo-
lando, a Iritmo crujiente de una anar-
quía babélica la máquina la recoge ¡y voladorafl si antes no se empieza 
por eliminar del corazón humano to-^*™}™ para. triturarla incrustándola 
das y cada una de las pasiones que 
¡a continoación se Indican. 
| Hay que suprimir en primer lugar 
la Soberbia. Mientras exista en cual-
v-rAer comunidad humana* un ernpo 
(de hombres soberbios siempre estará 
|por aquel lado amenazada la paz. 
.Cierto que puede subsistir entre el 
¡soberbio y el pacifico algo así como 
¡«na paz "varsoviana*'; pero nunca 
será completa ni perdurable la paz 
'que por la fuerza se Impon^. 
Hay que suprimir la AmWoíón. 
Hombres y pueblos existen que se 
jecnsideran predestinados a gozar de 
la tierra por sí sólos y a dominar-
la. Con esos no es posible que preva-
iieaca, la paz en el mundo, y mientras 
los tales subsistan eso de la 'libre 
determinación*' nunca pasará de aer 
•û a encantadora quimera. 
Hay que eliminar la Envidia. Sin 
!«sta diligencia no se adelantará un 
solo paso en la pacificación de la 
grey humana. Mientras haya en el 
lug-ar un ojo y un oído envidioso no 
será posible que en él prevalezca la 
tranquilidad, porque siempre la en-
vidia fué la madre de la discordia. 
Hay que suprimir el espíritu de 
vensranza. Este espíritu, unido al de 
¡la Ambición y el de la Soberbia, es 
¡«1 que ha producido la euerra deso-
Jüaora que acabamos de presenciar, 
y que ahora mismo está impidiendo 
flse renazca en el mundo la concor-
da. Con un vecino vengativo siempre 
«staremos en perpetua alarma. 
«•rSy que s"Pr,T^r la Gula. Pueblos 
w ten y existirán que, dominados 
C a Z111̂  llevarán la guerra al co-
de i del Africa solo por apoderarse 
8f.ivo falsan«s que en sus grandes 
selvas se crían. Pueblos conoce-
iMWf6 1>0r hacerse dueños de los 
melocotones de un país antípod* allá 
opon, y a pulverizar cManto 
en el papel que nuestros queridísimos 
hermanos los vendedores insignes 
vehículos de la cultura al minuto, 
van voceando calle arriba o calle aba 
jo. Si oimos bien, acertamos, menos 
mal. Si oimos mal y la noticia no 
es veraz el lector se sonríe o se rie 
de nosotros y en paz. 
Os concedo, amables paisas, un dis 
creto margen para que os sonreías y 
os rías en todos los tonos de su se-
ñoría., ya que mi señoría ingresó dife 
rentes veces y de modos diferentes, 
sus augustos Juanetes al hablar en 
voz de Ixuxú de lo que sonrierá el 
martes próximo, por la noche en el 
gran teatro "Ramón de Campoamor". 
—¿Qué hubo Ramón? 
-—Que así de que subF.s a este par-
naso te pondré dos madreñaros en 
salva se la parte Que estás Uocu 
Qué tienes mas grillos que un vera-
no en el cerebro de verte gruer^ 
Cha-chos; de lo dicho nada. Lo^que 
digo ahora, que tengo la cabeza en su 
sitio es lo que vale y lo que será la 
noche del trévole del martes próxi-
mo. Oído a la gaitís: 
En la primera parte "La Sombra 
del Padre", preciosa comedia en dos 
actos, <3e Martínez Sierra, de asuntos 
asturianos, que desempeñarán a ma-
ravilla las graciosas actrices y los 
cultos autores de ^udencía Griffel, 
la artista genial. 
En la segunda la producción chis-
tosísima del inmortal Vital Aza, por 
la compañía del talentoso actor Ale-
jandro Garrido. Luego el estreno de 
Los Ahorros de Pachln obra que se-
rá el caos de la r'^ ., del sainetero ad 
mírable Agustín Rodríguez y en la 
que harán primores de gracia Blanca 
Tria^, y Rafael Díaz. 
triturar SnS escuadras dispuc* 
^ o eso habría" qu^ súpr iml /pa- i deI t0^ue' ca.nto y bailes flamencos a a la satisfacción de su gula. 
En la tercera parte; otro gran ac-
to de variedad; la parodia cómica 
ra rocí^ú, "^"'^a yue suprimir pa-; . , j - j * ; r : r-^ 
c lJ b ecer Ia Paz entre los prín-! Por el aplaudido actor Julio Llorens; 
dio? y presI<3entes cristianos o ju- i <<Lía Asturiana" baile por la simpá-
diilo weSa CTeímos los hombres cár-1 tica >' aplaudida Elia Granados; el 
h ¿ i7 de COrazto sencillo que sería Pot Po«rrit de Aires Asturianos y 
^ lasva •labor de la inefable Liga otras cosas, por el notable artista 
*euard 1 C'0nes" en esto nos Llaneza otra3 cosas colosales. 
p a a un nuevo desengaño. Y bailes por el conocido profesor 
S08OSUe es el caso que los inmen- "Príncipe de Cuba" y la gran dan-
asientn 0naíes que ahora toman zarina Elia Granados. Y dulces can-
lira son611 61 Gran Consejo de Gine- clones asturianas por Demetrio Fer-
^̂ ra., 0„PUra y sencillamente verda- nández. 
Wbfa. CarnacioneR 
la^Tldiar0 ?e la c i c l ó n , otro de j _ avi<lia, otro de la Venganza, etc.. I 
uno de la So-1 -La hora asturiana, chachos! 
enganza, etc.,1 3>. F. 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
Si alguna vez en la tianciuila noche.., 
Si alguna vez en la tranquila noche 
oyes pases muy quedos en tu estancia, 
y en tu derredor ves sombras que, absortas, 
te contemplan, se admiran, y se marchan. . , 
no te asustes, mi bien, que son mis sueños, 
•^on mis sueños de amor que en la callada 
noche dormida. 
suspiran por estar siempre a tu lado. 
t-s mi ioca y ardiente fantasía 
que esPera. ansiosa, tu primer abrazo. 
. Z11!5 delirios, mi esperanza toda, 
tiebres de pasión y de embeleso, 
í f mi ^iste que al mirarte siente 
^ nostalgia de un beso. 
V a l e n t í n B A R A S 
Distinguida amaga; Me piies mi; 
opinión con "especto al tan debatido ¡ 
tema del sufragio femenino v -.cOi-.o; 
no darla a quien, como tú, lo h2ce¡ 
de .ñauara tan sugestiva? Coa toda i 
sinceridad a.lí va ella. 
En n alidfcd no había sido nunci' 
parti.iana del veto femenino porq ioj 
he teriídc --iempre que al mAi<:,a''se 
la mujer (n. las contiendas eíj jtora-
les perj'.«íse í.lgo de su incompx-aDlü 
idealidad; pero deagraciadamente, 
amigo mía, voy viendo que haski'abo-j 
ra los í.úabíes' no han sabido hacer i 
buen ta c do • los derechos que eran! 
patr'uionto' de ellos y que cada día 
es mayor su despreocupación y egoís-
mo en lo concerniente a la vida de 
los pueblos. Muchas veces pen sáhJo | 
en esto me he preguntado llena dé te-
mor por el futuro. ¿A dónde nes lle-
vará este horrible desconcierto? y co-
mo contestación oigo clamar a coro 
en todos los países por los dere-
chos políticos de la mujer, a los cua-
les, con sorpresa de los retrógrados, 
apoya abiertamente nuestra .santa y 
pura religión cristiana. ¿Será nuestro 
sexo el llamado a llevar al mundo 
por nuevas y claras rutas? La histo-
ria sagrada nos dice que de uuu mu 
jer nació el Rei'entor de este ¿y por 
qué no ha de nacer ahora tambi.'n 
de ella la idea salvadora que redima 
una vez más a la triste humanidad? 
He pensado mucho en la interven-
ción de la mujer en la vida pública y 
creo firmemente Que dado su idealis-/ 
mo y su no desmentida perspicacia, 
ella haría sentir su benéfico influjo 
allí donde se dejase oír su voz. Estoy 
segura que al tomar parte en las lu 
chas electorales perderían éstas Jas 
actuales formas que tan odiosas las 
hacen para loa espíritus delicados in-
,capaces de innobles acciones. La femi-
na llevará algo 3e su idiosincracla 
allí donde ella vaya y la dulzura que 
de ella se desprende influiría sobre 
los que la rodease nlogrando que des 
típareciera ol encono y encarnizamien-
to con que hoy se tratan los hom-
bres do diferentes opiniones. 
Luego, al legislar ellas, establece-
rían leyes filantrópicas que protegie-
sen por igual a todos los seres. Fí-
jate, mi querida amiga, que en cada 
una de nosotras palpita un corazón 
maternal y tú como yo, sabes que en 
el corazón de una madre solo se al-
berga amor, amor infinito, ansias de 
que a su lado solo hayan seros feli-
ces y al msimo tiempo que todos sean 
dignos y nobles. Y estas ^serán sus 
propósitos porlque 'estos aerán sus 
anhelo y así las leyes que de sus 
maternal&c legislatura surjan, serán 
al mismo tiempo que altruistas seve-
ras; pero con la dulce severidad de la 
madre que ve necesorio el castigo 
del hijo amado para su ma^or en-
grandecimiento después. 
Para ser grande un pueblo tiene 
que empezar por estar bien alimen-
tado moral y materialmente porqué 
en donde no hay salud no puede ha-
ber tampoco facultades mentales bien: 
equilibradas. "Mens sana in corpore i 
sano/' "Mente sana en cuerpo s'ano", j 
y yo estoy conforme con esta máxima i 
del , gran poeta Juvenal porque sin! 
salud corporal ni el cerebro ni el es-
píritu pueden llenar las funciones que j 
el Creador les designó. Y para lograr i 
esto se necesitan leyes sabias y enér-
gicas que, perdónenme nuestros ga-
lantes Adanes, no han sabido o no han 
querido hacer olios y que por lo vis-
to les estlá •mcorneudada, tan ardua 
pero hermosa labor a las hasta ahora 
desoídas Evas. Instruir y educar a 
nuestros semejantes para que ellos a 
su vez puedan ser ciudadanos cívicos 
y honorables; mas al crear planteles 
en donde les dé el pan del alma 
construir establecimientos en donde 
se les pueda dar tambiéné el pan de 
cada día. 
Sí, mi cuita amiga; lo mismo aquí 
en nuestra naciente República a la 
que aún se puede disculpar en parte, 
sus errores ;>or ser demasiado joven,! 
como on lar, más antiguas y respeta- ! 
bles naciones no se ayuda y protege! 
como se debo al ser humano. Me di-
rás, convencida tal vez de lo qué di-
ces, que hay muchos hospitales que 
abundan las casas benéficas y mil so-
ciedades protectoras que amparan a 
los desgraciados; pero ¿acaso es esto I 
sufleiente? Fíjate si los hay en pro-1 
porción siquiera paro la mitad de los | 
míseros que las necesitan. Y aun su- < 
poniendo (quiero yo tardbién creerlo. 
uti.) que haya número suficiente, pa-| 
ra socorrer , a todos los desvalidos, no ! 
es eso precisamente lo que yo creo i 
que hace falta pues si existieran ver-
tiaderas leyes ^ue amparasen a todo.-, 
por igual, no. serían necesarios tantos 
establecimientos de esa clase. A que 
desaparezca tanta miseria de la fas 
de la tierra deben ser lás tendencias 
nuestras porque la miseria es la ma-, 
dre de la degradación, y si no se po-
ne remedio, pronto llegará la depau-
peración total dé la humanidad. Hay 
que luchar para que los colores de la 
salud brillen en las mejilias junto 
a la mirada inteligento de nuestras 
clases pobres. 
Créeme, cuándo paso junto a esas 
casas de vecindad o solares como se' 
les llama aquí, y veo allí aglomera-j 
dos un sin número de seres sin nin- j 
guna higions, con muy poca moral 
y sin pan ia mayor parte de ellos, 
una sensación de infinita pena embar-
ga mi ánimo al pensar en lo que se, 
puede esperar de esos desgraciados' 
y aun me emociona más el ver entre j 
ellos tantas nitias y i niños, ¡pobres 
pequeños a los que soló protege la 
Diyina Providencia, pero; esta está tan 
alta, tan alta, que a veces no llega 
a tiempo para salvarlos I del vicio y 
del presidio! 
Quiera Dios que con la actuación i 
femenina se consiga mejorar la vida 
de taaito desventurado aue pulula por} 
la tierra. Que de su participación en 
la vida pública surja la dicha cV los 
pueblos. Reverenciamos a María, ma- i 
dre del divino Salvador y ojalá las! 
generaciones venidems reverencien • 
junto a Ella a la ..mujer madre de las ' 
ideas redentoras del mundo. Espere-i 
mos y confiamos, querida amiga, en| 
su generosidad y en su corazón en ¡ 
donde anidan los más bellos y gran-
des ideales y unámonos todas para 
conseguir ver realizados nuestros her 
mosos anhelos de dicha y bienestar 
universal. 
Tu muy affma. 
Ltonie Abril. 
i i o y , d o m i o g o 
Día 19: 
Jesús del Monte 614. 
Milagros y San Anastasio 
Casarlo del Luyanó 
Lviyanó 113. 
Tev-ús del Monte 402, 
Jesús del Monte 218. 
Cerro 755. 
Línea entre 2 y 4. 
17 entre F y G Vedado. 
San Rafael y Hospital 
. . Zanja y _ Soledad 
Belascoain y Virtudes. 
Neptuno y Escobar 
Maloja y Manrique 
Escobar y, Peñalver. 
Fernandina 77. 
Belascoain 645 
Revillagigedo y Apodaca 
Consulado 95. 
Neptuno y Monserrate 
Obispo 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio 
Salud y Lealtad. . . 
V e r s o s p a r a D a m a s 
MADRIGAL 
A tus puros labios rojos 
voy a hacer un madrigal; 
a tus labios, flor de abrojos, , 
breve herida horizontal. 
A la gracia de tu risa 
que persuade y embelesa, 
y a tu mirada Indecisa 
que mata a la vez que besa.., 
A la gracia de tu cuello 
ondulante y de marfil, 
por I© airoso y por lo bello 
como el de un cisne gentil. 
Y a su carcelera mano... 
:Y al enigma de tu pie 
que al andar es tan liviano 
que se mira y no se ve! 
A toda tu, sin rival, 
de virtud y gracia llena... 
¡Pero va en mi madrigal 
la desventura y la pena, 
de no ser yo tu ideal! 
Eutiquio AKAG-OXES. • 
Habana, Diciembre de 1820. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
E C O S d e l a M d d a l D e m i g u i t a r r a 
Para «1 DIARIO DE LA MABISA 
e g i o a e c e i e n 
A Jesús Niño ofrecen este acto de 
Historia de la Literatura los alumnos j 
de tercer año. 
• ' ü 
Programa 
Discurso Preliminar 'Los Roman-
ces" Sr. .José Rodríguez. 
1 Poesía épica. Castares de Ges-
ta. El Poema del Cid. Romances.— 
Sus clases. Su importancia en nues-
tra literatura.' 
2 Juan de Mena. El laberinto. La 
Escuela italiana. El Marqués de San-
tillana 
3 Siglo de. Oro. Poetas líricos. 
Boscán.. Garcilaso de la Vega. 
4 Fray Luis de León—Fuentes en 
que se inspiró. Análisis de su coa 
"A la vida retirada". 
5 Fernando de Herrera. Rodrigo 
Caro. Lope de Vega. 
6 Culteranismo y Conceptismo. En 
qué consisten y en qué se diferencian 
Góng-ora. Quevedo, 
7 Poesía dramática. El teatro a 
principios del siglo X V I . Lope de Ve-
v̂ a. Su teatro Bellezas y defectos. 
Tragedias; dramas; comedias. 
8 Tirso der Molina. Cualidades 
príncipáles. "El condenado por des-
confiado". Ruiz de Alarcón. Razón 
del poco éxito consegudo en su tiem-
po a pesar de su mérito. 
9 Calderón. Ideas principales que 
desarrolla en sus obras dramáticas. 
Dramas filosóficos, ^"acedías, autos 
sacramentales. 
10 La Novela. Cervantes, Su vida. 
"E l Quijote'*. 
Venid a Belén. Letra de Verda-
guer. COró dél Colegio 
Qloria en las alturas. Villancicos 
populares. Coro del Colegio. 
Valor du Duc de Bricbsdt. J. Danr 
^be.' Violínes y piano. 
Elegía. B , C Cancomier. Violínes 
y piano, i 
Al Niño Jesús. Sr. Celestino Bo-
guen. Lope de Vega. 
Alaba( oh alma, a Dios. Sr. Aure-
lio Baldor. Fr. Luis de León. 
Tomarán parte los señores: 
Aurelio Baldor, Francisco Cañada, 
José M. Cortina, Angel Fernández, 
Andrés García, Guillermo L^ncis, Lau ; 
reano López. Antonio Martínez. Car- j 
los Mendoza, Enrique Mirambeil, Jo- j 
sé Rodríguez, Orencio Rodríguez. 
22 de Diciembre lí)20. . 
8.30 a. m. | 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DI) FOIVSAGRADA 
La Junta .Ceneral-ordinaria de elec-
ciones se celebrará el día 20 del mes 
actual, en los salones del Centro Ga-
llego, a las 8 p. m. 
JTJVE MTT) MO^TAñESA 
He aquí la Junta Directiva electa; 
Presidente.:'-• Benito A Cortines •;. -Vice-
presidente ^Quintín Barreneche;. Secre-
tario Pablo Albo; Vicesetr-r-etario, 
Juan José Aja; Tesorero, Baldome-
rc González; Vicetesorero. Eloy Oca-
re-
vócales: R'i.nón Lago; Félix Alon-
so; Pedro Maté; Fernando Lain; An-
toníno Gonjález; Vicente Revuelta; 
José María Fernández Solana; Ar-
mando Otero; José Gutiérrez Gonzá-
lez-Armando Gutiérrez González; Jo-
eé Menéndéz; José Gutiérrez Fernán-
dez; José Ferrer; Emilio Fernández; 
Pedro Cor riles; Máximo Carrera; 
Eulogio Guétirrez; José María Gutié-
rrez; Rufino de la Riva; José García. 
Vocales Suplentes: Pedro Fernán-
dez Solana; Exequiel Barreneclie; Tno 
cencío Campólo; Estanislao Ramonde; 
José Goinza. 
Llegue a todos nuestra enhorabue» 
na. 
LA TIDA ASTEAL 
Por poco dado a la contemplación 
que supongamos al hombre cuyas 
energías y tiempo se emplean de 
cotinnuo en la lucha diaria para en-
tretener la vida, bien podemos supo-
ner que durante algún rato de des-
canso, reposándose en el reducido 
oasis del desierto inclemente por 
donde camina, habrá levantado la 
vista a las alturas, y se habrá inte-
rrogado sobre el misterio de los in-
finitos luminares que hermosean el 
cielo durante la callada noche, cuan-
do las nubes no enturbian la visión 
del espacio infinito. 
Como esfinges se le parecerán los 
agujeros del manto oscuro por don-
de parece que brilla luz bellísima y 
desconocida de un más al lá- , . 
¿Qué son las estrellas?, habrá oído 
como eco de una voz interior no ar-
ticulada... 
De cierto que nadie puede enva-
fecerse de poseer la respuesta con 
carácter indubitado. 
Nadie se acercó materialmente al 
lindero del infinito. 
Mas para el entendimiento cultiva-
do las distañeias se acortan prodigio-
samente, y lo que hoy se admite so. 
bre las estrellas tiene comprobación 
patente v clara en la observación as-
tronómica de las consecuencias for-
zosas que de la hipótesis admitida se 
derivan. 
Súponese que por el espacio Inde-
finido existen grandes masas de ma- i 
teria cósmica que se esparcen por! 
donde quiera: no son otra cosa mu- I 
chas nebulosas observables, sin gene- ! 
t o ningruno de duda, reconocidas y 
analizadas. 
Las partículas constituyentes de es-
tas masas gaseosas deben de estar, co-
mo materia, sometidas a la ley de 
atracción mutua. 
Obedientes a esta ley universal se 
aglomeran y condensan, Más así como 
al calentar un gas éste se dilata, cuan 
do sus partic"las en virtud de la atrae 
ción se juntan y comprimen, devuel-
ven a la misma cantidad de calor que 
necesitarán para recobrar, el primiti-
vo estado de dilatación. De aquí que 
por el solo hecho de condensarse la 
materia gaseosa, se eleve su tempe-
ratura. 
Claro es que desde el primer mo-
mento que se inicia la condensación, 
y el aumento consiguiente de la tem-
peratura, como ésta es mucho mayor 
que la del espacio circulante, que se 
supone a 273 grados bajo el cero de 
la escala centígrada, (que es que lla-
mamos cero absoluto de temperatura) 
la grasa gaseosa pierde calor por ra-
diación. 
Pero ol caldeamiento por condensa-
ción es muy superior al enfriamiento 
por radiación al espacio, y de aquí 
que en la masa gaseosa, lo que ha de 
ser una estrella, prosiga el aumento 
no interrumpido de la temperatura. 
Así llega la masa al estado canden-
te y brilla como un sol, repartiendo 
en todas direcciones torrentes de luz 
y de calor, y gastando enormes can-
tidades de energía. 
Mas la m.iísa nebular posee una 
cantidad ó£ esa energía en estado, po-
tencial, oculta, o no actuante, enor-
me si bien 'imitada: la quo resulte de 
las atracciones mutinas de lasETET 
las constituyentes de su masa; y del 
tiempo quo tarde en perderla por el 
derroche de luz y calor de que habla-
mos en el párrafo anterior, marcara 
la duración o persistencia del estado 
a que llega el astro. 
Y de la fortna según la cual la ener-
gía en potencia o de atra-cción se 
vaya transformando en actual de luz 
y calor irradiado, dependen las fases 
que el astro atravesará en sus evolu-
ciones sucesivas. 
Estas fases dependen en primer tér-
mino de la temperatura a que llega 
el astro en cada momento , y se ma-
nifiestan por los caracteres dé su ás-
pecto, o banda de la luz del astro des-
compuesta en sus radiaciones elemen-
tales. 
Mas como la temperatura de un gas 
que se condensa crece según leyes fí-
sicas bien conocidas mientras se con-
serva el estado gaseoso, se deduce de 
esto que la tprnperatura de los astros 
en su primera etapa o ciclo de vida, 
debe de ser primero creciente, presen-
tando en este período una actividad 
cada vez mayor. 
Prosiguiendo ía condensación forzo-
samente ba d'i /legar un momento en 
que se presenten las primeras par-
tículas líquidas y desde tal punto la 
elevación de ja temperatura ya no 
puede. continuar. 
Ha llegado el astro entonces a su 
máximo esplendor y en él se conser-
vará un tiempo mayor o menor, según 
en cada caso se produzca la transfor-
mación de sa energía propia, acumu-
lada o potencial, en actual que &e 
gasta. 
Pero como continúan las pérdidas 
por radiación (o enfriamiento) hacia 
el espacio, llega un momento on que 
estos no están compensadas con la 
energía que en el astro se desarrolla, 
y desde que tal cosa ocurre, empieza 
la declinación de la estrella. 
Los elementos materiales, antes di-
sociados por la elevadísima tempera-
tura, pueden ahora combinarse; y 
aunque de tales acciones químicas re-
sulta una nueva fuente de energía; 
ésta, es mucho menor que el déficit 
nroducido por el enfriamipntn y ei 
brillo del astro decae. a 
Además del menor brillo que en él 
notemos, y que corresponde a una dis-
minución de la intensidad luminusa 
propia e intrínseca, y no de variacio-
nes de distancia, la estrella varía de 
color, desde el azulado primero, al 
blanco más tarde, el amarillento des-
pués, y al rojizo en las postrimerias. 
Al fin las estrellas se cubren de 
una capa o pelícu: que impide la sa-
lida de las radiaciones del núcleo, y 
dejan de ser visibles. 
El astro ha muerto nara quien con-
templa el cielo a simple vista. 
Tal es el cielo de vida astral, ya 
por de contado se desarrolla durante 
cientos de siglos, salvo para las es-
trellas llamadas nuevas, 
Gonzado EEIG 
Madrid, 14 de Noviembre-
Madrid, 8 de Noviembre de 1920. 
Del otoño SÍ viene diciendo que es 
la estación de los poetas y también la 
preferida rsor las mujeres ciegamen-
te presumidas, que consideran como 
una dicha la de creer que renovando 
sus adornos se renuevan ellas mis-
más en la propia época, precisamente, 
en que la Naturaleza se despoja de 
sus mejores galas. 
No se pueden quejar, no, tedias las 
devotas de "el último grito." Har abun 
dancía d« novedades que nos darán 
sobrado asunto para bastantes Ecos, 
y para que se regocijen no pocas da-
mas y damitas. 
Según todos los indlciduos, han ter^ 
minado los '•panlersí'' y también los 
"godets." Quiero decir quo la moda 
tiende a volver a la línea sencilla, 
que muchísima spartidarias de ella 
han tratado siempre de imponer en 
cada nueva estación. Parece que aque 
lias logran ahora su afán. 
En divers/os talleres de modistas 
hemos visto que reaparece el traje 
recto, del cual se puede afirmar que 
realiza el término medio entre el de 
hechura ''princesai'' que tanto impe-
ró hace algunos años, y el no menos 
famoso titulado "camisa", que hizo 
furor últimamente, durante la guerra. 
No tiene ni la ligereza del primero, 
ni el abandono de segundo; es un 
traje suelto, sin cinturón; una especie 
de funda que ae adapta bien al cuerpo 
y que, sin embargo, no lo acusa de-
masiado. Va guarnecido, mas no exce-
sivamente ; bien con trencilla, bien 
con bordado o con botones; todo esto, 
siempre que se trate de un traje de 
calle o de paseo, en cuyo caso el cue-
llo alto y ías maneas largas son de 
rigor* 
Según todos los indicios, habrá me-
nos exhibición de busto y brazos; al 
menos, durante el día. Algo es algo. 
A juzgar por lo que nos refieren 
las personas muy versadas en estos 
asuntos, no ha habido desde hace mu-
chos años estación de invierno que 
se inaugure oomo esta, con modas ra-
zonablemente adaptadas a los natura-
les rigores ue la temperatura. Sin 
embargo, los cuellos altos comenzaron 
a estilarse en pleno invierno. Todo 
hay que decirlo. 
En cuanto a las mangas, lo ló-
gico es que sean largas después de 
haber sido tan cortas. Cubren el bra-
zo, a modo de ceñido guante, y lie-i 
gan hasta la misma mano. Cuando 
los trajes de noche no tienen man-
gas-̂ -se dan casos de que éstas brillen 
por sq ausencia—adoptan la forma 
de monísimos globitos redondos u ova-
lados, descubriendo algo los hombros, 
a la usanza romántica, descote segun-
do Imperio, moda que el recuerdo de 
la emperatriz Eugenia hace más In-
teresante todavía. 
Eotos trajes de "soirée" tendrán 
también la hechura i^flourreau:,, de 
que hablábanlos antes, y suelen lle-
var un cinmrón hecho de raso o de 
azabache, colocado de manera que 
alargue el talle. 
No ecnen ustedes en saco roto la 
importante noticia de que hay marca-
do, y al parecer, sano impulso en pro 
de que las faldas sean en lo sucesivo, 
más largas—Iiasta ahora nada de eso i 
hemos notado—, y adoptando la he-1 
chura campana. En prueba da quej 
se tiende a esta forma nos comunican i 
personas que se dicen enteradas, que j 
algunas faldas rectas van cosidas a \ 
una especie de canesú, a la altura de] 
las caderas para que este enlace acen-; 
túe más amplitud en la falda, al ter-1 
minar. A p-stos trajes se les llama 
"de vanguardia." 
Otrosí que m&Jrcan tan plausible 
transición se componen, por ejemplo, 
de un "fourreau" de terciopelo o de 
raso, y llevan oncima una falda cam-
pana de tul, de gasa o de velo, que 
sobresale del viso. 
Insistamos en un punto esencialí-i 
simo; en Francia, y con ocasión de 
las carreras de caballos, las damas i 
verdadeic-men'^ úistinguidas y ele-
gantes se presentaron luciendo fal-
da mucho menos corta que las; exhi-
bidas -— o parecidas — hasta ahora. 
Han sido numerosas las elegantonas 
que opinaron, unánimemente, que eso 
de alargar aigío más la falda era 
contribuir, no solo al recato, sino a 
la distinción. Todas las probabilida-
des son de que las modas de invierno 
pregonarán e t̂a tendencia. 
Por el momento, el "taffetas,'' ha 
terminado su ,nisíón; le suceden el 
crespón, el raso y el terciopelo. 
Afortunadamente, insistimos, nadie 
habla ya del "peuf"; lo ampuloso cea-
aparece. La moda se inclina a lo 
plástico; quiere mostrarse devota de 
las bellas lineas, y respetuosa, por 
consiguiente, on Jas de Ja figura! . 
cuando ésta lo merece, ya que no 
todas las mujeres pueden presumir 
de esculturales, on cuyo lamentable 
caso necesitan rodearse de adornos; 
entre éstos los hay para todos ios 
gustos. Pasaron ya los tiempos en 
que los trajes -se limltiaban nade 
m!ás que a dos o tres modelos. 
Esto no qaiere decir que se ca'rez» 
ca hoy de cierta unidad en el desen-
volvimiento ce las nuevas modas, puog 
tanto los vestíaos estilo sastre como 
los abrigos df> varias categorías, vie-
nen observando el mismo respeto a 
los líneas de la figura. 
Salon é Kúñez y Topeto. 
Sé que lie de rerte esta «x**^ 
que be de ocultar mí cariño 
y he de decir que te odio 
cuando sin tu amor no vivo. 
n 
Me ves fingir y presumes 
que mi querer se acabó! 
¿Qué sabes tú de querer? 
¿Qué entiendes de cordón? 
m 
Juré que no te quería . . . 
que se acabó mi cariño; 
¡y al separarme d? tí 
he llorado como nn »Í3>! 
i r 
Estás loca por un hombre 
que no te quiere y te engaña! 
¡Ya lo ves, tarde o temprano. 
Dios castiga a las ingratas! 
Aquella paloma blanca • 
despertaba tu recuerdo;-
¡huyó de mi palomar! 
¡mas tú vives en mi pecho! 
V I 
A Dios le he pedido fuerzas 
para si vuelvo a tu lado, 
no mirarte y no decirte 
las fatiguitas que paso, 
Narciso Díaz Escotar. 
D E P A L A C I O 
ENTREVISTAS 
Para tratar de distintos asuntos vi-
sitaron ayer al general Monocal loa 
siguientes señores: 
El Secretario • de Obras Públicas; 
Coronof Vilialón; el Representante 
general González Clavel; el coronel 
Lora, Gobernador electo de Santiago 
de Cuba; el doctor Ricardo Lancfs; 
Fiscal del Supremo; el representante 
señor Fausto Mernccal; el Jofo del 
Presidio, doctor Tomás G. Menocal; 
el Presidente del Ayuntamiento de 
Aguacate, leñor Ramón González y el 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Aréstegui. 
INVITACION 
Nuestro .compañero en la prensa, 
señor Vicente - Cubillas, estuvo ayér 
en Gobernador a invitar al Secretario 
y al Subsecretario.a la fiesta de boxeo 
que tendrá efecto hoy c-n la antigua 
Arena Colón.. 
CESE DE U NSUPERVISOR 
Por decrato presidencial se ha re-
suelto que el teniente del -Ejército se-
fior Alejandro Iglesias, cese en las 
funciones, 'le Sv^nrífinT de Consola-
ción del Sur . 
LA APELACION PE RANCHO VELOZ 
El señor Manuel de J, Carrerá, ha 
enviado al Director de Comunicacio-
nes el siguiente telegrama: 
Santa Clara- Diciembre 18 de 1920.— 
Las 11 7 30 a; m. ' 
Sr JBarnét, Director General de Co-
municaciones . 
Habana. 
La sala acaba de dictar sentencia 
por unanimidad en la apelación de 
Rancho Veloz declarándola sin lu-
gar, '. 
Mi felicitación por este rnílmjer 
triunfo de la Liga ante esta Audiencia, 
Manuel Cdrrerá. 
E L T l £ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1S de Diciembre de 
..Observaciones a las ocho de la ma" 
fiana del meridiano 75 de 
ftreemvlch 
BAROMETRO 
Pinar. . . . . . „ • 
Habana. 
Roque. . , , 
Santa Cruz del Sur. , . 
„ TEMPERATURAS 
Pinar. . . . . , . , . 
Habana, . .> . . , . 
Roque 










Dirección j fuerza _ en metros por 
sengundo: 
Pinar. . . . , . N. 4<0 
Habana. . . . . . . . NE. 3.S 
Roque. . . . . x. flojo, 
Santa Cruz del Sur. . . . NE. 3.6 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar y Santa Cruz; parte cubierto. 
Habana; nüblado. 
Roque: parto cubiarío. 
Ayer no llovió 
de la República. 
ningún lugar 
M i R e t r a t o 
Mi madre un retrato, de lejos, me implora 
y no se lo mando. ¡Pobre madre miV • 
de no verme, dice que sufre y quí llóraj 
¡ay!, pues si me viera, ¡cómo llorarla! 
No, no se lo mando. Y acaso so muera 
sin ver al que tanto su mano bendijo, 
no manda el retrato, porque si lo viera, 
quizás exclamara: ¡Este no es mí hijo!' 
Asi cuando llegue su poatrer instante, 
pensará en el niíío que se fué aquel d í a . . . 
no en el mozo fúnebre de triste semblante) 
que fué obscureciendo ka molancolía. 
Y—¡oh, inmenso castigo de mí mala estrella'-— 
mi madre sospecha que so y un ingrato, 
¡que su hijo del alma se ha olvidado de «lia!, 
porque na lo quiero mandar mi retrato. 
AJÍGEL LA25ARO. 
P A G I N A C A T O R O Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
¥ ñ 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , T e l é f o n o s A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N É S 
D E A Z U C A l i 
M E N D O Z A Y C A 









A b r i l . 
Mayo . 
Junio . 











L i b r a s e t t e r i b i a x . 
Comercial 60 dias 
Ksterlinas billetes . . . . . 
Comerciales 60 d í a s . . . . 
Cable 
Demanda 






f r a n c o » . 
Cable SM 
Demanda * 5.94 
F r a s c o s b e l f a s . 
Demanda 0.25 
Cable 31.25 
B O L S A D E 
N E W Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S 
DICIEMBRE 11. 
Demanda 
Cable . . 
Demanda 
Cable ) , 
Demand'a 
Cable . . 
F l o r i n e s . 
L i r a s . 
CTCBRSE-
. . 38 
P l a t a e n b a r r a s . 
American Beet Sugar . . . . 
American Can T¿Y2 
American Docomotive 8D/2 
American Smelting Refining . . . 39% 
American Silgar Jlcfining S3% 
Anaconda Copper i jo 
A t l an t i c Gulf M lOSVa 
3 a l d w i n Locomotivo SGVs 
Bethlehem Steel " B " » % 
California Petroleum . . . . . . . 24 
Canadian Pacific • H -
Central Deather 35 
Chesapeako Ohio . . ' 54^ 
Chi M i l St. Paul preferidas . . . 39% 
Corn Products 64% 
Crucible Steél SI 








fe i a 
B o n o s . 
f̂ Jba Cañe Sugar comunes 
Cuba Cano ugar preferidas . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban American Sugar New 
Fisk Tire . 
(reneral Cigar • 
General Motors New , . . . 
Insp i ra t ion Consol: . . 
In tern Consolid'ail. ooinun-s . 
In te rb Consolidad preferidas 
In t e rn . Mer. Mar preferidas , 








Del gobierno Quietos 
Ferrocarri leros Quietos 
P r é s t a m o s . 
Quietos 60 días , 90 dias 71;2 a 7 314; 
meses, 7 a 7112. 
O f e r t a s ¿ t d i n e r o . 
Da máas al ta . . 7 
La más baja 7 
Promedio 1 . . 7 
Cierro 7 
Oler ías 6 
Ultimo p r é s t a m o 6 
Aceptaciones de los Bancos . 4 í j i 
Peso mejicano 48 1|2 
Cambio sobre Montreal . . . 151*4 
Grecia demanda 7.35 
11)21 probablemente ser ln casi lo mismo 
<iue las de Igual fectia en este ano 
También d'eüe tenerse en cuenta que, 
Indudablemente va a surgir una buena 
demanda por azuucar a prmeios del pro 
xltno auo, tanto para el consumo domés 
tico en los Estados Unidos como para 
l a expor t ac ión a Europa, a lo cual debe 
agregarse la demanda natural por parte 
de los consumidores e importadores que 
generalmente aparece cuando se espera 
un aumento en la tar i fa . La baja en los 
precios actualmente se debe a la venta 
de azucare» cuando en posiciones desia 
vorablea principalmente de azucares no 
privilegiados, y, por consiguiente, no P'i 
diend'o servir de norma para l i j a r el 
verdadero valof actual. 
E n cuanto al asunto de la expor tac ión 
es de in terés la noticia de la incorpora 
cién de la American Products Expuort ' 
Inmpor t Corporation en el Estado de | 
Carolina del Sur, con el f in de explotar 
productos del Sur especialmente el algo 
dón a los mercados extranjeros. Esta cor 
poraclon esta de«empeñamlo su misión 
ahora y ya ha exportado mercancia. Se 
estftn formando en el Sur otras empre 
flas similares para la expor tac ión de pro 
ductos las cuales t r a b a j a r á n con la Fe 
deral Internacional Banking Corpova 
tion, Do Nueva Orleans creada reciente 
ente. La función principal de este han 
00 sera arreglar c r é d i t o s con comprado 
res extranjeros para faci l i tar la expor 
tac ión . Estas empresas han recibido mu 
cho apoyo por parte del publico que so 
ha suscrito a gran cantidad de sus ac 
clones. Una organizac ión similar en los 
circuios azucareros seria una gran ayu 
da paar conservar una gran parte do 
Esta empresa han rocibod apoyo por 
rubl ioo que se ha suscrito a gran canti 
dad d'e sus acciones. Una organizac ión 
similar en los circulas azucareros seria 
una gran ayuda para consera v ra un ma 
yor parte de los negocios de exporta 
clón que este pa í s ha llevado a cazo. 
SI representante Luther . M o l t t del 
Comité de Medios y Arbi t r ios en la Cá 
mará de Representantes de los Estados 
Unid'os ha anunciado que el va a in t ro 
ducir nu proyecto de ley para imponer 
uno por ciento do derecho sobre los Es 
tados nidos ha anunciado que el va a in 
t roducir un impuesto do dos mi l mil lo 
nes de pesos al año , que e l i imnar ía la 
necesidad' de continuar el cobro de mu 
phas dé las actuales contribuciones fe 
deralea y principalmeste el inmnesto so 
br© «xceso de tuilidades (excess profi t 
tax) a la cual se atribuye en general el 
al to costo de todos los artteudos. Mr. 
Mott expulica que ta! impuesto sobre 
ventas d a r í a un resultado contrario a 
los impuestos actuales sobro rentas. Kn 
i la operación de tales impuestos el azu 
car c o n t r i b u i r á en gran parte. 
E l Comité de Medios y Arb i t r ios ha 
propuesto hacer mía nueva 1*rifa y el 
Capftulo E de la tarifa que fue a proba 
da en Octubre tres de 1913 que> se rofierc 
a azucares, mieles y su fabr icac ión se 
rá sometido a discusión en Enero 18, 19 
y veinte de 1921. 
Se anuncia desde la Habana con fe 
1 cha diciembre 5 que la moratoria puede 
ser extendida hasta A b r i l con algunas 
I modificaciones que permitan re t i rar los 
¡ fondos ahora en poder de los banco3 au 
1 mentando gradualmontc la cantidad de 
I acuerdo con los decretos publicados en 
re lac ión a al moratoria. También q'ie 
serán introduvcid'as en el Congreso Cu 
baño medidas autorizando al Presidente 
para hacer un emprés t i t o de c'en mi l lo 
nes y para controlar las existencias ac 
tuales de los azúca res do l a zafra pasa 
da, asi como las de la nueva zafra aue 
empieza ahora. Tmbién se p r e s e n t r á áua 
moción autorizando conceder cred'itos a 
aquellos Gobiernos extraaiems que enm 
pren azúcar de Cuba, oceiitando valores 
d© dichos Gobiernos. El hundo azucare 
ro. espera, naturalmente, el banqnero y 
todos las negociaciones que ae llevan a 
efecto aqu í entre los representantes del 
Gobierno Cubano y los banqueaos ameri 
canos para efectuar dinho emprés t i t o 
O l S l d 3 UH M 
f O i U i J , t l t 
D i c i e m b r e 1 8 
A c c i o n e s - " 5 1 7 . 4 0 0 
B o n o s 8 . 8 5 9 . 
E n t r a d a s d e s a a a d t 
Esta m a ü a n á llegaron 14 carros con 
ganadoc vacuno da C á m a g i i e y para Be 
larmlno Alvarez. Para el mismo vinie-
ron también un carro con cerdos y otro 
c9n cameros. También entraron de Sane 
Spfritu cuatro carros para Domingo Loy 
naz y seis para la casa Lykes Bros. 
V E N T A D E A Z U C A R E S 
En Xew York er mercado rige algo 
mas flojo. Cotizan nominalmente a tres 
! y tres cuarto centavos costo y flete pa 
ra pronto embarque. 
Se nos avisa haberse vendido en aque 
, l i a plaza m i l quienientos toneladas a 
cuatro centavos libra l ibre a bordo de 
la zafra nueva para embarque en Mayo 
I a un especuladbr. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de aer esta l a ú n i c a casa cubana con puesto 
t a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K ' E x c J J ^ % 
nos coloca e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión de ^ 
de c o m p r a y ven ta do- va lores . Especia l idad ea IaverBione3 1̂ ** 
m e r a clase p a r a ren t i s tas . Qe PH. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A K 0 8 C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E f t SUS B (Wa0 
L A L I B E R T A D , 
O b i s p o ^ 6 3 o T e l é f o n o s : 
Los precios cotizad'os son los siguien-
tes : 
M e r c a d o l o c a ! . 
1 Se vendieron 3.608 sacos azúca r cen 
vadtmo 19 j t r í fuga polar ización 06 a cuatro centa 
Cerda 
Lanar 
í Vos l ibra , l ibre 
para España . 
a bordo par embarque 
M a t a d e r o d e L a y a n ó . 
Las renes beneficiadas en cate mata-
dero se cotizan a lo» siguientes p r«c loe : 
Vacuno de 5,") 60 
Cerda TO 00 






M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata, 











D I N E R O 
P A B A 
Kennecott Copper' C O T I Z A C I O N O?7 í ^ ^ O N O S D E 1 F ^ l ^ r a a scabo_ a lgún arreglo so 
Kpvstone Ti re Rubber 7 » ^ » v - . i ' i ^ v / u af i . bro el c0ritl.0i ¿¡g lá íÚcM Por el Gobier ey
Lackawana Steel 47^ 
Lohigh Valley Sfc 
Lofh t Incorporated 10 

















L A L I B E R T A D 
M a n a t í Sugar 
Mexican Petroleiim . . . . 
Midvale comunes 
Missouri Pac'fic, certificado 
New Yorw Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Picrco Ar row Motor . . . . 
Kenneccott Copper 
Lackawanna Steel 
Kystone T i r e Rubber . . . 
Lehig Valley 
Tjorft Incorporated . . . . 
L o r r i l l a r d 
M a n a t í Sngar . . . . . . . . . 
M fna t í Sugar 
INI i fi vale comunes 40% 
Missouri Pacif pref. . . . . . . 17% 
New Yorw Central , . 69% 
Nova Scotia Stel . 3 2 
Pan American — 
Plerce Ararow Motors . . . . . 19̂ 4 
Punta Alegre Sugar Comp 40?Ñ 
Reading comunes . S3% 
Republie I ron Steel . . . . . . 61% 
St. Louis y San Francisco . . . 20 
Sinclair Oi l Consolldt 23% 
Southern Pacific 97% 
Southern Rai lway comunes , . . 20% 
S t u d e b a ñ e r 40r'̂  
TJnlón Pacific 114% 
U . S. Food Productos Com. . . . 18% 
ü . S. Indust Alcohol 63% 
U S. Rubber 61% 
TJ S. Eteel comunes 78% 
W l l l y s Overland . . 6% 
M E E C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
New York, diciembre 18. 
A z ú c a r e s . 
E l mercado local d'e a z ú c a r crudo es 
tuvo quieto y no anunc iándose nuevos 
negocio» los precios no se alteraron, r i 
glendo el de tres y cinco octavo centa 
Vos para los de Cuba costo y flete, igual 
a 4.63 para la centr í fuga. 
Hubo compradores a los precios cot i 
zados, aunque las ofertas fueron ligeras 
pidiendo los tenedores un precio algo 
mejor. 
La baja reciente de irefino no atrajo 
p i n g ü n aumento de d'emanda, y los ne 
godos siguen siendo ligeros y para cu 
b r i r las necesidades del momento. 
Los precios no se alteraron, rigiendo 
la cot ización de 7.00 a 8 para el granu 
lado fino. 
En el mercado de los azucares futu 
Tos cierto apoyo por parte de los inte 
reses industriales y algunas operaciones 
para cubrirse dieron un tono de fijeza 
al mercado: pero los precios finales no 
ee alteraron. 
V a l o r * » . 
N W , 1 
New York diciembre 18. 
Las fuertes ventas de las acciones con 
fiiprnadas en la l is ta general con extremo 
retroceso de dos a seis y medio puntos 
seCalaron el f in de l a ses ión hoy. 
Los cortos estuvieron absolutamente 
dominando el mercado que estuvo has 
tante activo, encontrando poca ninguna 
oposición. 
Las petroleras, las mar í t imas , las d'e 
BUbsistencia, y varias especialidades fue 
fon los rasgos mas salientes del débil 
NUEVA YORK, diciembre 18. (Por la 
Pr msa Asociada.) 
Lo< filtlmos precios de los bonos de 
la L.bertad, fueron los siguientes: 
Los ú l t imos del 31!2 por 100 a 90.06 
Los primeros del 4 por 100 a 85.50 
Los segundos del 4 por 100 a 84.56 
Los primeros del 41!4 por 100 a 85.50 
Los segundos del 41|4 por 100 a 85.12 
Los terceros del 41i4 .por 100 a 87.30 
Los cuartos del 4 l j4 por 100 a 85.12 
Los de la Victor ia del 3 3¡4 por 100 a 
94.90 
Los de la Vic tor ia del 4314 por 100 a 
9506. 
B O L S A D Ü h A D R I D 
no, sin o'uda, inc lu i rá t ambién la fijación 
de precios. 
Ya e s t á en operación la nueva zafra 
con siete ingenios moliendo en compara 
ción con 29 el año pasado; pero el tiem 
po esta caluroso y la molienda, en gen 
ral seríi demorada grandemente. El esti 
mado de la zafra del Gobierno Cubano 
de aquerá'o con los anuncios de la pren 
sa f i la la producción probable en tres 
millones 50 ,̂000 toneladas en cimpara 
clón con tres millones 730,077 toneladas 
en la fzafra pasada. 
H I P O T E C A S 
E N 
TODAS CANTIDADES 
L o u i s i 
M A D R I D , diciembre 1S. 









B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 1& 
Prensa Asociada) 
(Por la Pren 
l a n a . 
Esta semana se anunc ió de New Or 
, lean que se habían apartado algunos d* 
I los firmantes del acuerdo recientemente 
; llevado a cabo por los hacendados y ma 
nufactureros de no vender a menos de 
ciento precio fijado diariamente por el 
Comité Consejero Central. E l plan pro 
puesto, en teoría , resulta muy bueno pe 
ro la dificultad pr inc ipa l pudiera con 
sist i r en qeu un precio mín imo fijado 
por la m a ñ a n a r e s u l t a r á perjudicial a 
oueraciones que puó' ieran ser hechas mas 
tarde en el dia, sí los precios bajaran ' 
en otras partes. Sin embargo parece que i 
el ju ic io de la m a y o r í a do los miembros 
<jue quedan es que es necesario teneer 
un c o m i t é que los proteja con el f in 
de salvar la indust r ia y en un mit in 
celebrado posteriormente, se decidió ad , 
herirse al plan originalmente ad'optado 
a pesar de la sepa rac ión de dichos mlem < 
b ro í . f 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p í a 3 3 A - é l 0 4 
Á - 2 7 é 4 
C E R T I F I C A D O D E P R O P I E D A D 
Los señores Chavarri y Compañía nan 
solicitado certificados do propiedad de 
las marcas " L a Cubana", "Galletera" e 
" indiana ' para dis t inguir harinas de t r i 
go y de maíz. 
Los señores err y Peraly y Compañía 
piden que se les expida certificado de 
propiedad de la marca de comercio deno 
minada "Omega' para dis t inguir ron. 
E l sefi.or J o s é Marino y Jullaoli en su 
ca r ác t e r de Presld'ento de l a CogSpaüííi 
wc Gaseosas y Aguas Minerales de la 
Habana solicita certificado de propio-
dad de la marca de fabrica denominada 
"La Habanera" par dis t inguir tod cflá 
se d'e guas gaseosas, sifones y refres-
cca. 
Igua l sol ici tud ha presentado el doc-
tor Carlos Gára t e apoderado de la Com 
p a ñ l i Nacional de Per fumer ía pide que 
se le expida certificado de propiedad* (1* 
la marca de fábr ica denominada " Jazmín 
Florquidea '" para d is t i t igui r esencia*', 
lociones, jabones, polvos, aceite?!, cos-
mét icos , talcos, aguas de tocador, a ba 
se do jazmín. 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 ija para la expor t ac ión . 
A s t a s . 
Hay ofertas do venta aquí a 80 pesos 
toenladas, sin comprador. 
P e z u n a s . 
No hubo. 
H u e s o s . 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
C a n i l l a s . 
A 16 pesos toneladas sin operacio-
nes. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
Sin operaciones. 
T a n k a j e c o n c e n t r a d o . 
Sin operaciones. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D e ' 
N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 1S 
El sentimiento en a l l Street ha sido * 
influneclado desfavorablemente por to-
das las noticias desa^r.i i " " ^ 
alentad'oras de la siTnó -.^a v * 
mundial. ?in e m b a ^ c 
ta nisposunón por Parte de 2 
laderos para encontrar los esj* 
isentos en que basarse ^ ' « " "os 
Vn p o c o de animbaiOn \ 
tando a;-i un pánico general ca<1a>? 
Ea revista de llrad'stre(5t\n 
cion de esta semana cree r,,^ 5,1 N 
que todas las noticias m¿l,Vs 
conocidas. ""«as Sea * 
La baja de los valores ari,̂  
atribuyo a la continuada lla,,̂ teron 
una cuenta muy grande uuicla<:iin̂  
C A R R I L L O Y 
DICIEMBRE 18 
New York, cable . . . . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DIECISEiü 
8. S. S T O R E » , Jtt. B., c. r 
M. AM.S.C.B.; A.A.A.S.. A \ í 
Consulting Engineer p.ad AMi' 
tect Public Buildings, C o m í ' 
clal Bulldings Industrial pianu. 
Bridgas, 
Steel and Concrete StructarM, 
N A T I O N A L CITY BULDI\T, 
A T L A N T A , QA. IT. S. A. 
all. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
D I C I E M B R E 
H a b a n a 
No so han efectuad'© operaciones esta 
q i i imrr .a . 
M a t a n z a s 
No so han cfcctuad'o operaciones esta 
q ' i i iuena. 
C á r d enas 
No se han efectuado operaciones esta 
quincena. 
C i e n f ü e ^ s 
N u e v o s e r v i c i o d i r e c t o d e v a p o r e s p A p r e c o . 
P r i m e r a s a l i d a , m a r t e s , 2 8 d d i c i e m b r e . 
V a p o r P a l a c i o " C i t y o f M i a m i " , c o n m á q u i n a s d e p e t r ó l e o , 
c a m a r o t e s d e p r i m e r a c l a s e , i n c l u y e n d o c i n c o c u a r t o s especiales h. 
l u j o . 
No se han efectuado operaciones esta 
quincena. 
S a g n a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.937 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos, 
ra a 7 centavos; segunda y tercera a 
5 1;2 y 5 respectivamente. 
S a l e n d e M i a m i : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , í) p . m . 
L l e g a n a l a H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 7 a. m . 
S a l e n d e l a H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 4 . 3 0 p. m, 
L l e g a n a M i a m i : m i é r c o l e s , v i e r n e s y d o m i n g o , 7 a. m. 
P R E C I O S 
I d a s o l a . • $ 2 5 . 0 0 
I d a y V u e l t a . $ 4 0 . 0 0 
C u a r t o s e spec i a l e s $ 1 0 . 0 0 e x t r a . 
C o m i d a s a l a c a r t a . 
T 
Cuidos . . (V7 
Consolidados . k: . 44% 
B 0 L 3 A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 18. — (Por la Prensa 
•a Asociada.) 
Las ventas estuvieron irregulares hey 
la Bolsa. 
La renta del 3 por 100 se cotlzO a 
50 francos 70 cén t imos . 
Cambio sobre Londres, a 58 francos 
74 cént imos. 
5 cént imos. 
E m p r é s t i t o del S por 100 a 85 franca» 
20 cént imos . 
E l peso americano se cotlzrt a 16 fran 
eos 75 1[2 cén t imo . 
C O T I Z A C I O N " D E L A P E S E T A 
NUEVA YORK, diciembre 18. (Por la 
La peseta e s p a ñ o l a fue cotizada hoy 
aquí a 13 centavos moneda americana. 
L a l i b r a esterlia dec l inó mas en las 
ú l t imas operaciones: 
Los billetes a 60 dias a 3.44 314; Co-
mercial G0 dias, billetes sobre Bancos, 
a 3*44 814; Comercial 60 dias, billetes, 
34414; Demanda 3.49 114 y Cable 3.50. 
R e f i n o . 
L a demanda es dlmitada y en su ma 
yor parte por cargamentos a 8.75 menos 
dos por ciento por l ibra , a base de gra 
nulado para embarque inmediato d'e Nue 
va York a Filadelfia, 
- R e c i b o s s e m a n a l e s . 
Los recibos semanales en los tres puer 
toa del A t l á n t i c o fueron 35.302 tonela 
das en comparac ión con 10,057 toenela 
das el año pasado y q 7.502 toneladas en 
1918 como sigue. 
M I L NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO 
. . . 6.23T Cuba 
Puerto Rico . . . 
A n t i l l a s Menores 
Bras i l 
Hawa i l , 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Ext rac to do l a Revista Azucarera d'o 
los señores Czamiwoy, Rlonda y Compa 
fiía de New York, correspondiente al dia 
10 de Diciembre: 
E l de 4.76 c f por l ibra base 90 cot i 
zadó por acucares dé Cuba a l f inal de 
la semana pasada c o n t i n ú o rigiendo al 
abrir el mercado esta semana, i^os ref i 
nadores, sin embargo han dado «eüalos 
de poco i n t e r é s y los precios cedieron 
ante la pres ión de ofertas inslgnif ican 
tes, hasta que se aceptó 4.06 c. c. f. por 
mercado, notablemente Mexican Petao ! í?111 .clen toneladas de a z ú c a r del Perú 
leum, Royal Dutch. Houston AOi l -. AUa 
t ic Gulf y los azucares de remolacha 
do la American Internat ional . 
Entre las industr ia mas representa 
tivas f iguraron United States Stell que 
se mantuvo bastante firme, perdiendo ún 
cemente la mas pequeña fracción de la 
üesión y Crucible Steel, cuyos recientes 
caprichosos movimientos han excitado 
generales comentarios, cerrando con una 
ganancia nominal. 
Se vendieron en to ta l 500 m i l pesos en 
acoiones. 
. E l mercado de bonos estuvo activo e 
Irregular aunque vxarias del grupo de 
M I L NOVECIENTOS DIEZ T NUEVBÍ 
Cuba , . 15.780 
Puerto Rico 258 
A n t i l l a s Menores . . . 1.428 
Bras i l 519 
Hawai l . 
M I L NOVECIENTOS V E I N T E 
Cuba 23.17* 
Puerto Rico 456 
Ant i l l a s Menores . . . i n t 
Brasi l 4.720 
Hawai ! 
M I L NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO 
Fi l ip inas 
Java . . . . . . . . 
Otras procedencias 
Domés t i ca . . . . 
Europa 
2.265 
M I L NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE 
Fi l ip inas . , . . . 
Java 
Otras procedencias 
Doméstica . . . . , 
Europa . . . . . . (equivalente a 4.31 c f para azúcar de 
Cuba) Han resultado interesantes las 
noticias de que algunas ventas d'e azu 
car deC uba hechas al f inal de la sema 
na ypasada han sido canecidas de muto 
cuerdo por parte de compradores v ven 
dedores debido a no estar satisfechos 
o í s \ i l t imos con el precio de 4.75 c f ob 
tenidoy por dichos azúcares . 
Los bajistas han hecho mucha pre 
slón sobre las existencias por vender . ^ hubieron arribos oe azucares ex 
en Cuba, que ascienden a unas doscien tr í injcro3 en Nueva Orleans la semana 
tas cuarenta y cinco toneladas y t a l pa 1 Pasada-
rece que no se ha tenido en cuenta que j 
este azúcar por muchas razones no pue • 1 1 1 
M I L NOVECIENTOS V E I N T E 
Fi l ip inas 
Java . 5.208 
o t ras procedencias . . 1.546 
Domést ica 
Europa 
Loa viejos bonos de los Estados Uní 
dos no sufrieron al teración! 
M E R C A D O 
a Liber tad cerraron con alzas modera1116 comprarse al bapo precio que actual 
da. mente r ige : 
Los hacendad'os y colonos que tienen , 
dichos azucares han hecha ya sus arre I 
glos financieros lo cual les permite no j 
; slamentc retener dichos azucares sino ' 
t ambién comenzar sus operaciones de la | 
p róx ima zafra. Pudiera decirse aun que I 
a los efeetso del mercado este acucar 
por vender en Cuba, puede considerarse 
como si no existiera. 
Indudablemente la nueva zafra de Cu 
ba comienza con atraso y hay razón pa 
ra creer que la producción hasta el p r i 
moro de Febrero provmo serj mucho 
menor que a de este aúo en la misma 
é.ioca. Por tanto en la suposición de nue 
stas 245,000 toneladas no sea nvendidaa 
y queden donde e s t á n las existencias to 
tales en la sla hasta Febrero primero 
(6 ib le recibido por nuestro h'lo dlrect*.) 
NUEVA YORK, diciembre 18. 
Prensa Asociada.) (Por la 
3114 
l E U C A D O 
P E C Ü Á P v I O 
D I C I E M B R E 18 
L a v e n t a e n p i e . 
Terminada la semana man ten i éndose 
muy firmes los precios, tanto para el 
ganado vacuno como para el de cerda, 
y lanar. Probablemente en la próxima 
con motivo de celebrarse' la Pilscua, el 
mercado" ex;.primente un movimiento de 
alza en particular en el ganado de cer-
da. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s é e L e t r a s 
Y 
T o d a c i a s e d e o p e r a c i o n e s t u n e a r í a s 
D I R E C T O R E S 
O. A . H o r n s b y 
Claud io a . Mendoz* 
Char les a D u f a u 
Re p ino T r u f f l n 
M a n u e l Otaduy 
p . J . B e a t t y 
James M . Hopsrgo* 
Rogel io Carba ja l 
C O R R E S P O N S A L E S 
J . P. Morgran y Company 
N e w Y o r k 
Chas© N a t i o n a l B a n k 
N e w Y o r k 
Bankers T r u s t Compaay 
N e w T o r k 
Q u a r a n t y T r u s t C ó m p a n y 
N e w Y o r k 
K l e l n w o r t Sons y Coint»any 
Londres 
L l o y d s B a n k L i m i t e d 
Londre s 
O b i s p o 5 3 
H A B A N A 
T o d o s l o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s t a r e n e l m u e l l e d e San Fran-
c i s c o l o s d í a s d e s a l i d a a las 3 . 3 0 p , m . L o s e q u i p a j e s s e r á n 
d o s e n e l m u e l l e h a s t a l a s 3 . 3 0 p . m . , l o s m a r t e s y j u e v e s ; y los 
b a d o s , h a s t a l a s 1 0 a. m . 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s • d i r i g i r s e a 
H A V A N A A M E R I C A N S T E A N I S H I P C O R P O R A T Í O N 
J a c i n t o P e d r o s o & C o . , B a n q u e r o s . 
A g u i a r , n ú m e r o 6 5 . — T e l é f o n o s 
A - 2 4 8 1 . — M - 2 9 7 6 . — A - 7 4 5 2 . 
A G E N T E S GENERALES 
9809 6d-16. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
Pagos por cable, giros de le t ras a todas partes del mundo depósitos 
ea cuenta c o r r l s a í c , cemara y Tenia de valeres públicos, p«y 
ioraclonss, descaemos, p r é í t a r a u s o o b g a r a n l a , cajasdesegun 
l a f para valores y a l lu las , Cuentas de ahorras — ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
C. 8285 1M.-18 . 
D I R E C T O 
P a r a V e r a c r u z 
P o r l a " R o y a ! H o l l a n d L l o y d 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S ) 
E l c o n f o r t a b l e t r a s a ^ á n t i c o h o l a n d é s 
" H o l l a n d i a " 
s a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l 2 7 d e d i c i e m b r e e n c u r s o , c o n d e s t i -
n o a V e r a c r u z , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
O f r e c e este b u q u e e spec ia l e s c o m o d i d a d e s p a r a l o s v i a j e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o s 
A . M A R T I N E Z , 1N. 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C o m e r c i , 
C a l l e d e O ' R e i l l y e s q u i n a a C u b a . 
T E L E F O N O A - 1 2 0 6 . 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
N U E V O S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T E X F R E S Ó 
E N T R E 
L A H A B A N A Y J A C K S O N Y I L L T ; 
Con e l m a g u í - ^ ^ , _ ^ Capacidad 
fico vapor e l é c - j f ^ jf*̂  ^ 240i^«,rSaJcei 
86 H O R A S O M E N O S D E T R A V E S I A 
S a l i d a » de l a H a b a n a : Salidas de J a c k f i o n v í n ^ 
Todos los M A R T E S . Todos los SABADO- < 
L Y K E S B l t O T H E R S , I N C J 
L O N J A , 407. A G E N T E S TBLF" A 
e l é c 
t r i co 
É l m á s r á p i d o 
l i j o s o y c ó m o d o 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l t n u a ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e . ̂ 1̂1̂ ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i e " 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d & s c o n c a l a s d e s e g u r i d a d p a r a é u ? r d * ' t 0 d i » 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u » 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ Ñ Ü M E R O 1 
A S O L X X X V l l I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1 9 2 0 P A G I N A O U I N f . F 
H © ¥ E € I A S L O C A L ! 
V i ; . 4 
r r 
^ ^ - ^ 
ai £1 G R A N " S T A K E S " , C O M P E T I R A N N O T A B L E S EJEMPLARES 
DE TRES ANOS, CON P R E M I O DE TRES M I L PESOS Y CUO-
T A S EN U N A M I L L A 
f R Ü F O D E L 3 Y E A R O L D C H A M ? I O N S H I P STAKES DE ESTA 
T A R D E 




Mrs . O. B . Pot ls . 
M . Goldbla t t . 
Cuadra ' A r m o n í a " 
J . Gengler. 
G. Holmes. 
H . Garner. 
d y . B.-iCcnnc 
A r . v k t n s . 
F H u n t 
E. Haraes. 
Brean M a n . . . . . . . 1 0 4 
Atta Boy ! I U S 
Mess K i t . 
Penelope. 
Hush. . 
Tina concurrencia aun mayor que la del i dos, por razón fie los ligeros pesos 
Hnmingío anterior se trasladará esta tar- ¡ soportarán. 
ift a Oriental Park, ávida do. preseniar i Kn conjunto, el prógrama ícd cual el 
i» discusión del selecto programa de I Staie anres mencionado es la nota brl-
iipte soberbias contiendas hípicas, entre; liante, es 'ano de los más atractivos e 
aue sobresale por la cuantía de su! interesantes que ba ofrecido- hasta, la 
irccío v la calidad de los ejemplares | fecha la dirección do Oriental Park u 
aerupadbs el Cuba 3 Year Champlosnhip . otro cualquier hipódromo conocido. Oeu 
Stakcs que posee un premio de S.OCî pa el segundo puesto en importancia la 
hov por vez primera desde que el Joc-! tíe cualquier edad, con premio de 860 pe 
vev Ciub ló instituyó entre otras nüe- sos, por el que optaren varios ejemplares 
vas competencias de gran premio paral de reconocida consistencia y calidad. 
«! itinerario de la presente temporada, i como American Acó, Ftigbt Angle, Bell* 
Tinco aristocráticos equinos de raza' of EliKabethtovm, Furbelotr 1 
' -^ .̂.acon + an la ''crfima" dfi loa raba- - I.in •Rnnnvví'ii 
v cuotas y que será discutido quinta a cinco furloiigs, para ejemplares 
Al l 
Helen At-
Aglow, í b c Bine nuVreprese tan la "crema" de los c - • Vin, Rn y en 
líos de tres años que se alojan en la . Duke y Stepson. 
nista han sido agrupados para tan mag-i Las restantes son igualmente intere-
na competencia, cuyo premio en bruto | sahtes eintegradas por buenos gruroí' 
ascenderá a unos 3.S50 pesos y dado el i ele eje 
magnífico estado actual de la pista se pue lachas, 
de "vaticinar que el ganador ha de cu-
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
í 0 $ 3 . 8 9 
2 ° - $ 4 . 1 8 
Q g J I N i E L A S 
' a $ 4 . 6 3 
2 a * $ 5 . 4 6 
Otro partidito do cliupa y déjame 
el cabo. Violento, loco, sa l t a r ín . Lo 
jugaron los blancos, Larruscain '"y 
Vergara, contra los azules Cecilio y 
E r m ú a . Sin que los blancos den ces-
I ta con pelota suben los azules a 
Bread M a n , « o k e r t ó o e jemplar p rop iedad de M r s . 0 . B . Potts , y ¡ q u e ^ o r a z u f e ^ d ^ 
fo rmidab le candidato de l 3 Year o íd c h a m p i o n s h í p Stake, con pre-
gue los azules' üen pelota 
los blancos se ponen a once iguales 
B A S E 
hrlr la distancia de la milla en un tiem > o t a » h i i ' X O A » . • - « a a a * , , * /-v . ' . , J " ñ ' pn mprlin dfl <íiistr> ripl asombro v de 
muy por debajo del registrado paral "Mérito-' Acosta, el popular jugador de. mi© de 3 .000 peSOS Y CUOtaS, flUC Se COITerá hoy Ctt Orienta l Park ' f mfai0 üel X̂Lbl0' Qei asomoro y ue esta distancia en lo que va de tempo • Base Dalí, hijo del también popular' ^ ' ^ v w n c i a uvj v r i tcu ia i f d m . , la estupefacción general. 
rada. Cuenta ^cha ^gran^Jarrera^con j ^ B^401?5il0.,^f j • : ! Los blancos pasan; suben al trece 
¡maldi to . Los azules, qué enviodiosos, 
i en el trece maldito también . O lo que 
es lo mismo: media vuelta a la de-
i recba y otra media a la izquierda. 
Vuelta de cráneo que dió la cá tedra . 
Los azules se ponen basta bonitos 
¡y pelotean como dos grandes; loa 
! blancos no pelotean, pifian, se des-
| componen; es tán infumables.' 
Ya están en 1S los azules, 
i Los blancos salen del sopor; pelo-
ntro atractivo más para la concurren-
cia y es que la arrancada tendrá lugar 
pre'cisamente frenté al Grand Stand. 
Bread Man gozará seguramente los ho-
nores del alto favoritismo, aunque Atta 
Bov H. con motivo de su buena carrera 
reciente contará también Con bflen nú-
mero de simpatizadores. La cuadra Ar-
monía estará representada en la carre-
ra po1* su magnífico y veloz ejemplar Mess 
Kit que demostró por su ultima salida 
tótár en gran forma El veloz Penelope 
y Hush no pasarán tampoco desaperclbi-
PRISTEKA CA.BiíÜiiA——OIXCO FURLOXC* 
inició ayer tarde emo completo turfman 
enviando a la línea de fuego en la quin- j 
ta carrera a su ejemplar I ra tVood, una. | 
bonita potranca de tres años, que le re-, 
galó hace ñoco W. B. Knebelkamp. dueño | 
del club Doulsville, donde "Mérito" pres 
ta sus valiosos servicios. Ina Wood s81 
aloja en Oriental Park, al cuidado de w . j 
B; Finnegan, el mismo tralner que tie-
ne a su cargo los ejemplares propiedad 
de Mr. Knebolkamp, en los tracka de 
los Estados Unidos. 
Cafe Kilos. 
Kathleen K. . - -
fíeotty, 
Süater Jiggs. . < 
géincltUlate. . . . 
Wlnshing. . » » . 
Maricusa 
Vera Tweyford. . 
Tiempo: 25 1-5 
W, PP. St. *4 H B/4. St. P. O. 
. 103 
. 105 
. . 108 , . 107 . 105 , . 1(6 
, 105 
49 2-o 
4 S 1 3 6 6 
5 5 7 7 
3 4 1:03 














Mutua:'Katkleen, 5.80; n.40; 3,10, Scottjr. 12.60; 5.«35; Místcr Jiggs. 3.10. 
SEGtTNDA. CABRERA. OlXCO FLRLONGS 
Trts años en adelaat*. 
CflbaUo». W. PP. St. % H % St. F. O. 
Perhaps. . . 
Flewhlgh. . . 
Bertha Minix. 
Lotta Speed. . 
êven eSas. . . 
Tlelen Lucas. . 







ios 5 ;". 
IOS G 3 105 3 4 50. 1:03 1-3. G 6 
1 1 














Mutua: Perhsps,' 6.3Ó;8.80;3.00.' Flewlhe. 4.10; 3.10.- Bertha Mlnix, 
Propietario, J. O. Keone. Pi-emlo: $550 
2.80. 
TERCERA CARRERA. 
Tres sfies «s. aüelajit*. 
-SEI3 FTíRliOXGS, 
Cafe alio s, 
Assign 
Kenator James. , . 
Legotal. . . , . 
Ava E. . . - . . 
Major Fisk . . , 
tiain Rose. . . 
Ilarensea. .. , . . 
Tiempo: 2i 3 5 
TF. PP. 8t. H % ¡St. t. O. 
, . 109 
. . 10!) 
. . 104 
. . 99 . . 107 . . 107 . - 105 
48 2-5. 













1:15. MutuaT Asaign. 29.SO: 8.40; 3.40. Senator .Tamos, 3.SO; 








2.á0. Eegotal, 2.50. 
CUARTA CARRERA 
Tres e&os t u adelante. 
C«b.\llos. TV, PP. St. H % % St. P 
SEIS PtTREOKGS 
O. C. 




Blazeaway. . . . . . 110 
Marión Hollina 107 
Kewessa. 101 
gy Merrlck 109 
Frascuelo: 115 
Dootor D 109 
Tiempo 23 1 5. 48. 1:14 2-3. 
Mutua: Hpcnir, 19.80 : 9.00 : 4.40. Blazeaiy. 3180 
Propietario, W. B. Finnenman. Premio $550. 
1 1 1 
0 o <> 
1 e' 5 
3 3 4 
5 5 6 
4 4 7 










.10. Marión I-lolUns, 3.a>. 
QUIETA CARREBA. 
Tris afios en adelante. 
CaFoalíos. W. PP. St. !4 H % St. T 
ClííCO 1Í2 PtREO^iGS. 
Premio t 809 peso». 
C. Jockey. 
Sister Susie. , 
Black Prince. . . 
Discussion. . . , 
The Belgian 11, 
«.oran. . . 
Ina. Wood. , *. . 


















13 Me Dermot. 
1:08. Mutuar ^lster Susie" í.'lO; ¿.90; 2.30; Black Prince, 4.30; 2.60. Discussion, 2.30. 
Propietario, AV. R. 'Padketts. Premio, $530. 
SEXTA CARRERA.—UNA MILITA SO yAHT*Af 
Premio: Oaímllop, 
S1--'! GilseT . 
AUsmoke." . . 
M Balafre. 







i r . pp. St. % H % st. r . 























^ilsey,. 43.40 ; 20.30; 
P. G. Graham. 
1 •AV. 1:43 4-5. , . . „ , ^ 















pp. st. 14 H 
3 4 4 4 




Bwltt . . 
^onstantlne.' . ' . *. 
& Coronel. . . . 
{^"a Grafton. . 
'''Ule Buss. . . . 
•lack Dawson. . , 
'-a.liiinc. . . 
Larty Hester. . ' 
Tiempo: 24 48 2 .... j .*t. o-o. ^.-r. 
'Uutua; DeTrw-itt, 6.70: 4.00; 2.60. Coor-tanl 






3 7 7 S 1 1 
















tíne 4.80: 8.80. El Coronel, 3.20. 
'addgets, 
PROGRAMA DE HOY 






^avan Bot . 
gen Butler. 
Homam. 
r ^ h y I' HoSan. 
v v,nty Seven. 
¿obleman. 
yuncrana. 
&c l : Héaley. 













SE GEN" DA CARRERA 





;J.arry Glorc V lew. 
•lameí;. 
^ l e t to . 










































































P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
m ' - m B I E S J ü E O O EL <fBACHA-
. .RACIT' RE BROTA AJL * 'AL' 
.UEPíDAKKS" y. o. h . 
Ayer ee anotaron su segunda victo-¡ B . PoTtuondo 3b. 
ria, en el proácnte campeonato, los Ba R. Herrera 2b. 
charachs C3iaats. Victoria muy bien R. Gonzále:, m. . 
ganada por ^r.anto su contrario era C. Torriente cf. , 
el fuerte Alraendares. €I orgulloso M. Guerra, If . . 
; Club que desde el principio cree tener A. Luque, I b . . . 
asegurado ol triunfo final, y por que J- Méndéí. d. . 
esa victoria I s l conquistaron cu un S5. Abrou. c. . . 
juego muy baeuo. | ^ Palmero p. . 
Hemos sido ''e les que más han cri- ! 
ticado a ese vlub durante los juegos; Totales. . . 
celebrados, por qu© estimamos que; 
se lo merecían, ya que su actuación B A CHARA CHS 
no correspondía a la fama de que; 
venían rodeadas: por eso hoy, hacleh-j 
do justicia, lo aplaudimos por su juc- ' ^ . 
go de ayer. I Bai'kr s^ • 
Ryan, el pitcher us.ado por los V : ^ } ^ "b- • 
"Bachas". amar ró muy corto a los £har les tou 0 • 
bateadores aznleg no permitiendo más i o f " í 1 ' ?,' . 
que cuatro hits y no otorgando ningu ! 
O., A. E. ..tean a la guapa y guapeando, gua-
— —' peando se ponen a 20 Iguales. ¡El 
2 o 0 caos '• 
tando a Navarrete; Gabriel ha imita-
do a su "compa": Elola no anda del 
todo bien, porque entra poco y entra 
forzado y algu cándido es su peloteo. 
Cuando los blanct . es tán en 15 y los 
azules cu 11, los azules se animan, 
se esfuerzan, se uniforman; hacen un 
peloteo los dos que descompone a 
Gabriel y que hace bailar rumba a 
don Teodoro. Los blancos no suben; 
los azules en dos vuelos se igualan 
en 16. Primera sorpresa y primer 
susto. 
Peloteando los cuatro unas veces 
mal y otras requetebién marchan a la 
par con Londres hi^sta la cifra 18. La 
media vuelta estaba consumada.Y los 
azules pasan. Gabriel y ' Teodoro no 
se entienden en las entradas; Elola 
está que echa humo; Navarerte fio je 
y flojo pero seguro y así suben a 24 . 
Los blancos se indignan; a Teodoro 
se le sube ía "colora" a la '"tete" y 
Gabriel palidece; la '"colcrá" le des-
ciende a los pies. Pelotean a Nava-
rrete y le hacen pifiar; Elola poi-
co rtar forzado también pif ia. Han 
igualado a 24. Otra media vuelta y 
vuelta entera. 
Los blancos pasan; pasan con gran 
trabajo; pero pasan y lentamente, leu 
tamente lle.gan al 30. Los azules ren-
didos .ahogados, cadáveres quedan en 
27. Aunque los cuatro tuvieron su 
momento negro, el partido fué bien 
peloteado. No hubo, empero, cosas fe-
nomenales. 
Boletos blancos: 728. 
Pagaron a $4.18. 
Boletos azules: 937. 
Pagaban a $3.32. 
Segunda quiniela: 
, Tantos Boletos Pagos 
Allnmira . . . . . 1142 $4.30 
Lizárraga . . . . 873 5.62 
Gabriel 1067 4.60 
Elola Mayor. . . 986 4.93 
Gómez 814 6.0? 
Echeverr ía . . . 899 5.45 
Ganador: Echeverr ía—$5.46. 
D . F . 
SELECCIONES 
. PRIMERA CARRERA 
Probable ganador: Timoteo J. Hugan. 
Contendiente; Poker. 
Ccn. chance: Princesa Myrtle. 
' " SEGUNDA CÁRIIÉRA 
Probable ganador: Viervr, 
Contendiente: Inoinerutor. 
Con cliance: CÍark M. 
TERCERA CARlIEllA 
Probable 'ganador: Mllitary 01 rh 
Contendiente: GúS' ScÜer. 
CUARTA QARBiflRA 
Probable - ganador: Vic Muñoz. 
Contend'iento: tíratian. 
Con chance: Natural y Cigale. 
QUINTA CARRERA 
Probable ganador: Belle of Elizabetho 
Contendiente: American Acre. 
Con ohance: Rigbt Angle. ^ 
SEXTA CARRERA 
Probable ganador: Bread Man. 
Contendiente; Alta Boy U 
SEPTIMA CARRERA 
Probable ganador: Candíe Ligbt 
Contendiente: Jack I l i l l . 
Con chance: Fáüx Col y Mildred 
MEJORES APUESTAS: 
Mllitary Glrl y Bread Man. 
SÁXcVATbn. 
¡LAS PROEZAS DE D A R E D A V I D 
W I L S O N 
Emocionante espectaedo. 
| I oh centenares de oerá-) irs cue át<»í 
tarde acudieron a Ailucnrt.u-e 3 ÍV.r ¡...ra 
¡ l-n.^ínciar las hn :•: i-..is Üw! ^stúp.-ñlÉ» 
aviador norteamericano l^are Oavid U ; i -
| V»n. quedaron atónitos con los cxt^;,3-r. 
(«n.arios ejercicios acrcb-lti-os ^u-» w a,i\ 
I ut-g cientos pies de Hit.ira res'.i-X t i te 
j u.trario joven. 
| Cuanto pudiern dr; . .r;St;' result irt^ . x 
lid,, ante los hechor Daro ükv;, WUson 
uniijMió como bueno -mi ..u j había cniii,-
Tre.iado sabré u 
aeroplanf' convertí 
más ile 170 milíop 








52 1 4 24 14 
V. C. H . O. 
Parpctti ].b. 
Teran sb. . 
Casañas r f . 
Ryan p. . 
CfidckeJI r f . 
Totales 
na transferencia. Ellos en cambio ba-
tearon bastante reciamente al zurdo 
de Guanabaco.i. que en realidad no se 
encontraba ií;uy bien de vo^. pues 
permit ió nu^ve hits, o ^ r g ó tres ba^s 
y le propinó un dear! hall a H e m i l F 
í ln el campo bacharachesco aparé-
i ció otro cubá'io. Casañas, el que a los 
pocos mementos de babér sido desco-
rrido p1 telón, fué relevarlo por Croé-
ke l l . Parpetti. el joven inicialista de I Badi^acbs 
los "bachas,? bateó colosalmente, doj 
dos, dos. 
Dljíimos que ese joven promet ía , 
j mucho y wu Actuación nos vá dando | 
i la r azón . Ert Cuanto se abra un poco} 
y adquiera confiantó. ya verán. 
Pasan los blancos a 21. 
Los azules igualan. 
Hacen los Mancos el tanto 22. 
Hacen los azules el 32. 
Ermúa se desfonda. Y Cecilio de-
0| clara que no ha lugar a deliberar, 
0 porque los blancos ya se habían ano-
0 tado el tanto de la bulla en medio de 
- | u n a bulla de pitos abundosa. Las dos 
1 i vueltas fueron de muerte para los del 
i ya vacío chaleco. No lloraron los cha 
' léeos. Pero gimió, dolorosamente gi -
11 mió. el panta lón del gran musicó-
A. E; I .grafo Papalto, más conocido por el 
- — ¡Wagncr del-doliente danzón; el pau-
2 3 o i talón es un café con leche rayado que 
2 2 0 abruma al mujerío. Un apéame ese 
4 o oí4-4- Y los señores que disputaron el 















Boletos blancos: 66(>. 
Pagaroti a $3 .«9. 
oletos asíules; 741. 




AVOTACíOX POR FUTRADAS 
Mmendarc 
21 Larnnaga . . • 
J Lucio. 2 
I Orti2 . . . . . . 0 
i i Larrüscáíh . . . 6 
11 Cecilio . . . • • 1 
010 010 OOx—2 i Baracá ldés . . . . 2 
. \ Ganador: Larruscain 







FRONTON B A R A N D I I L A 
La función del viernes pasarlo ciue-
rlp muy concurrida a pesar del frío 
que reinaba dicho día. encoutrándo-
muchas bellas damas ocupando los 
palcos. 
SI primer psrtid.o fué ganado por 
Mayrto Menpcal y Lpnto Rodrigué'? 
?: Coquito Montaivo v F. Grave de 
Peralta después de igualar a 24. sien-
dr* el partido a 25. 
En el peSundo salieron Miguel Cár" 
denas y Francisco TaberiiiHa contra 
Ped^o Pascual y Faustino Masjuan. 
a 30 tantos. 
En este partido hubo muchas alter-
nativas por amb ys lados, hasta la 
igualada trágica a 29, en que queda-
ron los blancos al devolver una pelo-
ta al delantero blanco y dar bajo el 
escás , 
A discutirse el tercer partido de la 
noche salieron Armando Ferrer y 
Marín Mendoza, contra los azules 
Carlos Tabernilla y Cortázar, a SO 
Kntod. 
Empezaron los blancos apiolándose 
is mientras los contrarios no habían 
salido del uno. En ^stas condiciones 
empezaron a jugar los azub 
nna serie .'le •"iMirisH: 
rnie electrizaron al , 
Wilson se col^ó de lo 
sición, st! avión djd «•.> i ' vuaí' •" íobre 
los» terrenos d.3 A Imendüj es, .'.'íi^uri, díd 
tas a modo de crlpaptivp i)'",!.'!!- . aneo, 
Wilson, como final de sus •poiTcumn-
aerpplano.a otro, utilizando i v j i c infdia 
de transporte .para su espehisshante -
to una esc.ila de cuerda flpa un ..d aeroDla 
no receptor. 
Ksle truco de la ninerts ;>rjd ;.jo fnre 
los espectadores un momento de ¡hirks-
tia, propio de los casos en pie siifonoos 
o disfrutamos las emocionas l> mayor 
intensidad, que son. por io Inistup 'in» 
narrables. ^ 
Pasada esta inquietante emooiOu, aquel 
público, i'er Ipe.ío de adiiiira:cl6n v presa 
a la v e de incontenible nerviosidad, 
al fin estalló en una salva cíe aplausos 
formando elocuente contraste con el réli 
{íioso silencio de los momentos anterio 
res. 
Todo esto v al^o más liará Davc Da-
vid Wllson esta, tarde al finalizar el Jue-
co de pelota entro los Clubs Habana y 
l'arbarat. 
El DI AJI 10 pB LA MARINA felicita 
corrííkImente a Daré David Wllsór a los 
magistrales i^ilotos Tfeadley y Frnnl; y 
a nuestro amiíro e! señor Abe! Uñares, 
que ha traído a la l i ábase el espectáculo 
máv séñsacldnal "une ojoj humanos ha» 
visto'*. 
vapo; 




Terminado «I juego comenzó la par- wltt 
Tbree base hits,: Blackwcil, Santop 
Two base hits; J. Méndez. Terán . 
Btoieu bááe'í: Clarn. Torriente. He-
te espectacular del espectáculo; el 
vuelo de los aviadores. E l acto ejecu-
tado por uno de ellos es sencSlamente 
colosal y para realizarse necesítase 
disponer de* una sangro fría excep 
cicnal. La numerosa concurrencia qué 
••^«tió. llevada más que nada por 
1 anuncio do esos actos arriesgados, 
aplaudió estropitosaménte al atrevido 
aviador en los diñeilísimos actos que 
ejecutó. Las "maromas"' hechas y el 
pase de un avión a otro, resultaron 
colosales. A la terminación del jue-
go de hoy repe t i rá sus hazañas el atre 
vido aviador. 
Véase ahora el siccre d¡el juego: 
SEPTIMA CARRERA 
(ITna milla 50 yardas.—¿;;ofl). 
Struck out?; Ryan (1) Palmero (2) 
Basés on balls: Ryan (0) Palme-
ro (3) . 
Dead balls: Palmero a Hówltt , 
Time: 1 hora, o0 minutos. 
Scorer; Julio Fránquiz . 
Salen los casados para disputar el 
segundo de treinta tantos. Blancos: 
Gabriel y Teodoro. Azules: Elola Ma-
yor y Navarrete. Pelotean con calor 
seis 'tantos, saludándose con la pri-
mera emparejada en tres. Después 
mandan los blancos en toda la pr i -
mera decena llevando el tanteo por 
delante; unas veces con tres tantos, 
otras con cinco. Teodoro ha hecho un 
juego bravo de medio frontis, suje-
pareja 
les. n 
r e l a 
Las dos notas mas importantes de mismo nombre. Antonio Scotti, este aun 
las carreraa de ayer fueron las desas- que de barítono no le queda mas que la 
trosas montas d'e Kennedy y la trabada j melopea, todavía no ha pasado por € 
que le dio Serayio tCiceroj y San <Jei 
Sea Prince-
Dur-ella'. 













Pues si seüór, estábamos en la sexta 
carrera y" loa expertos como es natural 
to dividían entre Blazqnry y Le líalo-
tre. Aléan que otro nmlicioso señalaba 
¡ a MitíS Sweep como una posible sorprc-
I sa después de su carrera del Jueves, lo 
fue mas lejos y me encaramé en AUsmo 
I ko, un cuento ;que según resultó la ca-
1 rrera parece que además de humo tenia 
i alguna candela pues fue magnifica su 
demostración. Nadie se fijó en Sol Gil-
¡ sey. De repente arrancan los caba.llos y 
Plantarcde luce momentáneamente d'e-
lante pero pronto se puso en punto Alls 
! moke y se dedicaron los dos favoritos 
j Le Balafre y Ülazonry a la caza del 
delantero. Un momento se le acercaban 
i y otro se alejaban, hasta qué ya éntra-
n l do el stretcb tuve visiones de terminar 
T i m o t h y J . HOgan. CaVRll Boy , ! P'rfra mi ^ menos, la moratoria de loa _ . * o f " Ranees; pues con la electricidad que hu 
Mera entrado en casa se hubiera, arro-
' glae'o la aituación. De repente por fue 
! ra se dibuja la silueta de un caballo con 
Jinete azul y dorado, era Sol Gilsey. 
y de entre los fanático vj saltar algo 
que de lejos parecía un grillo pero que 
i examinado• mejor resultó un hombre; y 
I (pié gritaba ol Gilsey. como debe gri-
1 tar un muerto de sed al divisar el agua. 
I Sol fíllsey pasó como un tiro al prupo 
¡ y pago la friolera de $45-40 por cada bo 
leto de dos pesos y Cicero cobró .̂ vl.OO 
i en medio de la enrldia general, aunque 
i no de la mía, pues el que se pasa la vi 
da jugando eléctricos cuando gana le di 
I cen "lechero"' y cuando pierd'e "verra-
i co" es decir que como quiera que se 
I vire resulta una planta híbrida en medio 
i de tanto esperto que nos gastamos en 
| el Coliseo Romano que alírunos llaman 
i el Hipódromo. Allsmoke llegó segundo 
I en esta carrea y Le Balafre en tercer 
I lugar. 
| Jja verdad es que desde que nací ha. 
1 bía sentido muebo respeto por el noble 
| nombro irlandés Kennedy teniendo en 
cuenta que !a nodriza de mis precoces 
I años Juveniles llevaba ese glorioso nom 
| bre, Rridget Kennedy, sj señor y que . 
conste que no es ni pariente del Jockey 
qué aquí n^-j gastamos. He criticado I 
i siempre la labor de Penman y familia, ! 
I y haf.̂ -v me pflí^cta bastante "entable i 
la «'(>. Kennedy! pero eyer "qnello fue él ' 
acahe.f* mentó s îs f^vorit-.s pónsiprtvti i 
tos, iMpHcus. i . Flevrhleh. Legotal, Mn-1 
''•ion HoMins. Discussion y I,e Bala^'r*! 1 
forman el sexteto de Lima del c'ial se I 
encarpó Kennedy d'e convertir en cuento I 
de Calleja. 
Fn la primera montaba a. MflrtoUflfc. 
la favorita, y como nrimer.i p-ovidencia 
se quedó en el nost. ensesruids eomo i 
Jac Kea ley . 
SEGCXDA CARRERA 
StiUetto, V i e w , Inc ine ra lo r . 
TERCERA CARRERA 
M i l i t a r y G i r l , E lmont , Juani ta I I ! 
CUARTA CARRERA 
V i c . M u ñ o z , N a t u r a l G r a i t í a n . 
QUIKTA CARRKRA 
A m e r i c a n Ace , R igh t A n g l e , Belle 
of E l i zab th town . 
SEXTA CARRERA 
Bread M a n , A t t a B o y y , Mess K i t . 
C a n d í e L igh t , Jac H i l l , Dure l la . 
La W significa Peso 
PP, p o s i c i ó n a la s a lxU, 
St,, arrancada. 
112, media mi l l a (pos^e) . 
. 3\4> tres cuartos rnü la . 
St., recta. 
F . , f ina l . 
0 , a b r i ó c o t i z a c i ó n . 
C, c e r r ó . 
.Vuro'trance de versé convertido en ja-
ca si fiiera en caballo menos mal. 
La segunda carrera fue el segundo epi 
sodio dé la película que ayer vimos que 
pudiera titularse "Kennedyy o lo Que vu 
le un bver. jockey'*, Arriba de Flewhigh 
procedió de"nuevo a quedarse en el post 
y cuando arrancó ya Iban Perhaps y ÍJO 
tto Speed en casa de Bigotes la yegua 
corrió una carrera bestial, nunca vista, 
hasta el punto de que alcanzó el segnn 
do puesto, pero a Perhaps hubo que 
otorgársele la victoria, grac'as a ejsta. 
nueva buena monta de Kenned. Bertha 
Miiuix ocupó el tercer hueco y corrió 
bastante bien. 
Ll tercer episodio de la película fue 
Legotal de la cuadra del Comendadot. 
Salió otra véz en brazos ó'c la fama, to-
rreras en el Norte solamente Seaator 
James se le consideraba como un con-
tendiente remoto. Pues bien, diose la 
arrancada y cogió la delantera Legotal; 
cá hombre no seas bobo, otra vez últi 
mo y Assign que nunca, pero Jamás ha 
corrido en la delantera arrancó prime-
ro y vsrmínó delante. El Senador cum 
piló en lo posible y llegó, ségunó'o. Le-
srotal avanzó vigorosamente durante un 
furlong pero después desistió de nuevo 
no queriendo quitarle el interés a la pt 
licula que estaba al rojo candente, 
Ñueva monta de Kennedy Marión lio 
Uins, hija Peep o Diz y Big Goosc (esta 
debe ser pariente de Kennedy en el día 
d'e ayer por lom enos) y esta vez oh co 
sa • milagrosa arrancó con el grupo y 
estuvo discutiendo con Blazeaway casi 
hasta la meta, en que apareció por fue-
ra el agua fiestas de Hocuir. Blazeaway 
y IVIarion Holüns se conformaron con 
los úqa otros puestos. Ya esta vez me 
Joro la monta de Kennedyy pero no qui 
so ganar pues había que tener en cuen-
ta que la película estaba solamente en 
su cuarto episodio. 
Dlscusslón gran caballo también del 
Comendador no pudo ganar, es claro 
mientras le esté montando los caballos 
este d'on Juan Tenorio de Kennedy no 
ganará Goldblatt: aquel aunque no puc 
de decir como el héroe de Zorrilla : 
A los castillos subí 
a las caíiafias bajé 
y en todas partes de'.é 
malos recuerdos de mí. 
puede decir: 
Con los caballos que monté 
siempre favorito fui. 
Péro como último llegué 
dicen pestes de mi. 
senaiaao 
iendo puru fórmula el parti-
? fué ganado fácilmente por la 
azul, compuesta por los Car-
reja. invencible de aficionados 
en Cuba. 
Armandito Ferrer, jugó mejor qno 
en el ú l t imo; Mario Mendoza regular 
debido al juego f>rrollador de sus 
contrarios; Tabernilla muy bien; 
Cortázar igual . 
El próximo viernes jugarán los ber 
manos Taberuilla, Pancho v Carlos, 
contra Pedro Pascual y Carlos Cor-
tázar . 
Bogoñ^s. 
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FUNCION A LA 1 Y MEDIA 
Primer Partido. « 30 laníos 
Salsamendi y Abando, Blancos. 
Baracaldés y Larrina.ga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera QnJniela. ;i <> tantos 
Cecilio. Larruscain, Abando, Lucio, 
Larrinaga y Ortíz. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Petit. v Cazaliz menor, Blancos. 
Eguiinz y ÍNlacbin. Azules. 
A sacar ios primeros del cuadro 9 
y los seguidos del í> y medio, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Gómez. Lizarra. Teodoro, Echeve-
rr ía , Altamira y Argentino. 
íiltima víctima del furor del cielo digo 
de Kennedy. 
En la última salieron con las manos 
en la cabeza los book con la victoria de 
Dewitt. bien es vertí'ad que no lo mon-
taba Kennedy, sino Garner. que es otro 
cantar. Lady Hester se agotó como slem 
pre en, la delantera y entró fresco l^6 
witb con el cual no pudo Constantine a 
pesar de sus éxitos en Grecia. El favo 
rito origina! o sease El Coronel llegó 
tercero. 
COMENTARIOS PARA HOY 
Timoteo, caballo honrado como pocos 
y déjame no celebrarlo mucho no se va 
ya a malear debe obtener su primera 
victoria de la temporadañ Pokey Jane 
y Princess Myrtle son sus contrarios. 
En la segunda debe vencer Vlew que 
corrió esplend'idament hace dias. Incino 
rator luce como su contrincante mas for 
mldable. El viejo Clark M. siempre es pe 
ligroso. 
Military Girl debe repetir .su última 
vlctoriai a nó ser que por una casualidad 
Ja monte Kennédy. Gus Soheer es veloz 
y nuien sabe, el diablo son las cosas. 
-••onsirlerF.nda ln tiró sobre las mitas ttíj I Como poeta estoy a la m'sma altura 
los nue veiv'an cubriemVo ln ret^cuar- ; que KennedV como iockey. Bueno, la ca 
flift de ta procesión v el rcü-'Hnn-'o y la! rrera la ganó Sister Susie, apurada, pues 
sentencin ni pnegnnten ustedes lo qno el esfuerzo que hizo para hacer desistir 
f"é. Kptniéen K. ñor fin se trnrluó sra a Ina Wood lo ae-^tó m"-bo v casi picr 
-••iafi a Kennedy, Sontty yy Mlster .Tforcs de con ÉláAk Prince. Di8«ti¿6inn pudo 
•l^fc'i-on en los r<tr.-iK dos ive 
El futmo concejal c 
Vic Muñoz tiene muct 
cuarta. Gratlan es mu; 
hacer nna buena demo; 
v Cügale son peliprroso' 
La Bella de Klizabe' 
ver a cencer en lo quin' 
y yRiprht Ancle le opo 
feria resistencia. 
l.n el Ga til neonato do 
Jlan como '"T* casa; A 
contrario lógicopero r 
ce libras v vencer? per 













Milla lupe Bread 
ta Bov Ti es el 
uras pen' 
| moro í 
T C 0 B B , M A N A G E R DE LOS T I , 
GRES 
NEW YORK. Diciembre 18;. 
El pres ideóte Frolib .1, Ntivin. del 
Club Detroit, de la Liga An.ericana ha 
anurtciaíVo boy en esta ciudad que ha 
escriturado a Ty Cobb para managrér 
de los "tigres'' en la próxima tempo-
rada. .Mr. Navin no ha dicho qué 
sueldo so ic ha'asignado. 
DETROIT. Diciembre 18. 
YA homba'arnlento de Tyrus K.ay-
mond Cobb para manager del Detroit 
de la Liga Americana, como súcesor, 
we Hugh Jennlngs, que renunció el 
día quince do' octubre pasado, coloca 
a uno do los más com»Tundes q "espee 
taculares" players en uri puesto pro-
minente en las Ligao ivLtyores.. 
Cobb se afilió a los "tigros'- en 11> j.) , 
procedente d-ol Club Augusta. 'En 
190g empezó a distinguirse y a aácéu 
der y en 1911. llego a ser un prominen 
te bateador. Bu auda estilo como lan-
zador y la liabilida.d per él desplegada 
en. las dist iatás baso?, fueron causa 
de que se hablase de él ¿<»neralménté 
como uno de los n.ú.L< atráyentes y 
distinguidos playera ! fiase l a l l . 
Cobb naci.N' en Ro;. )P, Georgia en 
el año do 1866 y se presentó primera-
mente como rrofesiona! t u 1.904. 
Créese generalmente que será un 
managor acti/o. porque según dijo en 
la últ ima temporada no ha termina-
do todayia su carrera. 
B o x e o 
Ya saben los fauútieos —el público 
portivoo de la Hahaná, es para lo.á au 
temporada de ' C a C O , la gran fiesta 
pugilistica del j...*que ''Santo^ y Ar-
tigas'' se efectuará esta noche. 
La cita de todos los elementos de* 
portivos de la Habana, es parr los an-
tiguos terrenos del "Arena Colón", de 
la calle de Zulueta entre las .de Te-
niente Rey y Dragones. 
Allí ha sido instalado un raagui-
fico ring, en el cual se celebrarán las 
peleas de boxeo anunciadas. 
Aparte de los tres números prelimi-
nares, que serán peleas a cuatro 
rounüs. con el orden siguiente: Louis 
Smith contra Frank Torres; K id Max 
contra Joe Mitts y Fello Rodriguen 
contra Xid Cárdenas ; tenemos las. 
dos peleas restantes, o séase el semi-
final y el star bout de la noche, que 
será como bien saben los fans; ocho 
rounds Lestar Lar?, contra5 Cabo Son-
to, y 10 rounds. i í on ry Pouce de 
León contra Abe; Voinhiguez. 
Hay cruzadas importantes apues-
tas para todas estas peleas, 
j Todo está preparado, nada falta pa" 
i ra la gran noche de pu¿iliemo que 
¡gozará la Habana ente.-. F.l parque 
¡ Santos y Artigas sei ú vgalanado 
I couveaieatementc y ».»¿ir« Banda te 
• música se encargará (k o.-nenizar el 
i esnectáculo. 
i S61p se nos ocurre agregar ; i io 
| que antecede, el prevé-:.- a toda la 
gente sportiva que no pierdan este 
i inmejorable chance que dan los pro-
, motores críbanos Cubillau y S u 
I Martin, a quienes, dicho ;.oa de pa-
j so, deseamos un franco y estruendo-
so éxito en esta fiesta .íj(\)uñ<^ con 
. la que inauguran la orm. '"«mporada 
P A G I N A D I E C I S E I S 
g-'-i1 ;̂' 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
Éimióii ercmti 
Viene de la p á g i n a C A T O R C E 
Xow York, Vista 
Londres, cable . 
Londres, vista . 
Londres GO dias 
Londres, vista, 
]>;iris, cable . . . 
Paris, vista . .' 
Madrid, cable . 
Madrid,ivtsa . . 
Hauiburgo, cable 
1 ítiiuburjío, vista 
Zuricb, cable . . 
Zuricli, vista . . 
Zurich, Vista . . 
Milano cable . . 
Milano, cable . < 
Bélgica, cable . 
Béígica, vista . 
üotefdaui, cable 
lloterdam, cable 
Amberes, cable . 
Amberes vista. . 
Toronto cable • . 
















Maiz del Norte de 3 1|4 a 3 1]2 centavos 
la libra. 
Maiz Argentino de 4 a 41|2 centavos 
libra. 
Papas americanas en barriles a 71|2 
pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas, sin 
existencias. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
libra. 
Queso Patagrfis a 65 a 70 centavos la 
libra. 
Crema de 70 a 75 centavos la l i-
bra. 
Sal. a 3 centavos Kbra. 
Tasao punto a 42 centavos la l i -
bra. 
Tasao pierna a 38 centavos la libra. 
Tasao despuntado a 20 centavos l i -
bra. 
Tocino chico a 27 centavos la libra. 
Velas grandes del pata a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pala, a 30 pesos Um 
i cuatro cajas» 
Vino navaro en cuarterolas a 35 pe-
sos Ja cuarterola. 
Vino tinto cuarterolas a 35 pesos la 
cuaríarola. 
n n o Kioja, la cuarterola, a 40 peso». 
JUI i IAN IeTcKRA, 
Presidente. 
calle de L u z n ú m e r o U , quien con 
f e só que efectivamente ora el autor 
de la f a l s i f i c a c i ó n de dichos cliocKs 
entregando a la vez otros checks le-
g í t i m o s contra el Banco Nacional. Su 
cursa l de Sagua la Grande por va-
lor de $1,000 extendido a nombre de 
Morris aud Company, y endosado por 
Prado y Hermano, check que perte-
nece a un hermano suyo. 
Pegadizabal^ d e s p u é s de ser Ins-
truido de cargos por el j u é z de Ins -
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n pr imera fué 
remitido al Vivac . 
E V . T A E l R 
Todo el que pnrifica . 
mando Punlicador San r « ^g, . . 
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Aceite de oliva en lataa de 23 libra» a 
43 ceitavos Ubra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centivoa 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centavos 
l ibra 
Arroz semilla a 7112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos libra. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar relino a diez centavos la l i-
bra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos la l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la l i -
bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
caja de 96 libra" 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Caf6 País, de 30 a 33 centavos Ubra. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavoi 
libra. 
Cebollas gallegas de 2112 centavos la 
libra. 
Chicbaros a 7 centavos la libra. 
Fideos del pais a 2.20 capa de ocho 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos la 
centavos libra 
Frióles negros del pais de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-
vos libra. 
'iarbaazos, cosecha vieja, a 9 oenta-
vus Ubra. 
liarbá'hzos monstruos, a 16 centavo» 
libra 
Harina de trigo de 16 a 16 pesos saco 
de 200 libra.s. 
Harina de maiz de G y med'io centa 
vos libra. 
•Indias blancas a 10 a 11 centavos l i-
bra. 
Jabín amarillo del país, ae 12 a 14 pe-
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, »«• 
gún clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia, 
a 14.20 pesos la caá. 
Leche evaporada de 9.25 alO.50 se-
gó n marca. 
Manteca de primera en tercerolas de 
20 a 27 centavos la libra. 
M\ntecjinlla danesr. latas de media li-
bra de 52 a 55 centavos libra. 
Mai.'«quilla h^'andesa. latas de me-
ula libi.a de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas do media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p=ts, lata de 4 libra», 
de 45 a 55 centavos libra. 
^ ^ T= 
Pagua. Ilafaela. Mariíio efectos, 
('abañas. Abril. López efectos. 
Puerto Padre, Kegino. Enseñat efec-
tos. 
Spiritu Santo Maria Dolores. Enseñat 
mil cajas carbón 
D E S P A C H A D O S 
Cárdtenas, Crisálida. Alemany. 
Matanzas, Matanzas. Dallester. 
Cabanas, Maria Carmen. Bosh. 
Caibarien Mercedita. Colomar. 
' Mariel. Habana, oler 
t Esperanza speranza Aodrigucz 
i D e A g r i c u l t u r a 
' S O B R E L A E N F E R M E D A D M O S A I C O 
E n i a c a ñ a de a z ú c a r 
Por el Departamento de Sanidad 
Vegetal de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura, se l ia enviado a todos los s e ñ o -
res Administradores de Centrales azu-
careros de l a R e p ú b l i c a , una C i r c u l a r 
con p o l i c r o m í a s para demostrar la 
enfermedad de " L a s R a y a s A m a r i -
llas", r o g á n d o s e l e s a l a vez que dis-
tribuyan entre los colonos de su j u -
r i s d i c c i ó n las diez c irculares que se 
les a c o m p a ñ a a fin de que sea conoci-
do por el mayor n ú m e r o de agriculto-
res, la enfermedad de referencia y su-
p l i c á n d o l e s que en caso de notarla en 
a l g ú n c a ñ a v s r a l d é n cuenta a aquella 
Oficina para iomar las medidas que se 
estimen m á s convenientes a fin de 
controlar la epidemia que nos ocupa 
por representar una grave amenaza 
para una de nuestras principales in -
dustrias . 
S O B R E ( T U A R E N T E L A S 
Por r e s o l u c i ó n del honorable s e ñ o r 
Secretario de Agr icu l tura de fecha 9 
de los corrientes, se han trasladado 
a la ciudad de Washington, los s e ñ o -
res J . R . Joliuston, Jefe de los Serv i - i 
cios de Sanidad Vegetal y el Oficial 
s e ñ o r Ernesto S á n c h e z E s t r a d a , al ob 
jeto de asistir a la conferencia que 
en aquella ciudad, h a b r á de celebrar-
se, el día veinte de los corrientes pa-
r a tratar sobre las medidas cuarente-
narias que a p e t i c i ó n de cosecheros 
de l a Flor ida, desean implantarse a 
productos vegetales, procedentes de 
Cuba, Costa R i c a , L a s Bahamas y 
otros lugares, por temor a la infec-
c i ó n del Alrarocanthus woglumi, co-
nocida por "Mosca Negra". 
Los s e ñ o r e s Johnston y S á n c h e z E s -
trada, con amplios poderes del s e ñ o r 
Secretario UQ' Agricul tura , gestiona-
^1 
La Lámpara Adecuada a Su 
Farol Instantáneo 
S u p r o v e e d o r l e p u e d e s u m i n i s t r a r u n a l á m p a r a * ' W e s t i n g -
K o u s e U . S . A . " p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d a a s u f a r o l i n s t a n t á n e o d e 
b o l s i l l o , s e a c u a l f u e r e s u t a m a ñ o y f a b r i c a n t e . 
L a s l á m p a r a s " W e s t i n g h o u s e U . S . A . " s e f a b r i c a n d e t o d o s t a m a ñ o s 
y p a r a c u a l q u i e r v o l t a j e . I r á u s t e d b i e n s e r v i d o s i p i d e s i e m p r e l o s 
p r o d u c t o s d e l a ' ' W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c / * 
L a s u p e r i o r i d a d de l a " W e s t i n g h o u s e " cons i s t e e n s u e s t r i c t a s u j e c i ó n a l a s m á s a l t a s 
n o r m a s e n los m é t o d o s d e f a b r i c a c i ó n ; e n e l p r e c i s o d i s e ñ o de las l á m p a r a s y e n el exqu i s i to 
c u i d a d o q u e t iene e n i n s p e c c i o n a r l a s y p r o b a r l a s de u n a m a n e r a c i e n t í f i c a . 
A l o s C o m e r c i a n t e s : 
D e s e a m o s c o r r e s p o n d e n c i a c o n los s e ñ o r e s r ¿ ¡ p i e r c i a n t e s y agentes de r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e se i n t e r e s e n e n l a v e n t a de l a s l á m p a r a s " V / e s t i n g h o u s e U . S . A . , " e n l a 
s e g u r i d n d de q u e e s t a r á n a y u d a d o s e f i cazmente p o r m e d i o de u n a 
e f e c t . . a campaña, de a n u n c i o s . 
W e s f i o g t e B Electric ¡níernalinna! Co. 
E d i f i c i o B a n c o G a n a d a 
H a b a n a C u b a r 
lo venden v tnrln ,To(1as 
y cura bus nerpes •j i '1!"^ s„0?la í t 
das las hotieas Se v4lPCN? 
boratorios Consula^ T ^ ? 6 ^ i o ^ 
.. «t; VIAJERA ANTILLANA, & a 
L o s nuevos vapores, ' 
C A Y O C R I S T O 
C A Y O R O M A N O 
C A Y O M A M B I 
acabados de construir y con la m á s alta c la s i f i cac ión ñr t i 
a la carga en los puertos de Amberes y Liverpool , de donde saldr' ^ 
este puerto en l a primera decena de febrero. 
Es tos vapores a t r a c a r á n a los muelles, y la carga estará dis 
para l a Inmediata e x t r a c c i ó n , a h o r r á n d o s e el Comercio f r a ^ ^ 
sabios 6̂ I,, 
chajes, e s t a d í a s , extras y demoras. ^ 
P a r a informes d ir í janse a las oficinas do la Compañía "vta 
A N T I L L A N A " , en O'Reilly, 8, Departamento 411 y 412, en esta Ci 
« _ . t _ ™ ji _ _ r _ ^5! 
C9854 
8 a 11 a. m, y de 1 a 5 p. m. 
" L a P r i m e r a e n g u a n o 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A C O L C H O N E R I A P R E M I A D A EN h 
E X P O S I C I O N D E 1 9 1 1 
O f r e c e a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n í e l a el exquisito 
G U A N O D E P U E R T O R I C O , l a f i b r a " K A P 0 K " ( f lor seda) y] 
m i r a g u a n o d e l p a í s , a p r e c i o s r e d u c i d o s , p o r tener grandes exij 
t enc ias d e estos a r t í c u l o s . 
E s t a c a s a es l a ú n i c a e n C u b a q u e i m p o r t a e l PtURAGUANO d? 
P U E R T O R I C O . 
S i e m p r e h a y u n b u e n s u r t i d o d e C o l c h o n e s , C o l c h o n e r a s y Almona-
d a s y d e m á s a r t í c u l o s d e c a m a . 
L o s e n c a r g o s a l a m e d i d a , p r i n c i p a l m e n t e de C O L C H O N E S , son 
l a e s p e c i a l i d a d d e e s t a c a s a . 
M E R C A D E R E S , 4 1 , ( P l a z a V i e j a ) . T E L E F O N O A - 4 6 0 1 . APARTA. 
D O 1 0 9 2 . 
oüsrN 
IC V i 
r á n por cuantos medios les fueren 
posible, l a no i m p l a n t a c i ó n de las 
medidas cuar^ntenarias que se pre-
tenden adoptar por no existir el te-
mor que se aiega y por perjudicar de 
manera directa elcomercio de expor-
t a c i ó n de productos vegetales de este 
p a í s . 
Manuel Guzmán y Cao, e s p a ñ o l , y 
encargado de l a casa de p r é s t a m o s 
" L a G r a n Vía" situada en la calle 
1 Ccmpostela n ú m e r o 114, p r o m o v i ó 
ayer en la judicial una denuncia en 
la cual refiere que u n individuo se 
le p r e s e n t ó en su establecimiento 
M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z . 
44077 alt. 0d.-2 
e n t r e g á n d o l e para rescatar var ias 
prendas cinco ebecks contra el, B a n 
a^ol que a n a r e c í a n estar in -
tervenidos y por valor en junao de 
'; cinco mil quinientos oebenta y c in-
co pesos oebenta y dos centavos, ob-
á tfirde nue diebos checks 
i eran falsos. Con tal motivo fué de-
tenido diebo individuo que se nom-
bra Mario Pagadizabal y H e r n á n -
dez, de veinte a ñ o s , y vecino de ¡a 
N E W Y O R K AND C U B A N M A I L S T E a M S H I P C O M P A N Y VAJPí 1 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A HABANA 
P a r a New York, dos vece» por semana. 
P a r a Progreso. Veracruz y Tampico . una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
P a r a Nassau, Bahamas. una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oficina de Pí 
«ajes de Pr imera . 
Muralla» n ü m e r o 2, n f í c ina ce Pasa jes de Segunda y Tercen 
M. 11. SJtt lTH, A l i ^ I S T E G E N E R A L 
O F I C I O S . 24 Y 2«. HABANA, 





U E N 0 S D E A U T O 
E l día 12 de Noviembre 
THE UNITED STATES RUBBER EXPORT CO., 
Estableció tales precios para las 
Que de ser aprovechados reducirán el costo del mantenimiento del 
carro a todos los dueños de Automóviles en Cuba. 
L a s G o m a s " R O Y A L C O R D " y e n g e n e r a l t o d a s l a s G O M A S " U . S . " e s t á n r e s p a l d a d a s y g a r a n 
z a d a s p o r l a r e p u t a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a d e G o m a m á s g r a n d e d e l m u n d o . 
C u a n d o U s t e d n e c e s i t e u n a G o m a n u e v a , p i d a a s u d i s t r i b u i d o r q u e l e m u e s t r e E o s p r e c i o s d e l a s 
G O M A S S ( U . S . " p a r a c o m p a r a c i ó n . 
Goma de Cuerda " R O Y A L CORD''Tamaños corrientes 
3 2 x 3 ' / 2 . 
3 2 x 4 
3 3 x 4 
3 * x 4 . 
$ 5 1 . 9 5 
6 6 . 0 0 
6 7 . 8 0 
6 9 . 6 0 
3 4 x 
3 5 x fy. 
3 5 x 5 . 
3 7 x 5 . 
$ 78.35 
80.20 
9 7 . 3 5 
Í 0 1 . 9 0 
UN 17ED S T A T E S RUBBER E X P O R T Co., Lid. 








a s o i x x x y m 
E s c u e l a s P í a s d e 
G u a n a b a c o a 
' c f AT ACÍON ^ E l T A P O S T O L A D O 
I ^ ^ O B ^ I O N E N T R E L O S A L U M 
Pobres y Ricos 
— _ - alumnos de las Escue las P í a s 
. ^ r u a n a b a c o a . se disiden en dos 
de secciones: una comprende a 
^f0S v encomendados, Q^e abonan 
pUp í,iota mensual por su e d u c a c i ó n 
un*£nccm, sustento y albergue. Y 
^ niños pobres, que nada 
 0 X los beneficios que rec i -
*0™in el cnrso actual cuenta l a 
j c d ó n gratuita con ciento cincuenta 
^ A w ' d e caridad que no puede me-
0bSÍ ser alabada y bendecida por 
no? Lrlzón noble. E l l a merece l a 
^ ¿ t S de la P a t r i a y de l a R e l i -
gi6D^{ aman a los pobres los tan 
A m a d o s sacerdotes c a t ó l i c o s , por 
c a l U I C oue sin conocerlos los j u z -
M IOT lo que dicen hombres m a -
foS% perversos! 
Xjnión F r a t e r n a l 
p P Escolapios saben que 
. o ¿noca es ante todas cosas, 
S f l J o c a de descreencia o frialdad' 
CI1rSnf parte de los hombres o han 
l i t a d o de el la y se vuelven r a -
* ? t f T o n t r a sus e n s e ñ a n z a s , han 
pn el indiferentismo y ¿e mues-
ca n ft íos y como de hielo respec-
r 'r le las prác t i cas de l a r e l i g i ó n . 
%Át apartamiento de Dios hace que 
fbomhre no busque m á s que e l , 
I t e r S i ^ c se enl0da en T r C J : oc ferrenales. como s i na exist iera 
S a s n p c V m á s a l l á de l a m a -
S de ahí esa ansia y sed de go-
% ese buscarse eu todo a si mls-
CeS c i f respeto, ni miramiento n i n -
S s o que s é h a e n s e ñ o r e a d o de l a 
f = ! T^omilar; hasta dominar en las 
S s s S e s u n odio de clases, tan 
S r i s t f a n o como desastroso que 
t e n a z a , reducir a escombros l a so-
/.Ipdad humana. 
S e este odio de clases los direc-
tnr*= dp la humana sociedad han da-
do en exclamar " ¡ A Cristo , vo lva-
mos a Cristo si queremos salvarnos ! 
Aht está la s a l v a c i ó n del mundo 
cnanto más hondamente -se e n t r a ñ e 
en nuestras almas y m á s poderosa-
mente brote a lo exterior tanto me-
jor para nosotros mismos y p a r a n ú e s 
tros semejantes. 
Para hacer resurgir esa paz, con-
servarla y acrecentarla, han com-
prendido loa P . P. Escolapios que no 
bastan los lazos de u n i ó n y frater-
nidad que so adquieren en las aulas 
entre los alumnos pobre y ricos, sino 
que es necesario un amor infinito e 
;-imperecedero, que grave en sus co-
razones que todos tienen por Dios a 
un mismo padre y que deben de amar 
se como hermanos. / 
He aquí explicado el porque los E s -
colapios han instalado el Apostolado 
de la Oración entre sus alumnos p a -
í.ra qiie el S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
Jesús sirv/i de lazo de u n i ó n entre los 
pobres y ios; ricos que frecuentan el 
Plantel a fiU de que no se amen por 
tm mero c o m p a ñ e r i s m o , t-ino como 
hermanos, y como tales m ú t u a m e n t e 
so ayuden, para que viviendo^ unidos 
por el tiempo, v ivan t a m b i é n u n i -
dos en la eternidad. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 0 
P A G I M D I E C I S I E T E 
i 
y 
Esperando el mañana 
SU A V E M E N T E , c u a n d o l a l u n a b r i l l a s o b r e e l v i e j o C a s -
t i l l o d e l M o r r o , b a ñ a n d o d e p l a t a 
l a s a g u a s e n l a b a h í a , s e e n t r e g a 
U d . a l d e s c a n s o e n s u 
Cama Simmons de Acero 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
SU d i s e ñ o a r t í s t i c o y s u c o m o d i -d a d s i l e n c i o s a l o a r r u l l a n a u n 
s u e ñ o p a c í f i c o , p r e p a r á n d o l o t r a n -
q u i l a m e n t e p a r a e l d í a s i g u i e n t e . ' 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
impetrando para Cuba l a b e n d i c i ó n 
del A l t í s i m o a fin de que le conce-
da sa l i r triunfante de l a actual s i -
t u a c i ó n f inanciera por que atravie-
sa. 
B ien han hecho los P . P . E s c o l a -
pios en elevar las oraciones de los 
p e q u e ñ u e l o s a l cielo por l a felici-
dad de l a Patr ia , pues como dice el 
E s p í r i t u Santo: "Que Dios se com-
place en protejer a los estados, cuan-
do con l a humildad de sus preces 
reconocen los derechos de su glo-
ria" . 
D e s p u é s de l a misa el Prelado ofi-
ciante d ió la b e n d i c i ó n y r e s e r v ó el 
S a n t í s i m o . 
E n los comedores del colegio fue-
ron obsequiados los n i ñ o s de la sec-
c i ó n gratis con pan pasta guayaba 
y dulces, p r e s i d i ó el reparto el ex-
presado Prelado, el Rector y el D i -
rector del Apostolado. 
Dada í a b e n d i c i ó n por el expresa-
do P r í n c i p e de l a Iglesia, el Rector 
d e c l a r ó que daba por terminada l a 
primera parte del actual curso es-
colar dando principio las vacaciones 
de Navidad. 
Fel ic i tamos a l Rector de las E s -
cuelas P í a s de Guanabacoa doctor 
P . Manuel S c r r a por fundar l a f r a -
ternidad en el amor a l Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s ; pues e l sentimiento 
religioso lo asegura en v ida y des-
p u é sde l a muerte; pues l a luz de 
Cris to hace i ó e s t i n g u i b l e l a hogue-
r a de amor del C o r a z ó n de dos que 
m ú t u a m e n t e se aman en E l . 
R e c i b a M o n s e ñ o r A g u s t í n Barnaus 
l a s a l u t a c i ó n y gratitud del D I A R I O 
por las frases de elogio que a l mis -
mo h a dedicado. 
De deseamos un feliz viaje. 
Lorenzo Blanco . 
m 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores y 
Sil las Plegadizas, m á s grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . Ü. A } 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a labor intelectual no est'i confinada 
n los hombrea do pluma Tanto trabaja 
intélectüalnnuite uiv comercianto en el 
estn<lío de su raerca»lt» s loa redamos de 
su nogocio para eacar do satisfactorio 
jírorpcho; tarto trabajan con la inteli-
íienela. el agricultor para hacer más 
fructíferos JUS plantíos, el carpintero 
para producir tm mueble fino y elegante, 
el industrial en cua'.cunet ramo, en fin, 
tomo el mis laborioso Intelectual en la 
confección dé! libro o la pagina en que 
, ha d© ciuedar consagra lo su ingenio. 
No necesitarán to-lor. es verdad, la 
í misma dosis de ilustración: pero sí les 
es preciso por igual el mismo ahinco 
para lograr el propósito en mientes e, 
idéntica fuer/a de espíritu para llegar 
al fin deseado. 
MAs para ^ue Wsé abinoo y esa fuerza, 
de tan vital necesidad, subsistan hasta 
«segurar el triunfo, fon imprescindibles 
la serenidad da ^ninio y el impulso que 
presta ol goce d«* la salud. Esta álti-
rna es de primordial importancia, y el 
medio niíls eficaz para restablecerla es 
tomar un poco de Salvitac en un vaso 
de agua al levantarse o.al acostarse, lo 
cual es de benéficos resultados para to-
do el organismo. E l trabajo se hace máí 
f ícl l , rinde mucho más, si se disfruta 
de tan precioso bien. 
alt. 
I M M Q N S 
(jomtruidúspam Dormir 
l a fundac ión del Apostolado 
Día 17. A l anochecer se izó l a ban-
dera del Sagrado Corazón entre rep i -
que de campanas y voladores. 
, Día 18. A las ocho menos cuarto a. 
m., reunidos los alumnos de ambas 
secciones en la iglesia del Plantel , 
el Reverendo P. Prancisco R e v i r a , 
Director nombrado para dirigir el 
Apostolado de la Oración de los altan 
nos, procedió a la b e n d i c i ó n de los n u a c i ó n impuso 
medallas y distintivos, que a conti- asociados. 
S a l o m é 
p o r T h e d a B a r a 
e s m e j o r j u e C l e o p a t r a 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
c a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
Z A P A T O S B R O W N 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l calzado Brown, ya sea para llevarse en deportas, nego-
cios o vestir, e s tá hecho para que dure. Su construcc ión 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servicio m á x i m u m , s in que importe el precio. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en l a ilustración, hasta l a linda zapatilla 
"Emmy-Lou" para paseos en Yate , hay un estilo para 
cada exigencia social. Los zapatos Brown poséen esa 
calidad de dist inción individual y estilo que hace al que los 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. E l calzado 
Brown ttoesde calidad barata. El alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente 
para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. E s 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio 
justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de 
alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos 
corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle loa 
últimos estilos más populares de calzado Brown. 
Representantes para Cuba: 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
a los celadores y 
^NTESdeQmPRAR 
s u T r a j e -
y e l de s u H i j o 
V I S I T E E L 
S p o r i m a n 
PRADO 119 
L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
E l 
v a p o r a m e r i c a n o 
" O R I Z A B A , , 
4 e t i l 0 ? loneIa^a8 y c a p a c i d a d p a r a 1 . 5 0 0 p a s a j e r o s , z a r p a r á 
Puerto p a r a los d e 
C O R U N A Y S A N T A N D E R 
d,a 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 0 
recio d e l p a s a j e d e t e r c e r a c l a s e . >. „ v . ... . . . $ 9 3 . 6 0 
O f i c i é f 6 terC-era, c l a s e ' ^ c l a » n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 
" n a de p a s a j e d e p r i m e r a c l a s e . P r a d o 1 1 8 . T e l é f o n o A . 6 1 
W I L U A M H A R R Y S M i T H 
A g e n t e G e n e r a l . 
O f e i o 8 , 2 4 y 2 f H A B A N A 
I I 
A las ocho expuesto e l S a n t í s i m o , 
S a c r a m e n t ó c e l e b r ó el Santo S a c r i í i -
«io de l a Misa e l l imo y Rvmo., | 
s e ñ o r A g u s t í n Barnaus Obispo Titu-1 
lar de Mllopotomos y Vicar io Apos - ' 
tó l i co de Bluefields. quien h a l l á n d o -
se de paso a bordo del vapor " T a y á " 
fué llevado por el Rector de las E s -
cuelas P í a s su antiguo conocido a 
este plantel en la m a ñ a n a de ayer, 
dondo a l saber de la fiesta infantil 
que se trataba se o f r e c i ó a oficiar en 
la misma con g r a n s a t i s f a c c i ó n de 
Padres y Alumnos. 
M o n s e ñ o r Barnaus es natural de la 
provincia de Lér ida , ( E s p a ñ a ) h a -
¡ biendo ingresado en la orden de fra i -
¡ Ies menores capuchinos de» la cual 
p a s ó a ejercer el Obispado de Guam 
( O c e a n í a ) , pasando a l traspaso de so-
beran ía a ejercer el car^o que hoy 
disfruta. 
Fuimos presentados al Docto P r e -
lado por el Rector d© las Escue la s 
P í a s P . Manuel Serra , el amable P r e -
lado nos expuso que v e n í a de Roma 
de l a v is i ta ad l í m i ñ a , nos m a n i f e s t ó 
oue h a c í a tres a ñ o s se h a b í a suscr ip-
to a l D I A R I O D E L A M A R I N A , el 
cual recibe con toda regularidad, 
" E s el D I A R I O D E L A M A R I N A , nos 
dice, un diario c a t ó l i c o , e l cua l leo 
con sumo placer. 
Fe l ic i te en mi nombre a su Direc -
tor y Administrador . 
L a s u s c r i p c i ó n a é l l a hice cuan-
do por efecto de la guerra no me l le-
gaban los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a a 
que estoy suscripto. U n a vez cono-
cido no 10 he dejado, ni pienso de-
Jarlo por su ortodoxia y gran infor-
m a c i ó n " . 
Durante el safricicio de la Misa e l 
Rdo. P . Rector, e x p l i c ó a los alum-
nos y fieles lo que es el Apostolado 
de l a O r a c i ó n y sus fines sociales y 
religiosos, "no o p o n i é n d o s e los p r i -
meros a los segundos y por eso este 
Apostolado cuenta con secciones de 
beneficencia, pues es un deber de so-
correr a nuestros hermanos los po-
bres l i t eratura y sport. 
L a s e c c i ó n de beneficencia h a acor 
dado rega lar a los alumnos pobres 
libros que le s e r á n entregados a l 
concluir este acto, no p u d i é n d o l o ser 
igualmente los vestidos y zapatos 
por tenerlos que arreglar a l a medi-
da de cada uno, pero los r e c i b i r é i s 
a l a vuelta de las vacaciones de Na-
vidad que hoy empiezan, as í mismo 
os c o s t e a r á n aquellas asignaturas es 
pedales del colegio para las cuales-, 
s e á i s aptos", j 
L a c o m u n i ó n ñ i é distribuida en el j 
a l tar mayor por el expresado P r e l a - | 
do, y en el altar de Nuestra S e ñ o - 1 
r a por un P. Oblato de María I n - j 
maculada que a c o m p a ñ a al expre- i 
sado Prelado. 
L a Scola Calasanc ia del colegio i 
compuesta por los P. P. del mismo I 
a m e n i z ó el Banquete E u c a r í s t i c o con; 
preciosos motetes. 
Concluida la c o m u n i ó n el Rector 
c o n s a g r ó los n i ñ o s a l Corazón de J e -
s ú s y seguidamente r e z ó una o r a c i ó n 
I n t e r c o n t i n e n t a l f e l e p h o n e & T e l e g r a p l i C o J n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C a b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S U . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
— = H A B A N A -
d e 
M O S A I C O S A M E R I C A N O S 
P A R A P I S O S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a m u y v a n a d o s y e l e g a n t e s s u r t i d o s 
C A L I D A D V S O L I H E Z G A R A N T I Z A D A 
P o d r í a V d . a d q u i r i r a l g u n o s d e e l l o s c o m p l e t a m e n t e G R A T I S . 
V i s í t e n o s p a r a q u e V d . s e c o n v e n z a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e A Z U L E J O S d e t o d a s c l a s e s . F R I S O S , C O R N I S A S , L I S T O N E S 
M A T A J U N T A S , C E R A M I C A S , e t c . , e t c . 
•-ir* 
^ 1 
P r í n c i p e 4 7 
H a b a n a A L V A R E Z R l t S y t o T e l . 1 . 3 8 9 0 
13.; 
5 4 . 
d e B í s c i d t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
m í N A DiECÍOCHO ü l A S i i ) i á M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
L o s F a r a s e n 
l á l s I á d e C t i b a 
( E s p c d a l para el P l i B I O » E L A 
M A E I N A ) 
F a r o : E s una luz colocada en los 
puntos m á s ,.eligrosos de la costa, y 
s irve para que el navegante pueüa 
conocer por sus apariencias, con la 
exactitud posible durante la noche, 
a dónde so "' encuentra y el lugar a 
d ó n d e se dirige. 
Todos los faros proyectan la luz 
por intervalos diferentes, pues mien-
tras uno lo hace con destellos cada 
ocho segundos, (por ejemplo,) el otro 
los produce cada quince, otro dos o 
tres destellos con dos segundos de I n -
tervalo, y uno corrido de cinco etc., 
etc., quiere decir que todos los faros 
tienen que ser diferentes unos de otros 
l a luz, para que el navegante con 
su carta marina, pueda en cuanto avis-
ta un faro, saber en qué punto de la 
costa e s t á ; y si se desv ió de ruta, 
tomar rumbo vi punto a que va. 
Si no fuesen los farós no podr ían 
navegar de uurbe; pues se e x p o n í a n 
a estrellarse contra las rocas de la 
costa; e] faro es su guía y el que Jes 
avisa del oeligro, pues por lo gene-
r a l e s t á n instalados en los puertos 
más ' peligros )3. 
Ex i s ten seis closes de Faros desde 
primero hasta sexto orden. E l de pri -
mer orden ¿o diferencia del de segun-
do por su alcance de la luz, pues 
mientras aquel es de cincuenta mil las 
este só lo alcanza cuarenta as í es que 
el orden se g r a d ú a por su alcance | 
l u m í n i c o . 
P a r a ingresar en el Cuerpo de T o - ! 
rreros de Faros ,el aspirante es some 
tldo a un examen riguroso por un 
tribunal de Ins f sn íerc»; en primor 
lugar tiene que (temostrar pericia en 
el parejo de todos log aparatos de 
F a r o s , sobre todo la l á m p a r a de Nivel 
constante que es la -más usual y ma-
quinaria ( la ue R e l o j e r í a . ) 
E n segundo lugar, conocer perfec-
tamente el Reglamento y la Ins truc-
c i ó n por el que tiono que regirse y 
el cuai?t!ene que observar para el 
buen servicio. 
Como quiera que es un cargo tan 
delicado, pu^s del celo del Torrero 
(en el cumplimiento- de su deber) de-
dependen muchas vidas, puesto que s i 
se le apaga «I taro, el marino no tie-
ne g u í a y puede estrellarse, tieue que 
ser de conducta intachable. 
P a r a el Torrero no hay día de fies-
ta; todos los d ías del a ñ o son iguales 
para él . Vive aislado del mundo, pues 
la mayor parte de los faros e s t á n en 
cayos a distancia de la costa de diez 
quince y hasta veinte mil las . 
Sus hijos no pueden ir al colegio, 
tienen que hacer la vida semi salvaje 
del lugar a donde nacieron; es por 
esto, por lo que regularmente nin-
gún , hijo de T e r r e r o quiere seguir esa 
carrera o prepararse para, eso desti-
no. 
L a I s l a de Cuba cuenta con treinta 
y seis faros y puede decirse que tie-
ne on ellos ios mejores aparatos y 
m á s modernos hasta hoy c o n ó c i d o s . t 
F i g u r a como Ingeniero Jefe en di- [ 
cho cuerpo el insustituible s eñor B a l - , 
b ín , pues a él Re le debe las torres 
modernas de hierro y la s u s t i t u c i ó n 
de muchos raros de luz fija a girato-
r i a . 
L l e v a muchos a ñ o s a l frente de ese 
departamento y nunca se ha candado 
de introducir mejoras en é l . 
A los torceros se les atiende en to. 
do lo que les es dable; y es lo que 
él dice: 
¡ S o n esclavos de su deber! 
Manuel RoWe», 
Torrero, 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A ~ M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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marcando refulgente y animada l a j 
c o n s i e i a c i ó n que s e ñ a l a n en el suelo ^ 
cuuauo lab etapas v í c t o n o s a s de esto 
Gran Circo, siempre vencedor, siem-
pre s u p e r á n d o s e y "'cada ve¿ mejor". 
Por eso y por las informaciones I 
que recibimos es justo y fác i l augu-
rar un é x i t o s in i n t e i r p c i ó n a l invic-
to J e s ú s Artigas en esta nueva es-
c u r s í ó n por l a R e p ú b l i c a a l frente de 
su egrerado y deseado G r a n Circo 
ecuestre. 
A s í , l a segunda semana, m a r c a r á 
como un nuevo e s l a b ó n en esa cade-
na triunfal conque la aplaudida grey 
a r t í s t i c a va afianzando su car té l por 
doquier y un nuevo c a p í t i t u l o de ova 
clones triunfales en esa parte del 
it inerario. 
Que es el siguiente: 
D í a 20 Perico. 
D í a 21 Santo Domingo 
D í a 22 Sagua. 
D í a 23 Cruces . 
D í a 24 y 25 en Cienfuegoa 
D í a 26 en Ranchuelo. 
E n cada una de estn 
do seguro espora a 
su triunfal e x c u r s i ó ^ 6 ^ 6 a í J i ^ J 
der quedarse más rtías „ de üo ^ 
dados para cumplir l l 6 1qs 
todos y cumplir como ' ^ o , ? -
este par do E m p r e s a ^ * • como vn pluniiii. este par do Empresarios 2 
A la caja. U3 
As í so explica el JUst_ ^ 
disfruta el gran ChcoX ^ ' * * 
tigas. 0 Satitos y J 
Porque cumple lo qUe n, 
pre, s iempre. e>Sleft 
Y ofrece solo aquello 
y sabe cumplir. ^ 
¡Así se triunfa! 
E l mATOO D E l T 
K A * « n e n ^ u a m ^ 
cualquto» población d. / 
R o p á b l l c » . ^ 
M T 1 L AMERICANO 
m m a m m a a ta 
/ i l l i f t i 
la " ' S 5=5 « 
L a picazón y el dolor desaparecen al m ^ \ \ \ \ u \ ° 
instante. 
E A V O I i es d mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores es tán usando 
ahora con éxi to asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Xa VeaSa en Tojas ta» 
Drogucri&s y Fárouda*. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
S a n t o s y A r -
Superando a lo previsto el record de 
la primera semana ha sido nna 
serie inigualable de é x i t o s dia-
rios para la troupe de J e s ú s 
Art igas 
L A S E G U N D A S E M A N A 
Excelentes noticias . 
Superando a los m á s h a l a g ü e ñ a s y 
optimistas esperanzas, batiendo to-
dos los record, establecidos, l a ex-
c u r s i ó n que desde el lunes tz rea l i -
za el G r a n Circo de Santos y A r t i -
gas por el interior de la R e p ú b l i c a 
e s t á siendo una continuada serie de 
triunfos diarios. 
Triunfos inigualables . 
L o s é x i t o s de Matanzas, como los 
de Jaruco, v Jovellanos y G ü i n e s han 
permitido al s i m p á t i c o J e s ú s Artigas 
repetirse a diario, aun contrariando 
su natural modestia: 
^ Y i n i , vidi, v i n e F 
Porque ha sido, en buen romance, 
lo ocurrido a este soberbio circo lo 
que reza l a h i s t ó r i c a frase: 
" L l e g u é , v i y venci". 
P a r a lograr esos é x i t o s como los 
que hoy y m a ñ a n a c o n c l u i r á n en r í e n 
te y p o é t i c a C á r d e n a s , ha sido insufi 
ciento cumplir en esos lugares el 
programa que en l a pasada campa-
ñ a de Payret se o f r e c i ó a l p ú b l i c o 
habanero. 
Y de ese modo, l a natura l movidad 
—siempre ayuda en las p e q u e ñ a s lo-
calidades que despertara el aviso de 
l a llegada de esta hueste triunfal y 
m a g n í f i c a ha servido como de m á g i -
co conjuro para congregar—cada no-
che bajo la rectilante y clamorosa 
c a r p a ^ de Santos y Artigas á v i d a s 
multitudes impacientes por juzgar 
los ejercicios y los prodigios que en 
l a Habana tan gallardamente hablan 
triunfado, d ías antes. 
Y ese púb l i co , intrigado y espec-
tante, rindiendo su justo fallo a. lo 
que demanda l a realidad contempla-
da y admirada en la pista, h a pro-
clamado, con sus ovaciones y sus 
aplausos, que no quedaban defrauda-
das las esperanzas nacidas al cono-
cer l a l legada del Circo Santos y 
Art igas 
Y como u n a estela luminosa, l a cln 
ta f é r r e a del triunfal recorrido v a 
ATI H 
U N I C A L E G I T I M A 
E S P O R T Á D Í R E S EXCLOSÍYOS 
E N L A R E P U B L I C A — * ~ 
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SÜPER 
^ • ^ • • f » ¿Pitpit 
mo L x x x v m D I Á í ü ü MJÁM̂MA D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E G * E . 
L A N I Ñ A 
T o m a s a E s p e r a n 
Q u e f a l l e c i ó e n S a n t a C r u z d e T e n e r i f e e l d í a 2 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e 
h o y d o m i n g o 1 9 , l o s q u e s u s c r i b e n p a d r e , a b u e l o y 
t í o p o r s ! y e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n -
d i c a d a h o r a a l a I g l e s i a d e l M o n s e r r a t e , G a l i a n ? e s -
q u i n a a C o n c o r d i a , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
José Calvan Marrero, Domingo León, 
Tomás Felipe Camacho. 
dado, F r . José Vicente de Santa Tere-
sa. Imposición ú'e Escapularios 
A l.-is cuatro y media de la tarde. Pro-
cesión con la Imagen p0r las cal l¿s del 
pueblo. Se entonarán preciosos cftnti-
De re^rfso a,1 templo, elocuente 
^ f " ' P£r f f ^ i o . Canónigo, Ledo. 
tmcoSO' Amiff<5, protonotario Apos-
« « r H ^ i r 1 ^ « ^ u r s i o n ¿e los devotos 
partirá de la Habana a las siete v me-
? l w n t e i mTernUan10' del Parque do la Iglesia d'e Jesiis del Monte 11 0 ua " 
viles/ esíaran sltua(l03 camiones-automó-
siTn ^ « Í ^ e l Sacramento de la Confe-
sión en este templo, para lo miai hihr/i 
sacerdotes dispuestas C 
í a ' c I n S 1 : ' 2 3 ' * * « ^̂ Tá̂  î lí Í'̂}̂T0S q)]9 de8cen tomar par-
te en esta excursión pueden InsoHhlr-
*o en Marqués d'o J a T o r r e l o m a de 
la Icrlesla de .Tesús del Monté domiH-
o del señor I.uis B . Corrales?'tcsTrero 
i de la comisión. <.^uiciu 
ción que podemos tener, la más propia 
preparación para recibir al Mesías es 
la que nos predica su Precursor; peni-
tencia, arrepentimiento, contrición y 
quebranto de corazón. Sin éstas, las 
prácticas piadosas de poco o nada sir-
ven. Podrán satisfacer al amor propio; 
Podrán engañar a los hombrea hacién-
doles tener de nosotros buena opinión, 
pero no veremos la salud de Dios, no 
le recibiremos por gracia ni le gozare-
mos en la gloria. Nos quejaremos t'or 
tnosos y henchidos por la soberbia, caí-
dos en lo profundo de la desesperación, 
dominados por nuestras desordenad'as in-
clinaciones; mas si, por el contrario, 
preparamos el camino del S'eíior, si dis-
ponemos nuestros corazones, a ellos ven-
drá el Redentor y establecerá su mora-
da en ellos. 
matutinos, hubo a las sieta de la noche, 
Santo Rosario, Letanías y Salve can-
, tada. 
• Ofinló el Párroco ya nombrado, asistl-
i dos d'e loe Padres Ulpiano y Curbelo. 
Nutrido coro de voces ejecutó la par-
¡ te musical, acompañadas al Orgáno por 
el maestro, señor Portolés. * 
L A F I E S T A P A T R O N A L 
I N V I T A C I O N 
DOMINICA I V D E A D V I E N T O 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Do-
% \ T r (1el ^ P ^ ' 1 0 U l versículos 1 al IG, según San Lucas-
«fcí'^l í.1.uaí!0 i^'roocinlnto del Impe-
rio de Tiberio Césnr siendo Von^o VI-
Jato Gobernador de la Judea t TTprn.lBo 
T e t r a d a de Galilea y su l ^ r L ^ P h i ! 
l'po Tetrar-a de Tturea y d» la pro-
vincia de Tra^honite, y Lisianas Tf-
trarca de Abllina. siendo Pr^ncines de 
los sacerdotes A n í s y Calfás vino nn 
labra del Señor snbre Juan f^o "le 7a-
-ar'as en el ñ^Urto y vino po? todá 
la región del Jordán, predlcrmdo Baustis-
TOO. de penitencia para remis.:5n d(1 „„ . 
cados, como está escrito en ei Libro 
f'e. laá palabras de Isaías. Profeta: Voz 
nel one calma en el desierto Prena-
rrul el camino dd Señor: hqcod dere-
ehps sus sendas: tod'o valle se hinfiiará 
v todo el monte y rolladn será abalado' 
y lo tor^Vlo será en^ererado y los rn-
mínos fragosos allanados, y verá toda 
carne la salud de Dios." 
D E F L E X I O N ' 
No nos ©ngaflamos. L a mejor devo-
i L a s Hermanas de la Caridad d'el Co-
, legio "Jesús María" (Revillagigedo, 1C2), 
invitan por este medio a usted tomar 
1 parte en la fiesta que van a celebrar 
el 20 del corriente, en conmemoración 
del día en que fué proclamado su santo 
I fundador San Vicente d'e Partí, Patrono 
I de todas las obras de Caridad, esperan-
do se sirva honrarnos con su asistencia. 
A las 8 a. m., misa solemne con ser-
món, y acto sesruido, almuerzo extra-
ordinario para las alumnas de las sec-
ciones más pobres del ColeTgio. 
l ia Superlora. 
CCNOREOACTON Dt6 SAN L A Z A R O D E 
L A PARROQUIA D ^ SAN NICOLAS D E 
B A R I 
E l Párroco y la Conerreíración d'e San 
I Lázaro de la Iglesia Parroquial de San 
| Nicolás de Báíi , lian celebrado los s l -
¡ guiantes cultos al glorioso San Lázaro: 
NOVENARIO 
H 
I L a novena se ha celebrado del S ai 
• 10, ambos inclusive, con Misa cantada, 
I rezo de Ins preces del novenario y go-
| zos cantados. 
i L a s .Misas fueron celebradas por ftl 
, Párroco. R . P . .Tuan José Lobato-
1 Los elercicios de la novena por el Te-
niente Cura, R . P TTlp'ann Arés. 
L a parte d'e canto fufi interpretada por 
el barítono, señor Portolés , organista 
del templo. 
L a víspera de la festividad de San 
Lázaro, además de los referidos cnltos 
Tuvo lugar el 17, festivid'ad de San 
> Lázaro. 
A las siete y media, fué la Misa de 
Comunión general. 
Estuvo muy concurrida. 
Fueron obsequiados los comulgandos 
con preciosos recordatorios. 
Fin'- amenizado el banquete «ucarlstl-
co por el organista del templo. 
A las ocho y media so efectuó la Mi-
sa solemne. 
Ofició de Preste el B . P . Jorge Cur-
belo asistido de los Pad'res Nrtñez, Pá-
rroco de Paula, y Ulpiano, Teniente Cu-
ra do ésta de San Nicolás. 
Pronunció el sermón, el R . P . Juan 
José Robcres, Secretario del M. Y . Ca-
bildo Catedral. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del celebrado maestro, señor Angel V . 
Portolés, interpretaron la parte musical. 
Asist ió gran concurso de fieles, a los 
cuales se obsequió con d'evotos recor-
datorios. 
Según los cálculos aportados por los 
recordatorios distribuidos durante el día 
desfilaron unas tres mil personas por 
el templo. Depositaron ante San Láza-
ro, exvotos y otras ofrendas como testi-
monio de gratitud a San Lázaro. 
L a Presidenta d'e la Concregaclón de 
San Lázaro, es la señora Caridad Valdés 
la Secretaria y Camarera, señorita Te-
resa Noriega, y la Tesorera Josefina 
Sánchez. 
Cuenta con quinientos asociados. 
E L J U B I L E O C I R C U L A R E N L A S. I . 
C A T E D R A L 
A las ocho y media d'e la mañana, la 
Misa solemne de Exposición. 
Predicará el M. I . señor Arcediano, 
doctor Alberto Méndez. A las cinco da 
la tarde, tendrán lugar Iqs ejercicios 
propios de la última tardo Circular. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
P I S T A S O L E M N E E N HONOR D E 
SANTA L U C I A 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia. Se expondrá solemnemente S. D. M. 
Seguidamente se celebrará misa solem-
ne, en la que ocupará la cátedra sagra-
da el P . Tranquilino do lás Escuelas 
P ías . 
E L A L M A N A Q U E D E L A C A R I D A D 
AÑO 1030 
I 
Este último calendario que anual-
mente vieno ed'itando hace 30 años, la 
Conferencia de San Vicente de Paúl, 
destinando su producto al sostenimiento 
del Asilo de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, sito en Barreto 64, en 
Guanabacoa, ha sido puesto a la venta 
en la casa del Administrart'or del Asi -
lo. Lcvdo. rancisco Penichet y en la del 
Presidente General de las Conferencias, 
señor Luis B . Corrales, en Jesús del 
Monte en la Academia y Colegio "San 
Miguel Arcánágel," Marqués de la Torre 
OH. al lado de la sacrist ía del templo. 
Como en años anteriores, los socios d'a, 
las Conferencias de San Vicente de Paúl, 
acompañados de asilados pasarán a lle-
varlos a los suscriptores de año ante-
riores . 
Para Cuba en general," y especialmen-
te nara la Hiabana, y a civil ya ecle-
siásticamente, no hay ninguno que pue-
da superarlo. , 
E s util'simo y de necesidad el proseer-
lo. Además lleva consigo el contribuir 
a un fin benéfico, cuál es, el ayudar al 
sostén d'e im asilo para niñers huérfa-
nos. 
No dajen, pues, de adquirir el Calen-
dario de los niños huérfanos de San V i -
cente de Paúl . 
UN C A T O L I C O . 
D I A 19 D E D I C I E M B R E 
Este me» está consasrrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jrhileo Circular. —Su Divina Majestad 
^stá de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
L a semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo CTV de AdvientoV.—Santos 
Nemesio. Darío y Timoteo, mártires san-
tas austa. virgen y mártir; Tea y Mau-
ra, mártires. 
San Timóte© y S^nta Maura, su espo-
sa, mártires. San Timoteo fué de Tebai-
U E B L E S Y P R E N D A S 
M Á Q U I N A D E E S C R I B I R | 
Nueva, $80, es moderna, escritura visible,' 
teclado sencillo t se garantiza en todas 
sus partes. E n la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastaehe. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla. 
46330 22 d I 
AP A R A T O C I X E M A T O G R A F I C O , IN-j glés, completamente nuevo, con todos i 
sus acaesorios, listo para trabajar, se 
vende en proporción. Informa: Pedio 
Domínguez Torres. San José, IM. 
4Ü314 21 d. 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ¿desea 
u s t e í comprar, veatier o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger Pío Fernáándej--
_44365 81 d 
C O M P R O 
Muebles, máquinas de escribir y fonó-
grafos. Teléfono A-6137. 
4600o 24 d 
A P A R Á D O M S T A N T E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O s " 
H A B A J N A 
BUSCA C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. El Bureau de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pones al ha-
bla con el tlue~o. Informes gratis, de 9 
a 12 y de 12 a 6. Teléfono A 6560. 
46382 28 dic 
V E D A D O 
BSSBBSESBSa 
V A R I O S 
P A N T A L O N E R A S 
P a r a t r a b a j a r e n sus c a s a s , y p a -
g á n d o l a s m u y b i e n e l t r a b a j o , se 
s o l i c i t a n e n l a A n t i g u a C a s a d e J 
V a l l e s , S a n R a f a e l e I n d c s t r i a . 
_jl63S3_ ' ' 
(gE S O L I C I T A UNA BUENA 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
dic 
COSTU-
bien, para coser de 8 i 
que sepa zurcir bien ,y 
17, nflmerc 323, entre 
46372 
Se a lqui la l a c a s a ca l l e 4» e n t r e 1 9 
y 2 ¡ . E s a m p l i a y c o n g a r a j e . In-^ 
forman e n l a m i s m a a t o d a s h o -
ras. 
C (5841 8d-18 
j E S T o E T M ^ ^ r a ^ A y 
l 6, y una criada 
coser algo. Calle 
B y C 
21 dic 
Si'" 
O VA O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
Y I V I A N É J A D O R A S 
L U Y A N O 
Se alquila chalet VUia Nieves, e l m á s 
liado y mejor situado; S a n Francisco 
y Avenida de Acosta, V í b o r a , con 
frente a tres calles, portal , sala, ga 
U J X A O V E N TEISTINSULAR D E S E A co locarse de criada c 
man en 23, númerS 251, Vedado. 
21 dic 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I O N F Ü 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UXA MUCHA-cha peninsular para criada de cuar-
j tos ó manejadora, que sabe cocinar para 
Oiüete, nallj, dos grandes cuartos á ia i un matrimonio. Je sús María y Curazao, en 
I los altos del café. 
tíerecha y otro a la izquierda t o n re- j 463S5 
fio baño, e s p l é n d i d o comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
rage, cuarto p a r a chauffeur, una te-
rraza y lavadero; h e r m o s í s i m o s jardi -
nes coa muchas plantas y flores* I n -
forman en la misma, de 2 a 5, y en 
San José , 65, bajos. 
.46389 ^ 21 
Se a Í q u i s a e n i . a c a e z a d ' a d e la Víbora, 479, un departamento con 
Portal, sal», saleta y una habitación 
c0.!?. to(los sus servicios en casa de fa-
Eiilla, nersona de moralidaoL 
rijgSajwuL ^ ^ ^ ^ • 2$ dic 
M A R I A N Á 0 , C E I B A , C O L Ü M B Í a 
_ Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D A P ^ S : S E A L Q U I L A U N A C A 
.¿.v sa de dos pisos. Tiene todas las 
comodlda/les y tiene garage. Calle 12, en 
1 y 2. En la misma a todas horas, 
-yj pesos. Antonio Vaquer. Avenida, 5 y 2. 
•Buenavista. 
4G375 26 dic 
M R Í T A O O N É S " 
21 dic 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-cbas españolas ; una de criada de 
cuartos en el Vedado, y la otra para co-
cinera. Saben cumplir con su obligación. 
Sueldo 40 pesos. Calle A, número 2, en-
tre Tercera y Quinta. Vedatio. 
463(53 21 dic 
''a"n5*Wl~rr̂ >J''WllWHrWl1»iiiMi»ii-li.iiii- .tiii r-i-
TT^LNERO: TENEMOS F A R A H I F O T E -
.«-^ cas. Compra y venta de casas; com-
pra de cheques iíítéi vélliüosi Vendeiilos 
casas, cbeuues interven j i íos y colocamos 
gratis todas las caimuaues en hipote-
cas. Havana Business, Reina, 28. ^i.-3ii5. 
40384 22 dic 
Moderno, .$30 y muchas prendas de em-
1 peño a la mitad de precio, por la mo-
í ratoria. E n la casa del pueblo que es 
1 la 2a. de Mastache. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla. 
_ 48330 __22 d 
L A V A B O S M O D E R N I S T A S 
a $30 y muchas prendas de empeño, a 
la mitad de precio, por la moratoria. E n 
la casa del pueblo, une es la 2a. de 
Mastache. Campanario es.quina a Con-
i cepción de la Valla. 
3 í̂?oori 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R para casa particular o camión. I n -
forman en el teléfono F-1765 ó F-505S. 
46373 21 dic 
C H E Q U E S 
D e t o d o s los B a n c o s . C o m p r o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e to -
d o s l o s B a n c o s y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p o r g r a n d e s q u e 
s e a n ; r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
D . F e r n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , 
a l t o s . E n t r a d a p o r S a n I g n a -
c i o . T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
^ 40337 C2 dic_ 
npENÉMOS CINCO MIL PESOS E N efec-
X tivo, para colocar en hipotecas en la 
,Habaná o sus contornos Si usted los 
necesita, visite la oficina de Leivá y 
Compañía, Cíirdenas, número 5, bajos. 
Telefono M-9397. 
46374 21 dic 
40330 22 d 
E S C A P A R A T E S D E L U N A S 
Cedro, a $G0 y muohas prendas de em 
peño, a la mitad de precio. E n la casa | 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. ; 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla. 
46330 22 d 
S e v e n d e todo e l a j u a r d e t ina c a -
s a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; y se 
t r a s p a s a s u a l q u i l e r . L a c a s a t iene 
tres h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y 
b u e n s e r v i c i o , e s t á s i t u a d a e n l a 
p a r t e d e G a l i a n o a B e l a s c o a í n y 
d e S a n L á z a r o a N e p t u n o . P a r a i n -
f o r m e s : H a b a n a , 5 3 ; de 3 a 5 
p . m . A d m i t i m o s e n s u p a g o c h e -
q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l o d e l C o -
AV I 8 0 I M P O R T A N T E : ¿ Q U I E R E V E N -der Men su caja de caudales O vi-
drieras de todos tamaños? Llame a l 
telefono M-3288. 
4f275 •_• 18 rtlc 
E~ S C R I T O R I O S P L A N O S T D E C O R -tina, vendemos a precios reducidos. 
; P. Vázquez. Neptuno, 24. 
¡ 46200 s 27 d 
SE V E N D E U N A C A N T I N A S I S T E M A moderno, do lunas, con dos meses 
de uso, de un café fracása lo , que costó 
hacerla $2,100 y se da en $900, último 
precio. Inforarán: Monte y Cantillo 
Cafíi Santiago. , 
46079 24 d. 
E S C A P A R A T E S 
EN P R A D O , 88, B A J O S , S E V E N D E N varios muebles. Pueden verse de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
rtWS 18 dic 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga'; Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También nres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. Sari Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. . a 
41.SS4 31 d 
m e r c i a l . 
C 9S14 10cl-17 
M Á Q U I N A S D E S I N G E R 
gabinete, $40, muy buenas y como mu-
chas prendas de empaño, a la mitad 
de precio. E n la. casa del pueblo que 
es la 2ai. de Mastache. Campanario es-
quina a Concopcifin de la Valla. 
T P i E N T I S T E T R I A : A MECANICO S E 
JLJ venden baratos varios titiles de la-
boratorio y otros muebles para familia. • 
San Lázaro. 308. M-9570. 
46150 19 dic 
40330 22 d 
V A R I O S 
P E R D I D A S 
T)ERD11>0 UN P E R R O D E CAZA Man 
J l co y color chocolate, cabeza, rabo y 
una mancha en forma de ocho, de color 
chocolate; entiende por Dot. Se gratifica-
rá a la persona que lo entregue. Obispo. 
107, zapatería. 
46386 . 22 dio 
H A B A N A 
p A M i L l A IIOSIORABLE Y D E E S T R I C 
iTfiq o moralidad, . alquila dos habitado 
efin o aP^tamentes con asistencia, bal-
corfort mca.lle' asua corriente y todo el 
naria t«om0(íemo- Informan en Campana-
"'Jo. bS. altos; esquina a Concordia. 
24 dic 
tm, ..'WWW IMMWB—w 
E S T U D I A N T E O F R E C E SUS S E R V I -
JL'J cios gratuitos, de 8 a 10 de la no-
che a profesor traductor comercial in-
glés. L a idea eá perfecciond,rse. Direc-
ción : F . Aguilar, Prado, 101. 
4*20 21 dic 
HO J A L A T E R O ESPAÑOL S E OFBlT-ce para arreglos de cuartos de baño, | 
duchas y grifos de agua, a domicilio ;> 
tuberías de plomo, hierro y depósitos de 
café de todas clases de metal y barro.' 
Avisos al teléfono A-9477. Oficios, 19 
bajos informan. 




C O M P E 
D E F I N C A S 
V E N T A 
Y E S T * 
4C:i80 
N E C E S I T A N 
C R i A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
£lE SOLICITA y sua 
fcenurse con 
«onde haya 
603 v roña limpia 
UNA C R I A D A QUE se-
oniigaeiones, debiendo pre-
recomenuadones de casas 
trabajado. Sueldo, 25 pe-
San José. 85, altos. 
21 dic 
U R B A N A S 
s E . SOLICITA "e u>anos 
...de iaS casas 
numero 2. 
UNA BUENA C R I A D A 
con buenas recomendacio-
donde haya servido. 
C O C I N E R A S 
Pa a l í o 1 ^ lJya' C R I A D A QU„ JosTO algo/de cocina. Peptuno, 227. bá-
36388 ^ 




J O S E N A V A R R O . 
Vendo en el Vedado, calle D, un chalet 
en 38.000 pesos. Otro en la calle 25, en! 
SCóOOO. Otro en la calle Y, $60000 Otro 
en la calle 27, en $45000. Una casa en 
Escobar, do $5.000. Otra en Sitios, $12.000. 
Otra en San Nicolás,, de dos plantas, 
moderna, en $22.000. Otra en Salud, en 
! $23.000. Otra , en Vapor, de dos plantas, 
•en $10.000. Otra, moderna, de dos plan-
: tos, en $35.000. E n Aguiar. otra en $20.000. 
i Otra en Amargura, de $75.000. Otra en 
; Monte, de $70.000. Otra en . Composte 
| la, de tres plantas, en 26.000. 
i E n el reparto Mendoza un chalet, con 
1 240 varas casi todo fabricado, moder-
no", en 45.000 pesos y varias casas mas^ 
Vendo fincas en Boyeros, Santiago de 
las Vegas, Rincón, Bejucal, Govea, San 
Antonio de los Baños, Gabriel, Güira 
Alriuízar. Guanajay. Caimito, Ceiba del 
A l n a , Vereda Nueva, Hoyo Colorado, 
Punt¿ Braba, Arroyo Arenas, buenos o-
tes de terreno en W W ^ B l f 9 
tT-̂ d, i venite centavos. Dinero para 
K t e c L , $3 00o:c$20.(.oo; $80.ooo 
Para más .informes: 8 * Q J ^ " ^ w l i ' José Navarro, altos. Telefono M-. 281. 
46381 f r _ r _ _ 
l u n í a G e n e r a ! D i o c e s i n s 
los efectos de dar cumplimiento a 
de los acuerdas del Congreso E u -
can'stico celebrado en esta diócesis el 
año próximo pasado, la Junta Central, 
de acuerdo con el Excelentís imo y Re-
verendísimo señor Obispo diocesano, ha 
acordado Que el próximo domingo, día 
10, en todas las iglesias y capillas pú-
blicas de esta diócesis, en la misa ma-
vór se haga la exposición solemne de Su 
Divina Majestad y se predique acerca de 
las excelencias del Santís imo Sacramen-
to y la necesidad de recibir la sagrada 
comunión. 
Asimismo acordó llevar a efecto "na 
solemne procesión con el. Santísimo Sa-
cramento, en el colegio del Sasrado Co-
razón de esús del Cerro, en el mencio-
nado día, a las tres de la tarde, a la 
que asist irá el Excmo. y Rvdmo. señor 
Delegado Apostó l ico . 
L a Junta Central diocesana. Invita por 
este medio a todas las parroquias, los 
colegios católicos, asociaciones piadosa. 
Cabale!ros de Colón y a todos los fie-
les para que asistan a dichos soemnes 
cultos, los que servirfm de desagravios 
a l a infinita Bondad por las blasfe-
mias y rtemfts ofensas que se hacen a Su 
Divina Maáestad. 
Dr. Alberto M&ulez, 
Presbítero. 
Presidente de la Junta de Sacerdotes. 
! 
POR A U S E N T A R M E , VENDO: 1 L A - ' vabó, 1 vestidor, una mesa de noche, 
2 escaparates, 1 cama de hierro, todo i 
en buen estado y a precio de ocasión. | 
E n Acosta, 81, pueden verse. 
46346 21" d ! 
l E V E Ñ b E T C Á S r R E G A U D O ¡ 
una espléndida mesa ministro, buró pía-1 
no, con su cristal y su silla giratoria, 
por quitarse una oficina. Se puede ver 
todos los días hábiles, de 4 a 5 p. m., 
solamente, en Mercaderes, 11, bajos; ha-
bitación, 3. Señor Adolfo Suárez. 
46300 21 d ^ 
M A Q U I N A S D E S I N G E R 
de gabinete, a 40 pesos. Estftn flamantes, 
i Precio de moratoria, y muchas prendaá 
de empeño a la mitad de su precio, en 
la Casa del Pueblo, que es la Segunda 
Concepción" de la Valla, 
de Mastache. Campanario, esquina a 
B U R O S A N I T A R I O 
tamaño grande, con archivo, 100 pesos. 
Esta en buen estado. Campanario, esqui-
na a Concepción de la Valla, en la Ca-
sa del Pueblo, que es la Segunda de Mas-
tache. Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla. 
M A M P A R A S 
las compro de todas clases. Las pagó 
bien. Llame a los teléfonos A-0673 y 
M-í)?,14, y en seguida tendrá su dinero. 
M A M P A R A S ' V A L E N C I A N A S 
a 15 pesos; precio de- moratoria y mu-
chas prendas de empeño a la mitad de 
su precio. E n la Casa del Pueblo, que es 
la Segunda de Mastache, Campanario, es-
quina a Concepción do la Valla. 
C A M A S D É M A D E R A 
modernista, a 40 pesos. Estfln nuevas. 
Precio de moratoria y mise f i a prendas ¡ 
de empeño a la mitad de su precio. E n ; 
la Casa del Pueblo, que es la Segunda 
de Mastache, Campanario, esquina ' 
Concepción de la Valla. 
C E V E N D E UNA V I D R I T / l A D E E S T A -
O bleclmiento, con crista de dos me-
tros por 1.85. Informan en Corrales, 2-D. 
" E l Pensamiento". 
46144 19 dic 
A L A S CASAS D E C O N F E C C I O N E S : se vende muy barata, una míiquina de 
liacer ojales, con su motor alemán. Amar-
gura, 13, altos, de 9 a 11 a. m. y de 2, 
a 4 p, m. Uruñula. 
45933 _25_d. 
Q E V E N D E UN P L A T O G R A N D E D E 
O latón, casi nuevo; se da barato por 
no necesitarse. Villegas, 42, altos. 
4594q 19 d. 
EN PRADO, 115, S E V E N D E N DOS vidrieras, se dan muy baratas, una 
es forma escuadra, de grampas y már-
mol abajo, la otra es metálica, como de 
dos metros 'de largo. 
45072 21 d. 
Dos compro de todas clases y precios. 
Los pago bien; tengo muchas habitacio-
nes que amueblar. Llame a los texofo-
nos M-9314 y A-0673 y en seguida ten-
drá su dinero. __ , 
4S273 27 d ^ 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en ía 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. 
44072 «> w*6' . 
T A P R I M E R A D E V I V E S , DIS R O U C O 
JLiv Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Bela^oam. 
Teléfono A-2035. Habana. 
43834 29 
AVINO: S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S Singer de obillo central 5 y 7 gave-
tas y . dos de cajón lanzadera; muy bue-
nas v baratas, a precio de moratoria. 
Villegas, 90. 
151)10 20 d._ 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E U N hermoso juego de cuarto, de caoba, 
enchapado, con sus correspondientes me-
tales, estilo moderno; puede verse en 
Angeles, 43; está sin barnizar, pero se 
barniza y so termina a su gusto, con el 
color que más le agrade; también se 
vende sin barnizar. • 
45025 ; ; 21 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B . T e -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien. No se olvide: l la-
me a l A-3397 . 
44718 ; . t J L . 
LA T R O P I C A L , i Q U I E R E U S T E D C O M - | prar lo vas baratas? Venga a esta ca-• 
sa y saldrá complacido. Tenemos un ¡ 
gran surtido en rosetas de brillantes, | 
sortijas de señora, pendatifs, pasadores 1 
¡ de oro, platino y brillantes, bolsas , de ) 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
i solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
cheques de todos los Bancos. Venga us-
ted v no confunda la casa. Neptuno. 139. 
Teléfono A-A}104. 
44723 21 A 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Las compro y las pago bien. Llame a 
los Teléfonos M-9314 y al A-0673 y en 
seguida tendrá su dinero. ^ > 
. 44Q72 30 d 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en buen estado, a $15; precio de mo-
ratoria y muchas prendas de oro, pla-
tino y brillantes; precedentes de em-
peño, a la mitad de precio. E n la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Maetache. 
Campanario esquina a Concepción da 
la Valla. 
44072 so d 




- Q U E 
a la limpieza; puede dor-
colocación Buen sueldo v «iui-p ,í5an Rafael. 152 E ivi-i<-.« 
coíé^!rí0,luen<Jo y Soledad, Jjunto a T n letrio. 4C3T1 
dic 
r t K b O M S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
S ^ Í l í f s l ^ f t ^ P A R A D ! 
^SiCfeenLo0. desea ouora, María 
21 dic 
E n 26.000 pesos se vende una gran 
casa en la Calzada de L u y a n ó ; 189-A. 
Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
b a ñ o s , e s tá desalquilada, tiene 2 en-
tradas . Abierta de 1 a 5. Obispo, 40 , 
por Habana , sas trer ía ; de 12 a 2 . T e -
l é f o n o A-8811- Camilo G o n z á l e z . 
A D V E R T E N C I A S 
Se ruega encarecidamente a todas las 
Asociaciones, que tomen parte a este 
grandioso acto diocesano, cada una con 
su bandera. 
A los Pajes del Santís imo, ciue si no 
pueden ir con sus Asociaciones resnec-
tivas. propnren ir, a lo menos, swonrs-íla-
Tncntp, llevando su banda y medalla, reu-
niéndose allíi en un grupo especial de 
la Dlíectlvá General. 
Se reunirán en la parte izciulerda mi-
rando a la fachada del Cnlesrio. Allf cs-
. tar ín las Directoras preparadas nara 
reunirlos todos en un grupo de Cole-
trios, marcliand'o cuatro ñor cuatro. 
E n el punto de reunión enorntra-rin 
un letrero que diríl: "Pajes del Santísi-
ma finara mentó." 
Todas las Asociaciones catél lcas de-
ben concurrir a la nrocesión del Santí-
simo para demostrarle su amor. 
46286 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que. 
m a r c a n $99.99 
hasta $3.99. se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. V é a -
las, calle Barcelo-
na, 3. imprenta. 
7 e 
C U P I D O S D E P L A T A 
• E l Rey del Amor. Muy de gusto. E n 
I dije o pasador a 98 centavos. E n sor-
' tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros, largos a 78; de argollas, de última 
'i moda a OS. Cinta para impertinentes a 80, 
I para pulseras reloj a §1.80. Sortijas ónix, 
montadas en plata desde ?1.25. Collarerf 
de azabache a $1.98. Pulsos de azabache 
• a 9a 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s d e 5 0 0 m o s -
qu i teros d e r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , 
a $ 3 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r -
t á t i l , p a r a c a m a de n i ñ a , a $ 1 1 . 
C o n a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , 
a $ 7 . 5 0 . 
Y c o j i n e s b o r d a d o s : se l i q u i d a n 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t ó " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
A l q m i é , é m p é S e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - S 0 5 4 . 
C %558 ln 17 ab 
C 0355 25d-7 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles u*ado£, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a móñioH precios. L i a n » a l 
Telefono A-7974. Malo j a , 112. 
45122 a a 
4():J79 W (lie 
6a Jdorí>"T,í'i0A<iesea la moreno. Acosta, 113 
A SESORITA. AMERICANA, U ü E 
sido durante algunos afios pro 
fesora de las escuelas públicas de Ios-
Estados Cnidos, desea algunas clases de 
día, porque tiene varias lloras desocupa-
seüora Mana Eui-1 das. Dirigirse a Miss I I . , Refugio, 37, 
¿4 i altos. i 
21 dic • 40370 2 ene. I 
H E R M O S A S VT^STAR A I>A V I R G E N 
D E L C A R M E N E N MANAGUA 
: : P R O G R A M A : : 





- A las oinco 
de campanas y 
media p. 
disparo de 
P. Lo-Santo Rosario, tan fas canta d'a s y gran Salve. 
D-'a 2.—A Ins n"pvp de la mañana, 
Couiun'i''n general. Bend'cir,n del nna^b 
altar. Misa solemne. Perdicará el Su-
perior de los Padres Carmelitas dol Ve-
I Reloj pulseras para nifios y l globo de 
| goma por 28 centavos. Solo en L a Geisha, 
i Neptuno, 100. Habana. 
C Ü754 I0d-14 
M U E B L E S 1 J 0 Y A & 
Tenemos un gran surtido de mueblo» 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasWu, con especialidad realizamos lúe-
gos de cuarto, sala y comedar a ¿rL 
cios de verdadera ganga. Tenemos eran 
existencia en joyas procedentes O» «m 
peuo. a precios de ocasiOu. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r obieto-» 
de valor cobrando un ínfimo interés 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI ESQUÍÍ'A, A GATTAVr. 
44S81 31 d 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g f a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N é p i i i n c , 1 7 9 . T e l é f o n o A . - 4 9 5 6 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " ta l l er d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s a de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 , 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
43396 24 <J 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 159. ei»*'^ Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-762t> 
Vendemos con un 50 V T .00 de des-
cuento, juegos de cuart'- juegos de co-
medor. Juegos de. recif -or, juegos de 
sala, sillones de mimbr«, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, cRmas ''d bronce, 
camas de hierro, cflnjas da "'lio, burós, 
escritorios de señofw Miadrus de sala y 
comedor, lámparas (ti. sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetaM «nayóltoas, figuras eléc-
tricas, sillas, tjiituéas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cua<lra'las, reloles da 
pared, sillones de P¿"'tal, escaparates 
americanos, libie!"-, .-Jlas giratorias, 
neveras, aparaflpffcs, i^ravanes y sille-
ría del país en muí»", los estilos. 
Antes de coirprar bagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos, fo confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos tod;' clase de muebles a austo del 
más exigente. 
Las ventas del camr^ ct- pagan em-i 
b^laje y se yonen «s- \ \ e s tac ió i -
Neces i to c o m p r a r míi*]blGs e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L ^ s a s a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
C 9211 Ind 24 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cueiita por ciento más que las de su gi-
| ro. También compra prendas y ropa por 
i lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a ntr^, en la seguridad 
: que encontrarán todo ¿o que deseen y 
I serán servidos bien v » «"tlEfaccidn Te-
léfono A-11103. 
i «761 J l d 
E S C A P A R A T E S 
L E S G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S i m R a f a e l , í i í . T e l . A . 6 9 2 e . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
cara, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; bay Juegos de cus>rto con co-
queta modernistas, escaparates desde $8; 
camas ron bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lavabos 
a $1S; mesas de nociie. u $2; también 
hay Juegos completos v , toda clase de 
piezas sueltas re lao í^Hdas al giró y 
los precios antes morrionados. Véalo y 
se convencerá SE COMERA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F U E S E BIEÍí : U L 
44882 31 a 
UTAQUINAS D E E S C R I B I R : COMPRA, 
IfJL venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía, 110. Teléfono 
A-10.">(!. 
45254 jj ^ 
en buen estado, de cedro, a $25 r>rerin 
de moratoria; y muchas prendaste oro 
platino y brillantes, procedentes de em-
peuo. a la mitad de precio; en la cisa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache 
í í v a n a esquina a Concepción de 
. ^ f > 30 d 
EN $140 S E V E N D E UN JÜÉGO ül? cuarto, con 4 piezas. Industria MS 
45897 §5 üi 
C O M P R O M U E B L E S ~ ' , . 
ciue sirvan para amueblar a . ' ijas cfm'P^ode todas clases y precios. 
a Baamonder en Suárez" 53 TeAono fe^lViS Llame a , ^ t e l é f o n o s .r ir-./. •••eieiono M-1M14 y A-C0i3 y en seguida tendrá su 
l dinero. 
8 » t 43273 27 d 
AR R E G L E S f S MUERl. i . . , , SE COM-ponen, barnizan y esmaltan toda cia-
pe de muebles; con puntualidad. Llame 
al teléfono A-3650. 
. .45008 7 e< 
CHANGA: SE V E X H E N LOS E N S E R E S T de un café y fonda y un vajillero 
propio para restaurant, 2 carpetaá 2 
neveras, una para casa particular, un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de hiñen engrampa-
da, y otras varias más chicas, una bás-
cula que pesa hasta 1.500 libras y un 
tanque grande de zinc: una cotorra muy 
habladora, con su jaula. Puede verse en 
el rastro E l Rio do la Plata. Apodaca. 
numero 58. 
•14006 21 d 
S I L L A S 
M-1550. 
45201 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
n $2.50, precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino v 
orfliantes; a la mitad de precio en la 
rasa dol creído, oue ** ia 2a. de Mas-
tache. 
_ J ^ - 30 d 
\ T K K K A S A G I T A R I A " CUADRADA, 
i . i nueva, se vende una. Un Juego ofici-
na, cuero con sillones soM y mesa, üh 
lindo juego marquetería, ün escaparate 
lunas, moderno,, cama blanca, redonda; 
dos lavabos modernos, lin luego mimbre' 
11 í.desias, gris. Una lámpara.' Una tnesíi 
noche, cedro Un piauo, San Miguel, 145. 
45841 :; 20 d 
Se arreglan toda clase de muebles y 
lo mismo compramos, especialidad en 
barnices de m u ñ e c a . Llamen a l t e l é -
fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-1296 
muebler ía . Gloria , 123. 
44596 J 19_ ^ 
AVISO A LAS DAMAS ELEGAr«.TEM. Llegaron los \ aretes alemanes de 
pro, cierre francés^ y brillar.teis mon-
tados al aire "LaKe'1 legítimo^. Con pie-
dras finas de colores en el centre IK-
tima novodad. Iguales a los de SJOO; y 
se vénden a $12 y $IS el par. Segiilmcs 
dando los relojes de pulsera con má-
quina suiza, para señoras y cabdlleros, 
a $10. Gi andes, noveda les en sortijad 
de gran novedad. Jueguitos para habvs, 
con peine, cepillo, esponja, etc., de3(]d 
?1. Juegos completos, finos, de cuhier-
tos para niños, con Jarro de olara, a 
$4. Cinturones con hebillas de plata o 
dé oro a $3.75, .$8.00 y $10.00. Alfllerea 
para corbatas, finos, de plata, enchapé 
y de oro desde 50 centavos El Lucero 
realiza muchas novedales para regalos. 
Avenida Bolívar, antes Reina, 28, entro 
Kayo y San Nicolás. 
16 n ,1 
C E VENDEN DOS CAJx\S DE CAUDA-
O les. tamaño regular. Informes: Rei-
ná, 101, vidriera de tabacos. 
_ 40051 ^ ^ r 4 d-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnosese el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 0 
da. E r a cristiano, do ^ . a piedad ejom- P í C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Piar ; su celo por la religión cOnfCSRon 
día a su piedad y a su inocencia, > ^ 
estimación universal en que fht l °a ' "1. 
cfa elogio de su eminente virtud y 
su extraord-inario mérito. >u^tr0 San 
to se casó con una joven cV,stia"a' . 'tc 
mada Maura, de edad de « p z .y .wew 
años, muy discreta, y de c«Pir^^ 
superior. No hacía sino tjes semana', 
quo so había casado, cuando el goo^ 
nador de la provimda. "amado - ^ 1 ^ ' 
por orden de Maxlmiano, ^ ^ f ^ Z T ó n 
dado que se hiciese una, ^eriguacion 
exacta de quienes ^^n cristianos desde 
luego fuó puesto San Timoteo a a ca 
beza do lá tropa que se ^ t r i c u l ó . de 
los cristianos. Fué preso y lo llevaron a 
un horroroso calabozo-. L****. ni o-n-
No había faltado quien dijese al go 
bemador lo que era nuesti-o '^nto, pin 
tándosolo coiio el cristiano f ^ ? 0 ^ 
v como el mayor enemigo que tenían los 
dioses del imperio, por lo a"e fueron con-
denados los dos santos esposos a ser 
crucificados. Permanecieron vivos en la 
cruz por algunos días, alabando, a Dios 
«b? cesar, terminaron su gloriosa ca-
rrera en el día Tí) de diciembre a prin-
cipios' d'el cuarto siglo. 
F I E S T A S l^Ii L U N E S 
Misas Solemnes, en Ta Catedral la do 
Tercia y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Día 1!), fiesta mensual de la semana 
devota. A las S, misa con plíUica por j 
el P. Director, al final se harfi la pro I 
cesión por los jardines 
A las Ü y media, misa solemne con or- i 
questa y sermón a cargo del I*. José Vi-
cente, la orquesta bajo la dirección del 
Maestro Ponsoda. 
Es ta fiesta v otra que con la misma 
solemnidad y a la misma hora se cele-
brarfi el día 20. las dedica una perspna 
piadosa por favorcn recibidos. 
Todos los Domingos, a las 10, misa 
rezada. . io <» 
4Ü125 19 d 
V A P O R E S 
D E T E A V E S I 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E DK L A MONTABA 
E l próximo , día 20. a las 8 a. m.. se 
cantard la misa solemne con que mon-
sualmente se honra a tan gloriosj Pa-
triarca. , 
4G247 20 d 





|te< par» Tender ca 
toisa-i. rop» intori 
or, medias, pafi'-ie 
los. cuellos. tríjeB para, mujeres y ni-
ñas, ropa interior 
<loroTJsellnli,bluBa», 
Jfaldas, ropa para 
mnrtachoa y niño», y ̂ orrtJsmtKanĉ jn ^ n L 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, d ía 19, a las 
8 a. m. tendrá en esta Iglesia la Con-
gregación de San José sus cultos men- ¡ 
suales, a los que todas las socias deben 
asistir; misa, comunión, plática y junta, i 
Las Celadoras no deben faltar a la jun- ! 
ta para recibir los opúsculos que ban de i 
enviar a las socias. Se repartirán en la 
misa opúsculos interesantes. 
45905 19 d 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R Í M O N . " " E D U A R - j 
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " I 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A - 1 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " I 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a n é n , Nuevitas, T a -
rafa, M a n a t í , Puerto Padre , Gi ' jara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tana ' 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y SanMa-
so de C u b a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A ] 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z 7 C » . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a t í a h ü o s ) 
P a r a todo* tos informes rílíitaorta» 
dos con esta Compaf i í^ . áirigirae a su 
consigDa tarjo 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I c n 72 , aitos. T « l 7 » 9 0 -
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultoa de su equipaje, 
su no .iibrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
A V I S O 
í e ñ o r e s pasajejoa, tanto e s p a ñ o l e s en-j 
mo extranjerot- que esta Companfr i 
ao d e s p a c h a r á n b ^ ú n pasaje para F a - ¡ 
paña sin anies presentar sea pasapor» 
íes expedidos o visados por e! efior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H abana . ¿5 át *>nl de 1917. 
E l Condgnatark' ^ a a i K i ONfñ iy . 
vapor 
E l vapor 
S u s c r í b a s e £Í D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúneiese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
F I E S T A SODEMNE E N HONÓR D E 
S A y T A L U C I A 
E l prCximo domingo, a las ocho y me- j 
dia, se expondrá' solemnemente S. D. M. 
Seguidamente se celebrará misa solem-
ne, en la que ocupará la cátedra sagra-
da el P. Tranquilino de las Escuelas 
Pías. 
A la terminación se hará la reserva 
con toda solemnidad. 
E L P A R R O C O 
éeisa 19 d 
de 
A V I S O S 
I G L E S I A D E / S A N F E L I P E 
E l domingo 10 será la comunión mensual 
de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, a las siete y media de la mañana. 
Tedminada ésta se hará la visita y 
coronilla en su altar. 
Se supuica la asistencia de todas las 
socias. 
E l P , Director. 
48270 19 dic 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, 10 de los corrientes, la 
misa de comunión general de la Esc la -
vitud. Milicia Josefina y Caballeros de 
Colón, será a lar ocho de la mañana. 
L a celebrará el pre lbí terouanauanaua 
L a celebrará el Froto-Notario Apostó -
lico, monseñor Santiago G. Amigo. 
A las ocho y medio misa cantada, con 
Exposición y sermón sobre la Eucaris-
t ía y frecuente comunión. 
A las nueve misa rezada en el alta 
ño. la Milicia Josefina y al final la 
Junta mensual. 
46157 10 dic 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o Domingo y S a n i Pedro 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas de Z a -
z a , Júcaro» S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos• de Mantua y 
L a F e . 
I s l a d e P a n a y . 
C a p i t á n : A - V I V E S 
S a l d r á para 
N E F Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 17 de Diciembre, a la > 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Oespacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
R O Ñ A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
21 D E D I C I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S , 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De > í i de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de i? tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Vapor 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
en viaje extraordinario, sobre el 
28 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
L X X X V I H 
Admite pasajeros de lra 7 , 
preferente y T E R C E R A O í í n í S ^ 
I n f o r m a r á n : Hijos de I ^ l í 
S. en C . de José 
Oficios, 33, altos. 
TeIefono A.?--
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre^ y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72, A L T O S . 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
te 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Vapores Correos F r a n c e s a K 
trato postal con el Gobiemo F]^co« 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 11 de Enero y r)nra 
C O R U Ñ A . • P ra 
S A N T A N D E R y 
.obre el ^ ^ 
20 D E E N E R O 
E l vapor correo francés 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
25 D E E N E R O 
y para 
C O R U Ñ A , 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
para i 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
S A N T A N D E R y 
3 D E F E B R E R O 1 
L I N E A D E N U E V A Y O R K AL Ha 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los van*, 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas ! 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . LAfAY¿ 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S ; A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
u R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , c í e 
H A B A N A 
mm masom 
SE A L Q U I L A : UNA CASA A M U E B L A -da, a matrimonio sin hijos, por C 
meses, con contrato y fiador, un mes 
en fondo; de Ü a 12 y de 2 a 5. Aram-
buro, 20, altos. E n la misma se vendo, 
un piano de concierto, muy bueno, marea 
Horman, en 600 pesos. 
46337 2t d 
"X~l.TOS T B A J O S : SE A L Q U I L A N J U K -
^ " L tos o separados, cada piso con sala, 
comedor, 5 hermosos cuartos, patio y.tte-
más servicios. Informes po? el teléfono 
A-3460 y A-4458. - , 
4633 í 22 
I N t T r E S A N T I S I M O A L O S C O M E R -
C I A N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
E n local hermoso con vidrieras, arma-
tostes, etc-, en calle céntr ica y co-
mercial , se admiten m e r c a n c í a s del r a -
mo de ropa, s e d e r í a , quincalla, 5u-
guctes, etc. , para liquidar a l p ú b l i c o 
en c o m i s i ó n o c o n s i g n a c i ó n . T a m b i é n 
se puede tratar de otro arreglo sobre 
e l asunto. Dirigirse a : Lui s Serrano 
R o d r í g u e z . Apartado 2575 . T e l é f o n o 
M-2211. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A P E D O S habitaciones, situada en Aguila y 
Suspiro. Informan: Obrapía, 7. 
4(10S7 21 d. 
46319 26 d. 
AL Q U I L O CASA I N T E K I O R , 80 P E S O S ; sala, comedor, dos cuartos, patio, 
cocina, baño completamente independien-
te,, propia para matrimonio. Animas, 
177. entre Oquendo y Marques González. 
Informan, allí, altos. 
4(>llí 20 d 
Avi so : C o n rega l ía cedo casa , cinco 
habitaciones. Alquiler 100 pesos. Está 
d o n Centra l , coi* i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , 
gas y t e l é f o n o . Informes: Jcf.ús Ma-
ría, í i V . e r o 117. altos, de 3 s 6. 
45977 19 dic 
N A V E D E 1 5 0 0 M E T R O S 
Y 7.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6156. 
45973 31 dic 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA CON 5 puertas a la calle, propia para cual-
quier comercio, depósito o industria; pa-
ra informes y demás en Compostela, 10, 
altos. 
4597(r 80 d. 
Q E "" A L Q U I L A F A B A O F I C I N A S , " tíN 
k3 salón corrido, con 5 balcones a la ca-
lle, en Obispo, 16, altos, esquina a San 
Ignacio. Informan de 8 a 11 a. m. 
45945 23 d. 
S e desea cambiar una bonita casa , en 
I lo mejor de l a V í b o r a , a media cua-
d r a de la C a l z a d a , Chaple, 1 0 , mo-
derna, y con garaje, por o tra cbica, 
en el Vedado, que tenga tres habi-
taciones y otra de cr iada, s in gara-
i j e y planta baja , y que e s t é situada 
cerca del Colegio L a Salle, de 23 a 13 
y de H a 2 . T e l é f o n o 1-5268. 
¡0207 20 d 
Q E A L Q U I L A P A U T E D E UNA C A S A , 
! O compuesta de saleta, tres habitacio-
nes, baño y luz, a familia corta o tam-
bién se alquila por departamentos a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
M, número 4, Vedado, casi esquina a Cal-
zada. 
46176 20 d 
Q E A L Q U I L A N T R E S P L A N T A S A L -
. k j tas, en lá parte a l ia y céntrica del 
i Vedado, calle 19 entre 8 y 10, a una cua-
dra de los tranvías; cada planta se com' 
pone de sala, saleta, 4 cuartos, hall, co-
medor al fondo, cuarto de baño comple-
to, cocina de gas y servicio de cr ía los . 
Informan: F-5103. 
46091 20 d. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A casa calle Habana, 89. Para informes: 
Merced, UG. Teléfono A-6018. 
4635S 2 e 
i UNA CUADBA D E L NUEVO M E K -
J: \ . cado se alquila la casa Monte, 304, 
propia para comercio o industria, por 
su gran tamaño, la están terminando 
de pintar. L a llave al lado. Informan: 
L , 164. Teléfono F-3529. 
46363 I?_-d -
SE A L Q U I L A , POR ESTKENATt , PAKÁ personas de gusto, unos lu.iooos y 
espléndidos altos, próximos a Reina y 
Galiano, compuesto de recibidor, sala, 
cuarto gabinete, más cinco hermosísi-
mas habitaciones, comedor al fondo, ecn 
mucho confort, baño intercalado com-
pleto con siete piezas, dos cuartos para 
criados y servicios para los mismos, una 
espaciosa cocina con todos los adelantos 
modernós. Alquiler 280 pesos, fñfojrm'a'n 
en Salud, número 20, altos. A-027?. 
4C.>7,í 12 dio 
SE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S bajos en la calle. Gervasio, próximos 
a Noptuno, corapuesto de sala, recibid.n' 
cuatro cuartos grandes, comedor al fon-
do y servicio de. criados. Ganan iriO pe-
sos. Informan: Salud, 20, altos. Teléfo-
no A-0272. 
46280 • 20 dic 
S e admiten proposiciones por e l a l -
quiler de las casas Cuarteles, 1; y 
Cuba , 3 2 , cuyo contrato vence en pri-
mero de Marzo del entrante a ñ o de 
1921. 
46̂ 48 23- d 
SE A L Q U I L A CASA P A R T I C U L A R , 1 amueblada, a cuartos, jarJin grande.1 
garaje para dos máquinas, precio $550. 
al raes. l'J, esquina, a D', Vedado. 
46230 22 d i 
Se alquila un e s p l é n d i d o local, para 
industria o para cualquier otro ramo, 
con 900 metros de terreno, con su casa 
vivienda al lado; para informes: Dir i -
girse calle Pajar i tos y Clave l , bode-
ga y Avenida de Serrano, 11. 
45765 Í9 J . 1 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | todas horas; y en Compostela, 47 , su S E l ^ S J S l d ^ ^ s ^ S ™ ™ . ^ í ^ 6 ' c ? n ^ 
vendaje f rancés sin c w i í e ni aro d u e ñ o : J o s é Camacbo. Quedan em- 1a v' ^ 1u miam* o,i™;f„r, ow^. rAf^rAnnoe rinr̂ ^ i,ok->*—r.c„ 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n plazadas entre l a Avenida O c t a v a y 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n Novena. Cuatro cuadras antes de Ile-
de la columna vertebral: el corsé de gar a l herm.oso H o t ó Almendares. 
aluminio, patentado, no oprime los • 9^ ŝaammBaamimillEgBa 20 fl 
pulmones, como ios anticuados de cue-i V A R I O S 
í o y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A 
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-j S i g ^ r / i ^ k u ^ 
gina graves males: con nuestra fa ia i carretera de la Haba 
la calle y en la is a se" admiten abo-
nados a la mesa, con buena comida y 
barata, en Compostela, 10, altos. 
45076 30 d. 
s ¡ CUARTO, Ser. 
rq'ue, ^25; otro 2o. 
piso interior, $20. Nav si ouiere.n mue-
bles y comidas a 60 centavos. Un mes 
§30, 
40110 20 d 
iii i n mw m 11111— imnnn iwiwniim 
l - j j g E A R R I K N O A UNA C A N T E R A BU A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , SOLO 
AGUIAR, Ti, ALTOí piso, balcón al Pai 
en la finca María 
j  i: «^.^ v.v, ^ l lá na a Güines, nun 
.. . ' ra ha sido explotada. Informa 
o r t o p é d i c a se ehmman las grasas sen-, Rosa. San -
metros S y 9 ao la 0£ioios. 6S» altos 
a personas do estricta moralidad. E n 
461110 
s í b l e m e n t c . R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que iaamovll iza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gaslro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 7fí. T e l é f o n o A-7R20. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S ITE ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M ! U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
45123 51 d 
Rafael, 273, esquine 
rrate. Chalet Artoro. 
4G291 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -ción alta, propia para hombres. In-
forman : Aguiar, 5tj 
4(532.: 22 d. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON vista a la calle e interiores, en ca-
sa moderna y con buenos baños, en San 
Ignacio, 12, primer piso. 
46S2S. 21 d. 
10 d 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, que sean per-
sonas respetables. Informes: Línea, nú-
mero 11, bajos, entre H y G, Vedado. 
. 46007 21 dic 
SE A L Q U I L A UNA S A L A P A R A O F I -cina y una habitación para matrimo-
nio sin niños. Compostela, 146, altos. 
19 dic 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S : tengo las siguientes casas en la zo-
na comercial, Jesús María, 41, Acosta, 70, 
Picota, 23 y Picota, 72; éstas dos próxi-
mas a la Estación Terminal; las que se 
alquilan para depósitos de mercancias o 
almacén o para cualquier industria. In-
formes : Velazco, 5. Teléfono A 4537. 
45763 25 d 
SE A L Q U I L A T R O X I M O A T E R M I -
narse, to^a pisos de la casa. Agui-
la. 212. 
45757 20 d. 
E N E L V E D A D O 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en l a ca -
lle 2, entre 21 y 2 3 , de dos p lantas; 
en la p lanta baja , recibidor, sala, li-
ving-room, comedor, escalera de m á r -
mol y otra de servicio, cocina, pan-
frv rnnrto (Ip rri»H'n« v <in« nm4a!«>«> JPar<iü,e,-/i0 Me.n'AÍ-!- Informan: M. amplia y ventilada, para dormitorio, hom-try, cuarto ae enanos y UOS porrales, Gerder. Telééfono A-0373: de 2 a 5. j bres solos. Gana SO peses. 
en la p lanta alta 6 cuartos, dos b a ñ o s 
y una terraza . Informan: T e l é f o n o s 
A-4005 y F-1684 . 
C E A L Q U I L A UNOS E S P L E N D I D O S al 
O tos, mqdornos, en la Víbora, eerca 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
O tamaño para tres caballeros, luz toda 
la noche y buen baño solo, a personas 
de moralidad. Paula, 16. altos. 
_4633í) • 21 d 
En s a n i g n a c i o , 82, e n t r é s ó i ^ T y ventiladas habitaciones amuebladas, Muralla, se alquila una habitación 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente: fres 
ca y moderna, para hospedaje. Habitacio 
nes con agua corriente,; especial para 
familias. Magníficos baños con agua ca-
liente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina a- Aguacate. 
45936 23 dic_ 
CAMPANARIO, 133, SE AfcQUíí.A 
una habitación, ventilada, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
4r6'Jl . 19 d 
E n Empedrado, 31 , se alquilan frescas 
E ^ u 
460S0 20 d 46350 22 a 
P a r a hotel o h u é s p e d e s : Alquilo una 
hermosa casa de tres pisos y u n gran 
s a l ó n de 400 metros; tiene 50 ha-
bitaciones, hago contrato por 10 a ñ o s , 
p r ó x i m a a Prado. Informan en P r a -
do, 6 4 ; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
45465 19_d 
DU L C E R O S : A R R I E N D O UNA PUKR-ta de un gran café y restaurant, pa-
ra poner una gran vidriera de dulcería 
y frutas finas. E s buen negocio y de 
mucho porvenir. Informan en Amistad, 
136. García y Co. 
•;350 20 d 
(^ASA, A L Q U I L O , C E R C A DE &A E S - ' J tación, propia para depósito de al -
macén o particular. Poca renta. Infor-
man: Bayona y Paula, bodega. 
461ft0 21 d 
Q K A L Q U I L A E N $300 E L LUJOSO pria-
O cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
del i'rado. Informan en el Teléfono 
1-2352. Próximo a terminarse a todo lu-
jo, se alquila también la última plan-
ta, propia para Club. Sociedad o fami-
lia de posición. 
4488S 21 d 
U E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
O Jovellar, entre Infanta y y. .Su due-
ño e informan: Teléfono F-1091. 
46213 24 d 
P a r a comercio se alquila el hermoso 
local de esquina con cinco puertas, tres' 
de ellas metá l i cas , situado en Tenien-
t e Rey , esquina a Aguacate , acabado 
de construir. S e da conrato- Precio y 
d e m á s informes en Teniente Rey, 3 3 , , 
esquina Habana . 
46151 24 dic I 
P a r a oficinas, en el primer piso de 
Teniente Rey y Aguacate , se alquilan 
un departamento de esquina; luz y 
servicios de criado. T e l é f o n o , etc. Pre j 
c i ó m ó d i c o . Informes en Teniente R e y , 
n ú m e r o 33 . 
46151 24 dic 
P a r a oficina: E n l a casa de oficinas, 
C u b a , 81 , se alquila un departamen-
to , compuesto de dos habitaciones y 
u n recibidor. Informan en l a misma 
en los altos, N o t a r í a . 
S\En a l Q I ' i ^ ^ u > a " ^ r a > ~ c a s a o o n 
KJ 9 habitaciones, en Suárez. 131, la l la-
ve on la bodega, de Puerta Cerrada. I n -
rorman en Lealtad y San Lázaro. 
46000 19 d. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS R E C I E N construidos, de la calle Crespo. &! 
compuestos do sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, toilet con aparatos modernos, 
cocina y servicio do criados. Informan 
en la misma. 
45496 10 . d _ 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SOME-
ruelos, 9, a una cuadra, del Campo de 
Marte, con sala, comedor y tres cuar-
tos y cuarto de baño, moderno, cocina 
de gas e instalación eléctrica, se en-
seña de 9 a 12 y de 2 en adelante. I n -
forman en los mismos. 
45873 19 d 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 40 M £ -tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina a In-
fanta. Teléfono S517. V. Varas. 
4-1230 31 d 
P R A D O , N o . 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa. Informan 
en la misma. 
450015 28 d 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O LO» 
V-J cal. con más de 700 metros cuadrados. 
Informan en la ferretería do Manuel, 
ital de Ia Repúblira esquina, a Hos-
rlÉíB » d. 
Se alquila una espaciosa n a r e , acaba-
d a de fabricar. Informan en Arbo l 
Seco y P c ñ a l v e r , a todas, horas, 
46057-5S 22 d 
\ r E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 10, número 14, a media cuadra do la 
linca: en la misma informan. 
46359 <] 
VE DADO: SE A L Q U I L A D L A P L A N T A baja de la casa I I . 80, entre Calzada 
y Línea, con sala, comedor, tres habita-
ciones, dobles servicios, cocina de gas 
y carbón, instalación eléctrica, portal 
y jardín. Llave e informes en el ntlmero 
Ü5. 
« 2 7 * 21 dic 
T W CARZ.OS I I I Y OQUENDO, SE A L -
J - i quila una planta alta1 con 5 cuartos 
sala, comedor, cocina de gas v servicio 
^^líorf10 moderno. Informan: Óbrapfa. 7. 
4S088 21 d.-
T T ' E D A D O : SE A L Q U I L A PRECIOSO 
t chalet en ia calle 21, entre N y O. 
Con todas las comodidades quo puedan 
desear fattkjlia rica y de ¡rusto. I n -
formes: 23, esquina a Dos. S¿f_cra t í u -
da de López. 
40149 22 dic 
PA S E O , E N T R E IT Y 10, Y E D A D O : S E ! alquila esta cómoda y ventilada ca - ' 
sa, en $350 mensuales. L a llave enfrente 
en el número 40, o informaran en Sa-j 
lud. 46, altos. 
46015 19 d 1 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ra-
O sa, F número 14, Vedado, entre 11. 
y 18, con todas las comodidades: la ila-i 
ve e informes en los bajos, de 3 a 5. 
if 1^82 22 d. i 
FE R R E T E A 1 A O V I V E R E S , S E ~ A L -quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
q«e embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 i 
J E S u T l D E L ^ 
L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A , E X E L R E P A R T O L A 
kT Sierra, un hermoso chalet, con paraje, 
cerca del Parque. Informan: M. O r d c r . 
Teléfono A-9373;'de 2 a 5. 
46090 • 20 d 
Q E A L Q U I L A UNA CASA E N MUNlCl 
k3 pió, $8-A.. entre Justicia y fábr ica , 
•Tesús del Monte, compuesta de sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina y sus 
servicios sanitarios. L a llave en la bo-
dega de la csfiuina. Inforrafn por Te-
lefono A,-7990. Señor Adcl!. 
45843 20 d 
SE A L Q U I L A UNA SALA, D E P L A N -ta baja, propia para una oficina c 
a hombres de moralidad. 
45S50 20 d 
eferencias, desea hab i tac ión ei 
de familia decente. Informes al Telé-
fono F . 3 5 8 3 . 
, 21 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mSs moderno e ni«n:i..,.w Juba.! 
Todós los cuartos tienen bafío privad» 
y teléfono. Precio: especiales para la 
temporada de verano. Sil nado en el Id* 
gar más fresco y ventilado ¡le ia Haba, 
na: frente al Malecón. Gran caté y res--
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-63'J3 y 
A-0099. 
454S5 31 (1 
barbería, se da contrato. Virtudes. 15 
46301 • 21 
— i i L E > 
l - X\. ció MAN, S O L I C I T A UNA HAIJITA-
nos perros en el patio, sótano o jardín. 
IWrigrise por escrito a: E . M. D I A R I O 
DIO L A MARINA. 
462S9 21 d. 
PRADO, 93-3, A L T O S D E L C A F E P A -saje, se alquilan hermosas habitacio-
nes, a caballeros solos, desde 25 pe-
sos al mes en adelante. 
4584G 19 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, n ú m e r o 224. T e l é f o n o s M-325£; 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. £>• 
p l é n d i d a s habitaciones con todo con-
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser* 
yicio de restaurant, c a f é , repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
T > t E E A L O , Z U L U E T A , 32, CASA FA-
J O ra familias, habitaciones a la bn-
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s saí :^arios oali,ente- J j F ^ i J ^ 
_ . " ! eelente comida, predos módicos. EnM Belascoaín y Vives, Trente al 
Mercado. Teléfono A-SS25. Grandes refor-
\ mas, precios sumameiite baratC'S, tanto 
en la comida como en el hospedaje: 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
DAn^vf^^^nf A« „f• • i está rodeado de todas las líneas de los epartamentos para oncmas, con ser-, lranvíaí. cie ia dudad. 
Nuevo j paS¡,j  
. 43721 
y Parque Central. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquila chalet Vi l la Nieves, el m á s vicios sanitarios privados. H a y aseen-; 
lindo y mejor situado; S a n Francisco s o r Compostela, 6 5 ; luz toda la no-' 
y Avenida de Acosta, V í b o r a , con che. 
frente a tres calles, portal sala, ga-
45ÍM4 
46293 25 dic 
i H O T E L C A L I F O R N I A ) sonables, fínicamente a personas. 
Cuarteles, 4, esquina -a Agruiar. Teléfono tricta moralidad. Teléfono M-19-' 
" B R E S L Í N H O U S r 
Prado, número 71. alto*, so alquila nna 
habitación, amueblada decentemente, con 
vista al Prado, propia na ra matrimonio 
u hombre soio. hay baños de agua c'1' 
l íente y fría, buena comida, precios in-
do es' 
í:5__ ' A-5C32. Este gran hotel se encuentra si-
que gane de 30 a 40 pesos, puia un ma-
trimonio tsclo. Llame al teléfono M-2-1P5. 
40224 21 dic 
rpjr l o s p i x o s s e a l q u i l a u n a 
±u casa acabada de construir, con va-
rios locales para establecimiento, a una 
cuadra del paradero se alquila una ca-
sa propia para vivienda, con tres habi-
taciones amplias. Informan: Amarírn-
ra, 56. Teléfono A-2451, 
46293 20 d. 
muy buenos departamentos a la calle v 
habitaciones desde $0.(¡0, .$0.75, ?1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
45471 31 8. 
hinpfo hall J a » «rraniloc rnarfnc a la O ^ S E A A L Q U I L A R U N A H A B I T A . 1 tuado en lo infis céntrico de la ciudad Dinehe, nail , QOS granees CUarQOS a ia c¡ón 0 departa mentó independiente,; Muy cOmodo para familias, cuenta con 
derecha y otro a la izquierda. Con re-j 
gio b a ñ o , e s p t é n d i J o comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga- ñ \ tA J i T ~ T 
' x,, •. j l , . ' * P a r a e l 24 del comente mes queda 
r a j e , cuarto :,?va cnauireur, una to- . . , , i i 
„ u ^ j ' . - - ' - , j , instalada en la bonita y nueva casa rraza y lavadero; h e r m o s í s i m o s javdi- . . i . t • i. r» 
nes con muchas plantas y flores. í n - de c.uatr? ^ f * ' ^ n i : e ^ ^ 
forman en la misma, de 2 a 5 , y e n , 6 8 ^ A § u a c a t e ' habitaciones y de-
S a n J o s é , 65 baios. jpartamentos con servicios separados. 
45730 20 dic I Para corta ranuiia y hombres solos, to 
44818 5 e 
BI A R K 1 T 7 , í .UAN < ASA DE HCT'»-pedes. I.-idustria. 124, esquina a sa» 
Rafael; se admiten abowioa a la. me 
sa, $25 al mes, 
42440 25 fli 
P A L A C I O S A N T A N A . 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familia», 
montada coma mejores , hoteles' 
T T > A G K A X NAVE S E A L Q U I L A E X 
«J Lu.vanó. do 800 metros, a dos cua-, 
dras de la Calzada do Concha, con un de- i 
parlamento para caballerizas o talleres, 
terminándose de fabricar y 1000 metros! 
de terreno, todo anexo. Juan Abreu, SO i 
Teléfono 1-275(3. . « 
4ff»0 . 28 d. | 
PA R A PERSONAS 1>E CiUSTO: SE A L - j quila una magnífica casa, compres-' 
ta de portal, sala, galería, tres habita-' 
clones, comedor, buen servicio, cocina 1 
despensa, garaje 'y dos habitaciones' pa-i 
ra criados y un gran patio. Informan' 
en la misma: calle Mendoza y Santal 
Emilia, Keparto Santos Suárez, J e s ú s ' 
del Monte. I 
46336 28 d I 
C E R R O 
<E A L Q U I L A L A A M P L I A V C O M O D A 
) casa Unión y Ahorro, IS, Cerro. L a 
H O T E L R O M A 
y ventiladas ^ c i o n e 5 . 
, departam-."n>s ton óaüoa y demíls ser-' 
vicios priva.loa. Todas las bnlutaciones 
i para t u n a 1anu¡.m y uumures soios, to- tifenen 'lava,boa dp - ¿ a a corríeftté; Su 
s i d a s las habitaciones tienen agua co-1 propi618.1;!0- Joatn'ín SpcarrdN.. «frece a 
» . . i i n , i las familias estables, el bospedaje mfii 
i mente, VISta a dOS calles, acera de 'serio, módico y etlmodo de la Habana. 
1, U m . « L , . í „ J 0 i„ _ « - L - i- „• 'Te lé fono: A-vt2t>8. Hotel Roma: A-10*). 
la brisa, lUZ toda l a noche, limpieza, Quinta Avenida. Cable » Telégrafo '-lio-
motel." 
en frente, ¿n el número 55. Se pros- se cambian referencias; en la misma 
ta para vivirla, independientemente, dos familias. 
462G9 22 dic 
Se alquilan los lujosos y modernos ai-
tos de Romay, 31 , casi esquina a Mon-
te. Informes y l a l lave: Castillo, 44. 
46215 . 25 i d 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L . Cerro, 877 y medio, esquina a Prime-
lles unos altos. Sala, comedor, siete h 
t e l é f o n o , Ilavines y precios m ó d i c o s . 
para informes. 
46249 
SE . t( 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. ÉsplNidMas habita-
ciones con toda aslstenchi. Zulueta, 58, 
esnnina a Teniente Rey. Teléfono A-ir2S. 
45772 31 d A L Q U I L A P E P A R T AMENTO A L -
o, exterior. 2 balcones, a uiatrimo-
nio o caballeros solamente; tauibión 
una habitación amueblada, para uno o 
dos amigos; también exterior. Ocpiendo, 1 E n la espléndida casa de huéspedes, Cara-
2, altos, esquina a San Lázaro. García. | panarlo, 15-1, altos, •casi esquina a< lleinar 
E S P L E N D I D A C A S A 
46183 21 d 
PR O X I M O A G A L I A N O : S E A L Q V I -la un amplio departamento, para pe-
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
c i é n construidos, situados frente al 
lindo Parque Mendoza, V í b o r a , ca-
lles S a n Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F -5445 . 
bitaciones, terraza alrededor de la casa, queño establecimiento o para exhibición 
4C171 27 d 
C E A L Q U I L A L A C A S A D O L O R E S , 53, 
k> casi esquina a Porvenir, sala, come-
dor, 3 grandes cuartos, servicios de cria-
dos; la llave en la bodega de al lado. 
Informan: Monte y Fernandina. 
46224 25 d 
sei vicios modernos y pora criados, í ízo-
ttá' al fondo interior, y gran cocina y 
despensa. L a llave: Primelles, O, altos. 
Informan: San Rafael, 12G, sitos. 
43243 31 d 
M A R r A K A c i ' ' C E Í Í X T ^ ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
aiuiiiMWiiimiiiHumniiiiLi 
do muestrario o casa de modas; también 
sirve para corta familia; gran sala, dos 
huecos a ia calle, dos grandes cuartos, 
un comedor, patio, cocina de gas, ins-
talación y gran baño, lujoso; precio 
$150. Informes: Cuba, 26, barbería. 
4CÍ98 21 d 
¡ilquílanse amplias y hermosísimas habí 
taciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia, 
trato esmerado, buena comida, baños de 
agua callente y fría y teléfono. .Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
liay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45146 23 dic ' 
/ i l i R A U I A , 98. A L T O S D E L R E F R I G E -
\ J rador Centra) Alquílase espléndida 
S E A L Q U I L A 
Próxima 
das Ife 
Reparto Mendoza, V í b o r a . Avenida 
Santa Catal ina y Saco , chalet sin es-
trenar, j a r d í n , portal , s ¡ > i , gabinete, 
hall , cinco hermosas habitaciones, ba-
ñ o a todo lujo, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicios criados, ga-
raje para dos m á q u i n a s , cuarto chau-i 
ffeur, patio. Puede verse de 12 a 4. 
Informan en la misma. 
46210 n d 
Q E A L Q U I L A P A R A UNO O D O S C A - | ñ¿ta de mampara 
O balleros que deseen comodidad, fresco i ncT-& 
y limpieza, una habitación fiuiueblada en 
Villegas, 113, antiguo, segundo piso 
46200 22 d 
.habitación, con balcón a la calle, gabi 
lavabo agua corrien-
te, agua abundante, luz, limpieza, ote, 
para oficinas, comisionistas, hombres so 
los. Moralidad. Informes: Portero. 
4mi 20 dic 
Q K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , <'on 
(O todo servicio, a un hombre o dos. tie-ne entrada independiente, luz y teléfo-
no ; estil entre el Sevilla y el nuevo Pa-
lacio. Morro, 58. Se quiere persona de-
cente. 
46225 27 d 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N LOS F R E S -AOS y cómodos altos de Dos, ndm«-
ro 2*3. próximos á desocuparse. Terra-
za, sala, saleta, tren grandes habitacio-
nes, saleta al fondo, buen hado, coci-
na de gas y un cuarto para priado y pa-
tio en el bajo. Precio .?t60. Informan en 
25, número 371, a l fondo. 
46242 20 d 
Q E A L Q U I L A N T R E S CASAS E N J E -
O sus del Monte; dos a dos cuadras rie 
la calzada y la otra en la calzada^ que 
tiene sala, saleta y seis cuartos, co-
medor al fondo. Su precio 150 pesos, 
con fiador. Informa: Agust ín Sancho, 
Amargura, 91, altos. 
46162 19 dic 
a. concluir, una casa con to-
comodidades modernas. De un 
lado tres habitaciones, con su cuarto 
do baño completo, del otro lado dos ha-
bitaciones con su cuarto de baño com-
pleto. Corredor, sala, comedor, despen-
sa, cocina, cuarto de criado, portal y 
patio interior, además garaje Indepen-
diente. Está eituadó en lo más alto y i 
transitado do la calzada í e Almendares, i ^ca lera de raíirmpl. se alquilan 
con frente a la misma, y las líneas del i 
eléctrico y Zanja en las esquinas. Pa- ( 
ra informes: Trocadero, 55; de 0 a 10, 
doctor Mario Diaz Irízar. Teléfono A-35oS. 
4555S 19 d. I 
TNA BUENA IIAni ' rACION, CON VtS-
V 
a l ombres solo* 
cón, 1, alt'i*. 
45501 
ta a la calle, muy fres'-u. se almilla' 
le moralidad, on Cha-
19 d. 
«a^.- TrvArTf» a Mí-niA a i . « » l / ^ A S A P A R A F A M I L I A S , SE A L Q U I L A N 
1̂  N , ^ u - K C O' wI - '^1A^P DRA V./ departamentos y habitaciones ron 
de Obispo..on unos bonitos altos, con \ ,.0nfort moderno, para matrimo-
los luí 
b(.taciones separadas, una interior y otra 
con balcón a la calle, tienen luz elcc-
trica. se alquilan a hombres solos. In-
forman en el Tclófono M-35G5. 
462:18 , 20 d . 
'¡^ROCADERO, 3«. A L T O S : SE ALQí'I. 
X la una habitación / iterior, amuebla-
da: y en la misma otra de vista a la 
calle, próxima a dcsocupart;e. 
46244 20 d 
Reparto Almendares y Buena V'sta 
Segunda A m p l i a c i ó n . E n la calle Nue 
ve, frente a la doble l í n e a del tran 
v í a de la P l a y a de Maxianao, ^ o . t E ^ ^ ^ S a ^ ^ 
dos hermosos chalets, rodeados de soios¿o matrimonio sin niños, 
jardines; y el menor de ellos co n; 
níos v familias de estricta moralidad. 
Aguila, 'JO. Telefono A-9171. 
46101 ?>1 d. 
con balcones a la calle, luz pera»' 
nente y lavabos de agua corriente-
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena cfrv 
mida y precios modkos. Propietario: 
Juan Santana M a r t í n . Zulueta., 83. I * 
l é f o n o A-2231 . 
45124 SI 
ir.ui; 
H O T E L Í M P E R Í A L 
..(.mida. San ÍA-MTO. «». ^ 
-04!<;. •Propietaria: Francisca y 
2SJU 
I L A UNA S A J A , 'PAPA,0f»; 
19 <L 
CJE AI.QT 
ciña, comisionista o cosa 
Acosta, t'S, bajos. 
45707 
PRADO, 87, A L T O S , S E ^ V f t t M departamenlo, con tres l^'utaClü 
balc'n a la calle. Precio ?S0. M 
. ^ - 0 , l V-TFTBÍ 
SE AZ.QU1LA, E N M O N T E , ^Jí^l ¿e-A, esquina a Zulueta. un hermoPO^ 
partancnlo do dos hpJiitacioneá. co" se 
ta a la callo, es cas.-, do m°ran4*p:M 
exigen referencia^ No m o l e s t á i s 
balde. if) d 
45655 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Ilodríguez FiUoy. P'"opvie¿abl' 
Telófono A-4118. Departamentos ? ^ 
taciones bien1amueb¡adas. fr<í̂ cd" úe. 10í 
limpias. Todas "on balcón a ia c c^ 
eléctrica y timbre. n«ño.s e"' 
l íente y fría. Plan americano- p E3 la 
ropeo. Prado. 51. Hiü>ana. doa . a ? 
mejor localidad ciudad- ve t 
vóalo ,sl f1 
45657 
ITJÍ J O V E N D E S E A U N A H A B I T A C I O N J cu casa de modesta familiy,, con i 
muebles o sin ellos, tramo desde Zulue-
ta y Muelle de Luz. Informes: Antonio 
Guiilaumo. Habana, 11S, altos. 
45708 • • 22 (L 
Q E A L Q U I L A L A 
O Palma. 
CASA E S T R A D A 
compuesta de sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, bauo. ga.her|ft, 
comedor al fondo, dos habitaciones al-
tas, cor i«u baño y dos habitaciones, pa-
ra criados, con su -servicio; la- llave al 
lado. Informan en Estrada Palma. t>r>. 
45825 20 d 
siete dormitorios, para familias. Ser- , A . bitaci 
vicios completos para famil ia , portal , 
46*061) sala, hall central, comedor, pantry , ' 
cocina, agua fr ía y caliente, garajeJ S^giérü 
cuartos de criados y servicios de los 
mismos. Informan en las mismas: a 
C E A I i Q U I L AN V E N T I L A D A S H A B I -
taciones liara hombres solos, en Ik 
misma tengo un departamento para ofi-
cina con viseta a la calle, en Teníen-
ic , te, Hcv, 51, bajos informan. 
T A . > :'r>j t0 10 d. 
ú T i p ó g r a f o , se le da local claro y ven-
tilado, en el barrio de S a n L á z a t o , a 
A V I S O 
SU B A S T A miércob 
tarde y en 
PUBLlC/V. E L 
22 del actual, a 
.-,Imacón de la c^; -^ ver 
•;, se procederá ^ % % 
úi.liea, de: ^^eden^f 
las 3 de 
Tarragona. P ^ j a P 
leí vapor Infanta * 
4 d i n a E P A C i l 7 ¿ r " V % ^ . ; cambio de varios trabajos, informan: 
¡ A S P I R A N T E S r C H ^ F f ^ 
/ . _ ™„r,a un buen 
QUILA l NA Ki 'AClOSA E H I - i , „ f ^ n oo. 
habitación, con o sin comí-' de o a o p. m., en fcstreHa, ¿ ¿ altos. 
da, a persona de moralidad, en ia calle • o d 
UnVi;M-i:i, 83, altos, donde darán razón. Uenor DOZZano. 
40007 26 d» 1 45507 26 d 
Í100 al mes y mas f^5» ""hoy V-KuA 
ffeur. Empiece * £6v, SX »̂. 
Vida un folleto de inst' uc"0 o3, ^ 
Mande tres sellos de a ¿ ^enKeliy. ^ 
franqueo, a Mr. Albert ^. 
Lázaro. 249. Habana. 
A R O L X X X V f f l ^ 
C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
f H A M B E A Ü , etc.. etc. _ _ 
Para más informes dirigirse a : 
Para E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
D I A R I O O E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 0 
P A G I N A V E i K T Í Ü N A 
A V I S O A L C O M E R C I C | 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n ! 
que pueda favorecer al comercio em-1 
barcador, a los carretoneros y a estal 
empresa, evitando que sea c o n d u c i d a ¡ 
al muelle m á s carga que la que el i 
buque pueda tomar en sus bodegas,! 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca- i 
rretones, sufriendo és tos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, errviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c n c í a en él manifestada, sea o no 
e m b a » c á d a . 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emoresa Naviera de C ü b a . 
M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ie s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a i t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a , 4 4 í t H a b a n a , 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
I>e 40 caballos, trabaja con carbOn o pe-
tróleo. Puede verse en San Martin, 17. 
Telefono A-6150. 
45973 31 dic 
; M A Q U I N A R I A A L E M A N A 
Ingeniero aíemíin, residente en Cubrí 
desde 10 años y actualmente en cami-
no para su país, se encarga de com-
prar toda clase de maci !n-iria alemana i 
al riguroso precio de f : | r i c a míls una 
pequeña comisión para bu trabajo. Gran 
economía para los compradores. Dirigir-
| se a: A. Pinks. Teniente Key, G8. 
_4620S 20 d 
I~Nl)üSTRIA:LES: v e n d o C A E D E K A 8 verticales de 8. 10, 12. 15, 20, 25, 30, 
1 35 y 40 II P. probadas, 125 libras de pre-
sión; tanques cerrados y abiertos de 
2.000 hasta 6.000 galones y fluses, cal-
deras, 2 pulgadas, dou^ys d0 una a (5 
pulgadas, tachos para hacer jabón, cabi-
i da de 20 a 100 cajas y en la misma al -
quilo para meter materiales o cosas aná-
logas, sin techo. Apodaca, 51. Teléfono 
i A-OT55. C. F . 
1 45111)]: R0 d 
VE R D A D : POR E A MITAD D E aa va-lor vendo 3 motores de gas pobre o trasoíina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 v medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
V Vara; v un motor de 1 caballo, lio, 
corriente '220. 3 diferenciales yale. de 
1. 4 v 8 toneladas. 
43321 29 ° 
K Ü S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
EN COMEDOR P A R T T C U L A R Y E X familia española, se da de comer a 
caballeros; mucha limpieza y aseo. San-
ta Teresa y Charruca, Cerro. Informes 
en la bodega. , 
45770 2o d. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
fif^!^l^POK,a'A> T E : E S T A M O S C O -
4 misionados por ina persona que po 
^ ,in<3fientos mil pesos en efectivo pa-
5 f emplearlos en ¿asas en la Habana, 
T¿ TPÍU grandes o chicas, antiguas o 
y i^rna« pero que su precio sea ra/,o-
Dhv s' usted las tiene tenga la bon 
j i ríe Visitarnos, que si es equitativo 
6 '¿nrú negocio breve. Para míis infor-
reai1. Oficinas de Leiva y Compa- ía . 
Ordenas. 5, bajos. Teléfono M - l * » ^ 
fifecesito c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
terreno de m i l m e t r o s , p o r I n f a n -
ta, B e l a s c o a í n , e t c . , c u y o p r e c i o 
no sea e x a g e r a d o . U n a c a s a m o -
derna de s a l a , s a l e t a , doa o tres 
cuartos, buenos s e r v i c i o s q u e n o 
exceda de $ 1 0 . 0 0 0 . S u a r e z C á c e -
les. H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C i)840 í ^ ? _ _ 
1 — í , O S S E S O R E S P R D P I E T A K I O & : 
A Comj;ro una casa cujfo valor no ex-
¡Wa de $10.000 y que esf- situada de 
TipHscoaín a Prado y tie San José a 
£fn Lázaro, trato directo con interesa-
do Informa: de 0 a) 11 a.-m. y de 2 
4 i} m í»' de J . Aceveoo Corredor 
Kntario Comercial, Obispo 59, altos del 
raíi'1 Europa. Departamentos, 5 y C. Telé-
fono M-903ti. Habana. 
4(UC3 ^ ú 
" M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado, compro y yendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios n i 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A-6021 , de 12 
a 9. i 
46219 27 d | 
Compro en Repartos del Cerro, J e -
sús del Monte, L u y a n ó , un solar de 
400 a 800 metros, a dos pesos el me-
tro, en Los Pinos, a 40 centavos me-
tro, cobro comis ión a l vendedor $100. 
M. González. Picota, 30 . 
4(5084 .20 d 
SE COMPRA U N A C A S A D E 2 A 3,000 pesos, en Marianao, que no sea de 
martetfi y que esté cerca da la línea de 
tranvías. Dejar aviso en Amargura, 53, 
altos. 
40047 20 d. 
Compro una casa en buen estado, en 
regular punto, bien para rentar o pa-
ra familia, se compra a base de igual 
precio dsl a ñ o 1910, se lleva a reco-
nocerla y medirla un arquitecto, de 6 
mi! a 11 mil pesos, todo de contado 
en dinero, cobro a l vendedor comi-
sión $200, a j ú s t e s e a l anuncio. M-
González- Picota, 30 . 
__460S4 _ - _ ' • 20 á ] 
T ^ E S E A ^ j O S C O M P R A R E X E L , V E -
xJ dad ), casa anticua o moderna, para 
familia, de una sola planta, de 8 dor-
mitorios y ademas los de criados; pa-
gamos con moneda oro americana; tam-
bién deseamos tener hipotecas cubanas 
sobre fincas rústicas o urbanas, por va-
lor do $40,000 moneda americana, que 
ofrecemos; las proposiciones dirigir-
las por escrito: Turnure and Wriffth. 
Obrapía, 19. Habana. 
,46082^ 26 d. 
Compro 6 casas, separadas, en cual-
quier barrio o reparto de la Capi ta l , 
en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , tí-
tulos limpios, se compran como nego-
cio, bien claro, baratas, advertencia 
para que no pierda tiempo, precios de 
cada una desde tres mil a 15 mil pe-' 
j 6 paga.en ^ f ó v o todas las can-
tidades a! firmar en las n o t a r í a s , co-
bro de mi comis ión por cada una , a l 
vendedor $ 2 0 , l imí t e se a l anuncio so-
lamente. M. G o a z á ' - - P - " + « 30. 
20 d i 
' y E D A p O . C E R C A D E E T R A N V I A , 
V vendo qos ca.sas, su terreno mide 
*if".^ V. í'?1" T , metros fondo; precio 
.JlO.oüO. Puede dejar parte en hipoteca. 
Lna ganga. Peralta. Amistad, 5G; de r 
a 11 y de 1 y media a 3 
- 459"« 19 d 
VE N T A C A S A M O D E R N A , B K I S A . 3 cuartos, sala. Sanidad, doa saletas, 
$».ci0y: otra dos portal, sala, saleta, 3 
cuartos y demás, S.VS00: otra, terreno 
6X4S, en $o.(000, en la Víbora, casa 3 
cuartas, lia.ll, la adquiero con $4.000 te-
rreno eln dinero. Vedado y Concha.'Do-
lores, 11. Santos Suárez. i 
45<>Í4 \ 24 d 
V e n t a , " g a n o a . c a s a a m p l i a , - e x terreno esquine, 24 frents, .jí> fon-
do, calle Cantos Suf.raá. Inmediato C a l -zada, a $20 ca.ü'i. y teri-eno, do> $¿iJ0(t Cíisa, 
Itolwrcs entr« Coi-tea y Santa» Irene, 
S6.C05 I/oiorcs, 11. Santos S'iArcz. Villa-
nuevu, de 2 a <?. 
. f**i* 24 d | 
AVÍSO: V E N » 0 Z CASAS, E N E A Ví-bora, t-ntre Satiti Catalina y Mila-
^roíí, ruímeros P y 7, .jalle Buenaventura, 
lo mismo separadas tjuo juntas, precio 
IS.O'X) pesos, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca, al S por 300, rentan el 1 y me-
«3)0 por 100. Buen negocio. Infonna, ex-, 
elusivamente: su dueüo, Diaa. Paula, 100. 1 
Teléfono A-19C'J. 
45822 22 d | 
A D M I T O C H E Q U E S ! 
Por un cheque intervenido d© 7.300 pe-
sos, vendo la moderna casa San Mariano, ¡ 
06, entre Armas y Porvenir. Número 65. 1 
Por G.ñOO pesos vendo una moderna casa 
en San Mariano y Armas. Informan en 
el 78-A de San Mariano. 
Me urge vender, sin corredores, una casi-
, ta en la Habana. E s de toda de azotea 
y tiene sala, comedor y dos habitacio-
nes, y sus servicios. Esta cerca de Ange-
les' y Monte. Su precio, 6.000 pesos. Se 
informará a las cuatro en Neptuno, nú-
mero 25, altos. 
Ganguita: Por 4.800 pesos vendo dos ca-
sitas de mampoi-teria y madera; rentan 
4.S00 pesos. Están en Jesús del Monte. 
Más informes: San Mariano, 7S-A. Casi 
esquina a Armas. 
45880 11 dic 
C E V E N D E U N A C A S A , P R O X I M A A 
acabarse situada en el barrio azul, 
calle Santa Isabel, entre Aranguren y 
Maceo, se com one de sala y dos cuar-
tos, más doscientas varas de terreno al 
fondo, se vende en mil pesos y reconocer 
doscientos pesos que restan a pagar de 
terreno a 3 pesos mensuales. L a casa es 
toda de mampostería e informan en la 
misma. 
45652 21 d 
Vendo, en ganga: tres casas en la 
V í b o r a , ¿ e $8.000, $9.000 y $10.000 
todas de primera, bien situadas, de 
tres y cuatro cuartos. Vega . Somerue-
los, 8 ; de 12 a 2 . T e l é f o n o IVI-4348. 
Negocio verdad: c « a ^n S u á r e z , pró -
xima t a m p o de IV'j'te, dos d a n t a s , 
$14.000. Dinero hipoteca; t o j a s can-
tidades. Vega . Someruelos^ 8 ; de 12 
a 2- T e l é f o n o M-4348. 
45562 19 d 
COMO N E G O C I O : C E K C A I>E CCTJA Biscuit, casa 8X24, sala, saleta, ga-
binete, 3 cuartos cocina, servicios, to-
da de citaríin, preparada para altos, va 
le 17 mil pesos, se da en 12 mil pesos. 
DOS C A S A S E N S A N I N D A L E C I O Y Correa, 9 metros de frente cada una, 
portai, sala, saleta de comer, 2 cuartos, 
despensa, patio, cocina y servicios, el 
mejor punto de Jesús del Monte. ^".500. 
UNA CASA E N KODBIGÜEZ, C E R C A de la Calzada, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, 
buen patio, fachada de cantería, S.500 
pesos. 
EN SANTOS SUAREZ, C A E E B F E O R E S , i un bonito solar*, con dos cuartos, co-
cina v sn vicios. $1.800. Renta 20 pesos. 
Véame hoy mismo. Plores. 10; de 10 a 1 
y de 3 a 9. Teléfono 1-1827 
46117 19 d 
' E N E L V E D A D O 
Oportunidad- Chalet moderno, l indí-
simo, a la brisa, con todas comodi-
dades, $46 000. G . Mauriz . Llame al 
1-72ZÍ - i saré a informar. Se da fa-
cilidad para el pago. 
E n lo nvás hermoso de la V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendoza, calles 
Sas: Marip^ao y Miguel Pigueroa, ace-
ra do la brisa, se venden dos esp lén-
didos chalets , con garaje y otro chi-
co sin é l . Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo interés . L i a 
mar a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
46171 1 e 
POR E A M O R A T O R I A : VENDO TN bonito chalet. Mide 0X"5. ; E n $52.400: 
Sin corredores Caserío de Luyanó, 1S. 
Colegio-Academia. 
40201 23 d 
C A S A S A 4 . 5 0 0 , 5 . 5 0 0 y ^ í S J O O 
Sala, saleia, dos cuartos, una y dos ven-
tanas, esquina, tiene bodega y tres ca-
sitas $15,000, todas azotea, modernas. 
Avenida Primelles, Cerro. F'gura», 78. 
Teléfono A-6021., de 12 a 9. Manuel Lle -
nín. 
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
Azotea, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio gran-
de, juntas o separadas. Avenida Prime-
lles, Cerro, Figuras, 78. A-6021; de 12 
a 9. Manuel Llenln. 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
Cielo raso, portal, sala, columnas, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio, juntas o separadas, cer-
quita tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-(,021 ; de 11 a 9. Manuel Llenín. 
46220 21 d 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N E A H A -bana? ¿O quiere usted establecerse 
en ella? Hable conmigo o escríbame en-
seguida. Hipotecas, casa, fincas, cha-
lets, solares, establecimientos. Asuntos 
judiciales. L; Valdés Codina. San Mi-
guel, 30. Compro checks intervenidos; 
vendo casa $14,000. ¡ 
46072 ?1__d- 1 
A T E N T A C H A L E T ESQUINA SANTOS ' 
V Suárez, contado $17,000. Terreno pa-
ra industrias, con frente a línea ferroca-
rril , para introducir chuchos, una ex-
tensión de 240.000 varas, a 50 centavos, 
otra en Los Pinos de 80 000 y una de 
60,000 a 70 y 60 centavos vara: cómodos 
pagos. Dolores, 11, Santos Suárez, de 
2 ü 6, Villanueva. 
46052 24 á. 
VE N T A CASA C I E E O RASO, 4 CUAR-tos, una cualra Calzada, otra Henar-, 
tos, i ortal, dos saletas, se compran va-
rias casas que renten, aceptando che-
que del Banco Español, en pago de las 
mismas hasta $60,000. Dolores, 11, San-
tos Suárez. Villanueva. 
46052 21 d. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casasV P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . . P F K E Z 
¿QMfcn vendj fincas de campo? PÍ5REZ 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quifm toma dinero en hinoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa «en serlos y , 
rncervados. 
Bel».*'• an. 34 a'tos. 
VE N T A " V A R I A S CASAS, E N V E D A -do, de una y dos ¡dantas, en las ca-
lles 23, 27, 25, 2, 4, 6. 8, 21; tratará di-
recto con su dueño. Dolores, 11. Santos 
Suftrez. Villanueva; qe 2 a 6. 
45044 24 d 
Vendo casa de 2 plantas y un chalet 
de una , en $52.000, mitad a l con-
tado y la otra mitad en hipoteca, a l 
9 anual . Rentan a l a ñ o un aproxima-
do de 6,000 pesos. R a m ó n Herm'da. 
S a n i a Fe l i c ia , 1, entre Just ic ia y L u -
co, en J e s ú s del Monte. 
«3«is 19 d : 
Q E V E N D E CASA B A R R I O COLON, bri-
10 sa 10.15x33 propia para depósito o 
garaje; doy $6,000 y $4,500 al 12 por cien-
to: trato directo, de 8 a 2. Virtudes, 100. 
bajos. 
45592 21 d. 
VENDO UNA CASA CON SAXA, glA^ leta, 3 cuartos; de cantería, en la 
calle de Oquendo y otra con sala come-
dor y 3 cuartos en la misma calle. Ju 
lio CU. Ouuendo, 92, esquina a Figuras ' 
45473 21. d I 
S O L A R E S Y E R M O S 
T>UENA I N V E R S I O N : F U E N T E A E A 
JL> calle de Mantilla y en el centro de 
este lindo barrio cuyo parquecito es la 
entrada y forma parte del terreno, se 
vende un lote de veinte mil metros, al 
precio de un peso veinte centavos el 
me>t!0, en lotes de a diea mil metros, 
a yi.JO; es un verdadero balcón sobre 
i;i Ilab-ina. tiene hermosa arboleda, pro-
pio p3ra una grnn residencia o Repar-
to, al dividirlo sa triplica <?! dinero, 
pues los alrededores ed pagan a 3 y 4 
esos. S» admite otia propiedad en pa-
po Dueño: docto.- llosa carretera de 
Maní illa. 6T, Quinta T,a Rosa, chalet co-
lorarlo, pasado ol kilómetro G 
•58.13 ' 20 d 
V E N D O 
(31 mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. IS^l Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
VE N T A 16 C A B A L L E R I Z A S H I G I E -nicas y vanas habitaciones en un 
fsrrenp de mil quinientas y pico varas, 
con un lindero manipostería, propio pa-
ra agregarle techo para guardar auto-
móvil'; también se alquila: se presta para 
todo; dos cuadras Calzada. Dolores, 1L 
Santos Suárez. Villanueva; de 2 a 6. 
15044 24 d 
VENDO E N LO MAS A L T O D E L B A -rrio Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros, a $2.50 al contado. 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y 
Liimpfxrilla, billetes. Teléfono A-7979. 
45823 20 d , 
Se" T R A S P A S A N A L COSTO, CONTRA cheques intervenidos del Banco E s -
pañol, dos solares en lo mejor del Re-
parto Miramar. Inforraarfln en 2 núme-
ro 11, entre 13 y 155, Vedado. Teléfono 
F-4124. 
45426 19 d. 
R U S T I C A S 
SIN A L Q U I L E R Y C E R C A D E L A H A -baña, regalo dos caballerías de tie-
rra, alambrada, con vivienda, a guajiro 
o peinsular honrado, que 'tenga sus mil 
pesos para hacer frente a los gastos y 
que la traba je el mismo; marcho a E s -
paña v quiero que me cuiden mi chalet, 
a Kimbio que está dentro de la finca. E s -
crioir dando informes Lista de Correos, 
Agustín Francia, Habana. 
46008 24 d.t 
F I N C A R U S T I C A 
L a vendo, son 9 caballerías, una de ellas 
sembrada do plátanos, 2 de caña, mu-
chos frutales, terreno su erior, provincia 
de Matanzas. Más informes en Prado, 
64; de 9 a 11 y de 3 a 5. Juan Martí-
nez. 
45466 18 d 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 resoa y al-
quila 90 pesos. Deja Ubre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
136. B. García, Teléfono A-3773. 
VE N D O V I D R I E R A D E TABACOS T cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio^ B. García, Amistad. 136. Teléfo-
110 V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 136 B. García. 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinarla para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. ^Vale 20.000. A 
una cuadra de Belascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-377a 
i C O M P R O Y V E N D 0 ~ B 0 D E G Á i r ~ 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras , 78 , 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel Llenín,. Corredor 
legalizado. 
4621S 27 d 
V E N T A Df" F I N C A S U F B A N A S 
yEKDO EN E L R E P A R T O MENDOZA, 
^ viinL<!',<5r:'"uSl r-a*'1 6st!l0 cnalet, de 
«ívrto» v,n0a i""':1ta'' salo, saleta. 4 
i «•a-'n',.i. ' '•ul"1 to' cocina, comedor 
Bi'-u ; l,''l<-*,1 Megocio para renta: 
'e fn .Ci--!^ ne:'te • i m - ^«Ja par-
^ si £ i « "! "s ?lor 100 anual. Infor-
«•ivr etl industria. 124, altos.^ 
^ o í e V ' a l ' í ó ' ^ ^ t y «o* ülne™ en 
P V « 6 v P ^ ^ ^ " CEltCA- SAN 
g, s..lcU 4 " • £u5,le 211 metros, sa-
PraJor V-'L',UU. trato directo con el com-
Vedado, gran casa moderna, a la br i -
sa , solar completo, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, dos b a ñ o s , garaje y 
d e m á s servicios, $57.000. Urge llame 
al 1-7231. G- Mauriz y p a s a r é a in-
formar. Se da facil idad para el pago. 
cori el com: praua 
V e d a d o : urgente, e sp l énd ida residen-
c ia , p r ó x i m a a terminarse, esquina c a -
lis principal, es un gran negocio; l la -
me a l 1-7231. G- Mauriz y p a s a r é a 
informar. 
46121 21 d I 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en l a H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P. S0d-2 
EN JESUS D E L MONTE, C O R R E A , veil^ do en í<.000 pesos y una hipoteca de 
5.000 pesos, que puede saldarse o re-
conocer una casa compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas y con jardín al frente, costado 
V fondo, da a tres calles, está vacía, 
tnforma su dueña: Santa Kmllla, 23, sin 
corredores. 
455S2 23 d ; 
Q l T v E N D E E A CASA CAEÍ-E R E A L O 
Míiximo Gómez, 93, en la Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao, tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y de-
pendencias, da frente a tres calles, tiene 
925 metros, es antigüa, pero sólida, fres-
ca y amplia; se venede en $17,000. Infor-
ma: Arturo Rosa, calle de San B a -
íael , 273, esquina a Basarrate, Chalet 
Arturo. ; I 
46291 28 d. j 
/ " 1 A N G A : POR $7.500 S E V E N D E UNA 
V T casa en la Víbora, de sala, comedor I 
dos cuartos, cocina y cuarto de baflo, I 
:'J!S' cunrt'r~\a' «a-iQia corrida troa „,,„V de reciente construcción, techos de viga 
% m « ^ ,baü0 ^ w leto'cocinante- ^ loza' renta ^ contrato por un ano; 
K^O ¿ r ^ 1 ™ 3 .en $0,000 V 0 ? ^ ^ sf J>uede dejar la mitad en hipoteca 
al 10 por 100, port res anos. Informes.' 
Dolores, 48, entre Lázaro y San Anas-1 
tasio, a todas horas, al lado están fa-
bricando, 
461S0 _20 d _ 
VENDO CASA, E N J E S U S D E L MON-i te, a tres cuadras de la lglesia,> con l 
jardín, portal, sala|. hall, tres dormito-1 
rios a un lado y dos al otro, comedor I 
al fondo, hermoso cuarto de baño con 4| 
servicios y cocina. Primer patio cemen-
tado, con entrada independiante y el 
segundo con un cuarto para guardar tras-
tos y árboles frutales. Todo el terre-
no mide 460 varas. Informan: Obispo, 
i número 105. 
45580 19 d 
SE V E N D E E l i S O L A R YERMO L U Y A -nó esquina a Manuel Pruna, tiene 10 
metros de frente por 40 de fondo, a $15 
metros, el lugar es propio para estable-
cimiento. Informa: Arturo Uosa, calle de 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate 
chalet Arturo. 
_46291 26 d. 
E n L a L i s a , vendo una manzana de 
terreno, propio para una quinta de 
recreo, muy barata . S e ñ o r G u m á . E e i -
do, 10. T e l é f o n o M-9018. 
4629G 21 d. 
Se venden, en el Reparto Los Pinos, 
dos m a g n í f i c o s solares, ambos a una 
cuadra de la E s t a c i ó n y uno de es-
quina. P a r a informes: Gustavo Pe-
l lón . Egido , 10. T e l é f o n o M-9018. 
Consolide su dinero. Frente a l Chico, 
la gran finca del señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , se venden variéis par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y ta !á fono . F á c i l e s 
comunicaciones c o l la Habana y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado, informa: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . 
P. 30d-2 
^ S T A B L ^ ^ 
Q E V E N D E : E L E G A N T E CASA D E 
O hu.Vpedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria, 16 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato Informan: Aguacate, 82, escrito-
rio ; de '10 a 11 y de 2 a 3-
46343 _ _ 3 e 
Í> OTICA,: SE V E N D E E N GUANABA-> coa, buen lugar, gran casa y venta-
josas condiciones p.ira ei comprador, por 
no poder atenderla el dut.ño; su venta es 
parte a plazo y se aceptan checks. Infor 
man: Mangana Góme^, tercer piso, de-
partamento, 353; y Aranguren, 63. Gua-
nabacoa. 
4&U[) 21 d _ 
O f i c i n a : A m i s t a d . 1 3 6 . j 
B E N J A M I N G A R C Í A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace ctrgo de compras y ventas de 
establceimientcs. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inquilina-
to ( lecherías, fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hi¡.otecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. L a ' 
seriedad de esu, tó.sas hâ ce que sea la 
primera de su claí.e por sus much» s y 
buenos negocios que realiza diariameite. • 
Ofrecienac garantías u sus clientes, 'ion 
reserva absoluta •.-u sus operaciones. 
S t V E N D E 
Un café, que v.-uw 5 000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga BO pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
46297 21 d. 
G a n g a c o n c h e c k , s o l a r e n l a P l a y a 
lo cedo por ¡51.100 de cualquier Banco, 
éstft cerca del Casino. Jorge Govantes. 
Habana, 59. M-9595. F-i(;67. 
46351 52 28 d 
íi '-' uietrwi c^Jl«ories. otra que mide 
.cío ?T2,(kh). prn!-'ul >^ra almacén. Pre-
P i a T r ar—* ." 
^.clos casas -.^f2 SAN FRANCISCO, tetros y ™ C'-nas, una mido 5S0 
£LdeJar ê i iVoV0?- l'r1ecl0 ^OOO; pue-
B l ^ . do 4 mí eL'u- 1-a otra mide 455 
•2̂ 000.' 0 ^ l ^ n a , gana $200. Precio 
^ A S 0 t L S S ^ MODERNA, D E dos ' 
Edades «If rJ. v"ras- Son todas líl3 dos plantas- pue-
S50,b00.,POteca-: e s U Sin 
dades en los 
os en los 
to a l com-
Ú011 l í el.-c.en la« 
* > I- 1 recio $50,0^». 
K t ^ i ^ S ^ C H A L E T MODEB-
«uJ0;5 v a \ . ,oif as comodi  
>*ador. • C10 ^-S.üO-j; direetc 
^ r ^ í ^ a 8 1 ^ ] » 1 ^ ? ^ ^ 0 8 ^ CASA d« 
tost:iles. ^all c1'L;?e-10r .c;llle- con dos 
^, '^^con G e r m i n a r s e , g r a n ' 
b' A:10'; ciento o tr . , Í Trl£^de-iar «5«>.000 ^ n r i q u e 0 í ? a « de 700 60 y 50 mil , 
i ; ' i;1 comprador a ' toaaa «W-' 
i T 12 d. 
. -•.^ urbanas. ar.eutMnHr. rr, aceptando en pa-
ndos del Eanco Na-
iOrma: R. Martínez. 
Guanabacoa. ! 
GANGA OPORTUN: T E R R E N O S CON tranvía y frente a carreteras pasado 
LuyanO, para industrias, fincas de re-
creo, viviendas y especuladoras, se liqui-
dan de 1.50 pesos a 2.50 metro, en lotes 
de 1.000 hasta 8.000 metros, juntos o se-
parados. Contado y plazos. Admitimos 
cheques de los bancos. Muy próximo se 
venden a 6 pesos la vajra. Ya quedan po-
cos lotes Lago, Rf4na, 28, A-9115. Pregur 
te en la joyería. 
46003 21 dic 
SO L A R AMPLIO, D E ESQUINA F R A I -le, punto alto y saludable, en la 5a. 
ampliación de Lawton, cedería la mi-
tad o sea la parte de la esquina, por 
ser mucho terreno para mi solo, con 
poco dinero al contado y el resto pe-
queñas mensualidades a la Compañía, n 
cualquiera le conviene este negocio; 
ofrezco solo por 3 días. Informa: R. 
López. Dure je, 6. Reparto Santo Suá-
r«z. 
45672 . 19 d 
Q E V E N D E UNA P A J A D E T E R K E -
iono de 24x74 varas, con frente a dos ca-
lles asfaltadas, propm para una nave, a 
$9 vara. Informan: Calle Reyes, 1-B, 
frente a Henry Clay, de 10 a 1. 
45906 19 d. I 
SE V E N D E UN SOLAR E N E L R E - ' parto Ampliación del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número 2; mide 12 varas1 
por 46 o sean 552 varas. Informa su I 
dueño: Apodaca 59, hasta las 8 a. m., 
y de 11 a 8 p. m. Benigno López. 
44nrtt 23 d. | 
S"" E N V E N D E F O R MOTIVO D E L A Mo-ratoria, a precios esieciales. ad-' 
mitiééndo checks intervenidos o efecti-
vo "^l-rsc; en los Repartos Alturas de 
Almendares, Sierra. Almendares, Buena 
Vista, en la Coroneioi. varias residen-
cias, en Jesús del Monte poseo los me- i 
jores solares en la línea de Santos Suá-1 
res y frente a los Parques de Mendoza. 1 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, 63, de 
9 a 12 a. m. 
45132 19 d 1 
• G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra ?2 500 buenos con-
tratos, la taayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques interveniaoss y el 
resto a plazos, rntormes: Benjamín Gar-
ría. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, nitad contado y r;sto a 
plazos. B. GáKÍa. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. i 
C A F E Y C A N T I N A 
''e vende uno, Î.fiOO, todo preparado 
para abrir, con ^Sos de contrato to-
do surtido. r>"--iT'i oueno, esquina. 'Venga 
a verme. Amistad. 136. García. Teléfo-1 
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Mfts informes: B 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga: el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy ho.v 
en 15 mil pesos Amistad. 136. (jarcia 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate: otra en O'Reilly; todas con 
contrato. Amistad. 136. Gar¿ía y Co. 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy a-creclitada, en buen 
punto, gran ''ontrato. Mfis informes: B. 
• Jarcia. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajf-s, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mi! pesos haí ta 
15 mil pesos, con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 130 Gü-cía y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muv barata ha-
ce $50 diarios. García, amistad, 136. 
H O T E L ! S 
Se venden 2 en Egido y 2 posadas. De-
jan gran nesrocio Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad 130. B. García. 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Amistad, 136. Admitimos .;l;?.r(ups Inter-
venidos de todos los Bancos, en com-
pra da establecimientos o propiedades 
r ú s t i í a s y urbanais. 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual, 12.00C 
pesos. Seis años contrato, módico alqui-
ler^ B. García, Amistad, 136. Teléfono 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
do socios. 'Itimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
A LOS T I N T O R E R O S , S E C E D E UN local con una máquina de planchar, 
a persona competente en este giro. I n -
formes : Obrapía, 56. Habana. 
46070 19 d. 
Deseo vender el taMe- de lavado por 
tener que embarcirTTJe. S a n N i c o l á s , 
22 , Habana , i n f o m i á r á n . 
46013 18 dic 
AT E N C I O N : SÉ V E N D E UNA GAN fon"-da en el punto mejor y más cén-
trico de esta ciudad, deja de utilidad 
libre mensualmente de $1,200 a $1,300; 
con 6 años de contrato; para más infor-
mes en O'Reilly, 11 y 13.1 Santiago He-
rrero. 
45798 22 d. 
C)E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
O des, con urgencia, por tener que mar-
char su dueño, se da barata y en con-
diciones pues es la más hermosa y más 
fresca de la Habana y está en un punto ^ 
aristocrático; para informes y demás, i 
en Compostela, 10, altos. i 
45976 30 d. I 
SE V E N D E UNA FONDA, B I E N A G K E -ditada, en $1.500; el dueño realiza sus : 
negocios |>or tener que embarcarse. I n -
forman en Prado, 77. 
45820 20 d 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E ven-do mi establecimiento de café y res-
taurant, lo mejor le Guanabacoa, "situa-
do en la calle Martí, 10, en donde se po-
drá tratar a todas horas. 
45796 _j 1S d. 
T A L L E R D E D E S P A L I L L O 
Se vende uno en la H a ba na . Tiene 
gran casa, para poco alquiler y es tá 
en m a g n í f i c a s condiciones para i r a -
bajar . S u precio es m ó d i c o . Mercaderes, 
3 3 , Alambique. De 9 a 11 a. m-
4(3002 18 dic . 
S E V E N D E 
U n c i n e m a t ó g r a f o , con todo lo ne-
cesario para funcionar en seguida. P a -
ra informes: s e ñ o r Navas, Manrique, 
138, de 9 a 11 y de 1 a 5 
. . . ^ _ i s dtc r 
Q E V E N D E UNA BODEOÁ SOLA, E X 
O esquina, bien surtida, luiena cantiña, 
con industrias al lado. Informa en E l 
Baturro. Egido, 61. Evelio. 
45356 18 d _ 
I> E S T A U R A N T : SE V E N D E O SE A L -V quila, a personi inteligente en él ra-
mo y de algunos recursofj. E s buen ne-
gocio y de mucho porvenir. Tiene todos 
sus servicios. Informan en Amistad, nú-
¡nevo 136. García y Co. 
45̂ 51 20 d 
SE V E N D E UNA ORAN CASA DE hués-pedes, deja $400 mensuales, nn café, 
no paga alquiler, cóntrico: una bodega 
sola en esquina; una eran vidriera, pró-
xima al Parque Central. Informes: Fac-
I toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
45006 23 d 
HI P O T E C A . SOBRE F I N C A URBA-na y en primer hipoteca, doy de 
2,000 a 2,500 pesos, con interés módico. 
Informa; Generoso Díaz. Café E l Morro, 
en Morro y Genios, a todas iioras. 
46315 ' 21 d. 
" B A N C O I N T E R N A C I O N A L " 
I N T E R E S A N T E 
U n a f irma fuerte del comercio de l a 
H a b a n a , toma de 15 a 20.000 pesos 
en check de este Banco , a la par . Se 
p a g a r á interés por este dinero y se 
d e v o l v e r á por mensualidades dichos 15 
o 20.000 pesos, con sus intereses co-
rrespondientes. L a s g a r a n t í a s que se 
dan han de ser satisfactorias a quien 
haga la o p e r a c i ó n . Solo se desea t r a -
tar directamente con la persona que 
v a y a a hacer el negocio. S e ñ o r R . B . 
Fuentes. Estrada P a l m a , 43 , bajos. V í -
bora. De 7 a 10 de la noche-
46365 21 d 
E n primeras hipotecas con t i t u l a c i ó n , 
bien c lara , con buenas g a r a n t í a s , pro-
piedades, tengo 15 cantidades distin-
tas separadas, cada una desde mil a 
26 mil pesos, todas en dinero com-
pleto, por un a ñ o y prórroga y por 
dos a ñ o s y prórroga , con el interés 
anual del 14 por ciento y con el 18 
por ciento anual cuando se trate en 
c o n s t r u c c i ó n , que se entrega escalona-
do por cantidades convenidas, se co-
bran intereses por mensualidades ven-
cidas, el que recibe el dinero es deber 
de pagar N o t a r í a , derechos reales, can-
c e l a c i ó n , c o m i s i ó n de corredor $200 . 
L i m í t e s e al anuncio. Manuel G o n z á l e z . 
P icota , 30 . 
46084 
Tomo en 2 a . hipoteca 2.500 pesos, a l 
3 por ciento mensual. S a n t a Feí icra, 
1, entre Just ic ia y L u c o , en J e s ú s 
del Monte. R a m ó n Hermida. 
45514 21 d 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
. p- S0d-2 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde $5.000 a $185.000-
véame directamente, sin intermediarios • 
intervendré la cantidad de su deseo 
Manzana de Gómez, 212. Teléfonos A-0275 
A-4832. Mazón. 
4''A'¿Ü 26 d; 
L a m e j o r u n r e r s i o n : w » 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y c é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ » . 
t a t e . O ' R e i l l y , 3 1 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3446 
20 d 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el acto. Manzana de Gómez, 
212: tráigado intervenido- Se trata direc 
tamente. Ma/.ón, de ü a 12. Teléfono 
A-0375. ' 
45012 11 en 
nHENGO P A R A C O L O C A R E N HEPO-
- L teca sobre casas que ofrezcan buena 
garantía de siete a diez mil pesos. I n -
forma: Mirabal. Factoría, número 6; Te 
léfono M-9333. 
_46010 ^ 19 elle 
T T I P O T E C A S : T E N G O V A R I A S P A R -
JiJL tidas de 1, 2. 3, 4 y 6 mil pesos, mó-
dico interés y reserva en los nesrocios. 
Informan: Iluiz Ló ez en Monte, 244, ca-
sa nlimero 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. ta. 
459S0 23d. 
T ^ O Y D I N E R O EN H I P O T E C A . M. Gar-
U cía. San Ignacio, G5. Teléfono A-8906. 
Habana. 
45956 23 d. 
SK D E S E A N IMPONER E N UNA O VA-rias partidas hasta $10,000 en primera 
hipoteca sobre finca urbana. Informan: 
Santa Clara, 9 y medio; no pago corre-
tajo. : 
4Ubi)H 19 d. 
T ^ I N E R O . P A R A H I P O T E C A . NECES1-
JLJ to colocar distintas cantidades con 
buenas garantías , en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas en el Vedado, Habana, Je-
sús del Monte, Luyanó. Trato directo con 
los interesados. Informa1: de 8 a 11 y 
de 2 a 4 p. m. M. de J , Acevedo. Co-
rredor Notario Comercial Obispo, 59, a l -
tos del caf í Europa. Departamentos, 5 y 
6. TelC-fono M-9036. -Habana. 
46163 21 d 
T>A,RA P R I M E R A H I P O T E C A , E N B U E -
X na casa de la Habana o del Vedado 
se dan tres mil pesos al uno por cien-
to mensual, o doce por ciento anual. 
Trato directo con el dueño o apoderado. 
Informes, de 2 a 5 p. m. en Obispo, 83, 
altos. Bufete de abogados. 
46265 • 20 dic 
A COTONES D E L B A ^ C O ESPAífOXi, 
jt\. se solicitan tres; proDOsicioncs' en 
Monte, 405. Teléfono M-3384. 
45955 . V .' 'f 18 d. 
CH E Q U E I N T E R V E N I D O D E L BANCO Internacional, de 7686 pesos, se ven-
de con el 30 de descuento. Habana, 172. 
Sin intervención de corredor, no se pre 
senten si no vienen a hacer negocio. 
46126 19 d 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo una; 5.n00 pesos; otra, 5.000 pe-
sos; otra 4.000; ot-a, 3.500;. Todas can-
tineras. Tengo muchas mñs, a todos pre-
cios. Buenos contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-0021. Manuel Llenín, corredor 
I eral izado. 
4r529 l l dic 
A T E N C I O N 
Se vende una casa de compra v venta 
de muebles y objetos, en lo mejor do 
la Habana, contrato 4 años. Alquiler 65 
pesos. Se vende por su precio, mitad 
de contado y mitad en un cheque in-
tervenido. Para más detalles; Amistad, 
136. García y Co. 
22 d 
D I J N E K O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A S A L 10 POR C I E N T O . Doy a este tipo .¥10,000 v ísí.OOO. Doy 
al 12 por ciento 20,000, 50,000 y 70,000 
pesos. Manrique, 78, de 12 a 2. Tcl' '-
fono A-8142. 
46305 22 d. 
OJ O : A C E P T O SU SALDO D E C U E N -ta corriente o ahorro, por su valor 
total en los Bancos Nacionales, hoy su-
jetos a moratoria; sobre propiedades, 
hipotecas, i ignoraciones, valores y a 
cambio de efectivo, con pequeños des-
cuentos. Francisco Garrido, Notario Co-
mercial. Lonja de víveres, 3er. uiso; de 
9 a. m. a 4 p. m. 
46342 27 d 
CHUMAMENTE B A R A T A S S E V E N D E N 
IO las máquinas, trasmisiones, motor y 
demás enseres de una fábrica de cajas 
de cartón. Informan en Alambique, 72. 
46077 20 d. 
"VTECESITO COMPRAR, POR T E N E R 
i.1 encargos directos, algunos cheks de 
los Bancos Nacional, Intcrrlacional y E s -
pañol, pagando a descuentos razona-
bles. Trato directo con interesado. I n -
forma : do 9 a 11 y de 2 a 4 p. m. 
M. de J . Acevedo. Corredor Notario Co-
mercial. Obispo, 59, altos del café Europa. 
Departamentos, 5 y 6. Teléfono M-9036. 
Habana. 
46163 23 d 
C O M P R O 
S A L D O D E C U E N T A S D E 
A H O R R O S 
d e los B a n c o s N a c i o n a l , E s -
p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l . L o s 
c o m p r o p a g á n d o l o s e n e l 
a c t o . A g u j a r , 9 2 ; c u a r t o , 
n ú m e r o 1 5 . D e 1 0 a 1 2 . 
4 P U K i u u 
De interés anual sob. c luuuS Icn aepó-
sil os que se hagan en ei i!>Mrtniuento 
de Ahorros de la A - r i •. < i,> ríe en-
dientes. Se garantizan con roaos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. ni l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
_ c- ^ O ir 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos ; untos en la-IIa)''>r»«, y sus Repar-
tos, en todas cantid;- Pr<"stan. a. a 
propietarios y oomerciiuiles. cr< r.-.g^ 
pignoraciones de valores cot. "des (Se-
riedad y reserva en las opera .-.-lies) BÓ-
lascoaín, 34, alV/s: de 1 a 4. j . í n : Pérez. 
E L P I D I 0 B L A N C O ~ " 
Para hi otecás en fincas urcanas. al 1? 
por 100 tenso VaTiüP anlldades. O'EeU 
y. 23. Teléfono A.605L 
...44S03 _ _ 5 e 
TPklNERO P A R A H I P O T E C A S - E N LA 
A / Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tu-
bío, Amargura, 32, Departamento, S i l se 
da dinero en hipotecas, sobre fincas 
urbanas situadas en esta Capital. Ho-
ras hábi les: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. v 
...44'05 jg ,5 
T>ARA H I P O T E C A S S50G.c-JO.0G, EN PO-
X das cantidades. $.000,000.00, para oi^ 
prar casas de todas clases v estados. 
Solares, fincas y terrenos. Havána Bu-
siness Company. Avenida Bolivar, (KeinK» 
28, bajos. Teléfono, A-9115. Entre por la 
joyería. 
44917 210* 
Q E D E S E A N COLOCAR, E N la . 6~2a. 
hipoteca, mil pesos al 2 ñor 100. I n -
forma: Rcbert, en Empedrado, 34. De-
partamento, número 10; de » a 11. 
_ 4 5 I 3 0 _ _ _ 18 d_ 
SE COMPRAN C H E C K S I N T E R V E N I -dos, sin descuento, de los Bancos E s -
pañol e Internacional. Draeones v Zu-
lueta. Café Glorieta Martí. Él dueao. 
46075 o4d_ 
Cheques intervenidos de cualquier 
Banco o c a j a de ahorros. Se admi-
ten en pago de un insaejorable solar 
en la P laya de Marianao, sobre el que 
hay desembolsado unos $3.500, y cu-
yo traspaso se hace a l costo. Dirigir-
se á : Tejadil lo, 5, altos; o llamen a l 
Telefono F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de Ja ¡R?che. 
45630 19 d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de t o d o s los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
40130 22 d 
C O M P R O C H E C K S 
ffil?6 Govantes: Habana. 59. M-9595. •J5S.-.S 24 d 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bnncos ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac 
clones de los Bancos E s aOol v Nació-
nal, pase por Factoría, tí, bajos, oficina 
de Miraba!, cpie los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-9333 
45S07 24 d 
40257 20 ..i 
Cambio un cheque por valor de 3.660 
pesos contra el anco Esp?ño l , y lo doy 
por 3.000 pesos- Informes: t e l é f o n o 
M-3593. 
46035 19 dic 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A , E N TO das cantidades, sobre propiedades, 
dentro de la Habana, al 10 por 100. Juan 
Budó. Aguila y San l íafael , café. 
46241 20 Cd 
DI N E R O : L O DOY CON H I P O T K C A Y com. ro y vendo cheques, fincas rús-
ticas y urbanas y solaces. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-58()4. 
46111 20 d 
C h e c k s B a n c o E s p a ñ o l , a l a p a r 
¡Acepto un check de $150.000 del Banco 
í n ^ L 0 l , i e n ^ W c a : al 0 por 100 de 
l ~ T T y "? Parantía propiedades, cu-
yo ^a10^^ el t'^le. K. Mazón. Manza-
na de Gómez, 212. A-(027.-) 
40164 
20 d 
A L A P A R R E C I B O C H E C K S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo parte de los Bonos que poseo 
de una C o m p a ñ í a s o l v e n t í s i m a , l a que 
nc pertenece a n i n g ú n Banco . Produ-
cen el 7 por 100 anual y son redimi-
bles. Solo cedo de 30 a 35 .000 pesos, 
admitiendo efectivo o check solamente 
del B a n c c E s p a ñ o l , Ic que recibo sin 
i descuento alguno. No quiere t r a t a r 
I c ó n segundas personas; solo con quien t ^ i n ' e r o p a r a h i p o t e c a s : d e s e o S í f f i í f ^ á í r S ^ en i r ^ o n a 
• quiera hacer la o p e r a c i ó n directamen- colocar 24 ó 25.000 pesos en hipóte- /.ana de Góme^' rrv\%aun\ 1̂ 7-' 
[7 • j 1 <. 1 . • ' 1.• e ca, pagando con un Qhek intervenido do1 x u l í g u o A-0270, 
.¡te, para darle cuantos datos desee- Se- Banco Nacional a interés módico rfifor 
j ñor B e n í l e z ? de 10 a 11 a- nu en M c r - ^ d V l . AceVedo.' ^ n U r l o V r ^ c £ 
i caderes, 33 . A l m a c é n de vinos. 
I 46357 21 d 
T O M O $ 2 5 0 . 0 0 0 
E n primera hiuoteca ni doc^ por cien-
to,, en la Habana', dando de garantir 
20 d 
C h e c k s ; Se compran sin corredores, 
det E s p a ñ o l y Nacional, cualquier can-
tidad. Manzana de G ó m e z , 2 1 L Tele-
fone M - 1 1 9 4 
mercial Obispo, 59, altos del café E 
ropa. Departamentos, 3 y 6. Teléfom 
M-9036. Habana. 
40153 21 d 
4G306 22 d. 
V E I N T E MIL P E S O S A L 9 POR ioo 
V los doy seb.-í una prcr^dad oicn 
si ( mí,ría, que valga por lo menosi ->1 'o-
Lle del préstamo. .íoaqp'n l*4«lrd'sb 
Acular, 05, de 2 a 1. 
45s30 jo lji 
B I D I A K I 0 D E I A MAfi l -
NA lo encuentra usted en 
cnalqnier poblac ión de la 
KepúWlca. 
t. i i -i i 
PAGINA VEINTIDOS m A R l C DE LA W A m k Diciembre 19 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S » etc.. e * . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F a j ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE „ Jadora: »1 no tiene referencias 
CJE S O L I C I T A U N A P K N I N S U U U » P A -
^ ra cocinera, que duerma en la coloca-
c i ó n ; es casu de muy "ortn familin»: nuci-
do .<:!0. Er\ Neptuno. 70, altos, «ntve San 
Picolas y Manrique. 
4^153 •,ü d-
Agentes de ambos sexos, se necesitan 
en todas las poblaciones del intenor, 
para vender artículos de joyería. En-
víe 2 centavos para la respuesta. J . ' 
S ^ S ^ f f o S f ; S o A $ C í ? 0 S í f a í : M Vilasuso. Aguila, 113, altos. Ha.; 
baña. ito se presento"" Cal ie ' l í> esquina a K, 38: se piden referencias. 
Vedado. „ . , 
?! d n d. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen- cĴ él1̂  $6 S ^ d e í - ' / I S 
General Or-sc cita a .Tunta General Fvtraorclinaria forma <iue para Junta 
do Acc ion i s t a» que s " c e ' ¿ X r ^ en ^ dinaria. sin po.ler. no obstante, ocupar-
ciudad de Matanks , en el domioilto de se de otro asunto que no-sea expresado 
la Sociedad callo de Embarcadero Blan 
SSl ^ « - P 855. a las 2 de la tarda dei 
ü)a M del actual rtíes de Diciembre. 
l .n esa jun ta se t r a t a r á v acordarii 
sobra los asuntos siguientes 
M d 
T ^ X n O M I X G l E Z , h CERKO, SE SOLI- _ " 
' r ^ , „ . T-v.. r r . . , , . a nF. r n J l i cita una coflnera que sea limpia y ^JECESITAVIOS T A Q r i G K A r O , INGEES 
E S O E I C I T A L N A c k i a i í a IM? ' ^ oñ lo y duer.na en el acomodo x \ y español , que sea competente, bue-
merlor, que sepa "len su^omigat ion , y ^yude en ]o¿ quehaceres de la casa; se na oportunidad para persona que .nuiera 
trabajar. Escriba explicando experiencia 
21 d. y sueldo que desee ganar, a l apartado 
Habana. 
(I 9815 i d - l i 
s 
Bi, ¿ o Ue'ne buenas referencias que no 5 ",h nuenC,'uieTdo' 
t:é presente; sueldo y_ ropsi l impia . ; d ^ 5 ^ » e n sueiao-
Pisco, 261, entre 25 y 27. Vedado, 
4ft3(M • .22 d, 
J E «OI. ICITA EN A CKIAI>A, P A E A EA 
tes y r vendedores. 
Compren directamente 
bricante. 
Defiendan su dinero. 
i l h 
SE SOLICITA UNA COCINERA EX 2 , . - ^ m e r o 174, entre 17 y 190, V e d - 0 ' 
O limpieza de algunas habitaciones y 4o!X>4 
10 d Q E SOLICITA EX EMPEEADO EX un» 
r* O casa comercial. Debe tener a lgún co-para coser, ^ i m b i é n se fVsea ujia l a v a n - ' ^ j , S O M c i T A E X A C O C I X E R A , £ S F A - c o n c í m l e n t ^ de í^ ing iés ' . ' escr ibi r 'en má dera, que sepa plancha- muy bien. Hay gola, que sepa cocinar bien, si no 
rnflquina de lavar, e léctr ica , en la ^ a . sabe n0 se presente. Calle G núme 
Dir igi rse de ocho a once de la mana . j - * ba,jos esquina a 199 
na a Vi l la I ' l iniana. Calle 13, entre C v 
D, Vedado. Inú t i l presentarse sin buenas 
referencias por escrito. 
>1 d 
45974 18 d. i 
quina y conocer los principales c á l a l o s | 
mercantiles. Di r ig i r se a l Apartado 7033. 
45083 19 ¿lie 
I j ^ t p a ^ u T h a j ^ r ' b í e ñ ' 7" m ^ ^ ^ ^ ' ' V ^ J ^ B j " f o " n ^ o s e _ ' | ^ r n 0 e"4Banco . ATECESITAMOS EX P R A C T I C A X T E t i - C/1 R T O N F S P A R T Í IT TMAS Y P Á -
pia v educada, se solicita en Obispo. 8.i, Canadá. Departamento, número 314.. ( tnlad0i (,o]or I)lanoo, para una ^ 1 ^ ^ . 1 UL,il>0« Í _ r r t 
altos' de Lo Primtemps. Informes, tía 4o¡3t> qlf- _ \ hidimfria en el campo. Debe contestar 
r ^ . . t r. • «t- S Q t Y c i T a ' r x A COCill S O L I C I T A M O S V A R I A S T A Q E I G R A - \ 
C 0 n T a ^ S f u e n a ? V e t e ? e n c l a s . V r a ír & & & t f * & f ^ & * * 0 l < J' Pasctial-i 
l a un inf:enio en Orlente. SI es casada B a k ^ J " » - Obispo. 101 
T » A C R I A D A F1XA, B L A X C A , QEE. t ambién se faci l i ta colocación a »u es- •1574Í 1.8 d. 4 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMA]")AS. 
PARA TODO. 
nptecar las fincas urbanas propiedad 
ne esta empresa, aplicando al meior des-
envo vnuit-nto cU> la Compañía fas can-
tidades (pie se obtuvieran, 
o, (bV.s Codif icar los a r t í cu los 10. 11, 2«. 
•A 42 y 44 de' los Estatutos de esta A I V T F S 
empresa, que en lo adelante se enten- - T L l V JL J - ^ 
derán redactados como sigue: 
Ar t i cu lo 10 "Los cargos de la Direc-
t iva duraran 2 años , siendo reelecibles 
los que los desempeñen. La renovac ión 
«e la Direct iva se haríl totalmonie, en 
el ano que corresponda, en la Junta Ge-
neral Ordinaria que se colebrarfi el r r i -
mer lunes del mes de Febrero de cada 
ano. 
en dicha' convocatoria 
Ar t ícu lo 44 " E l año social comen 
zarfi el día primero de Enero y termi-
ñaríí el día t re in ta y uno de Diciem 
de cada año . " 
l l á b a n a , 17 de Diciembre de 192(1. 
Juan A. Eliteras, 
Secretorio 
46132 
?u- v.- diantc regal ía TmÍ; v- F ' tHaT' 
10 d 
Y 
a 7 p. 
46263 in. 20 dic 
Í^ S T CASA DE M O R A L I D A D : SE BO-1 j l i c i t a una joven, peninsular, que en- i tienda alaro de cocina; buen t ra to y buen 
sueldo. Informes: Sol, 19, altos. j 
46199 20 d , 
O E^ S O L I C I T A EN A MAXEJAPORAj pa-
n ra un niño de un año, sueldo ¡¿30 y 
ropa l impia, se o i g e tenga recomenda-
ciones de las casas donde ha manejado, 
f-ino que no se presente, consulado, 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UN COCIXERO, QUEi fuegos 
O haga plaza. Sueldo $ó0. Señora Torre. C 9758 
Santa Catalina, esquina Goicuria. V i - ; -
bora. M . 
46315 21 d 
i po 
1 con referencias de médicos balo cuya 
i dirección ha trabajado. Sueldo $100 por 
| mes. con cuarto a l soltero, o casa a l 






PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS TASAS. 
Ar t í cu lo 11 "La Directiva celebran't 
sesiones ordinarias o extraordinarias, 
cuando* a juic io del Presidente crea con-
veniente convocarlas, o a solicitud de 
tres vocales de la propia Junta. 
La Junta Directiva podríi celebrar sus 
sesiones indist intamente, en la ciudad de 
la Habana o en la de Matanzas, y se 
tendrá por constituida siempre que se 
reúnan tres de sus miembros." 
Ar t i cu lo 28 "Ea Junta General de 
Accionistas se reuniri i anualmente, en 
sesión ordinaria , el primer lunes del 
mes de Febrero de cada año, para la 
aprobac ión del Balance de la sociedad, 
eligi6ndos3 en ella la Junta Direct iva 
los a ñ o s que corresponda. Se barft la 
U . , r citación durante dos días, por medio de 
a m e p o r t e l e r o n O V n u e s t r o dos pe r iód icos locales de la ciudad de 
i i . . . . . I l a Habana y dos de la de Matanzas 
P E L PARAFINADO TRANSPA 
RENTE v PERGAMINO. 
P L A T C * * - . CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
O F I C I O S : S W S ^ ' i l ^ t e 
ncho. •' i < 
O E V E X D E I T R E J A S v~t>a»• 
p de hierro, mampara* ';Art&NnE, 
luecta. seis puertas grar .d^ ce(lr0*^S 
H ó c t n . a . lozas de xfAv^'ln^h$ 
hierro s e r r e o s saniiar ^"l'iesT 
t e ^ l c la casu. Mente. ^ 
No hay moratoria. Compramos-
Ies, pagándose su valor en 7 ^ 
puede dirigir sus p r o p o s i c i o J T í 
Loip.'jania lü.íío;-tadora L i V*̂  * 
S- A. Arbol Seco y P e f i ^ v ^ 
, 22 j 
L BELíARD 
EN LA MANZANA DE « W E Z , ' W v ^ á ^ ! » ' > J 
POR M0NSERRATE, ESTA W 
i vendedor le hará una visita en 
21 d / c h a u f f e u r , s e s o l i c i t a i n o . p a - Las solicitamos prácticas en ropa ê  ¿?í0, 
\ J ra darle a trabajar un Ford, con t „ *_ u f P i d a m u e s t r a s / «(PTArtA l>E M A X O , F O R M A L Y C O X íflOO de g a r a n t í a . Ha de ser serio y que J e SCttOFa V n í ñ O S . Pagan iOS l o t 
I ] r^í;tr.enrt-3ciones t ra tar de una a tres tenga referencias. Informes: Neptuno,, . . 7. , , 
de l f torde s^ necesita en Pra^o.^^. ico.^Ea Geísha. ^ & m e j o r e s p reOOS J g a r a n t i z a m o s d ! 
: t r a b a j o p a r a t o d o el a ñ o . Deben! 
Q E SOLICITA E X A C R I A D A DE MA. 




X A M A - ^ j , SOI<ICTTa EX CKAEFEEER EX M A - . ^ / . j i i 
su obligación y que ten-; *s lac<ln> j . ^ a.]tos; i n ú t u présiomars© t r a e r referencias d e l a s casas d o n - : 
17 y Cr, V i l l a ü i e u a , ve-1, ; in buenas referencias. , . . i • j jé 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 10 dic 19 d. 
n habitaciones, que sepa al?o de cos-
tura.. Agalla, 185, altos. . 
46000 . 19 
¿ B SOLICITA E X A C R I A D A QEE SE-
O pa su obligación, en Neptuno, 214. al-
tos, entre Marqués González y Oq 
-1fíí>E)02 10 d. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mea y m á s gana un buen cban-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres senos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albe r t C. K í i í y . Sao 
Lázaro , 249. Habana. 
Se solicita una española, recién H PERSONAS DE IGNORADO PA-
¡rada, que sea joven y laboriosa, para j , jfcADERt* 
una finca de campo, en la provincia n hiiiiihim • i i 
de Santa Clara. Buen sueldo. Llame q E p e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e 
al Teléfono 1-3023. 
cion. 
ANTIGÜ0S T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas d e c o s t u r a : d e 1 a 5. 
Atención personal al cliente. 




Mt̂ tÜ̂ J1̂  K e f f i i PELUQUERÍA Y BARBERIA " T 0 -con o "Las Juntas Generales Je Acc.~. tas bien sean ordinarias o extraordina 
¿ f i a ^ f f l ^ l l b a í í 1 ? 1 ^ » R R E D E L ORO," DE R. GUALDA 
Matanzas, según se exprese en la con- « 
vocatoria." * Donde e n c o n t r a r á n gusto, arte y per-
A r t í c n l o 34—"En la Junta General fección en los trabajos. 
Ordinaria que debe celebrarse el nrimer T^'1?0 gran existencia en pelucas y 
lunes del mes de Febrero de cada año Ms.ofiM Pa,ra. « m ' ^ s sexos; tanto 
43880 
4..gi;¡ 
O E V E X D E X LOS M A T t ) R l A l p o . 
O r iña. 1G, entre IMucipo v »«• 
Teja francesa y criolla-, inosaii-n l -A:^ y*paZ azo teá . rejas y puen^ ^ leerá a los accionistas la Meniori¿ Personas calvas, como para artistas "o no en la misma i puertas. EUm! 
y balance general " de las-operaciones I ^ ^ ^ f ' !:,e la el10ca que se desee, a pre-
' realizadas en el enrso del año anterior. cicis sln <-ompetencla. ^ ^ ^ 
| E n esa Junta se el igirá inmediatamen-' . Se confeccionan toda clase de traba-
I te dcspuós la nueva Junta Direct iva ríe: í0? , relacionados dentro del arte del ca-
la Sociedad, y hecho esto se d i scu t i r á beyo- . 
' la orden del día. Forman parte de la 5,6 ,aPll(,an magnificas t inturas alema-
zr. - . . ^ ^ . - ^ - - j . - - orden del día en las Juntas Generales ^ fle color cas.taKo claro, hasta rublo. 
-.-limujiw.i.-ii ««• •m-i.p-ií-.-- s » ^ » Ordinarias, los asuntos que presente la colores que se confAnden con el natu-
C E SOLICITA EX COR.RESPOXSAL te- Direc t iva a la del iberación ríe la Junta r a £ toinir v manlcure Se 
O glés-español . que cbnOBca el giro dé General, y las proposiciones Presenta-, sre ^ s ^ 3 a P e ™ ^ be 
maquinaria y fe r re te r í a . Edificio Kobins, f'as Por escrito por accionistas une r.e-: a P ^ " f ^ c" ^ c a f lec^ 
I fiW. f í abana . presenten la décima parte del cap i t a l ' ^ P - ' i 0 corte üe cabello 
4fn.SÍ> l'O d social. Después dé discutida la orden ¡ -loi-to 
. — I del día, podrán tratarse los demás asan- ' • "•• 
A GEXTES DE AMBOS SEXOS P A R A tos que propongan los accionistas, con X>ETRATOS RAPIDOS (PICTERE8 IX 
las nifias. 
20 d 
que t r aba jó con j 
„. caoataz Pablo Sarmiento, socio de Ga-1 UT A f 7 A H F I 
1 ° _ l lardo, contratista, en e! Central Arau-1 ^ l i - ^ r t uu LV/O $ $ $ $ $ $ $ $ 
E S O L I O I T a T e x A C R I A D A D E M A - jo , sa sabe que en compafifa del mismo' 
el Interior . necesitamos: g a n a r á n t'?1 V10 no F^an te los Q"6 requieren media telg) para identif icación, más 
ci tac ión especial. J i haratos. más ráp idos y mejores que tOr 
"Para que puedá discutirse cualquier • dos, pues el que los hace no es un 
moción no comprendida en la orden i aprendiz. Creyones. 16 por 20, con su 
del día. deberfi someterse antes a la • marco, desde seis pesos. Rodrigue?:, de-
Junta General si se toma o no en coa- i cano de las fo togra f ías de la Habana, 
s ide rac ión ." i Primer fotógrafo de los Consulados es 
A r t í c u l o 42 "Cuando hubiera de ron- i raííol y americano 
í rabHiadora v traiga isg-hercn para Caraaguey, lo solicita su ^ t « . J r í l 
S o m 4 n & n e e s de l a s casas donde ha I/ormana Sara Cid i'ér^, en el Hospital A loS C o m e r c i a n t e s d e Cuba, qUC 
c s t X Ltnea S-, entre 4 y 0, Vedado- *e Paula, presentarse inmediatamente. I . ^ 
iMi<k l'J d , enferma muy grave. I j • J" i 
20 d deseen importar directamente de 
con segur'-'ad en a r t í c u l o s de fácil vem 
ta $0 ú $S rliarios. enviando un sello 
rojo a: A. García . Agu i l a 127. Se le 
informará inmediatamente. 
45092 23 d 
APRENDA A t i í Á ü F F E Ü R ~ ~ 
^ 0 Í E C E HCY MISMO 
44GT5 W dic 
VEXDO TEROS í 'LESKS PARA o í . -y otros (*asi nuevos para 845 
20; por ^ m u y b a r a t o s . ^ M f e * 
nuui.ro 185. T ^ ¿ 
24 dic 
sus dei Monte 
Irl356. SantabalU. 
44&Ü7 
A LOS CAZADORES 
Se vende una escopeta nueva 
sin estrenar, calibre 16, dos 
cañones. Se da barata. Paala 
36. Teléfono M-2946. ' 
ARENA S Í U C T ^ 
Cuba. 44- No con- 1 Tenemos existencia y se vende en tefli 
nirse la Junta General Extraordinar ia , i fundirse con las fo togra f ías cuevas. A q u í ' cantidade?. í a n Martín, 17. TeIéfo¿ 
^erá. convocada cou 5 d ías de anticipa- i se ve el sol. A-6156. 
E SOLICITA, P A R A LOS CEARTOS 1 
un n iño Oe siete años , una Sucl.achan<i tiene" q i e t r L f buenas Vete-1 Se desea saber c! paradero del señor' ESpaña, que pasen por esta ofici-l 
rendas y coser, $í!5 y unitormys. Pra- j ^Jvaro Berdayes, lo solicita Encarna-do 77-A, a l tos : despuí-s de las lu. . , _ .. •* U . . . » • • r>, r -it • 
w d.^ | C10n Berdayes- Dirigirse a: Antonio na. neers y Lompany. ü Keil ly, 
24 d. 9 y medio. Habana, en Barcelona, 
16115 
Se solicita una criada que sepa su i Valeri. Güines, 
obligación. 27 v l ) . Villa Esperanza, Ve j ., 4628í 
dao^ ! Deseo saber de Mercedes Díaz Ferrei-' Consejo de Ciento, 260. Establecí! 
* i ro, que desembarcó del "Reina María 
15d-9 
E ^ K ^ r e r r ^ ^ a n ' C r i s t é b a u Cristina", el día 13, salió de Tiscomia. da^ en 1906. 
sé necesita una .•rinda, sin muchachos, ^ s¡>^c\lz su h e m a n o José Díaz Fe-' 
V que sepa cocinar bien; buen sueldo. , • . , ~ — - — •- --— -— , 
ia do dormir on la co locac ión ; en la ca- rreiro* Calle Uesague, numero o J . , vendeaores. Se so l i c i t an v e n d e d o r e í 
19 d. i -4«1}T 39 flic J expertos, de vinos y l icores, para es-j - ' : . 7 ; « ' ^ c r ~ « « " ¡ r ^ ; ^ r r a n * - * 1 ^ 1 1 8 A b b k p a r a d e r o cei ta plaza. Dingirse a: Marina, 3-B, en- ^ . ^ " a mejor sueldo, con 
C E SOLICITAN DO<i B t EN AS CRIA- ' _k / señor Ramón Blanco Seco aue resi- i r j a * ' f ' j i «ir bAÍO en m n g ú n Jtro 
V3) dos. "una para cuartos y coser y la día o! añ ' / nqr> f^i A n t i l l a ' ^ i r o G a n ¿ tre fcnsenada y Atares, JesUS del Mon- MU. K E H A le enseña a m» 
clón. La convocatoria se hará en la mis-
tSSiétmtGBí 
4tíOG' .10 dic 45973 
45088 
iada de mano; han de estar 
as- a .servir y límor bue.iiis 
jnes. Calle 2 número 3-A, Vo-
20 d. 
go, 
A n d 
is hijos Carmen. .Manuel y te. Teléfono I-30S6. 
Ulanco López lo solicitan. D i r i -
!!lrsc a la callo de Acosta, 64, a l t )3 . 
Habana. 





do el mecanismo de los au tomóvi l e s mo-I 
domos. Kn corto tiempo usted puede 1 
obtener el t í tu lo y una buena coloca- i 
ción. La Escuela de Mt. K E L L Y es la 
¿CONOCE USTED A L MECÁNICOj 
V A R E L A ? 
I Llame al teléfono F-52('C o deje su or-1 
i den en la ralle (í, ndinero 1, entre Quln- i 
! ta y Calzada, y Váre la le a t e n d e r á en f 
i sopiiidu Lo arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-i 
! tos de calefacción. Varóla tiene personal, 
i entendido y no cobra caro. 
! 456ÍO 23 d 
nMMMJMan IIMIIII—IW UJilUIl 
.8 d 
C E 80LlC? . rA CN .•MATKIMOXIO, PA-
i J rti co, tu l a m i l l a ; da buen sueldo, 
esigen referencias. Sol. 68. antiguo. TENEDORES DE LIBEOS 
Solicitamos dos mil metros de terreno en su clase en la Repúbl ica da 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
19 d 
SOLICITA r>"A C K I A D A , F A K A los 
lUfdiaceres de una casa pequeña, 
do de 30 éi pesos, fcegún sus ap-
rf^ENKDORLS DK LTBUQS: SE DESEA 4. 1 • . L • • * . 
1 uno, (.me iieve c-ontabiiidad por ^ ' punto también compramos. Avi 
ras. para encauzar nesrocio ritiiv l . f n p f i . 'en- A*.A«1«<.n JA • 
en a r r í p o d o , no m e m * de ocho a ñ o s , 
que tenvw casa o nave fabr icada , qns 
nno^f> roren í?» f o r r ^ r a r r i l Qí ««« 1 Director d< esta gran escuela es el ex- i queGe Cerca Oe r erro Carr i l , d i nos gUS porto más conocido en la Repúb l i ca da 
i i i ta Catf 
Í | K SOLICITA E X A 
k3_ lo» « í ^ í ^ c c r e s de 
Víbora. 
^ d 
C K I A D A ~ P A R A 
ina casa; sueldo 
Itos d€ lai tienda 
 
•loso. Solainórite 
loro experto y de 
%. Fernández . Ai 
se; Apodaca, 74.. 
Dirí jase a; 
' 20 d 
5923 21 d i , 
Cuba, y tiene todos los documentos 
t í tu los espuestos a- la vista de caantoa 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
Se solicita un joven para trabajos de 
MR. K E L L Y 
VARIOS 
oficina, que pueda dictar cartas en K . 
jingles- Se piden referencias. Dirigirse i n f un ^ í l s £ } * 
QE 
. 19 (1. 
í-tCtTA L"NA GUIADA QUE &E 
^ . i.mpUr con su obligación, en Jo 





, 79; de 2 a 4, solamente. 
19 rt 
je aconseja a usted que raya a todoí! 
s lufrcires donde le dipa nqjp se en-
no dé 
„ no r i s í i a r nuestra 
Escuela. 
1 Venga boy mismo <» escriba por un 
libro de i n s t r u í ' i r r a t l s . Í ^ E SOLICITA JJXA L A V A N D E R A QUE | 
r o n c | s ; T y l ^ N - S d a S ^ buenas rete-! „ y t ] B 1 ) A T . 0 7 s ^ ESCUELA A ^ - i M O V Í U S T A DE 
- i d. j l.j solicita un joven, blanco, nava iins ! , , íw^Aké. 
LA L A S A Ñ A 
olicita un joven, blanco, para una 
"Implexa, cuidar y atender a un ni-
O f!u;TlC;i " i cuenta , Acua e-neni: urüfn. Haj CRIADOS DE MANO \ echar. 
L E A USTED E S T E ANUNCIO 
Se necesita para un gran negocio en 
tí*? s o l i c i t a r> c r i a d o q u e s e p a ca^e comercial y céntrica, con con-
" no ^ " b ú S ^ ^ S : 1 ^ ^ : 1trat0 ^vorable de 5 años, un socio ge 
rente o comanditario, con $1.000 en 
^ 1 efectivo o $12000 en cheques de al-
F I C I A L A 
Sepa su obligación. 
Etdrngo y Hermana. 
24 d. 
- í AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Vedaüo. 
t í lS SO M C I T A E N C R I A D O , Q L e S E 
l servir la uwsa y que tenga bue 
XTECESITO T X M E D t A T A M E X T E , 
^ ven, hablando ingles y españo l , pa 
ra prepararse posición .responsabilidad. ! 
Diga sueldo que necesita y referencias 
a Apartado 196L 
gun Banco. Es la meior inversión que o o i T i c i t o ra é í O O i o c S n ^ V 4 M | 
. O posos para una fo togra f í a que e s t á j »Jv;uui L,. iVldCiean DeerS 
UNA CARTA 
N. Y. Dic. 3 de 1920. 
Tinre F A M O S 
ojros vestidos de algodón. 
PLISES Y ACORDEON 
' l>e tocios anchos Dobladillo Se ojo; h 
i forran botones. J e s ú s del Monte. 460, ei 
í tre Concepción y yan Fiancisco. 
1 43548 26 d 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo k dirección de 
MADAME GIL 
(BBCIBy LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y ptr 
JUAN MARTINE 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es myoí y mi, 
compl ;to que ninguna otra casa. E» 
sefio a Ma*»ic*u«. 
A R R E G L O D E C E J A S ; 50 05. 
Esia casa es la primera en Cubi 
que implantó ja moda del arréalo de 
cejar:, ptr a!go las cejas ancgiadai 
aquí, por malas y pebres de pelos <)W 
estén, se diferencian, por su ininufa* 
tie perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arregUi 
sin dolor, con crema que yo preparo-
Solo se arreglan señorar ^1 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pwA 
lavarse la cabeza todos los d í s t 
Eslu^ir y tintar la cara y biazoi, 
$1, con los productos de belleza .BU' 
terio, con la misma perfección qi» 
el mejor gabinete de belleza Át P» 
^ r r i tn . ' ius . bufido §>oü. casa y co- puede hacer de SU dinero. Informa: ^ P l l 0 
a. fyos e.suuin» r Trece. Vedado. i • c » j ' a . i o p t i - establecida y se ganan ínás de niez pe-' U a k 
• • 20 d ; LUIS b. Rodríguez. Aparta«0 2575- sos diarios. Se enseña a retratar ó se n a D 
COCINERAS 
B***~~***ÍI i Ciudad. 
463U 22 d. 
SOLICITA I NA COCINERA881!)^ I 
" en 5Sar. Ignacio', yu. aito 
SE NECESITA 
ana. 
vendo en 1.000 pesos. También solicito Oupr'iAn c ^ ñ ^ v 
agentes fo tóg ra fos ; buenas proposlclo- S;uc:|1,J<-' o c í i u i . 
nes Cuba, 44, Kodríguez. Frente a la ira P o d r í a u?ted buscarme una posicirtr 
prenta. Compro cuadros y fondos, todo ^ Cuba? Yo conozco su Agencia desdt 
lo que sea de fotodgraf ía . , liace muchf, tiomp.» y los mejores em 
4W32 19 dic ¡ Ríeos : i l lPrual que el que tengo en esta *-J «•'Olor e  »,ir. Ignacio  a í ta« . ,. . .. ' . 4f)0"- » dic Ríeos ni l~ual que el que tengo en esta ' 
463f0 ..•< ,., Un Contador y perito m e r c a n t i l c o n c v^l ~' ~ — T " - ¡ de New W k . me han sido facili tados1 v 
~ » - l o- . , ¿ i * o a a I T Se so l i c i t an s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , pa ra por sus oficinas; i C a l l k n , 
vJJK S O L I C I T A UNA MLJBK ^ l l i l A mg,eS Y e s p a ñ o l , » J 0 0 ; para Un I l O - - . . j . , „ _ al4:í.T,U J - , ti-il « K J , : I » Tenso seis años de experiencia en el | UaaOX* 
ra coemar y a y ü d f r en los auebael- te! oara el k í o s k o d» •aha í f t» l lnA « „ . veni!cr u n a r t í c u l o de t a c Ü Salida* l ü - ramo de exportacidn en ing lés y espa-
t f j * « n a e % . % e q V f l a ; ^ e ^ f W kftKlP • I ' « 7 C ^bacOS, UUO que f Agoiat, 41t altos- De 1 a 4. . ^ j - L e . ' 7 ^ o se sirva escribirme .Jlcién-] ,., 
i m p u t e s ; Calzada lío J e s ú s de! MÓu- hable ingles, $75, con c o m i d a : una Ca- ¿e i ss \ • 21 ú da™ o ei campo empleo para la ciu-1 <? 086 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para tetíl.- toda ciase de te* 
aDe venta en todas las sede - í a s d« 
la l i epúb l i ca . 
A l por mayor: 
LOPEZ, ÍÜO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Gaibno, 72, esquina a San Mij^el. 
HABANA 
3d-19 
dor use los productos misterio; nadi 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
2J d. ¡marera con inglés, $35-$40, con co- q o i . i o i t a . m o 8 i n a ¿ í k s o r i t a c i 
mida; cocinero chino, $60-$75; otro & baña , educada, mayor de 23 
, / „ . u ' , - L:sA COCINKilA I ' A K A • i « ' , ' " „ ra trabajos «e copias y otros en espa 
.- ;-.t>'"u íauilUa. (im ayude en algo a cocinero, para caballero SOlO, $70: 2 fiot; pagamos $12 a la semana, medio día 
'.J.,"pix?.za,(1? la «asa. Dir igirse a: Cár- „ ' mas, 5̂ ', büjos. 
i<mo, 
ra trabajos de copias y otros en espn-
SV2 a bi se ana. 
v n W i r i n t A e KUn^oe m < r l A . . . «fec de trabaje: deberá sol ic i tar lo en carta gCDenianteS, blancas, inglesas, >5>- por correo, expresando domicil io 
De usted atentamente, 
(f.) J . A. Cadenas, 
95. Liberty St. N. Y. 
— ___21 d: í $60; mecanógrafo inglés y oficinista, c iblrá avlfeo, el día quo debe Teñir a pro 
i 1 " GTc einn * j j ».f * , « ' bar. Messrs. Turnure and Wrlgtii- . Obra 
oe soncita una cnada, para el servi- *'«3-;!>1"u; tenedor de libros, $175 pin 10. Habana 
do de un matrimonio soio, que sepa ^00; hombres del campo, para ca-
de cocina, ha de traer referencias, '^ones, de muías y bueyes. Beers y 
San Nicoiás, 199, baios. * i Co. O'Reilly, 9 y medio. Habana, 
ya-i i 
MADAME MARGÜER1TE 
1 Anuncia a .su clientela quo acaba de He-
i ¡rar de P a r í s con una hermosa colección 
| do trajes da tarde, v is i ta y de noche. 
! Se hace cargo de toda clase de coníec-
i cienes. Concordia, 115-A. Teléfono A-1389. 
«mo2 22 d 
sonal p rác t i co de los mejores salones de | „» „. „ i L . f l . , - -«ta ca-
Parfs. garantiza el buen resultado y i r i s » ^ ¿ a b i n e t e de belleza de CMa w 
perfeccionamiento de la Dacolorarlón y sa . « eí mpior Af Cuhn En SU toM' 
¡ t i n t e de loa cabello» cem sus producto? j C3 C1 meJor ê V.UDa. c-n su 
\ege»ale3 vir tnalmente tnofensivos y 4* * 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de (il t ima creación francesa, «on 
Incou-tiarables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos ^ . . . j j r •» nnf Oí" 
para casamientos, teatros. "Soirées «t CO" verdadera pe r f ecc ión y P 
Bals Poud ré s . " 
Veritable ondulaciíín "Marcel.** 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabez.i •'Bclaireissement dn teln." 
Corte y rizado del pelo a los niflos. 
Masaje "esthtMlquo." manual, po> ' n -
ducci^.. "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cu.^lfari Madame Gil obtiene maravil lo-
sos resultados. 
El r áp ido í'xito de esta casa es la 
meior recomendaclfin de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBiSPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
O 829 ln 27 • 
C i) Si5C 
X.1- ? O I , I C l T A UNA MITJKR T A R A r«* 
KJ pasar ropa en casa, particular. I n -
21 d.' i ^ . ftd-199 
EJE SOLICITA I N A COCINKKA, 
— _ 21 d 1 forman en Teniente ííey,' ñt'imero ü00, a l -
tSEp.1iiOI',C,TA. r N A C R I A P A B L A N - ^ItCoO 
^ cd r,ara <-pcinar y limpiar l u í a nna ' 
pesos y ropa l im 
" E L COMERCIO" 
i - m 
AGOSTA, númeíro 63. 




í*?; âlñe r ' / ^ ' ^ ^ r o ' V ' a r t o s / en t r e Ter-eeta y Quinta. ^ edado. SOLICITO SOCIO 
G E S O L I C I T A I N A COOINISKA P A R A 
6»aS?¿ ' / ¿ í ^ " 1 ^ ; •se Prefiere peninsular; 
oueicio ¿fí pesos, informes en Oquendo. ñ&uJ! ia! fabrica do dulces 
20 dic 
con A í̂í0 6̂ 2̂ P0 Pesosunauanauanauan 20 dic i con 6.000 a 7.000 pesos, para un negocio 
r ^ O C I N K R A : SK SOLICITA UNA B C £ 
que al mes deja 1.00 pesos. Informes' 
Benjamín García , Amistad, 136. 
O E SOLICITA EX SOCIO V A R A UNA 
kJoficlna; podríi tener cualquier negó- i 
cío menos de corredor de fincas urbanas, i 
t end rá telefono, casa frente a calle co-
V-> na cocinera, buen sueldo, en la ca- i ' ierc'al y lujoses .muebles niá(iulna de 
flP°t&' 441' t-ntre Castillo y Fer- , escribir y una persona^ inteligente oue 
,e ay«de en el trabajo de la oficina' 
v>1'^ 21 d Por poco dinero ninmo «i seíior P6-
p E .* .u . . lCITA BUENA" C O C I N E R A . CA- I ^Ifef 
y l l t 1, n ú m e r o 10, entre 1) y u, \& I - J l t l 
dado 
40204 
r ji n ñ "P^
réx; al 51-4044. 
20 dic 
20 d 
TJli MECANOGRArO, D E B A S T A N T E 
prílctlca en asuntos judiciales y que 
escriba i Si pida mente-, se solicita* para 
. \ bufete de abogados, en Obispo, fin a l -Sv H O T M Í C I T A n v * #-rtr«r> i . . a b W v W n"iete de ahogarlos, en Obisno, fin. a l -
'.omida del pala. Calle 13. esquina a 6, 
\ i l l a Plücida, Vedado. 
10 dic 
C E SOLICITA UNA B I E N A ^ C O C I N E R l T a l a b a r t e r í a 
O q u e s e a hacer dulces; se prefiere' 4c>-^ ie 1 
nue duerma en la colocación. Callo ' ——— 
no presentarse. Informes de íi a 7 p. m. 
20-dic ^ 
/ O B R E R O S : SE N E C E S I T A N P1CAOO-
' V / res do piedra. Informan: Habana', ?5, 
n amero 
4eo7: 
icio . lle 5a. 
esquina a G, Vedado 
19 1. 
21 d 
t61 IV 19 d 
l ^ F , SOLICITA I N A C O C I S KKA PT \ -
v.7 Insitl-ir que sepa hacer .lulces. Suel- I 
lo 40 p.v-oa y delantal. Para cuatro de 
oesaí, íoformfin en Calzada ^-t, casi es-' 
quina n i>. Al tos . 
•l€021 
OFICIALAS DE PRIMERA 
se solicifan p-ízri sombreros finos 
de señora. 
Se pagan inmejorables sueldos. 
LA MODA AMERICANA 
SAN R A F A E L , 22 






lar que se en-
cuentre en posición 
de hacer Matrices 
o Flanes para usar 
en periódicos en 
vez de clichés. Ex-
celente oportuni-
dad para ganar 
unos cuantos pe-
sos extra todos los 
meses. Escriba en-
viando la dirección 
donde se le pue-
•Je ver al señor Ba-
randa. Apartado 
213. Habana. 
Agua de belleza, qti lntn y evita Ihm « r r a -
«as barros y tod-»- Ua tn-jurezas i9 
la pie1-, da el rn t i» blancura de nácar 
T* tersura sin í r u h ' T>e venta en 
derlas farnsat li.3 y '-^«aa de modas, y 
en su depdsito: Bemíooa íu , 36, alto», 
•Iv-. ' -mo M - l l E i . 
4n004 22 d | La agencia <le colocaciones y empleos 
j m á s acreditada por la exacti tud en sus 
| servicios y buena selección del perso-
I nal que ofrece para todos los giros. Te-
i nemoa buenos tenedores do libros, au-
xiliares de carpeta, m e c a n ó s r a t o s 
' oradores, con apt i tud y referencias, xaui 
j bión tenemos buenos criados, criadas, co- basta usar la T i n t u r a .Marpot, que de-
j c iñe ras , cocineros, porteros, serenos, vuelve al cabello el color natural , com-
'cbauffeurs y dependientes, a s í como to- . t i do a l raismo tiempo la caspa y 
da clnso de obreros y operarios para ta- "ancuuu ' 
bricas y talleres para la Capital y pa - ¡ ia calvicie La T i n t u r a Maxgot no man-
ra el campo. cija (a ropa n i ensucia la p i e l ; tampoco 
E l i I N V I E R N O da la Naturaleza no sa 
puedo disimular, pero el hombre si pue-
do ocultar sus nieves cnando la da la 
Tam- gana. Para no estar blanco en canas. 
C 9837 «(1-18 
V I L I A V E R D E Y CA. 
O'Reüly, 13. Teléfono A-2348. 
delata a quien la usa. 
Se vende ep todas partes y principal-
mente en la " P E L E Q U E K I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia do la Ca-
ridad. Teléfono A-4123. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES i Kn ia ««rELEQUERIA P A R I S I E N " se 
SI quiere usted tener un buen cocinero | . „, - r.ir,r.a 5>i 
ele casa particular, hotel, fonda o esta-1 ' O^a 5' riz*- el. po10 a 103 nIñ0S a l 
blecimicnto, o can - reros, criados, de> i verdadero estilo de P a r í s , 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar- Constante sur t ido postizos de to-
1 tidores, aprendices, etc.. que sepan su , 
i obliga' .dn, llame al telefono de esta an- clas ciases I t igua »- acreditada casa que se los fa-
cil i taran con buenas referencias. So 
1 mandan a todps los pueblos de la Isla 
: y trabajadores para el camno. 
C 9470 2Sd-4 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 




AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 c e n t a v o s . 
Manicure: 50 c e n t a v o s . 
Arreglar las c e j a s : 50 c e n t a -
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Pí-'ra s e ñ o r a s y niños. 
Especialidad en toda clase de, 
¡ostizos y pelucas Shampoo. 
Peinados, Tinturas . Perfumer ía . 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan n iños . 
Depós i to General de la T I N -
TURA " P I L A R . " Industr ia , 110. 
Teléfono A-7034. Allí se ven-
den ios afamados "PRODUC-
TOS DE EELI .EZA DE E L I Z A -
BETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW-YORK. ' ' Ofrecemos TO-
DO lo que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
gu cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasicntos Tó -
nicos para el cabello; e spec í -
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer Iof codos. Ja-
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. Em-
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor de p e s t a ñ a s , 
pasta dent í f r ica . Aceito Mágico 
para arrugas. 
Escriba al Apartado de Co-
rreos 1915, midiendo el folleto 
EN POS DE LÍA B E L L E Z A . " 
luqueros expertos; es el mejor «* 
ele niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTS-. 
con aparatos modernos v «Iloneí í1 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura & 
mujer, pues hace desaparecer I» 
gas. barros, espinillas, mancha» J 
grasas de la cara. Esta casa tiene ̂  
tulo facultativo y es la que mej0' 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N ^ 
Son el ciento por ciento más cai-
tas y mejores m u e l o s , por ser lav 
jores imitadas al natural; 8?, ^ j , , 
man también las usadas, P001'^ 
a la moda; no compre nlJL. 
parte sin ante» ver los mo°:lolU¿i 
cios de esta casa. Mando pem . ^ 
todo el campo. Manden sello pa 
contestación. . |.r¡|j 
Esmah* "Misterio" para dar ^ 
a las uti*- de mejor calidad X 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 
PARA SUS CANAS . , ,5 
Use la Mixtura dr "M^en^ e5, 
colores y todos Tmhién^ 
tuches de un peso y dos: tam ^ 
ñimos o la aplicamos en 1° ^ 
rlidos gabinetes de '-sta casa. ^ 
pelo con I3 bien la hay progresiva. quC 
$3.00; ésta se aplica al 
meno; ninguna pancha. .«Ttfji 
PELUOUFRIA DE J- ^ ¿ í , 
NEPTUNO, 81. Tel. A-í>" 
•iISGT 
C. SATO •;úd 2& 00 
AGUJAS ENSAETASOLAS 
Po orden 0ol eenor Presidente y cum-
lier.rlo la acordado por la Junta E'i-
ectiva de PFta Sociedad en la sesión 
c!ebr;;fia el día Vi del corriente mes. 
VINAGRILLO M I S T E ^ J ^ 
Para pintar los labios,, 
Extracta l^ümC :'\-¡':'0\oi f' 
Es un encanto Veg^ - ' ^ a r a c ^ ' 
da íabios; úlíuna 
de - fnc ia en la Q ^ K / 
S2 vende ^ ^ ^ T e ñ i d o ? d e p e l o , d e ! c o l o r q u e 
se desee , c o n la Tintura "JOSE-
' FÍNA" q u e es l a m e j o r . 
i Corto y rizado de pelo a ? i í n o « . i &oSlr*AMrtídaotai4P>na< 21, Jesú'5 M a r t í n e z , W ^ 0 9 * 
l C 0160" . 29a-» 1 46§72 ' • -. o | no A-5039. 
en 
Se ensartan sin mirar . nJ tacto, evi tan-i V a i c 6 0 '".f-ntavOS. VCI)W" 
'lo -así gastarse la vist^i : hasta ciecras r- '"•ViverísS y cu 
pueden ensartarlas. Se remi t i r á un j ,a - . Cjas, í ' a i l u a M a s , - • ' c„n0r 
quete con doco agujas al rocibo fie 23 . . X . ^ / v . P o l c n i i c r í ^ "6 OC' ' 
ntaVQS_en giro o en sellos. F. FernAn-1 V 1 . \ q »i Si-
as. ,, 
A Ñ O L X X X V 1 I I O Í A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
r R I A D A S D E M A N O 
C K l Y M A N E J A D O R A S 
bu obligacirtn. Informan: Dragones, 70, 
pregxmten por Encarnación. 
4«133 19 d 
CA.SA DK MORALIDAD D E S E A C o -
locarse una muchachn, peninsular, 
nevar n iños ai u"-üfc>'" " prefiere manejadora o para los quehace-
íi0^a,. Vpferencias mutuas: va al campo. , res cas&, sabe cumplir con su ob l i -
r0f ar'ines: Mllasrcs, 22, Víbora. Telf-fo- j gaclflru In forman: Cuba, S9, altos. 
1-2905." 22 d. 
SE D E S E A COIiOCAR Ü-VA JOVEN, pe-I T T > A S I ^ O R A , DK MEDIANA E D A D , ninsillar, de criada, en casa de mo- U sol ici ta una familia honrada, para 
railidad, es joven, formal y honrada; tie- cualquier finca cerca de la Habana; es 
ne buenas referencias; sabe cumplir con: buena cocinera y buena repostera, no 
• f c n R l T A BLANCA. SE O F R E C E una y - i ^ 
^ n í l n d*30 aíios, para cuidar una se- O, c 
^ 30 tf m  i  l colegio o, repasar ic 
46139 19 d 
4<i313 ; T - \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A do 
í—"Iír2 rOLOCA.BSB l 'NA PEN'IN'SI*-1 XJ mano o manejadora, recién llegada, 
nara cr i ida, -ie mano en casti vio, ha sido manejadora en su p a í s y desea 
tr /ontiMa ' i fo rman: OT.eil ly, 34, a l - una casa do honorabilidad. Su parade-
buena ramiw . - | r o . (>ajie j número 273, moderno, entre 
21 d 
trabaja menos de $40 para arriba. Infor-
man : San Miguel, 137, por Gervasio. Te-
léfono M-106C. 
46223 21 d 
UH A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para s eüo ra sola o ma-
tr imonio, como criada de mano. Infor-
num • Santa Clara, 3. 
-^-35 20 A 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SF ofrece para llevar contabil idad ne-
quefia. Precios módicos. Informa- Gr-
mencHa, teléfono M-1180. 46101 24 dlc 
(CUATRO POR C I E N T O . T E N E D O R DE J l ibros. Me hago cargo de su contabi-
lidad, por horas. M. Unmírez. O'Reillv 
S. Banco Internacional. Avisándome al te 
léfono A-1256 paso a su domicilio 
40142 24 dic 
CO C I N E R A QUE S A R E SU 0 3 L I G A -ci<5n a la e spaño la y a la cr iol la , 
se coloca, sabe algo de r e p o s t e r í a ; so-
la ; no saca comida, no va a l Vedado. 
Galiano, 118, altos del Ar te . 
48045 19 d. Baños y D, Vedado 45934 19 d. 
moralidad Marqués González. 40071 A-5304 19 d. 21 d. l./llO 
C F P T O L L E V A R C O N T A B I L I D a I Ó 
uro, con «viiua ua jJiactlca. Hotel Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama de 
1'> n 2 • 45204 29 rl 
" V t / - H A C H A , D E U AÑOS, SE O F R E - t—B—MIIWIIIIII HIWH •WIMIMHii"W«teriiR 
W i ' l i e Dragones, 1, La Aurora ^ ^ ^ g p ^ j ^ ^ U M p I A R J ^ g ^ 
tt^^Mo^^vs* E s r * * o ^ T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
S nue l l ^ k tiempo en el pais, con re-
^ ^rins nara criada de cuartos y come-
f/;;nCJnforman en Consulado. 62. 
46258 
ñ í T D E S E A 
S clia, sabe 
manejadora qu 
« £ u b P r S i d o . r T 5 . Teléfono A-0067 
49193 ".^ 
« V O E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
S níá^ular, pai'a criada de mano ; tiene 
Sien responda por ella. Carballo, 3. 
Moderno, Cerro. 
46197 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española , para cocinar y l impiar , 
para matrimonio solo. Lucena. 19. 
t 40018 19 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , española , copina a la cr iol la y es-
U N A M U C H A C H A pk-I103^00111' acostumbrada en el país , sabe 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE al comercio para llevar su contabi l l -
dad, según lo exije el a r t í cu lo noveno 
. del reglamento . para la ejecución de la 
nueva ley del 4 por 100, que empezará 
a regir desde el primero de Enero 
p róx imo ; puedo llevar sus l ibros por ho-
ras. Llame al teléfono M-4200 y procu-
re a Alcides. 
45941 19 d. 
SE O F R E C E ninsular, p 
19 d 
V A R I O S 
A LOS AGRICULTORES: UN EXPERTO en injertos, podamientos y en siem-
bra de plantas de todas clases, jardine-
ro especia! y técnico, ofrece «us servi-
cios en cualquier parte He la Repúbl i -
ca. E s c r í b a s e a: A. E. Sutherland, Ex-
perto Agr icu l tor y exhorticultor técnico 
de la Es tac ión Agronómica . Callé 4 nú-
mero 2. Santiago de las Vegas. 
45907 14 e. 
DESEA COLOCACION P A R A T R A B A -JOS de oficina, joven de 21 años . .T. 
Barsú . San Francisco y Porvenir, Ví-
bora. 
45949 22 d. 
UN SUJETO QUE A D M I N I S T R A A L G U . ñ a s casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica re t r ibuc ión , como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las g a r a n t í a s que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno. pe le te r ía . 
44599 3 
UN HOMBRE, DE M E D I A N A E D A D , desea colocarse, portero, camarero o 
criado de mano, en las ures cosas estü 
práct ico y tiene referencias de las' mis-
mas. I n f o r m a r á n : Teléfono M-357ÍÍ. 
45902 19 d 
c e v e n d e u n a iu ^N2 v a c a r e - , IQO m u í a s maestras y caba í lo s de 
O sentina. Cerrada de Atan-s, o, por Ia , 
mafiana y tarde e s t á su dueño. K.entUCky, de monta 45932 21 d. Vende más barato que otras casas. 




í e l . A 8 1 2 2 . 
i t l d. 
T I E N D O UNA VUNTA DE TOROS, D E 
V 6 años, maestra de trabajo inmejo-
r a b l e , buen negocio. Informes: Marianao, 
i Almendares, Reparto de Nogueira, bo-
' dega • LU Rosita. Vicente Calderón. 
46229 . -'O d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A i }'C>Í1̂  1,'obre- l i -
k j do cuartos, sabe coser y habla ir. m í ¿ ^ — -
plés , es fina, tiene buenas recomenda • 1 
clones. Dan razón en 23, esquina a B , fOflNFROS casa del señor Airaren. V U ^ i l l C I W / O 
46338 21 d 
TRADUCTOR V CORRESPONSAL D E L Inglés, español y alemán, se ofrece 
para trabajo de osí.a clase. Dir í jase a • 
C. G. Knoechel. Moiite, G, 
D E A N I M A L E S 
4(3303 25 d. 
20 ú /BOCINERO, ESPAÑOL, DE RESTAU 
TiZríí C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
. , nio español , sin hijos, para cria 
^s dé « a n o o cualquier otro t raba j" 
También van al campo. Habana. 126. 1 
l é » A - 4 7 U 2 - 20 d 
T T f s É A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
I ) muño o manejadora, sabe cumplir coa 
STAflVr v tiene qtden responda por ella. 
fntoimaní calle Lampari l la , 03, esquina 
a Villegas 
482J l 
Í T T N A SEÑORA, l ' E N I N S U L A F , D F S E A ( .ürT,í? , ' . ® ' R E S T A U -
U colocarse rara cuartos o pa'ra cose? I merefo ' odTuft icu a r ' ^da C%1 
l I n o r m e s : Someruolos. 51. antiguo í l f ^ s ^ h ^ teSan :d a ¿ r i ^ T e l « o n o 
o. , 1 ' , " -1 d _ a-8082. 
e- O E D K S E A COLOCAR UVA fiti«nitá 46228 20 d Q E N  S E S O R A , I 
O do mediana edad, para habitaciones, I entiendo un poco de costura o c r ia Ja \ T ^ K S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
de mano, tiene buenas referencias. I n - '• . de. mediana edad, en casa de coir.er-
dustrin, 72, altos. ció o establecimiento, es l impio y asea-
46176 oq ^ | d o ; es hombre formal y de respeto; t ie-
—" — j ne ciuien lo garantice. In forman: F á -
R E F E - brica, 7. bodega. Teléfono 1-291S. 
46153 20^10 
T J N A JOVEN, CON BUENAS 
\u rendas, desea colocarse en casa de 20 d moralidad, para coser; no impor t ándo le 
tampoco hacer las habitaciones de la 
DESE.», wwjliwwambií: c . n a j o v e n pen insular, f ina y acostumbrada a ser-
rír. DESEA COLOCAR UNA MUCHA- Tar, para babitaciones, en casa de mo-
O chita, espauola, de lo años, para cria- ra l idad. No se admiten tarietas. Buen 
da, o manejadora; tiene quien la reco- sneido. Informan en San Lázaro , n ú m e -
iniende. Informes: Aguila, 116-A; habita- . ro 251. 
cita. 136. . , 46100 19 dic 46236 -0 d 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular, de costurera. Dir ig i rse a: 
Porvenir, C, Víbora. 
4629} 21 d. 
Q E OFRECE UN 3U(SN CRIADO, PA-
O ra el comedor, portero u otro servi-
cio análogo, • habiendo servido en casa 
particular c-n E s p a ñ a . Madrid. Tiene bue-
nas referencias. I n í o n n e s : Corrales, 3, 
preguntar por Ka íae l . 
•l('):it)6-67 21 d 
Q E OFRECE UNA MUCHACHA QUE 
k7 desea i r a Tampa, en compañ ía de 
familia, co'ao criada gratis. Paga el pa-
saje ella. Informan en el reparto Mira -
flores, bodega. 
46250 20 dic 
/ l U S F í T E R O , PASTELERO, REPOSTE-
\iJ ro, entendiendo algo de cocina, so-
l ic i t a trabajo en du lce r ía , o como co-
cinero en casa particular. Puede salir 
al campo. Informes: Esperanza, 111. 
46172 20 d 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN KS-v^BLO utí BCIRRAS oe L E C U B 
Belascoain y Poclto. Te' . A-48ia 
Burras criol las, * -das del país , con ser-
vicio a domici ' io o en el establo a to-
das horas do! d ía y de la noche, pues 
tengo un se-viclo especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes eu íiegnida que se reciben. 
Tengc sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810, que s e r á n servidps inmedia-
tamente. 
45119 31 d 
Dl ^ E A C O L O C A R S E U N A S E S O K A , españo la , do criandera' a 
DKSEA C O I . O C A K . s k U N A J O V E N , «f- ia. en caBa t1c moral idad; lleva tiem í-añola, de manejadora o criada de p0 en (.x p a í s ; para cuartos o matrimo mano o comedor, lleva tiempo en el p a í s , n i o . s6)0 sahe (le rostnra, 
te buenas referencias. Informa eu Nep- de| Monte, 381. 
tuno, 237. j ¡ 46049 
4C250 22 d | . 
E D E S E A COI.OCAR JOVEN ESPAÑO Q E 1 
•IO J a 
19 d. 
f f ^ n O V E Ó , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N lie. 
U colocarse de criada de mano, en ca M ?:ada' para Umpie/.a de habitaciones 
,1 de moralidad. Leva tiempo en el lntJ£?fB: ban Juan do Dlos' 8' bat?-1 jais. Sabe cumplir con su obl igación. 
San Lázaro, 146; habitacidn, 5. 
.1(1215 20 d 1 DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, E s -pañola , para l impiar habitaciones o 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA Para comedor o manejadora, lleva t iem- 1 ^¡-..¡o 
O recién llegada de E s p a ñ a en casa dé W f ^ J l . ^ L " 6 " . ? h",?í?'ls referencias. 
moralidad. Informan en Estrel la , nú- In^|A12an: ôntQ- 3< altos- L¿ • Q.™ D E S E A 
mero 125. ' 4M0< ' W » . 
46140 19 dic | Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
leche ente 
ra y tiene buena y bastante leche, con 
certificado de Sanidad, y mes y medio do 
parida, tiene 20 años do edad, es una 
r.^.Vito'Vr s eño ra fina y formal v de buena pre-
n v-aizatia _ cencía. Si no es casa buena os i nú t i l 
' presentarse. Informan : Empedrado, 12. 
•16350 21_d ^ 
Q E D E S E A COÍ O C A R T NA C R I A N D U -
IO ra, española , de 23 auos de edad, dUH 
meses de parida, tiene un niño que se 
puede ver y certificado de Sanidad, exi -
ge una casa serla, no se admite tar-
jeta. Informan en Sitios, 54, accesoria, 
1 or San Nico lás 
20 á 
/^ON .SEIS AífOS D E P R A C T I C A K N 
V-/ Inglaterra en oficina» de casa im-
portadora, desea colocarse, sin preten-
siones. Joven español , recién llegado. D i ^ 
r i g i r a: Juan Tijero. Corrales, 186. 
401SO 21 d 
I^ R E G A D O R D E MAQUINAS, P R A C T I -CO, y otros quehaceres, en casa par-






I  nv nvzvx m r o r A i í t t v * w f a T ' ^ lar do criada de cuartos o manejado 
. - i . ^ ? ^ ^ . í n ^ ^ ^ o ^ ^ H A ' r a : con buenas referencias. Espada, 2 
O cha de criada de mano o manejadora. mr>Vi„rtln 
Informan en Habana, IOS, bajos. i Arti^> 
•10155 19 dic j — — 
COLOCAR UNA S E S O R A , 
de criandera, con su cer-
do la Sanidad. San Lázaro, 205. 
10 d 
20 ñ. C H A U F F E Ü R S 
_ iJÂ '-̂ .m.tf na¿» 
JOVEN P E N I N S U L A R , CON BUENAS T ^ E S E - A , COI,00ARSK ^ / f A J O V E N ES- CJE DESEA COLOCAR UN MCCHACHO, referencias, se ofrece de criada de J - ^ pauola para habitaciones o para el O Joven, de chauffeur, desea caniión de 
manos o habitaciones, con buena í a m i - comedor siendo pocos de fami l ia ; desea reparto, conoce bien la Habana y Je-
lia, dentro de la Habana. Informan en casa forr"alf. 9 tiene referencias. In to r - s ú s del Monte, Luyanfl, Cerro y Vedado 
Hhana y Obrap ía , bodega. I raA?if>fn '5'tIos• ^ ^ ,<viy conoce un poco de mecán ico ; tiene 
•10145 20 dic ] 40103 y, quien lo recomiende. In fo rman: .Some-
44, bajos, 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , S E ocloc ica en casa particular, de cr ia , 
do de mano o portero, o para atender forman: Manzana de 
Jardín o ayudante de cocina. Tiene re- monto. 203. 
comendación. Te léfono A-2005. j 46181 
46188 20 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N pe- T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pa-
O ninsular, de criada de mano; tam- •J-, ra la limpieza de cuartos, vestir y 
bién se coloca para todos los quehace- desnudar a la señora y ayudar a la 
res Ue un matr imonio o corta fami l i a ; de- cof.t''r1a- Inlorman en Sol, 68. bajos. 
K«a casa de moralidad. Informan en • 4'J&OÍ 19 d 
^ M X w w ^ r L ^ m á ^ C R I A D O S D E M A N O 
ff ra criada de mano 0 m a n é j á d o r a ; t ie-
ne quien la garantice. Informes: Telé 
fono 1-1323. Velázquez, 33 y 35, Luyanó . 
, _4ti006_ 19 d. 
V N A J O V E N PÉÑÍNSljtJLti l í ? 14 años 
U y p r á c t i c a en los quehaceres de la 
casa, como criada de mano y manejado-
ra, desea colocarse. Informan: A g u i -
la. Jt'.í, cuarto 52. 
JWri __1;5 d ^ 
(JE DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ 
O cha española , recién llegada; tiene1 
tó años y sabe coser, para criada de 
toan,-) o manejadora; su domic i l io : Omoa 
y I'lla, número 6. ,: 
•16050 19 d. ' 
t^E t lESEAN COLOCAR DOS JOVENE.S 
O peninsulares, una de criada de ma ; 
no y la otra de cocinera, en casa de roo-
validad; llevan tiempo en el país . Infor -
man : F número tí. 





Q E OFRECE UN CHAUFFEUR E X l ' E R -
O to en toda clase no au tomóvi les , con 
varios años de o rác t i ca y con buenas 
referencias. Teléfono A-G514. 
46277 20 dic 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
t í se de ayudante de chauffeur o pa-




C H A U F F E U R , ESPASOL, SE OFRECE 
para camión o máquina . Informan 
para criado de m ano, de casa p a r t i - en Estrella, 24, altos 
cu lar es p rác t i co en el servicio y t ie- 40135 
no referencias. Informan: Teléfono 
A-4'02S; d^ 8 a 12 y de 1 a 5. 
4(5221 21 d 
19 d 
.Titos. 
1 O V E N , B L A N C O , D E S E A COLOCATÍ-
t l se do criado ele n'ano, práct ico, bue-
nos informes. Informes: Salud, 96. 
•16255 20 d 
'WS*mL C 0 C m E R A 5 " " " 
(CHAUFFEUR MECANICO, ESPA5fOIi, J hablo ingles, con inmejorables re-
fe rene las c|iic acreditan mi servicio y 
honradez, deseo famil ia pr ivada; suel-
do mín imo 9100, casa y comida; prefie-
ro que haya ayudante. Informes por el 
teléfono A-0Otí5. 
45715 22 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
con 
ta 
(JK DESEA COLOCAR UNA MUCHA- T ~ \ E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA1 l ^ X F E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , < 
O cha esiiafiola, de criada de mano o ,ina señora de color; cocinera repos- J J experiencia en toda clase de con _ 
manejadora; ya lleva tiempo en el pa ís tera; no duerme en la colocación; de- bil idad, so ofrece para llevar libres por 
7 sabe cumplir con su ob l igac ión ; para sea hacer plaza; menos de 30 a $35 no 1,ora de acuerdo, con la ley 17 do Ju-
inforuies: L a Primera de la Machina, se coloca; pueden avisar a: Apodaca. 77, l io, sobre el 4 por 100, abrir los , ha<?er 
letra R. Muralla. 
49090 19 d. 
l^i: DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
O 19 años, de manejadora o criada Je 
mimo, sabe coser, ea trabajadora l la-
mirez, 14. 
_ Mi-i 19 d _ 
TTNA MUCHACHA, E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse en cweü particular o on 
m^el sahe cumplir oon an deber y tle-
n* recomíndacioné»» Inícrman» Vives. 170, 
altos. 
_ÍÍÜ26 19 fl 
T\K8EAN COLOCACION DO« J O V E N E S 
espaSola^, para criadas de mano 
ru!nHníyadoríls' recién llegadas. Santa 
^a-'o15- l;'onda L a Paloma. 
«0T8 !<> á. 
esquina a Agui la , bodega; para matri-1 balances liquidaciones, etc., inmejorables 
I monio o caballero solo. | referencias. Avisen por teléfono M-4080. 
1 46295 21 d. i Oficina de los s eño re s Amieva y V l l a -
suso. San Ignacio, 82, altos. Señor A l -
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA varez. peninsular, solo para la cocina; co- 46354 
ciña a la e s p a ñ o l a . y a la c r i o l l a ; no va 
fuera de la Habana n i duerme en la co-
locación. Informan en Estrella, 125. 
-16318 21 d. 
21 .d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-ciñera, en casa particular o esta-
blecimiento Tiene referencias. Informéis; 
Luz, GR 
46795 .' 20 á 
TENEDOR DE LIBROS, QUE T R A B A -ja en casa de importancia y con i n -
mejorables referencias, desea ocupar 
ciertas horas que tiene l ibre en casa 
perMiefia do comercio. Sierra. Teléfono 
A-2tX>4. D Lunes a Viernes. 
46174 27 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O- ,. la, de cocinera o criaba de aano. día. Precios m-idicos. Infoiruea en Nep-
IVENEDOR D E I i I B R O S : S E O F R E C E , 
L para llevar lu contabilidad de casas 
randes y pequeñas , ñor hora o por 
Agui la , 116-A. 
46100 19 d. 
tuno, 100. La. Geislu 
átfíÜl 21 d 
N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carse de Jardinero en casa part icu-
lar o en Jardín de venta. Informan en 
5a.- número 100, Vedado. Telefono F-5172. 
46065 19 d. 
T ^ O S HERMANOS, F U E R T E S V J O V E -
JL / nes. muy honrados y trabajadores, 
recién llegados de España-, desean en-
contrar empleo en almacén o cosa ani-
loga. Si no es cosa serla no los busque. 
Informa-. E. Alenda, Hotel Cuba Moder-
na. Cuatro Caminos. Teléfono M-3569. 
46106 20 d 
q e ' c o l o c a T u ñ j o v e n , p e n i n s u l a r , 
O' para l impiar algunas m á q u i n a s por 
horas y arreglar aliamos Jar.lines; tam-
bién es persona de confianza y tiene 
referencias. Informes: callo L ínea . 5 y , 
N, Vedado, pregunte por el jardinero. 
46237 20 d ^ 
Q í l O F R E C E UN JOVEN, P A R A STA-' 
O nejar t n ele|;.dor. Para informes: 
Cárcel, 17. Habana. José Arias . 
4G252 20 Od I 
MUCHACHO R E C I E N L L E G A D O D E España , de 15 años , desea colocación , 
en comercio o a lmacén, con g a r a n t í a s . , 
Agui la . 93. Teléfono MtÍiSK. 
46083 20 d- I 
HMBRE E S P A S O L , 35 ASO-J, D E S E A colocarse en cualquier trabajo, sabe 
de" carpintero y algo de a lbañi l . San 
Pedro, 6. A. Vázquez. 
4<y082 19_ d. 
AL COMERCIO: UN V I A J A N T E ~ D E buena conducta y g a r a n t í a s las que 
desee, se ofrece, conocedor de toda la 
Kepflblica y el comercio en general, buen 
cobrador y vendedor, solo voy con ca-
sas de importancia y moralidad; los 
buchinches no me llamen porqué pier-
1 den el tiempo. Informa por escr i to: 
Juan Cabrera. Sol, 110. Habana. 
_ K1113 22 d 
MECANICO D E MAQUINA D E C O -ser con doce años de prác t ica en 
la Compañía de Singer; pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
[ Telefono M-1822. Conserve este anuncio. 
I 40088 30 dic 
Joven, de quince años, ofrece sus ser-
vicios a casa de comercio u oficina par-
ticular. Tiene conocimiento general en 
asuntos de oficina y escribe bienen 
máquina. Sueldo 60 pesos mensuales. 
Dirigirse por escrito al apartado nú-j 
mero 2186, a A. L . Habana. 
45910 25 dic i 
UN MATRIMONIO E S P A S O I i , D E cor- i ta familia, desea encontrar trabajo 
para los quehaceres de una finca, en los 
alrededores de la Habana; p rác t i co en 
hortalizas y frutos del país . Informes:! 
Santa Teresa., Rancho. Boyeros. 
f 0901 23 d. 
UN J O V E N SE D F S E A C O L O C A R CON i un doctor de rayos X ; sabe revelar 
las placas o en fotograf ía . Informes: 
Calzada del Cerro, 448, de S a 9 de la no-
che; pregunten por Angel Redondo l'a 
laclo. 
45794 20 d. 
M4 R O B A B A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u i a s , l i i a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú » 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n l i -
d e d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
CG A L L I N A S D E PURA RAZA, T E N E -W mos siete variedades que vendemos a 
precios reducidos; son aves ejemplares 
y ponedoras; cr iarlas es lucrativo. Ven-
demos huevos para cr ía de la raza Ca-
talana del Prat, a 25 centavos cada uno, 
garantizados. De nuestro criadero direc-
tamente a sus manos, sin intermediarios, 
pues no vendemos a comerciantes; a s í 
obtiene usted productos frescos y ba-
ratos. H á g a n o s una visi ta . Pasaje ida y 
vuelta: 15 centavos, t r a n v í a s a Rincón. 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda -
bó. Los Pinos, Habana. 
45626 19 d 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANOS, GARANTIZO MIS AFINAC.IO-nes y reiia raciones; compro pianos y 
pianolas de uso: hago negocio en el ac-
to. Illanco Vúldes. P e ñ a Pobre, 34. Te-
léfono A-5201. 
46316 17 e. 
S' ^ ' v S Ñ D E UN PIANO " R I C H A R D " d¿ cuerdas cruzadas, en excelentes con-
diciones. En la misma una división para 
tres departamentos. Informan en Crespo, 
00, altos. 
46262 20 dic 
Se v e n d e u n a V i c t r o l a N o . 1 1 
•Juego de cuarto, de m a r q u e t e r í a ; un 
Juego de sala, de majagua; admitimos 
cheques; compramos muebles y prendas. 
El Volcán, Fac to r í a , 26. Teléfono A-9205. 
45209 19 d 
"XTClTROLA, M E D I A N A , 
V vende a particulares, 
todos nuevos y de 
gas 42, azotea. 
4 5801 
NUEVA, s a 
con 37 discos, 
mucho gusto. Ville-
C 7917 l=d 1 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
G RAFOFONO G R A N D E , F L A M A W T E , "se vende con 40 discos, bandas, dan-
zones. Operes y otros de rmiciu gusto ;-
se da barato. Lealtad. 31, bajos. 
45802 <L 
N' LEVÓ, F L A M A N T E , CON SOLO quln-Cp, d í a s do uso,- se vende un fonó-
grafo ' de tapa y diez discos por macho 
menos de lo que costó. Señor Molina , 
Concordia, 175-A, altos, entre Soledad 
y Aramburo. 
4552S 21 d i c ^ 
13IANO: S E V E N D E UNO, T R E S P E D A -
J . les, nuevo, cuerdas cruzadas. Un jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a . San Miguel , 
45316 20 ti 
P I A N O S D £ A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A ^ 4 6 2 
44760 SI d 
SE D E S E A COMPRAR DOS PIANOS de uso, para una academia; se lleva 
el dinero para si conviene pagarlo en-
seguida. Llame al A-5201. 
45OÍ0 23 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CI i A S E S D E S O L F E O Y PIANO A se-ñ o r i t a s y niñas , por la s e ñ o r i t a . 
Manuela Blanco. $3 al mes. P e ñ a Po-
bre. 34, entre Monserrate y Habana. j 
46316 17 e. 
B A I L E S 
UNA S E S O R A , QUE P U E D E DAR R E -comendación de su persona, desea 
dar clases de primera e n s e ñ a n z a y la-
bores por horas, a n iños y s e ñ o r i t a s , 
yendo ella a su domicilio. Maloja, 103. 
45579 -0 d 
" A C A D E M I A V E S P U C Í O " 
En esta Academia se enseña inglés, ta 
quig'-afíá, mecanografía, aritmética y di' 
bujo mec&nico. Precios bajisimos Se co-
loca gratititamente a sus discípulos a 
fin de cu.»o Director: Profesor F . Heitz-
man. Conwidia. £>• aJoa. 
43550 2g ^ 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los railes modernos, 
enseñanza prfi'^Cca de Fox trot. One 
Step Vals, Sci.uttis, Pa?»o-doble. Danzón, 
Tanifo. etc. Clase" oarticulares y a do-
mici l io . Informan- ^ 3 a 7 y de 8 a 10 
p ra., en á g u i l a , itrl. bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
44070 ^ J L . 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I T A francesa desea dar clases de inglés V f rancés , a domicilio y en su academia, 
"dando "las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 n ú m e r o 431, entre 6 y 8, Veda-
d043553 . 2« * 
Con motivo de l a temporada invernal, 
que trae consigo las actividades de los 
diferentes hoteles, clubs. Casino, Carna-
vales, etc-, por este medio llamo la aten-
ción de los aficionados a los genuinos 
bailes americanos para que antes del 
miércoles , 22 del presente mes, se s i r -
van obtener la información pertinente 
con respecto a los diferentes cursos de 
ins t rucc ión , cuyos precios h a b r á n de au-
mentar casi 100 por 100 después de la 
mencionada fecha Llame al Consevatorio 
"Sicardo", A-7976, de 8 1|2 a 10 112 p. ra., 
exclusivamente. Apartado 1033. Prof. "Wi-
lliams, instructor de l a Escuela M i l i t a r 
46042 22 dlc 
A P R E N D A 
Inglés , T e n e d u r í a , Taqu ig ra f í a y Me-
canograf ía , clases particulares, sistemas 
modernos, precios reducidos. Informan: 
de 1 a 3 tarde, en Amistad, 52. 
45353 20 _ 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de» 
más carreras especiales. Curso . espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
t-n la Normal de Maestras, Salud, C7, 
baios. 
C 750 lt in<J W e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo r/a e^pa-
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafiana hasta 
las diez de la noche, clases continuas do 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquíerafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
â hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a, cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e' .señanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
44364 - 31 'é 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálcuto y T í i e d u r í a de L i -
bros, por proc^dimlente moderadísimos, 
hay clases espv!.)'.es pura dependientes 
del comercio por U coche "ODrando cuo-
tas muy económl-'tifc Dlrt^tor: Abelar-
do L y Castro. Luz. ¿4. altos. 
45700 31 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Co'-te y confección. Sombreros. Sé ga-
rantiza la enseñanza de é s to s en dos me-
ses. Cestos y flores. I lauain, 05, entra 
O'Keilly y San Juan de úios. Señora 
Pavó.n Se da t í tu lo . 
9 es SOSE» 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: s e ñ o r a Pavón . 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés , con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También p in tura i 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de practica en con-
fecciones en general. Habana, 65, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. Se da t í -
tulo. 
43205 ?a d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . r 
MADAME E A V A N D , R E C I E N T E M E N T E llegada de P a r í s , ofrézcomo para dar clases de f rancés y labores a domicilio 
o en m i casa. O'Reilly, 85, altos-
46141 24 dic 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I X -glés , una en Lampari l la , 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17. altos. Habana. Direc tor : C. F. 
Manzanilla. 
45061 23 d 
Por ei m xlerno slstemn mart-, t̂ w «a 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo v D i i ^ocí» de Honor. l ia ensefianz* 
de s o m b r e r a es completa; formas, da 
alanibre, de paja, de espartr l sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Claáes nocturnas, 6 pesos Cy. al laea. 
Clases particulares por el día en la Aca« 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido universaln^nte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es ol único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podró cualquier perdona dominar en po-
co tiempo la lengm inglesa, tan nece-
saria hoy día en e s í ^ Repúbl ica . 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
m p r a o m o v i u a j e s 
* 
^ A U T O M O V I L E S 
^ ênde un Paige, de uso, de 5 asien-
Se da barato. Informa: Barrien 
£ . Fal^ras y Pinera, Cerro-
22 6. 
n,E € N E I / E G A N T E AITMO mar 
alaa'Li^0 í:eí Brothers, de ruedas de 
tua a,,6- vestidura de lo mejor. Se garan-
stfior n f0r' de P0c0 "so. I n fo rman : 
ültn>.- 'i'^'i3^ Lflzaro, número 11, 
4.1271 9 12 a 2- 25 dic 
V E N D O U N A M A Q U I N A 
«os. coít / jeor^ ' Colé, en 1.700 pe-
^formr.* r-000 Pesos. A toda prueba, 
Amisía^ lac dueño = Benjamín García. 
jVión Ford, listo para reparto, se da 
J l fto Por 110 necesitarlo, en G, 
ttu4^> 40. entre 17 y 19. Vedado. 
r T ^ — ~ — 25 dic 
•J taraLen!)f>Ev,VN A r T O M O V l E C O M P L E -
,in Prccin l^evo, forma de couijet, en 
Sn la Jia„,f!; oportunidad, .'ntormarán 
fono A^7(!tftana dft «Crnez. 433.A. Te 'é -
C U Ñ A " B U I C K " 
v e n d e , p o r n o n e c e s i t a r -
Ia ' se d a a p r u e b a . U n o s 
J^ses de u s o . D o s a s i e n -
los . V e s t i d u r a n u e v a . M u -
chas h e r r a m i e n t a s . Es u n a 
l ^ f - V e r l a e n M o r r o , 
j g * I n f o r m e s e n G e n i o s , 
m e d i o . T e l é f o n o 
Se rende o se alquila por horas, días 
o meses el automóvil Hapíer, el más 
lindo de la Habana, fuelle Victoria, 
con seis ruedas alambre y gomas nue-
vas. Teléfono 1-1971. Garaje "Case." 
40097-08 20 d 
Se vende un camión Ford, propio pa-
ra cigarros, tabacos, tintorería, tren 
de lavado, botica, víveres. Informan: 
Monte, 429, garaje-
4«216 25 d 
16 
A - 1 8 Í 5 . 
19 d 
Ya llegaron las gomas para Ford, a 
10 pesos, las recibí de fábrica. Pe-
ñalver, 101, esquina a Franco. Faus-
tino. 
46239-40 ?7 d 
POB E M B A R C A K SE V K X D E , ADMI-tlendo check del Banco Nacional o 
Español , una máquina de lujo, con fue-
lle Vic tor ia y vestidura nueva. cinco 
ruedas de alambre y sus gomas, casi 
nuevas y chapa particular de este año, 
puede verse en garaje ••Case." Marina^ 
12. Informan. Teléfono F-1807; de 12 
a 2 p. m. ,.„ , 
4617!) 23 d 
SE V E N U E UNA CUSA E R E M I E K , DOS carros Essex, dos Hudson tipo Sport 
y un Hudson de 7 pasajeros; todos ca-
si nuevos. Garaje Cuba, Jesús del Mon-
te, 349. ,„ 3 
45783 19 d-
H U D S O N 
Vendo uno, de 7 pasajeros, Super Six. 
carsi nuevo, se da barato, por tenerse 
que embarcar su duefio- Informan a to-
das horas en San Miguel, 123, altos, 
_ 462f>-l 21^ d _ 
E N DO LUJOSO AUTOMOVIL JOR-
dan. carrocería cerrada, de Irln'miAiO. 
completamente intacta, se da barata por 
noecsitarse el local; motor flamante, go-
mas nuevas de cuerda; se admite parte 
en ebeck. Charles. Galiano, 50. 
46085 24 d. 
IT'OKD: SE VENDK I N AUTOMOVIU Ford. Informan: Genios, 1; de 12 a 
1 y inedia. 
461'J4 21 d 
Q E V E N D E UN CAMION HAI.U, 3 V 
IO media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guer:ab:icoa, taller 
de carros de J.ullfln Guerrero: para más 
informes, puede preguntar por er-crito a 
su dueíio E. Cas taüón . Campo Flor ido ; 
se ndraite en pago, cbecU intervenido. 
44614 •, 1!) d. 
T R E N D E T R A N S P O R T E S 
C a m i o n e s d e p e q u e ñ o y g r a n 
t o n e l a j e , c a r r o c e r í a s d e t o -
d o s l o s e s t i l o s ; s e r v i c i o d e 
a l q u i l e r o p o r c o n t r a t o . 
V I A J E S A L C A M P O 
S U B I R A N A Y D E S A G Ü E 
Se compra automóvil de marca co-
nocida, cuyo vdox- sea de unos $3.500. 
Traspasándose en pago inmejorable 
solar en la Playa de Marianao, al 
costo, y sobre el que hay desembol-
sado igual cantidad. Dirigirse a: Te-
léfono F-1161; de 7 a 9 de la noche. 
45029 19 d 
T E L E F O N O M - 3 0 5 5 . 
4576Ü .•1 
SK V E N D E UNA MAQUINA D E LUJO, con 7 asientos, casi nueva, se admi-
ten ohecks interveni.los. del Banco I n -
ternacional. Cafó Glorieta Mar t í . E l due-
¿o. 
46070 24 d. 
G O M A S 
N S U P E R A B L E 3 
Para camiones de gran trafico. 
De todos tamafios. 
l legaron las famosas gomas gigantes. 
Vorladeros cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de rennraciones. 
I.UQÜE PANIAGUA 
V ü v p s , 135-11 Teléfono A-()652. 
4.)7755 - i d. 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de atitomfJviles; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Autonni-
biles. San Lázaro, 57 
45991 '¿2 d. 
En 1.900 pesos se vende un Packard, 
de seis cilindros. Muy cómodo* Tiene 
ararnque, luces y claxon eléctrico. 
Baños, 174, entre 17 y 19, Vedado. Te-
léfono F-1157. 
459S9 19 dic 
STUZ 8 V A L V U L A S , DE 1916, P A R A 5 pasajeros, cbassis corto, ligero, co-
rredor y seguro; funcionamieto perfec-
to, mejor que los nuevos, con 5 gomas 
de cuerda, se vende por embarcarse su 
dueño ; puede verse en el garaje Kure-
ka. Concordia y Lmena, e in íc r raan en 
Lealtad, 44, altos. 
45951 19 ñ. 
C A M I O N E S M A X W E L L 
I V z T O N E L A D A S 
L O S H A Y E N E X I S -
T E N C I A S . L I S T O S P A -
R A L A E N T R E G A . C O N 
G O M A S M A C I Z A S Y 
P N E U M A T I C A S . 
I G N I C I O N D E M A G N E -
T O B 0 S C H . 
P R E C I O S E C 0 N 0 - , 
M I C O S . 
E . D , M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
8TE V E N D E UN CARRO NUEVO, DK 
panadería y un buen mulo. Informan 
en Aguacate, 74. 
45301 20 d. 
Q E V E N D E UN F O R D D K L 1910,, E N 
O buenas condiciones de gomas y ves-
tidura. Informan en Industria, número 
8, gnraje. Preguntar por el encargado. 
45890 20 dic 
'¿v (1 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' r 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T A C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p u -
b i i e a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B U I C K , tipo D-45, con ruedas de alambre, i 
nuevas y sus gemas nuevas. Informan: 
Virtudes, 43, a l tos ; de S a 12 a. m. 
45834 i 22 d__ 
SE VENDEN DOS CAMIONES D E 2 V 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. In fo rman: Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, f e r r e t e r í a . Telefono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
445S8 3 en 
SE V E N D E UN CAMION STUDEBA-ker, car rocer ía cerrada, en perfec-
tas condiciones; precio $550; en ol mis-
mo también se vende un Ford en mag-
ní f icas condiciones; para verlos y t r a -
tar de su precio en Kevillagigedo, 80, 
de 0 a G. 
45423 21 d. 
CUSA E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Boscli y arranque e léc t r i co ; precio f i jo 
$1,500. Mural la y Oficios. La Elegancia'. 
Teléfono M-2765. 
4502.-. 7 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, ú l t i -
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje Teléfono A-7055. Habana. 
43083 22 d. 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s . 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 t 
45192 
Se v e n d e u n h e r m o s o y es-
p l é n d i d o a u t o m ó v i l f r a n c é s , 
" R e n a u l t " , t o r p e d o , d e 1 8 
c a b a l l o s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o . V a l e 5 . 0 0 0 pesos . I n f o r -
m a r á n : M u s s . C o m b e s c o t , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 1 0 . T e -
l é f o n o M - 1 4 9 5 . 
45805 • 19 dic 
" P E R D I D A S - ' 
Pérdida: Se gratificará con 20 pesos 
moneda oficial al que devuelva en Pra-
do, 37, un perro pomeriano, negro, 
que entiende por "Negrito". 
46025 19 dic 
PERDIDA. DESDE E L D I A 10 DE NO-viembre próximo pasado se ha 'extra-
viado un perro color canelo, raza Collt 
nombre Jack, una nube en el ojo derecho' 
C esquina a 19, Vedado. 
46016 '.0 j 
SERA G R A T I F I C A D A L A PERSONA que entregue en Amargura, 04, altos, 
una perr i ta que se p e r d i ó ; es blanca, 
orejaj rubias, ojos negros y entiende 
pét< Cuca. 
'15803 22 d 
Se ha perdido un petro bulldog, color 
negro. El que lo lleve a Basarrate, nú-
mero 1, entre Neptuno y San Miguel, 
al señor Villate, será gratificado. 
45995 oí dic 
PE R D I D A : L A NOCHE D E L SABA-do se on-idaron veinticinco "o t re in ta 
Invines tale, en un Ford, junto a l Cas-
t i l l o de La Punta; recibiríi siete: pe-
sos la persona que loa entregue en San 
I.sid_ro, 10, t i r o al blanco. 
45553 fi j 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 ^ 2 0 
Í A R Í O A R í N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
Cuando se ve la extrema facilidad 
con que el Estado y los particulares 
se dejan engañar oor los estafadores 
más simples, no se puede menos de ad-
mirar hasta qué punto, a pesar de to-
das nuestras pretensiones y nuestros 
grandes aires de suficiencia, permane-
cemos un pueblo confiado e ingenuo -
Pero, a lo que parece, en todas 
partes la humanidad es la misma, con 
el mismo número de gentes sencillas 
y de la mejor buena fe, e igual canti-
dad de espíritus listos y traviesos. 
Vean ustedes lo que acaba de ocu-
rrir en París, la ciudad modelo por su 
experiencia y sus conocimientos psico-
lógicos profundamente estudiados en 
cada uno de sus habitantes... Después 
de esto podremos decu con el poeta; 
"¡Oh, simplicidad de los viejos! ¡Pro-
fundidad de los niños!" 
Un joven llamado Crocquet eligió 
sus víctifnas, entre un mundo que pa-
sa por el de mayor sagacidad y más 
experimentado: publicistas, periodis-
tas, artistas y comerciantes, que toou 
gentes que no necesitan "andadores 
como vulgarmente se dice, y están fa-
miliarizados con todas las sorpresas 
del mundo. 
—"Voy a fundar un periódico—de-
clara el joven Crocqust—. Y gracias 
a esta palabra mágica reúne sn torno 
suyo los literatos más conocidos y los 
tipógrafos más hábiles. Y lo que es 
más: persuade a un alquilador de au-
tomóviles que debía poner a su dispo-
sición una soberbia "limousine", a 
cambio del título oomposo que le con-
cede de "jefe de servicios automáti-
cos del periódico",.* 
Naturalmente, que no es lo mismo 
"planear" un engaño a pie, que lle-
varlo a cabo en automóvil de lujo. E l 
aprovechado empresario conocía bien 
la flaqueza humana. ¿Cómo podían 
los artistas de café-concierto, a quie-
nes pedía su concurso desconfiar de 
un hombre que Ies decía: "Vendré 
a buscarle en mi "limousine". 
De esta manera organizó conciertos 
para "hacer la publicidad en una for-
ma completamente nueva", y los ar-
tistas, con promesas de magníficas pa-
gas, que hubiera sido indelicado exi-
gir en el acto, cantaban y recitaban 
en beneficio de la nueva publicación, 
cuyos fondos tenía Crocquet. 
Más grande vera la promesa que ha-
cía a cada uno "para cuando saliera 
el primer número", cuanto mayor era 
j el número de colaboradores, porque 
I Crocquet pensaba que era un axioma 
j el que nadie acepta las proposiciones 
razonables-
Por esta razón, parafraseando un 
pensamiento célebre, puede decirse: 
"La estafa tiene razones que la razón 
no conoce", 
j Hasta un club de "hijos de familia*1 
que se titula " L a gracia juvenil" con-
tribuyó con cinco mil francos, que, 
para jóvenes imberbes, eran siempre 
una buena cantidad aunque el cambio 
i ia redujera a menos de la mitad. Pero 
' iban a ser accionistas del periódico, 
¡ con derecho a publicar artículos li-
terarios. 
Cuando llegó el momento del des-' 
engaño, porque todo en la vida tiene 
¿u ocaso, y ya se sabe, en verso, que 
las torres mismas so vienen abajo por 
su propia pesadumbre, los hombres de 
i experiencia, de malicia y hasta de ex-; 
perimentada pillería, no volvían de su 
asombro y tuvieron que confesar con- j 
sigo mismos que habían sido neciamen-1 
te burlados. 
—¿Quién podía pensar que hubiera | 
engaño en la fundación de un periódi- ¡ 
co que iba a defendei intereses po!í-j 
ticos y sociales?- decía uno que gri-
taba por diez mil francos—•. Esas 
son cosas que se hacen en la finanza, 
j pero no en la literatura. ¡Ya nada 
' hay sagrado, ni cosa en que deba 
confiarse!.. . 
Entiendo que este último juicio es 
exagerado. Todavía, afortunadamente, 
hay de quien fiarse, porque la socie-
dad no existiría desde hace muchísi-
mos años si estuviera basada en el 
error y la mentira-
| Lo que hay es credulidad y vanidad, 
que son los fundamentos de toda es-
tafa. Son insondables en el alma de 
los hombres y de una extensión que no 
puede imaginarse, 
* « * 
N t o d a s l a s c a s a s d o n d e h a y v e r d a -
d e r o i n t e r é s p o r c o n s e r v a r l a s a -
l u d , s e h a c e n e c e s a r i o , m e j o r d i c h o : 
i n d i s p e n s a b l e , t e n e r u n a N e v e r a 
" B h o n S y p h o n " . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos. 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e S a n t i a g o d e C u b a 
E l día 11 del actual celebró una 
asamblea general extraordinaria la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, bajo la presidencial del señor 
Angel Garri. 
Asistieron los Sres. José Lastra; 
Rafael Más; Eudaldo Sala; Pedro Ma-
jó; Antonio Diez; Fermín Nadal; Her-
minio González; Manuel Mayo; Joa-
quín Aristigueta; Jos^ Gómez Herre-
ro; Antonio Veloso; Lorenzo Vidal; 
José Serrano; Enrique Costa; Santia-
go Serrano; Bernabé Cuadrado; Gene-
ral Fatjó; Jos Sabat y Justo Rodrí-
guez actuando de Secretario el Sr . 
Juan Junyent, 
Abierta la sesión a las 3 y 30 p. m. 
se leyó y fué aprobada por unanimi-
dad el acta de la sesión anterior ce- 1 
lebrada el 18 de noviembre último. 
Leída por el Subsecretario Sr . Do-
mingo Padrón la convocatoria, el se-
ñor Garri informó detalladamente a 
a Asamblea del estado del primer 
asunto comprendido en ella, referen-
te a las irregularidades de los servi-
cios del puerto, para lo cual dijo que 
había nombrado una Comisión que 
de acuerdo con los navieros, consig-
natarios de buques y concesionarios 
de muelles y tinglados, redactara un 
Reglamento que se sometería a la 
aprobación del Sr . Secretario de Ha-
cienda para darle fuerza ejecutiva, 
con el propósito de crear un Comité 
de Defensa de Puerto que entendie-
ra en todas las reclamaciones que 
originara dichos servicios, con lo 
qut se perseguía el no tener que acu-
dir a los Tribunales de Justicia; que 
con ese motivo, él en representación 
de la Cámara dirigió una circular a 
los interesados por estimar que era 
necesaria la conflormidad de todos 
para llegar a una solución satisfac-
toria en ese asunto, (circular que le-
yó) , manifestando después que con 
ella habían estado conformes los Sres. 
Desiderio Parreño; Mercadé Bergnes 
v Cía. ; Arturo Illas y Cía.; L . Abas-
cal y Sobrinos; The Santiago Termi-
nal C . Julián Cendoya Sons y Cía. ; 
D, Dumont y Lesmes Ruíz, no están 
dolo los Sres. A. Bes .lú y Cía. y la 
compañía Naviera y los Sres. Brooks 
y Cía. que se habían abstenido de de-
cir si o no por su nacionalidad ingle-
sa. 
E l Sr . Garri, en vista de este resul-
tado, indicó se dieran por terminadas 
las gestiones de la Comisión. 
Los señores Ditz, Gómez Herrero, 
Costa y Aristigueta, intervinieron en 
el debate que se suscitó, con motivo 
de lo indicado por él señor Presi-
denta, siendo de opinión el último de 
dichos señores que el comercio no 
debía pagar ningún lanchaje y pro-
puso se dirigiera una circular a los 
consignatarios de buques, a fin de 
que comuniquen a las Casas arma-
doras, que el comercio importador de 
esta^ localidad no aceptará ningún 
contrato de venta, que no sea a con-
dición de que las mercancías han de 
ser puestas sobre los muelles, en lo 
que respecta al flete es decir, que 
no pagará ningún otro gasto que no 
sea el de muellaje. 
Aceptada por la Asamblea General 
esta pi oposición, el señor Aristigue-
ta se refirió a las pérdidas que expe-
rimenta el comercio importador de 
víveres por tener la Cámara, un 
Departamento o Burean de Informa-
ción, dirigido por un Letrado y con 
personal suficiente que se encargue 
de establecer las reclamaciones re-
lacionadas con los servicios del puer. 
to y donde sus asociados pudieran ob-
tener la mejor información posible 
acerca de sus clientes para garantía 
y seguridad de sus transacciones 
mercantiles y que también, llegado el 
caso, se hiciera cargo del cobro de 
cuentas que hoy se pierden por fal-
ta de unión y mutuo y decidido apo-
yo en defensa de los intereses colec-
tivos; y al efecto, propuso que se ci-
tara a una sesión extraordinaria pa-
ra tratar de este asunto y reglamen-
tar «I servido de información, esta-
bleciendo las tres cuotas que cobrará 
la disnelta Asociación de Importa-
dores de Víveres. 
Acogida en principio por la Asam-
blea General lo propuesto por el se-, 
ñor Aristigueta, acordó por unanimi-
dad, nombrai» una Comisión com-
puesta de los señores Gómez Herre-
ro, Sabat y Junyet para que inquie-
ran de los Asociados residentes en 
la localidad, si están conformes con 
dicha proposición, para en ese caáo, 
citarlos a una reunión con el objeto 
de adoptar los acuerdos necesarios 
para el establecimiento de la oficina 
de Información anexa a la Cámara. 
Pasóse luego, a tratar de los alma-
cenes afianzados, suscitándose con 
este motivo un ligero debate en el que 
intervinieron los señores José Serra-
no, Rodríguez, Nadal, Sabat, Aristi-
gueta y Garrí, acordándose a indica-
ciones de este último, pedir al señor 
Secretario de Hacienda la derogación 
del reglamento aprobado para los al. 
macenes de The Santiago Terminal 
Co., del que protestó la Cámara en su 
oportunidad, fundándose para esto en 
que no se comprende que se haya au-
torizado a una Empresa particular 
para imponer a los comerciantes mul-
tas que solamente pueden Imponer 
las autoridades competentes, y co-
brar una tarifa que no ea la que co-
rresponde a los almacenes afianza-
dos, que están considerados como de 
segunda clase. 
También se acordó interesar del 
señor Administrador de la Aduana, 
en vista de los abusos de que viene 
siendo objeto el comercio por parte 
de los concesionarios de almacenes 
afianzados, que no autorice el tras-
lado a esos almacenes de mercancías, 
como no sean exclusivamente aque-
llas que no hayan cumplido con los 
reauisitos de aduana. 
Tratóse luego del segundo asunto 
comprendido en la convocatoria, el 
inimiesto del i por ciento sobre las 
utilidades, y sobre esto, dijo el señor 
Presidente que en la Habana se ha-
bían hecho distintas proposiciones 
acerca de este asunto, por lo que era 
conveniente que la Cámara adopta-
ra acuerdo sobre el particular; que 
como el propósito es la creación de 
un impuesto sobre el capital, opinaba 
que para facilitar su exacción, si» 
que el comercio esté sujeto a inspec-
ciones que la mayor parte d? las ve-
cec? resultan contraproducentes, lo 
más conveniente- era establecer una 
cuotfi fiiíi pobre el capital inscripto 
en el Registro Mercantil. Que ha-
bía recibido la visita del doctor E8:ul-
lior. Letrado Consultor de Ta Cáma-
ra, que lo es a la vez de! Centro de 
Detallistas, para particmarle su de-
seo de que ambas entidades labora-
ran unidas en este asunto, y que si. 
la Cámara aceptaba su Indicación, se 
le participaría para que dicho Le-
trado redactara la exposición que ha. 
bría de dirigirse al señor Presiden-
te de la República en ese sentido. 
Esta proposición fué aprobada por 
la Asamblea, con lo que se dió por 
terminado el acto a las 8 p. va. 
O b r a N u e v a 
B I B L I O T E C A B E L M E D I C O P K A C -
T I C O 
Publicado balo la dirección del doc-
tor Ch. Pie&singer, F . Masmontcll. 
Tratamlen'o de las fractura y luxa-
ciones con, 2S0 páginas y 117 figuras, 
está obra será siempre un capítulo in-
teresantísimo de la Terapéutica qui-
rúrgica, tanto para el cirujano que se 
especializa en la curación de tales 
traumatismos como para el Médico 
práctico que a diario se ve en la obli-
gación de asistir con urgencia toda 
clase de accidentes, i tomo encuader-
nado en tela S2.25. 
Manuel de I siquiatría, por J . Bo-
gues de Fursac. E l conocimiento de! 
las líneas generales en que asienta, el 
estudio de as enfermedades de la 
mente, tiene la más alta Importancia 
para el Médico práctico, pues siendo' 
la especialidad que más se aparta de¡ 
sus estudios ordinarios, se ve con fre-1 
cuencla comprometido a tener que 
dar su opinión en asuntos de la n ^ ¡ 
yor responsabilidad criminal de un 
presunto loco. 
Facilita «*Ktraordlnariamente la 
comprensión üe todos los extremos, 
el dominio con que trata el autor es-¡ 
tas materias y la forma amena y ele-j 
mental en que está escrito este libro i 
donde está, evitado todp exceso de' 
descripciones y teorías. 1 tomo con j 
500 páginas encuadernado en tela, 
$3.00. 
Veinte Regímenes Alimenticios en 
Clientela por el doctor Ch. Fiesein-
ger. Miembros correspondiente de la 
Academia do Medicina, Redactor jefe 
del Journal des practiclens, versión es 
pafiola por el doctor Manuel Portace-
OEBiUüAD b L U l u 
fUEZ PlftBATm:: 
FALTA BE «IG08:::; 
C o n t r a e s t a s d o l e n , 
d a s , h a y raedlcamen, 
t o <1« f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
11. y Ortells Médico uumerapi 
oposición del cuerpo Municinai 5 503 
nldad de Valencia un tomn } d9 Sa-
nado en tela $2.00. eIlcua(ier. 
L a Terapéutica en veinte 
mentes, por H. Hnchard v Oh01^' 
inger, de la Academia de M;ff>-
Médico de Hospitales, DirecS. í1"3-
Clínica de Corazón, un tomo i ' ^ 
dernado tela, ?2.00 eQcia-
Terapéutica Clínica Infantil 
doctor Federico J . Bosc, profe^?.61 
la facultad c'3 medicina, DlrecS- ^ 
consultorio di? Puericultura de !! 
peller, versión española del dn t 
Juan Casasayas, un tomo encua(W 
do e ntela %2 50. 
T E C H A D O 
S E M A P H O 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
i 
F U E G O . A C I D O S . G A S E S . AGUA D E L 
i M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
I N T E M P E R I E . 
D E 
I Z 
S E C C I O N E S H D E 6 - 8 4 0 . 1 2 y 14 P g d s . D e P E R A L T O 
V I G A S I D e s d e 3 H a s t a 30 
C A N A L E S 4 „ 15 
A N G U L A R E S „ 3|4 6 
P L A N C H A S „ 3|16 „ 1 
L A D O 
G R U E S O 
» D E T E M P E R A T U R A . 
Hecho especia/manfe para resistir el olima de Cuba, 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 208 pies pesando 85 imra» 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
3 0 R N & C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
C A B I L L A S R E D O N D A S Y C O R R U G A D A S 
E N T O D A S D I M E N S I O N E S Y 
C O R T A D A S A C U A L Q U I E R M E D I D A 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E n N u e s t r o s A l m a c e n e s d e í a H a b a n a 
A m e r i c a n S t e e l C o . o f C u b a 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 1 6 
A p a r t a d o 6 5 4 
H A B A N A C U B A 
Ultimos L i b r a s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
N U E S T R A MEMORIA Y Et# MO-
DO D E UTU-IZARLA.-Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y sonserrarla, 
para triunfar dé todo e nías lu-
chas de la vida, por W . W. At-
Idnson. 
Contiene: E l depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.—Ejercicios de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.—Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de idteas.—Acordarse, recordar y. 
reconooer.—Prinaipio. s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la, memoria.— E l sistema 
de las diez pregruntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.-Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos. —Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que d'ebc ser leído por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario. >. 
1 tomo eñetíademado en tela, en 
la Habana , $ 1.25 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de ^ortaa y certifi-
cado $ 1.50 
D E L CHEQUE.—Legislación y Ju -
risprudencia del Cheque consi-
derado como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica $ 1.00 
L A S G L A N D U L A S D E S E C R E -
CION I N T E R N A Y L A S E N F E R -
M E D A D E S D E L A NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata-
miento Apoterápico de las en-
fermedades del Metabolismo, por 
el doctor G . Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta $ r fiO 
L A ORACION Y SUS P A R T E S . — 
Colección de estudios fi.oeófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta. . $ 5.50 
D I S C I P L I N A D E L O S N E R V I O S 
Y R E G I M E N D E S A L U D M E -
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermedades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
d© combatirlas por medios al a l -
cance de todo el mundo, por ©1 
doctor B. Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica $ 1,20 
S O C I E D A D E S E N C O O P E R A -
CION P E R F E C T A . — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F . Gaya Obra interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica. . . . . . 5 1.00 
E L HOMBRE D E B E T R A B A J A R . 
— L a necesidad del trabajo hu-
x mftno. L a reconstrucción Indus-
trial después de la guerra, por 
B . Seebohm Howntree; Versión 
española. 1 tomo, en rústica. . 0.80 
E L D I B U J O A L S E R V I C I O D E 
L A EDUCACION.—Estudios pe- i 
dagóglcos, por L . Artus-Perre- I 
let. Versión española de Víctor 
Masriera. ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . $ 1.00 
L a misma obra encuadernada. $ 1.50 
NUEVO MAPA G E N E R A L D E E U -
R O P A . — E l present» mapa de 
Europa, es el prim«ro que se ha 
publicado después de terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz. conteniendo los nombres de 
los nuevos Estados que se han 
fundado( conteniendo 16,000 nom-
bres y estando imereso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, , perfecta-
mente plegado ? l.r>0 
E l , A R T I S T A C I N E M A T O G R A -
FICO.—Colección de ree'a.s j 
consejos para todos acpiellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por Lorenzo Pc-
tri. 1 folleto en rústica. . . . $ 0.50 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . - M é -
todo teóríco-prflctico para .".pren-
der la, Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad de 
maestro, siendo el tratado más 
senciüo y práctico de cuantos 
se han publicado en español, te-
niendo mode^s d© todo trénero 
de contftbiMdacTes. per Bofill y. 
Trías. Obra de testo en la ma-
vor parte de-las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
públicas Hispano-Americanas. 1 
tomo, encuadernado $ 3.50 
Librería " C E R V A N T E S . " da Ricardo 
Veloso- GaMano. 02. (Esquina a Neptu-
nq.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. . 
Ind. 14 m. 
Explosión del estfimago y dQ , 
Intestinos por el doctor Fidel % 
nández Martínez, un tomo encuaflf 
nado en piel, $6.50. 
Las fractura del maxilar infer|.. 
en la guerra, por A. Herpin, JefeiJ 
servicio de estomatología de la n 1 
gión (centro de Burdeos,) traducido, 
anotado por los doctores B. Laujif 
y A. Chornet, con 168 grabador ,,! 
tomo en tela $3.00. 
Obispo números 129 al 135. 
do 60. Teléfono A-7714 
l i C A I 
Este útilísimo almanaque, cuyo prfos 
ducto se destina al sostenimiento dei 
Asilo' de Niños Huérfanos de San Vi-
cente de Paul, establecido en Barreto 
número 64, Guanabacoa, está a la 
venta en Cuba número 140, y en ¿] 
Iglesias de Ix Caridad, Angel, Belén 
y Jesús del Monte. 
D x e A L u s D i s p é p t i -
e o s L o ^ Q ^ e r u e d e n 
C o m e n 
Bvlta Indigestión, Agrura, Acetlia, fiai 
«u el Estómago, etc. 
Inuigestión y prácticamente toáa Ion 
ina de aflicciones del estomago (dicea 
1 autoridades mcüicasj, Ue diez oasos, 
nuevo son debidos a uu exceso de leí-
do bidroclórico eu el estomago. "Un 
estúma-go acido" en forma crónica, «• 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta eiuermedad deben lueet 
cualquiera de estas dos cosas. 
O se sujetan a una dieta limitad* J 
con frecuencia deBagradaole, supri-
miendo alimentos que no ies pruebel 
bien, cjue irritan ei estómago y qm 
conducen a secreciones eiu«aivas d» 
ácido, o pueden comer razonablemení)» 
lo que s« les antoje haciendo una «fr 
tambre contra atacar vi eiecio 1 
dos nocivos y prevenir la formaclótt 
de gas. dolores o fermentaciúu prema-
tura por medio uei uai. ue uua mocíi 
de magnesia bisurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor atti-
ácido, más seguro o más dignó de con-
fianza que la magnesia bisurada, se 
u-« extenaimente para este fin. No 
tiene acciOn directa en el estómago y 
no es un digestivo, i'ero una cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceio-
Bidad excesiva que pudiera exis*Jr y 
previene su formación adicional hsio 
elimina la causa completa de la tnoU-
posición y e! alimento se Mstere M-
tural y saludablemente sin necesidad « 
pildoras de pepsina o de digestios «• 
tiflclal-
Consiga unas cuantas onzas ae ms-
nenia Bisurada con un droguista pn? 
de confianza. Pida de cualquiera, po-
vo o pastillas. Nunca viene como '• 
quldo, leche o citrato y en la toiii'-' 
bisurada no es un laxativo. l,otl?L 
j prueba este plan y coma lo que le pu'-
• ca en su próxima comida y vea si 1 
es este el mejor consejo que en su ti-
da lo h&jan dado acerca ue 10 i"» 
pvede comer." Magnesia Bisurada » 
vende en todas Jas droguerías S W, 
ticas. -—> 
C a j a d e A h o t r o s 
a f l o s e n e l m i * * 
m o s i t i o y c o n 
mí m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
W e c i c J r a ! a C a s a . 
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Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anónciese en el DIAR^ 
L A MARINA 
A l m a c é n d e W u e W e s y P r e s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
* i cas Haba11*' 
f«!to en la calle Suárez, números 48 y 45» Teléfono A-lo^»- pla-
E n "La Zllla" también se compran pianos, alhajas de oro 
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. corSl. 
Visiten "La Zilia" antes flue otra casa, y saldrán ^ ^ Q ^ S Í ^ 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y a 
1IAY P R E C I O S P A R A T O D A S L A S F O R T U N A D 
OS4»l i l t 
